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2, 10. 1926 
Maisteri K. J . VALLE piti va r jokuvi l l a va la is tun es i te lmän järvi-
tutkimuksistaan Laatokan Karjalassa. 
A nmä lde s till publikation: I. HORTLING: Bidrag till k ä n n e d o m e n om 
fåge l faunan i P e r h o revir, s amt O. EKLUND: Beiträge zur F lo ra der 
Insel W o r m s ö in Es t l and . 
O r d f ö r a n d e n dr A. PALMGREN medde lade at t Acta Zoologica Fen-
nica 1 u t k o m m i t , i n n e h å l l a n d e : I. VÄLIKANGAS: P lank to log ische Unter-
suchungen im Hafengebiet von Helsingfors . I. Über das P l a n k t o n , 
insbesondere das Netz -Zooplankton , des S o m m e r h a l b j a h r e s . — Vi-
dare medde lade ordf . att färdiga i t ryck fö re lågo :W. HELLÉN: Beiträge 
zur Kenntnis der I chneumon iden F i n n l a n d s II (Acla Soc. F . Fl . Fenn . 
56, n:o 6), s amt G. SCHNEIDER: Zweiter Beitrag zur Kenntn is der 
Brackwasse rne ina toden F i n n l a n d s (Ibid. , n:o 7). 
Yliopp. P. SUOMALAINEN näyt t i m a a l l e m m e uuden perhosen , Ca-
lamia phragmitidis, j o n k a hän viime kesänä e lokuussa oli vel jensä 
kanssa löy tänyt Porvoos ta . 
Arkitekt G. STENIUS f ramlade exempla r av Salix pyrolifolia f r ån 
K u u s a m o : P a a n a j ä r v i , den enda kända fyndor t en för n ä m n d a växt 
i n o m landet . Samtidigt u p p m a n a d e h r Stenius Säl lskapet att skr ida 
till å tgärd för skyddande t av i f r ågava rande växt , som upp t r äde r i ett 
enda individ. F r ågan h ä n s k ö t s till s tyrelsen. 
Stud. PONTUS PALMGREN förevisade bon av Regulus cristatus och 
Aegithalus caudatus, f u n n a av h o n o m i F in s t röm socken på Åland. 
Maist. K. J . VALLE näyt t i I t ä -Suomessa harv ina i sen Carex disti-
chct'n J ä ä s k e n p i tä jäs tä (Ka) Jä rvenky läs t ä , Korsjoen niityiltä, missä 
kasvi kasvoi pohja l la sammale i sessa sav ihaudassa . 
Prof . A. W . GADOLIN: Några sällsynta växtfynd. 
Då HJELT'S Conspectus såsom enda fyndor t i F in l and för Impatiens 
parviflora DC upptager Helsingfors ti l låter jag mig, h ä r bilagt, över-
sända prov på etl f y n d av denna växt, som jag för några dagar sedan 
gjorde i »Kähär i» förs tad , belägen s t rax N eller N W om Åbo. Be-
s tånde t var ganska rikligt. — Måhända l ämpar det sig at t på s a m m a 
gång o m n ä m n a ett par väx t fynd , a n t e c k n a d e av mig i august i d. å. 
unde r en vistelse i Kangasa la . Mina an teckn ingar äro blott fö l j ande : 
Stratiotes aloides, Kangasala s t rax söder om H u u t j ä r v i by (vester om 
landsvägen) , steril, växande i rä t t stor myckenhe t t i l l s a m m a n s med 
b l o m m a n d e Utricularia vulgär is. (Loka len ligger om kr. 5 km fr. k y r k a n 
och passar icke väl ihop med »in lacu p rope t e m p l u m » i Conspectus . ) 
Hydrocharis morsus ranne (steril), Kangasala s a m m a lokal som 
föregående, m e n även f rån ett par and ra platser l. ex. Vecksjö och 
Liuks ia la . 
Impatiens noli tangere, Kangasa la , Vecksjö (»Vääksy») , vid k a n a -
len, ganska mycket . 
Bidens radiata Thuil l . , Kangasala , vid bå thuse t n e d a n o m präst-
gården, i ganska stor m y c k e n h e t på s t randen av Vesijärvi sjö. 
Över lä rare R O L F K R O G E R U S : Piesma salsolae Beck., ny för 
Fennoskandia. 
Under exkurs ioner , som jag 6—8 jul i 1926 företog på L a v a n -
s a a r i utö i F in ska viken, unde r sök te jag även de därs tädes belint-
liga dyne rna . P å det v ids t räckta d y n o m r å d e , som finnes på Suisaar i 
udde i öns östra del f a n n s på ett avs tånd av 25 m f rån va t t enbryne t 
en o m k r . 15 m bred zon, bevuxen med en frodig vegetat ion av 
Salsola kali. Denna växt h a d e h ä r givit u p p h o v åt en serie s m å 
d y n k u l l a r av ungefä r Va m : s höjd och 3/4 m:s d iameter . På Salsola-
exemplaren och inne i d y n k u l l a r n a mel lan växtens under jo rd i ska 
delar f a n n s en ganska in t ressan t b iocoenos av insekter och spindlar . 
131. a. logos h ä r o m k r i n g 50 exx. av heteropteren Piesma salsolae 
Beck. Exempla ren , av vilka tlere b e f u n n o sig i copula , sut to på 
«S a Isola-exe m p 1 a r e n s s t a m m a r och voro pä grund av sin blekt gul-
gröna färg synnerl igen svåra att upp täcka . Även ta l r ika larver av 
ar ten iakl logos. 
F y n d e t av Piesma salsolae på L a v a n s a a r i är av stort intresse. 
Arlen är beskr iven av BECKER 1867 f rån Sarepta och enligt HORWATH 
(Synops is T ing i l ida rum, Ann. Mus. Nat. Hung. 1906) hitt i l ls f u n n e n 
i södra Ryss land, R u m ä n i e n , mel lers ta Ungern, Grekland, Armenien , 
s a m t ett ens taka fynd på ön Noi rmoul ie r på F r a n k r i k e s väs tkus t , 
alltid på Salsola kali. Varken i Skand inav ien , Bal t iska område t , 
Mel laneuropa eller D a n m a r k är den t i l lsvidare f u n n e n . Det före-
faller dock troligt att ar len , som synes hava en företrädesvis östlig 
u t b r e d n i n g i E u r o p a , i synnerhe t inom s t ä p p o m r å d e t i SE, borde 
stå att finna på lämpliga Salsola-bevuxna havss t r ands loka le r i nom 
Ös te r s jöområde t . 
Fil . mag . W . H E L L E N : Mallophager från Tetrao urogallus L. 
Av fil. mag. FR. LÖNNFORS h a d e En tomolog i ska musee t nyligen 
f ö r m å n e n mot taga en kollektion mal lophager , t i l lvara tagna i Seinä-
jok i 30. 1. 1926 på en t jäder . Samlingen innehöl l tre olika arter , av 
vi lka tvenne icke t idigare an fö r t s f r å n vår t l and . I Sverige, dä r 
m a l l o p h a g f a u n a n blivit t ämmel igen noggrann t s tuderad av dr E. MJÖ-
RÉRG, äro jus t o v a n n ä m n d a t renne ar ter k ä n d a f r å n denna fågel. 
Goniodes chelicornis N. Denna art , t i l lhörande ett hos oss tidi-
gare icke kän t släkte, fö rekom i ta l r ika exemplar , såväl fu l lb i ldade 
som ungdomss tad ie r . Arten, som är tagen i Eng land , Tysk land och 
Hol land, är en typisk paras i t på t jäder . Ny för F in l and . 
Lipeurus tetraonis Grube (ochraceus N.) an t r ä f fades av he r r Lönn-
fors i ett enda exemplar . Arten är t idigare f u n n e n i T y s k l a n d , Hol-
land och Sibirien. Utom på dess vanliga v ä r d d j u r t j äder h a r den 
en gång tagits på Lagopus albus. Ny för F in l and . 
Deegeriella camerata N. (Nirmus quadrulatus N.) fö rekom i sam-
lingen i ett stort anta l exemplar . Arten är an fö rd f r ån flere länder 
i E u r o p a samt f r å n Sibirien och vanligen tagen på Tetrao urogallus, 
s t u n d o m dock även på T. tetrix. I ett in t ressan t medde lande om en 
t r anspor t av ma l lophager genom h ippobosc ide r (Medd. Soc. F . Fl . 
F e n n . 38, 1912, p. 58) an fö r dr R. FORSIUS en mal lophag , som 
h a n fann på en orre f a s tk l amrad vid v ingbasen på en på d e n n a 
pa ras i t e rande lusfluga Ornithomyia avicularia L. Detta ma l lophag-
exemplar blev icke t i l lvarataget , men ansåg h a n d e t s a m m a sannol ik t 
t i l lhöra o v a n n ä m n d a art . — Genom her r L ö n n f o r s fynd h a r a r tens 
hemor t s rä t t i vårt land blivit ful l t säkers tä l ld . 
Fil . kand . MAUNO J . K O T I L A I N E N : Huomattavia kasvilöytöjä Poh-
jois-Suomesta. 
Botrychium virginianum Tervolassa. — S e u r a m m e kokouksessa 6. 3. 
1926 (Mem. Soc. F . Fl . F e n n . 2, 1925—1926, siv. 40) olin t i la isuu-
dessa i lmo i t t amaan m u u t a m i e n kasvi la j ien, m . m. Viola mirabilis'n 
poh jo i s impia ja pohjois ia löy töpa ikko ja T e r v o l a n p i tä jäs tä , P e u r a n 
pysäk in luota . Samal ta pa ikal ta , R a e m ä e n j ä n g ä n reuna l ta , löytyi 
ku luneena kesänä Botrychium virginianum. Tä tä harv ina i s ta lajia, 
j o n k a läh in t unne t tu löy töpa ikka on Alatorniol la , kasvoi 20—30 yk-
silöä viljeltyn suon p iennar reuna l l a , seura la i s inaan m. m. Lonicera, 
Viola mirabilis, Polygoniini viviparum. L ö y t ö p a i k k a on pohjois in tun-
net tu m a a s s a m m e . 
Timmia bavarica Hessl., maallemme uusi sammal. — Kuluneena 
kesänä olin t i la i suudessa t e k e m ä ä n , tosin vain p i k a m a t k a n K u o l a -
j ä r v e n K a n t a k y l ä s t ä Savina- ja O u l a n k a j o k i a pi tkin K u u s a m o n 
Paana jä rve l le . Kasv iha rv ina i suuks i s t aan t unne t tu jokivars i oso t tau tu i 
varsin sa toisaksi bryologisessakin suhteessa , ku ten jo me t sänho i t a j a 
E d w a r d af Hä l l s t römin keräyks is tä O u l a n k a j o e n a la juoksu l la saat toi 
päätel lä . 
Löydöis tän i ansa innee main i t semis ta Timmia bavarica Hessl., j o ta 
t iettävästi ei Suomessa ennen ole tavat tu . Laj ia kasvoi runsaas t i Avento-
joen suussa olevan dolomii t t ika l l ion syvennyks i ssä . Suur i oli h ä m -
mäs tyksen i , kun t apas in s a m a n laj in h i u k a n m y ö h e m m i n kesäl lä 
T e r v o l a s t a , Louen pysäki l tä , Pi i lolaan vievän tien varrel ta , e rään 
m a t a l a n d o l o m i i t t i k u m m u n juure l ta . S a m m a l l a j e i s t a m m e uus in tulo-
kas löytyi siis s a m a n a kesänä kahdes ta m a a k u n n a s t a , Ob ja Ks. 
La j in l ä h i m m ä t t u n n e t u t löy töpa ika t ovat Pohjo i s -Ruots i s sa ja Poh-
jo i s -Nor jassa . 
Fanerogamilöydöistäni Kuusamon matkalta lienee tä rke in Carex 
pedata O u l a n k a j o e n Ta iva lkönkää l t ä , jossa se esiintyi hyvin r u n s a a n a 
kosteal la dolomii t t i kalliolla yhdessä Pinguicula alpina'n kanssa . C a-
rex pedata on v a r h e m m i n tunne t tu Kuusamos ta vain Kitkajoki-
alueelta. 
27, 10. 1926 
Vid extra möte höll docenten dr DOUGLAS MELIN f rån Uppsa la 
ett med ta l r ika l jusbi lder belyst föredrag om sina s tudier av natur 
och folk pä Andernas ostsluttningar. 
6. IL 1926 
Doktor ERNST HÄYRÉN höll ett av ta l r ika l jusbi lder belyst före-
d rag om naturförhållandena på Fiskarhalvön i Pe t samo, som h a n med 
unders töd av Säl lskapet besökt de två senaste s o m r a r n a . 
Ordf . medde lade att i tryck förelåg: H. WARÉN: Un te r suchungen 
iiber Sphagnumre i che Pf lanzengesel lschaf ten der Moore F i n n l a n d s 
(Acta Soc. F . Fl . F e n n . 55, n:o 8). 
Mag. HUGO LAGSTRÖM förevisade exemplar av Carex laevirostris X 
C. vesicaria, f u n n a av h o n o m i Björneborg. 
Över lä ra re R . K R O G E R U S och lektor B . L E M R E R G : Berättelse över 
en sommaren 1926 företagen resa till utöarna i Finska viken samt 
till Bottniska vikens kuster. 
Under ju l i m å n a d 1926 företogo unde r t ecknade en resa till ut-
öa rna i F i n s k a viken och till Bot tn iska v ikens kus ter för at t på 
d y n e r n a i dessa delar av landet for tsä t ta de växt- och d jurekolog iska 
s tudier , vi t idigare p å b ö r j a t i and ra d y n f ö r a n d e t rak te r av F in l and . 
Av Societas pro F a u n a et F lora Fenn ica h a d e vardera av oss erhål-
lit ett reses t ipendium om 1,500 m k . 
Den 4 juli avreste vi med ångbå t f r ån Kolka och an lände på 
e f t e rmiddagen till L a v a n s a a r i . Denna ö äger två d y n o m r å d e n , 
ett västligt, vars högsta k rön »Kukku la» även utgör öns högsta part i , 
och ett östligt, beläget på ömse s idor om det sma la näs , som sam-
m a n b i n d e r öns a v r u n d a d e huvudde l med udden »Suisaar i» . 
Näset, u tsat t för v indar f rån olika håll , företer endas t låga dyn-
sköldar , uppbyggda av Festuca sabulosa och F. arenaria. Av s törre 
intresse är d ä r e m o t Su i saa r i -dynområde t dels genom dyns t r åkens av 
både nordväst l iga och sydväst l iga v indar påve rkade för lopp, dels 
genom dess vegetation och d ju rvä r ld . Nedanför område t s egentliga 
d y n r a d e r u tb reder sig en def la t ionsyta , dä r öve r sandad tång berett 
ett an ta l s t r andväx te r lämplig j o r d m å n . Av dem fö r t j äna r f r a m f ö r 
a n d r a Salsola kali ett o m n ä m n a n d e ; växten f r a m t r ä d e r näml igen h ä r 
dynb i ldande och h a r skapa t en d y n b a n k av 150 m:s längd och med 
en största bredd av 30 m ; u r d y n b a n k e n stiga ett an ta l Salsola-kul-
lar f r a m , n å e n d e en höjd av till 40 cm. — Inom denna Salsola-zon 
levde även ett mycke t in t ressant insek t samhäl le . På Salsola-exem-
plaren f u n n o s otaliga exemplar av den inom F e n n o s k a n d i a icke tidi-
gare an t rä f fade hemipteren Piesma salsolae ( j f r sid. 4), inne i kul-
la rna an t rä f fades ta l r ika larver och p u p p o r av Agrotis cursoria s a m t 
av en l jus d y n f o r m av Amara fulva. Bland övriga h ä r levande a r t e r 
m å n ä m n a s Deltocephalus sabulicola och dess fiende Gonatopus lutei-
cornis ävensom Eonius bimaculatus, Anthicus sellatus och den t idigare 
endas t på Hangö udd an t rä f fade g rä shoppan Sphingonotus coeruleus 
intermedius. 
De höga dyner , som b r a n t hö ja sig ur def la t ionsplanet , ä ro be-
vuxna med tal lskog, men skogsmarken är långt unde r t r äden över-
dragen med d y n s a n d , med vilken typ iska dynväxter , såsom Elgmus, 
Festuca sabulosa, Hieracium umb. dunense m. fl. i nvandra t . 
O m k r i n g den a v r u n d a d e bukt , som infa t tas i öns väs tkust , löpel-
den väldiga dynbåge , vars högsta par t i Kukku la når 15 m över ha-
vet. Den mäkt iga dynen h a r länge unde rkas t a t s v inderos ion ; genom 
s a n d t r a n s p o r t h a r v inds idans sand bur i t s u p p på kröne t och h ä r 
öka t dynryggens hö jd . Genom dynens vandr ing h a r nedanfö r dess 
lovarts ida kvarbl iv i t en v ids t räckt def la t ionsyta , där g rundva t tne t 
ligger s t rax u n d e r s andy tan och dä r vegetat ionen iklät t sig egendom-
liga dvärgl ika former . Smär re y tor äro bevuxna med lågväxt Juncus 
bufonius, Polygonum lapathifolium och Solanum nigrum m e d a n Carex 
arenaria h ä r b i ldar låga dynskö lda r . — I de av sandalger grönfärgade 
fukt iga sandlagren levde ett ka rak te r i s t i sk t i n sek t samhä l l e med Ble-
dius-, Heterocerus- och Dyschirius-arier m. 11. 
Medan L a v a n s a a r i äger en ångbåtsbrygga , som s t räcker sig ett 
par h u n d r a m ut f r ån land och vilken k a n an löpas av kus tbå ta r , ä r 
S e i s k a r i t. v. i a v s a k n a d av en s å d a n ; resande till denna ö bli där -
för tvungna att 2 k m f rån dess l ånggrunda och steniga kus t avstiga 
i m ö t a n d e mo to rbå t a r . Ös tkus ten av Seiskari ä r f l ankerad med en 
räcka av s a n d b a n k a r , väs tkus ten dä remot b lockeras av en otalig 
svärm av kul lers tenar , en rik skärgård i min ia ty r , genom vilken 
moto rhå len i många slingor och svängar mås te söka sig f r a m . 
Hela den 1 km långa södra och den 4 km långa Östra kus ten av 
ön är bekransad med d y n e r i mäkt iga r a d e r ; jus t dä r syds t randen 
möter ös t s t r anden nå r d y n r ä e k a n sin högsta höjd , 12 m över havet . 
Mot havss idan s tupa dynvågorna relativt b r an t ned i ett v ids t räckt 
def la t ionsplan, som nedåt övergår i s t r anden . 
Det stora def la t ionsplanet är över vida ytor vegetat ionslöst och 
ger ett sä l l samt in t ryck av l ivlöshet och öken, som de hä r och där 
u tb redda Festuca sabulosa-äynsköldarna icke f ö r m å förtaga. F ö r en 
manså lde r sedan torde denna yta vari t bevuxen med skog ä n d a ned 
emot s t r anden ; efter skogens bo r thuggande h a r sanden bragts i rö-
relse och samla t s i en mäkt ig dynval l högt uppe, en vandr ingsdyn , 
som långsamt går in emot öns byar i v i lkas ängs lappar och betes-
haga r s and tungor r edan drivit in. Man ta lar icke u t an orsak om 
»det döende Seiskari». 
Dynen är bevuxen med tallar, de gamla ofta till sin ha lva höjd 
insandade . S a n d y t a n mel lan s t a m m a r n a är en fo rmig ; d o m i n e r a n d e i 
vegetationen är Festuca sabulosa, medan Elgmus och Festuca arenaria 
icke särski l t f r a m t r ä d a . På dynens läsida växa spr idda exempla r av 
Psamma arenaria, m å h ä n d a i n k o m n a vid ett t idigare försök al l ge-
n o m sådd av dyngräs b inda f lygsanden. — Insektvär lden på d e n n a 
karga ö är icke u t an intresse. Som en i n v a n d r a r e d i rekt f rån Bal-
t i cum — den in ger ma ni än ds ka kus ten ligger blott 20 km f rån Seis-
kari — f rams tod den hos oss icke t idigare an t rä f fade , m e n i de bal-
t i ska l ände rna f ö r e k o m m a n d e skalbaggen Anoncodes rufwentris ( j f r 
sid. 13). Även h ä r f u n n o s ta l r ika exempla r av Sphingonotiis c. 
intermedius, som j ä m t e s m å f j ä r i l a r n a Crambus fascelinellus, Anerastia 
lotella och Elacliista dispilella s amt deras f iende Lissonota insignita 
utgjorde del mest karak te r i s t i ska inslaget i s andfä l t ens insektvär ld . 
P å Festuca sabulosa iakt togos talr ika gal lbi ldningar , f ö ro r sakade av 
Is t lim o som a h iero /1 gm i. 
Så l ä m n a d e vi d e n n a fat t iga ö, vars befo lkning med ängslan iakt-
tar d y n e n s ho t fu l la vandr ing in över dess bysamhä l l en , reste över 
Björkö och W i b o r g snett genom F in land u p p till Gamlakar leby , där 
vi h a d e at t u n d e r s ö k a d y n o m r å d e t vid Y x p i l a h a m n . 
O v a n o m Yxpila h a m n o m r å d e ligga två relativt höga dyns t r åk , 
som löpa paral lel t med NE- och SE-s t r änderna , ställvis med smär r e 
fördynsys te tn . I a l l m ä n h e t äro dynryggarna b u n d n a av ett slutet 
täcke av skogsmarksvege ta t ion , där Empetrum, Arctostapliglos och 
lingon utgöra undervegeta t ionen. Emel ler t id är genom den sydöst ra 
dynval len dragen en jä rnvägs l in je f r ån h a m n e n till s taden, var igenom 
d y n e n s väx t täcke uppf läck ts och de omgivande dyns ido rna öppnats . 
Växtligheten i den öppna sanden är ej särdeles märk l ig : Elymus 
bi ldar låga ruggar med Festuea rubra; F. r. arenaria f ö r e k o m m e r ej 
mera . Arctostaphylos växer i vackra gröna mat to r , ett an ta l rude-
ra ter ss. Rubus idaeus och Poa pratensis u p p t r ä d a h ä r och där . 
In t ressan ta re äro ett an ta l smär re låga dyner nedanfö r n ä m n d a 
dyns t r åk . Dessa låga dyner ligga uti ett g a m m a l t def la t ionsplan . 
Karakter is t i skt för växtvär lden h ä r är ett an ta l växter med företrä-
desvis nordl igare u tbredning . Så bi ldar Salix r. arenaria låga, täta 
dynskö lda r , Juncus balticus smala dynryggar , i vi lka dess s t a m m a r 
stå regelbundet o rdnade i tä ta rader . F ö r övrigt växer h ä r Elymus 
i tä ta ruggar , v i lkas to r ra re bo t tenpar t ie r överlagrats av mossor och 
lavar , Air a flexuosa, Festuea rubra m. fl. — Insektvär lden företedde 
h ä r många drag, avv ikande f rån dem vi lärt k ä n n a i sydligaste F in-
lands d y n o m r å d e n . Av stort intresse var även att kons ta te ra at t en 
del sydliga ar ter förekommo här , såsom Pliilonicus albiceps (i Sve-
rige i Skåne, Hal land , Öland , Gott land) , Sciapus maritimus (Skåne— 
Östergöt land) , Tachista sabulosa ( icke i Sverige), Tapinostola elymi 
(sydligaste Sverige). 
Vår fö l jande stat ion var L o h t a j a (Lochteå) . Dess dyner ligga 
u td ragna långs nord- och väs t s t randen av den a v r u n d a d e ha lvön 
Vat ta ja , som f r ån kus ten sk ju te r ut rak t mot nor r . Halvön är till 
s tora delar skogbevuxen. N ä r m a r e kus ten löper långs denna ett 
s t råk av b jörk- och a lkärr , våta ängar och små s jöar — allt troligen 
gamla laguner ; u t an fö r detta s t råk ligga dyne rna n ä r m a r e s t randen . 
Strax u tan fö r sjön Uusi laht i — en f. d. havsv ik — begynner 
d y n r a n d e n , löper paral lel t med kus ten i nordlig r iktning, t i l l tar hä r -
unde r i hö jd och bredd, men spl i t t ras längre mot no r r i ett an ta l 
isolerade höga dynku l l a r , omgivna av ett def la t ionsplan . Längre in 
m o t land höjer sig b a k o m detta dyns t r åk ett anna t , en väldig, ofta i 
s ina enski lda delar b a r k a n a r t a t f o rmad vand r ingsdyn av ä n d a till 
15 m:s hö jd över omgivningen, som gått in i de bakoml iggande sump-
m a r k e r n a och s jöarna . D y n o m r å d e t s längd är 3 km. 
Dessa dyns t r äckn inga r äro till näs tan hela sin u t s t r äckn ing be-
v u x n a med al — Alnus incana — bland vilken även b jörk , hägg och 
tall f ö r e k o m m a . Denna rätt egendomliga oms tänd ighe t at t gråal i så 
stor m y c k e n h e t upp t r äde r i dynen h a r väl sin o rsak i at t dynsand 
v a n d r a t in i l agunerna , vi lkas al- och björkvegeta t ion bund i t den-
s a m m a och byggt u p p den dynvall , som n u in tar yt t re delen av 
l aguns t råke t s ursprungl iga plats. 
I a ldyne rnas ö p p n a r e s lu t tn ingar u tbreda sig s tora, tä ta ma t to r 
av Empetrum och Ardostaphylos, mel lan vilka växa Elijmus och 
Festuca salnilosa i tuvor . I a l k r o n o r n a s skugga t r ivas Calamagrostis 
strida och skuggör ter av olika slag. — I den ö p p n a def la t ionsytan , 
som u tbreder sig mel lan dynryggarna , erhål ler den torf t iga vegeta-
t ionen omväxl ing genom fö rekoms ten av Silene maritima, som i u tom-
ordent l igt vackra och täta, r i kb lommiga små m a t t o r breder ut sig i 
den ofta grova sanden . 
Strax inpå den låga d y n r a d e n vid Uusi laht i löper paral lel t med 
d e n n a en ska rp t avgränsad Salix r. arenaria-zon av 25—70 m:s bredd 
och 500 m:s längd, i vi lken videt bi ldat r u n d a d y n k u l l a r av väx lande 
höjd och omfa t tn ing . Sedd mot N i den h ä r s k a n d e v indens r ik tn ing 
gör d e n n a zon ett säreget in t ryck, då d y n k u l l a r n a s v inds idor lysa 
vita mo t deras r i sk lädda , grågröna h jässor och f lanker . 
Utanför denna zon ligger elt bäl te med Jiinciis balticus i r u n d a 
dyne r och Festuca rubra, vars b r u n g r ö n a färgton uppl ivas av blod-
röt t f r ån ta l r ika f läckar av Rumex acetosetta. Denna ört u p p t r äd e r 
h ä r uti en särski ld fo rm, u t m ä r k t av ä n d a till 10 cm långa, utstå-
ende och nedl iggande grenar , tät t besat ta med lysande m ö r k r ö d a 
b l o m m o r . — Mot vat tnet följer slutligen en zon av Juncus balticus 
och Agrostis stolonifera i kombina t ion , som genom ett Elgmns-bälte 
förenas med s t r anden . 
På L o h t a j a - d y n e r n a lever en rik och o m v ä x l a n d e insektvär ld . På 
sandfä l ten flyga f j ä r i l a r i ta l r ika exempla r : Agrotis vestigialis, Cram-
bus fascelinellus, Anerastia lotella, Gelechia diffinis m. fl. På dessa 
och a n d r a insekter hål la Cicindela maritima och Philonicus albiceps 
j ak t . Empetrum-m å t tor na v imla av smär re insekter av vilka Scythris 
siccella, vars larver ofta äro angr ipna av en svar t b raconid , är ym-
nigast . På Salix r. arenaria-tuvorna leva otaliga exempla r av den 
sand fä rgade Neocoris bohemani, genom tal r ika övergångar fö rbunden 
med den svarta N. nigritulus, varav den synes utgöra en d y n f o r m . I den 
fukt iga sanden vid lagunerna upp t r äda i m ä n g d Bledius arenarius 
och dess fiende Dyschirius obscurus, vi lken — märk l ig t nog — före-
k o m m e r pä Karelska näsets dyner och h ä r i Österbot ten , men ej på 
u töa rna i F i n s k a viken, ej heller på Hangö udd . 
F r å n L o h t a j a for tsat te vi resan till K a l a j o k i , där ett s tort dyn-
o m r å d e u tbreder sig s t rax söder om älvens mynn ing . Detta dyn-
område , 2 km långt, företer två avsni t t , ett nordl igare skoglöst , 
T a h k o k o r v a n p a k k a , och ett sydligare, t r ädbevuxe t , T u o m i p a k a t . 
T a h k o k o r v a n p a k k a är en av s a n d t r a n s p o r t t i l lplat tad och u tbredd 
dynrygg, ur v i lkens yta en h ä r av t a l l s tubbar stiger u p p — res terna 
av en skog, som ä n n u för 40—50 år sedan växte här . Nu är dynen 
växtlös, så n ä r som på glest f ö r e k o m m a n d e Elymus s amt Festuca 
ovina, ett gräs, som å tmins tone sydligare är mycke t säl lsynt på 
öppna dyner . 
Medan hela detta avsni t t av dyner ger ett i n t ryck av stor öds-
lighet, bilda T u o m i p a k a t en s k a r p kont ras t h ä r e m o t genom sin ovan-
liga f rodighet och grönska . De b ä r a med skäl sitt n a m n : k röne t 
och s lu t tn ingarna ö v e r s v ä m m a s av hägg ur vi lkas täta massor ta l lar 
b ry ta sig f r a m ; särski l t vid m i d s o m m a r t i d e n , då d y n h ä g g a r n a stå i 
ful l b lom, skola d y n e r n a vara be tagande . — På dynavsn i t l ens vind-
sida b i ldar Festuca ovina egendomliga terrasser — den h a r h ä r över-
givit sin t u v n a t u r . 
P å läs idan av T a h k o k o r v a n p a k k a s dyns lu t tn ing upp t r äde r elt 
anta l in t ressan ta växtassoc ia t ioner . F r a m f ö r allt f r appe ra höga Em-
petrum-kullar, g röna d y n k u p o l e r till 1 m:s höjd , i v i lkas ställvis gle-
sare grenverk dyngräs ss. Elymus och Festuca rubra växa. I den 
öppna sanden b i ldar Festuca rubra små avlånga dyner och Polytri-
chum juniperinum bekläder en m ä n g d låga t a l l s tubbar med s ina b run-
gröna massor , av s t u b b a r n a s k a p a n d e cyl indr i ska l i uvud l iknande 
tuvor . 
I insektb iocoenot i sk t avseende voro särski l t Empetrum-tuvorna 
in t ressanta . Inne uti t uvo rna levde Eonius bimaculatus i ta l r ika 
exemplar , v a r j ä m t e en stor mängd larver och puppor av Agrotis 
cursoria v. obscura hä r på t räf fades . La rve rnas t a r m k a n a l var fylld 
av saft av Empetrum-£r\ikter, vilka tycktes utgöra deras föda. Scythris 
siccella med dess paras i ter var synner l igen ta l r ik . Även på detta 
d y n o m r å d e var rovf lugan Philonicus albiceps a l lmän . , 
Det sista d y n o m r å d e , vi u n d e r denna resa undersökte , ligger s t rax 
söder om S i i k a j o k i s m y n n i n g på den långa oregelbundet for-
m a d e ha lvön T a u v o , som i E begränsas av den o m f a t t a n d e viken 
Majavan lah t i och i N och W går ut i havet . E n lång sand tunga 
(Nehrung) — Ulkonenä — löper ut f rån n o r d k u s t e n mot N E i Maja-
van lah t i . 
Kusten av T a u v o är av egendomlig na tu r . Utanför den långa 
d y n r a n d e n u tbreder sig ett slätt land, e n ' t i l landningsyta av nä ra 2 
k m s bredd, över vilket i solen vat ten häg ra r i g l i m m a n d e band . F r å n 
vat tenl in jen vid medelvat tenl iö jd inemot 1 km m o t dyne rna är land-
y tan j ä m n som ett bord , och med u n d a n t a g av sandalger s t rax un-
der s andy tan fu l lkomlig t vegetat ionslös. Här , b land sanda lgerna , 
levde mi l l iarder exempla r av den t unne lg r ävande Bledius arenarius 
( inemot 300 exempla r på m 2 r ä k n a d e s ) och b land dem rovbaggen, 
Dyschirius obscurus. På d e n n a yta följer en 600 m bred zon, bevuxen 
u tes lu tande med Glyceria distans v. pulvinata, kr ing vi lkens flata tuvor en 
u tomordent l ig t fin d y n s a n d samla t s i låga dynplä t ta r , lysande vita i den 
omgivande mörka , fuk t iga sanden . Där mel lan gräsen vid högvat ten 
dy avsat ts , fö rekom en in t ressan t insektbiocoenos , bes tående bl. a. av 
Bledius diota, Heterocerus flexuosus och Dyschirius politus. H ä r p å 
följer en b r u n r ö d zon, där Agrostis stolonifera d o m i n e r a r och i vars 
högre uppå t land l iggande par t ier f r a m f ö r allt Juncus balticus upp-
t räder . Högre u p p b i ldar denna växt en f j ä rde zon, vilken nå r f r a m 
till dyn raden . 
Strax f r a m f ö r dyne rna ord nar sig i ett smal t bälte dyn kul lar med 
Salix r. arenaria, i vilket även Myrica gale upp t r äde r dynb i ldande . 
Själva dynen är en lövskogsdyn, tät t bevuxen med Ainas incana, 
Betala verrucosa, Salix pentandra, S. phylicifolia ävensom i r ingare 
mängd S. caprea och tallar, och unde r vi lken dynens yta är öppen. 
B a k o m dyns t råke t , vars längd är omkr ing 2 k m , ligger ett björk- och 
v idekär r . Även i dynen är sanden synnerl igen fin. Som en säregen 
följd h ä r a v fö r t j äna r n ä m n a s , at t på dynens läs lu t tn ing Equisetum 
arvense v a n d r a t upp , n å e n d e t. o. m. det 3 m höga krönet , och ut-
b redande över sanden sina f rodiga skott . H ä r — i den fina, fuk t iga 
sanden , ä n n u uppe på dynkröne t , grävde Bledius arenarius d jupa , lod-
räta gångar , ett fö rhå l lande , som icke observera ts i n o m d y n o m r å d e n 
med grovare sand . Insektl ivet var av int resse genom en del nordl iga 
former , som h ä r visade sig. N ä m n a s må den sä l lsynta f lugan Me-
liera obscuripes. A n m ä r k n i n g s v ä r d var f r å n v a r o n av Philonicus albi-
ceps; ar ten synes vid Kalajoki nå sin nordgräns . Eonius bimaculatus 
och Sciapus maritimas f ö r e k o m m o h ä r talrikt. 
Över lä ra re R . K R O G E R U S : Anoncodes rufiventris Scop., en direkt 
invandrare från Balticum. 
Under senaste s o m m a r på t rä f fade jag den 10 juli på de stora 
f lygsandsfä l ten på östra s idan av ön S e i s k a r i 3 exx. (2 6 6 , 1 $ ) 
av den inom vårt o m r å d e icke fö ru t an t rä f fade he te romera skal-
baggen Anoncodes rufiventris Scop. Arten är av d jurgeograf isk t in-
tresse såsom en sannol ik direkt i n v a n d r a r e f r ån de bal t iska l änderna , 
där den f ö r e k o m m e r på s ands t r ände r å tmins tone ända till Es t land i 
öster. Inom Skand inav i en är den an t rä f fad endas t på öa rna F å r ö n 
och G o t s k a S a n d ö n, även dä r s t ädes sannol ik t i n k o m m e n direkt 
f r ån Bal t icum. La rven till denna ar t torde leva i fuk t ig dr ivved, 
som i n b ä d d a t s i sanden . ANTON JANSSON (Die Insekten- , Myria-
poden- lind I s o p o d e n - F a u n a der Gotska Sandön , Örebro 1925) h a r 
på G o t s k a S a n d ö n f u n n i t larver av ar ten i s ådan ved. Det ä r 
antagligt att skalbaggen i n k o m m i t med drivved till S e i s k a r i , som 
ligger på ett avs tånd av endas t o m k r i n g 20 k m f rån i n g e r m a n l ä n d s k a 
kus ten . 
F o r s t m ä s t a r e J. M O N T E L L : Sedum villosum L., ny för Finlands 
flora. 
Senaste s o m m a r (1926) f ann s tude randen EINAR LINDEBERG Sedum 
villosum L. på f jä l le t Olos tun tu r i i M u o n i o. Detta fynd är helt sä-
ker t ett av de märkl igas te , som på länge gjorts , icke blott dä r fö r att 
l ande ts flora r ik ta t s med en ny, ovanligt in t ressan t art , u tan i f r ä m s t a 
r u m m e t på grund av fyndor t ens geografiska läge och väx tp la t sens 
beskaf fenhet . 
Då Sedum villosum i Skand inav ien t i l lhör högf jä l l s l loran h a d e 
m a n k u n n a t vän ta sig att finna den i de högsta f j ä l l t r ak te rna i Lap-
ponia enontekiens is , men k n a p p a s t på något av de karga f jä l len 
i nom L a p p o n i a kemensis , al lra mins t på ett så litet f jä l l som Olos-
tun tur i , vilket nä t t och j ä m t nå r u p p över skogsgränsen . 
Olos tun tu r i skil jer sig visserligen fördelakt igt f rån t r ak t ens övriga, 
av mäkt iga grus- och stenlager täckta f jäl l , dä r igenom att klipp-
g runden a l lmän t t räder i dagen, men då d e n n a å tmins tone till s törsta 
delen bes tår av kvarts i t och andra h å r d a bergarter , ä ro förutsä t t -
n inga rna för u p p k o m s t e n av en r ika re f jä l l f lora även h ä r ganska 
små, och fynde t av en sådan ar t som Sedum villosum m ins t sagt 
ovänta t . 
Sedlim villosum, som enligt de skand inav i ska och tyska Horor j ag 
h a r till h ands , skall u p p t r ä d a på fukt iga k l ippor , mossänga r och 
dyl ika ställen, växer på Olos tun tu r i nä s t an på n a k n a k l ippan på ett 
endas t några få mi l l imeter t jockt jordlager , visserligen på ställen d ä r 
något vat ten unde r snösmäl tn ingen om våren och vid s t a rka re regn 
samlas , men vid to r ra re väderlek hast igt åter a v d u n s t a r så att de 
u n d e r s törsta delen av s o m m a r e n äro alldeles torra . Så var fallet 
även den 21 jul i , då jag t i l l s a m m a n s med s tud. Lindeberg besökte 
platsen. Den t u n n a jo rdskorpa , på vi lken Sedum villosum växte var 
så torr , at t den spruck i t sönder och delvis lossat f r ån k l ippan, men 
icke för ty stod Sedum villosum i fu l l b lom och såg alls icke l idande 
ut, unde r det a t t övriga på platsen v ä x a n d e ar ter , Saxifraga groen-
landica L., S. tenuis H. Smi th , och Viscaria alpina G. Don., voro m e r 
eller m i n d r e v issnade . 
Sedum villosum f ö r ekom rä t t ymnig t på flera stäl len, alla dock 
hel t nä ra v a r a n d r a . J ag r ä k n a d e över e t tusen b l o m m a n d e exempla r 
och dessu tom f u n n o s masso r av sterila bladroset ter . Samtliga b lom-
m a n d e individ voro 2—4 cm höga, med en till några få kort-
skaf tade , o m k r i n g 9 m m vida, rä t t m ö r k t p u r p u r r ö d a b l o m m o r . I 
Skand inav ien och T y s k l a n d är ar ten 3—15 cm hög med en tämligen 
r ikb lommig , kvast l ik b lomsaml ing , b l o m s k a f t av b l o m m a n s längd 
och, at t d ö m a av den vackra p lanschen i SCHLECHTENDAL-HALLIER'S 
»Flora von Deutsch land» , mindre , mera s lutna och l jusare b l o m m o r 
P å Olos tun tu r i h a r så lunda , sannol ik t till följd av den olämpl iga 
lokalen utbi ldat sig en rä t t så ka rak tä r i s t i sk dvä rg fo rm. Jag kal lar 
den ad in ter im fo rma pusilla och h o p p a s genom ku l tu r på olika 
slags m a r k k u n n a u t röna om de avvikelser f rån den vanl iga typen, 
den uppvisar , ä ro kons tan ta eller icke. 
I Sverige är Sedum villosum en stor sä l lsynthet , som f ö r e k o m m e r 
endas t i T o r n e å l a p p m a r k . I Norge, där den även är säl lsynt , h a r 
den en större u tb redn ing f r ån Magerö i T r o m s ö a m t (71° 6 ) ända 
ned till Inre Sogn, Valders och Jo tun f j ä l l en . I T y s k l a n d tyckes den 
vara a l l m ä n n a r e och f ö r e k o m m e r dä r såväl i be rgs t rak te rna som i 
låglandet . 
H u r u skall nu fö rekomsten på Olos tun tu r i fö rk la ras? Ha vi h ä r att 
göra med en sista å ters tod f r å n en t idigare a l lmän u tb redn ing i de 
f in ländska f jä l len eller med en isolerad förpos t f r ån nyare tid? Mig 
synes som om det för ra a l ternat ivet skul le hava mera skäl för sig, 
så mycke t mer som även a n d r a f jä l lväxter , vi lka s a k n a s eller å tmin-
s tone inte observera ts på de högre f jä l len i t r ak ten , f ö r e k o m m a på 
Olos tun tu r i i fåtal iga exemplar såsom tydliga relikter. Sådana äro, 
f ö r u t o m ovan n ä m n d a Saxifraga-arter, Dryas octopetala ( f ö r e k o m m e r 
även på O u n a s t u n t u r i ) , Epilobium Hornemanni X lactiflorum, Carex 
atrata och Asplenium viride. Den oms tänd ighe ten at t Sedum villosum 
inte t idigare upp täck t s e h u r u Olos tun tu r i besökts av rä t t många 
botanis ter , bevisar natur l igtvis ingenting. Or saken är sannol ik t den 
att ingen r å k a t besöka platsen då denna ar t b l o m m a t och då dess 
små , sterila b ladroset ter för blot ta ögat äro förvi l lande l ika de unga 
p lan to rna av Saxifraga groenlandica, h a r ingen k o m m i t att ge ak t på 
dem. Omöjl ig t ä r ju ej hel ler att Sedum villosum blott unde r särski l t 
g y n n s a m m a år b l o m m a r på denna för ar ten synbar l igen rä t t o l ämp-
liga lokal . 
Det k a n k a n s k e va ra skäl at t yt terl igare p å p e k a det egendoml iga 
där i at t denna art , som i Skand inav ien upp t r äd e r som högf jä l l sväxt , 
i T y s k l a n d f ö r e k o m m e r även i låglandet . Vore det m å h ä n d a skäl 
at t n ä r m a r e j ämföra den s k a n d i n a v i s k a Sedum villosum med den 
me l l aneurope i ska? 
— S t u d e r a n d e n EINAR LINDERERG, s o m f u n n i t Sedum villosam på 
O l o s t u n t u r i , fö rev i sade e x e m p l a r av a r t en för Sä l l skape t . 
Mag. E . O D E N W A L L : Asellus aquaticus L. v0 abyssalis nov. var» 
Avvike r f r å n h u v u d f o r m e n g e n o m fö l j ande k a r a k t ä r e r : 
L ä n g d + 5 m m . F ä r g e n l jus , k r o p p e n genomsk in l ig . Ö g o n 
m y c k e t s m å , svå r a a t t med l o u p u r sk i l j a . H o n a n s förs ta a b d o m i -
na l fo t i n ed re k a n t e n fö r sedd med m y c k e t långa och glest s t å e n d e 
b o r s t h å r ; dessa till an t a l e t c. 10 ( h o s h u v u d f o r m e n m i n s t 20) och 
n ä s t a n j ä m n l å n g a . S a m m a fot även till f o r m e n någo t olik h u v u d -
f o r m e n s , men avv ike r även f r å n v. freibergensis S c h n e i d e r genom at t 
Fig. 1. Asellus aquaticus (L.), abdominalfot I: 1. f. ti/pica, 2. v. freibergensis 
Schn., 3. v. abyssalis nov. var. — 4. Asellus cavatieus Schiödte, samma fot. 
den ä r b r e d a r e och h a r f ä r re och l ängre b o r s t h å r . D e n n a f o r m 
tyckes d ä r j ä m t e ski l ja sig f r å n alla a n d r a Asellus-former d ä r i g e n o m 
att n ä m n d a a b d o m i n a l f o t h a r glatt i n n e r r a n d , m e d a n d e n s a m m a h o s 
de övr iga ä r ko r t f i nhå r ig . 
P å dybo t t en p å 30—40 me te r s d j u p i L a p p a j ä r v i s jö (mel le r s ta 
Ös t e rbo t t en ) . 
Mag. E . O D E N W A L L : Vid Lappajärvi sjö I mellersta Österbotten 
år 1907 Inplanterade och ännu fortlevande växter. 
Carex arenaria L. P i t k ä s t ö n s a a r i , V a s i k k a s a a r i . 
Psamma arenaria Ro th . V a s i k k a s a a r i . 
Elgmus arenarius L. N e u l a n i e m i , K ä r n ä ( A h v e n n i e m i ) , P i t k ä s t ö n -
saa r i , V a s i k k a s a a r i , H iekan la l i t i ( nä r a Aho la ) , K a r p p a , Se lkäsaa r i . 
Allium Schoenoprasum L. N e u l a n i e m i . 
Calgpso bulbosa L. Kiv in iemi (S o m I son iemi ) . 
Anemone nemorosa L. Kiv in iemi . 
Hepatica triloba L. Kivin iemi . 
Lathijrus s i lues tr is L. Kiviniemi. 
Orobus vernus L. Kiviniemi. 
Sedum acre L. Neulaniemi . 
Ammodenia peploides L. P i lkäs tönsaar i , Vas ikkasaar i . 
4. 12. 1926 
Doktor HARALD LINDBERG höll ett med ta l r ika l jusbi lder belyst 
föredrag om den forskningsresa till Marocko, som han j ä m t e sin son, 
magis ter H å k a n Lindberg , senaste vår och s o m m a r företog. 
Prof . FREDR. ELFVING f r amlade för Säl lskapet den 7:de och sista 
delen av Conspectus Florae Fennicae (Acta Soc. F . Fl. F e n n . 54) s amt 
över räckte å Säl lskapets vägnar det första exemplare t av detta pro-
fessor HJALMAR HJELT'S livsverk till dennes vid mötet n ä r v a r a n d e 
m a k a och t rogna medarbe ta re . 
Ordf. t ackade å Säl lskapets vägnar proff. ELFVING och LINKOLA för 
den möda de nedlagt vid redigerandet av den sista p o s t h u m a delen 
av prof. I l jel ts arbete . 
Anmäldes till publikation: E. ODENWALL: F i s k f a u n a n i Lappa j ä rv i 
s j ö ; HÅKAN LINDBERG: Z u r K e n n t n i s d e r H e t e r o p t e r e n f a u n a v o n K a m -
t scha tka sowie der Amur- und Ussuri-Gebiete. Ergebnisse einer von 
Y. Vuoren taus im J a h r e 1917 u n t e r n o m m e n e n Forschungsre i se (Acta 
Soc. F. Fl. Fenn . 56, n:o 9). 
Dr HARALD LINDBERG förevisade exemplar av en f l ikbladig form 
av gråal Alnus incana f. laciniata f r ån Iijoki, i n sända till bo t an i ska 
musee t av fo r s tmäs t a re J . Carpelan. 
Stud. E L N A B E R G E R : Ciconia ciconia iakttagen mellan Ekenäs 
och Lappvik. 
Vid orni tologiska föreningens möte 21. 10. 1926 medde lades om fynd 
av vit s tork, Ciconia ciconia. Några exemplar hade an t rä f fa t s i au-
gusti så nordl igt som i Vaala, ett exemplar i Lojo, l ikaså i august i , 
och ett exemplar a n m ä l d e s f rån Ekenäs - t r ak t en . S i s tnämnda exem-
plar hade iakt tagi ts f rån 16:de till sista maj . 
Nu h a r unde r t ecknad genom samskoleeleven Heinz Sörensen fått 
medde lande om ett exemplar av s a m m a fågel f r ån t rak ten mel lan 
E k e n ä s och Lappv ik stat ion. Den 7 j u n i be fann h a n sig på kvälls-
tåget mel lan n ä m n d a orter och observerade då ca 8 km f rån Lapp-
2 
vik en vit s tork s tående ute på en öppen mosse o m k r . 50 m f r ån 
banval len . Då tåget passerade , lyfte fågeln och flög några tiolal 
meter längre bort . 
Då s a m m a tåg 2 t i m m a r senare passerade platsen, iakt togs fågeln 
åter av lokomot iv föra ren , men fö l jande morgon var den fö r svunnen . 
Det är sannol ik t , at t detta exemplar Ciconia ciconia ä r d e t s a m m a , 
som observera ts i Ekenäs - t r ak ten i m a j ; möjl igen är det även s a m m a 
fågel, som i august i på t rä f fa t s i Lojo. I var je fall är det a n m ä r k -
ningsvär t , at t Ciconia ciconia iakt tagi ts så ofta i de sydväs t ra de larna 
av landet . 
Stud.. RAGNAR B Ä C K : En för landet ny myrform. 
Senaste s o m m a r hi t tades i Pellinge, B o r g å socken, 4 kolonier av 
Mgrmica scabrinodis Nyl. v. schencki Em. , en f rån landet ej t idigare 
känd m y r f o r m . Kolonierna omfa t t ade endas t 20—50 individ. Bona 
voro helt och hållet unde r jo rd i ska , byggda i en torr backe och för-
sedda med endas t en öppning, så vid att en m y r a i sänder k u n d e 
passera . Den av torra gräss t rån byggda ca 0,5 cm höga rö r fo rmiga 
mynn ingen var det enda u t i f r ån synliga av boet. Trol igen är denna 
m y r f o r m ej så säl lsynt i landet , e h u r u den ej u p p m ä r k s a m m a t s , dels 
på g rund av svår igheten at t h i t ta dess bon, dels e m e d a n den till för-
villelse l iknar Mgrmica scabrinodis Nyl. v. lobicomis Nyl. Bes t ämda 
såsom s i s t nämnda finnas i universi tetets saml ingar 2 exx. av M. scabr. 
schencki, tagna av L. v. Essen i Hat tu la . 
S tudent E . M I K K O L A : Rubus humulifolius in Jyväskylä gefunden.1 
Diese Pf lanzenar t ist in der na tu rh i s to r i schen Provinz Tb, in ei-
ner E n t f e r n u n g von etwa 2 k m nach W S W von der Stadt J y v ä s k y l ä 
angetroffen worden . Der S tandor t ist eine feuchte , bzw. nasse, sanf te 
Ta lung an einem südl ichen Abhänge. Auf diesem wächs t ein ver-
hä l tn i smäss ig dichter , mi t te lhoher Mischwald, der auf dem nassen 
Boden der Ta lung in nahezu reinen Birkenwald übergeht . Die 
Vegetation dieser Stelle gehör t zum F a r n k r a u t - B r u c h m o o r - w a l d -
typus mit dem übl ichen Aspidium spinulosum und Athyrium filix 
femina als charak te r i s t i sche Bestandteile. Auch Reisergewächse {Myr-
tillus nigra, Vaccinium vitis idaea) und Gräser (Carex canescens, C. 
echinata, Agrostis spp., Aira spp. und Calamagroslis purpurea s ind 
1
 Eine nähere Beschreibung des Fundortes und dessen Vegetation in 
finnischer Sprache in der Zeitschrift »Luonnon Ystävä» H. 1. S. 23—27. Hel-
sinki 1927. 
reichl ich zu Huden, die Kräute r aber spärl ich, mi t A u s n a h m e von 
Rubus humulifolius, der in grosser Üppigkei t die zar teren krau ta r t igen 
Pf lanzen ü b e r w u c h e r t und teilweise den Boden v o l l k o m m e n mi t sei-
nen Blät tern verbirgt . Die Stelle, auf der er v o r k o m m t , ist ungefähr 
1 ha gross und weist mindes tens tausend Exempla r e auf. 
E n d e J u n i und Anfang Ju l i t rägt die Pf lanze Blüten, die j edoch 
welken o h n e F r ü c h t e zu bi lden. Ih re V e r m e h r u n g scheint somit 
vom ursprüng l i chen Keime an ganz auf vegetative Weise s ta t tgefun-
den zu h a b e n , bis zur E r o b e r u n g des fü r sie b iot isch bevorzugten 
Areals. 
Bis jetzt ist als das nächs t e b e k a n n t e Verbrei tungsgebiet von 
Rubus humulifolius die Umgebung des Onega-Sees aus se rha lb der 
Grenzen F i n n l a n d s b e k a n n t gewesen. Seine E n t d e c k u n g in Jyväs-
kylä, 400 km von jener Gegend entfernt , muss als eine pf lanzen-
geographisch sehr beach tenswer te T a t s a c h e be t rachte t werden . 
5. 2. 1927 
Prof . FREDR. ELFVING föredrog om de u n d e r s ö k n i n g a r över mimo-
sans »nerver» den h i n d u i s k a växtfysiologen J . G. Bose unde r en lång 
följd av år gjort . F rams tä l ln ingen belystes av ta l r ika l jusbi lder . 
Anmäldes till publikation: C. CEDERCREUTZ: Studien über L a u b -
wiesen in den Kirchspielen Kyrks lä t t und Esbo in Südf inn land mit 
besonderer Berücks ich t igung der Verbre i tung und E i n w a n d e r u n g der 
Laubwiesena r t en (Acta Bot. F e n n . 3). 
Her r ÅKE VON SCHOULTZ uppläs te en längre skrivelse med en väd-
jan till Säl lskapet at t skr ida till å tgärder för beva rande t av fågel-
vär lden i Äyräpään jä rv i , vi lken sjö m a n h a r för avs ikt at t torrlägga, 
vilket självfallet bleve för fåglarna synnerl igen ödesdigert . Uppdrogs 
åt Styrelsen at t n ä r m a r e bereda f rågan s a m t taga i övervägande vilka 
p rak t i ska å tgärder eventuell t borde vidtagas. 
L u u t n a n t t i A. KIERTONEN oli l ähe t t äny t s eu raavan t i e d o n a n n o n : 
Tunturipöllö ammuttu Suomenlinnan linnoitusalueella. 
S u o m e n l i n n a n l innoi tusa lueeseen kuu luva l l a Ka ta j a luodon l innak-
keella a m m u t t i i n 31. 10. 1926 suur i tun tur ipö l lö . Sen siipien väli 
oli 130 cm ja p i tuus nokas t a pyrs tön p ä ä h ä n 55 cm. Päävä r i oli 
l umiva lko inen , jossa h a r m a a n r u s k e i t a täpl iä selässä ja osassa siipien 
se lkäpuol ia . Saari , jossa l intu tavat t i in , on aut io, kal l ioinen ja puu-
ton, kool taan noin 1 k m pi tkä ja 150 m leveä; e täisyys manterees ta 
n. 6 km. L i n n u n a m p u i eräs t ykk imies ol lessaan sorsia a m p u m a s s a . 
Lin tu oli y r i t t äny t käydä h ä n e n k i m p p u u n s a : luul lu t kai hänen tur-
k i s l akk iaan j än ikseks i tai m u u k s i sellaiseksi (vrt . Metsästys ja Ka-
lastus 1927, n:o 3, siv. 114). 
Fil . k a n d . O L E E K L U N D : Ett fall av utrotning av paddor och 
grodor genom igelkottar. 
S o m m a r e n 1924, då jag besökte J u r m o i K o r p o södra u t skä r 
(.Ab), f r appe rades jag av de ta l r ika paddor , som om kvällen s k u m -
pade omkr ing på den betade hedängen i nä rhe ten av byn. Denna 
padd r ikedom på det av lägsna J u r m o bragte mig till e r inran om att 
d j u r e n i fråga näs t an fu l lkomlig t fö r svunn i t på Korpo ky rk l and . Tidi-
gare voro de även där nog så ta l r ik t f ö r e k o m m a n d e . Också den 
vanliga grodan ( ta lr ik på J u r m o ) uppv i sa r n u m e r a på ky rk l ande t 
en s tark f r ekvensminskn ing . Enligt munt l ig t medde lande av kap ten 
TII. FRANZEN i Kopos by utgjorde den vanliga g rodan t idigare en 
riklig — ofta t. o. m. mycke t riklig — del av den fångst , som er-
höl ls med ryss jor i Kopos t räsk . N u m e r a fås enligt s a m m a sages-
m a n blott ens t aka exemplar . 
Detta fö r sv innande av p a d d o r och grodor på Korpo ky rk l and bör 
u tan tvivel ställas i s a m b a n d med den u n d e r de senaste 15 åren 
förs iggångna ökningen av öns igelkot tbes tånd, vars huvud t i l lhå l l ä r 
ky rk l ande t s no rdväs t r a delar . Att även o r m a r n a s an ta l m inska t s i 
dessa t r ak te r mås te säkerl igen fö rkn ippas h ä r m e d . På h o l m a r n a i 
skä rgården , dä r igelkottar icke f ö r e k o m m a , är o r m r i k e d o m e n oför-
ä n d r a t rä t t stor. — På W o r m s ö i Es t l and , där jag s o m m a r e n 1926 
exkur re rade , voro paddor och grodor över h u v u d säl lsynta . Blott i 
ens taka exempla r såg jag dä r grodor (den spe tsnosade , Rana arvalis). 
Även på W o r m s ö f innas igelkottar , vi lka säkerl igen betinga anurer -
nas säl lsynthet . 
Någon n ä m n v ä r d k räsenhe t synes så lunda igelkotten icke visa då 
den uppför t t. o. m. den osmakl iga p a d d a n på sin matsedel . 
Tr i ILMARI VÄLIKANGAS: Huomioita sillistä sammakonsyöjänä. 
On v a n h a s t a a n tunne t tua , että siili käy t tää rav innokseen myös-
kin s a m m a k o i t a ka ikenla is ten muiden p ikkue lä in ten ohella. Itse olen 
Korpho lmen- saa re l l a S i p o o n saar is tossa mones t i t odennu t sen. Maini-
tulle saarelle, j o n k a s u u r u u s on a inoas t aan n. 30 t ynnyr ina l aa , han -
kit t i in vv. 1924 ja 1925 m u u t a m i a siilejä maanva ivaks i käyneen 
m y y r ä p a l j o u d e n (hai ta l l is in i s o m p i o j a m y y r ä , Microtus lerres-
tris) vähen tämiseks i . Siilit ovat vi ihtyneet hyv in ja l i sääntyneet 
normaal i ses l i — vi ime kesänä (1926) esim. saat toi n ä h d ä kuus ik in 
er ikokois ta siiliä yh t a ikaa s i l akan jäännös t en k impussa . E n s i m m ä i -
nen i lmeinen seu raus siilin l i sääntymises tä saarel la oli, s a m o i n k u i n 
mais t . O. EKLUND'II edellä es i t t ämässä t apauksessa , ennen harvi -
naisen r u n s a s l u k u i s e n s a m m a k k o k a n n a n h u o m a t t a v a väheneminen . 
T ä m ä koskee erikoisesti Rana temporariaa, Bufo oli saarel la jo en-
nes tään h a r v a l u k u i n e n . Useampia kertoja olen t a v a n n u t siilin sam-
m a k k o a syömässä tai löy tänyt puoleksi syötyjä s a m m a k o i t a , j o s k u s 
olen myös n ä h n y t siilin a j avan takaa pakoon hypp ivää s a m m a k k o a . 
Missä mää r in sens i jaan a lkuperä inen ta rkoi tus , myyr ien vähen tämi -
nen siilin avul la , onn i s tuu , on vielä r a tka i semat t a . I lmeisest ikin 
s a m m a k k o k a n t a hyönte is ten ohella ta r jos i siilille he lpo immin saa-
vutet tavissa olevaa saalista, joten e n s i m m ä i n e n n ä k y v ä tulos uuden 
laj in i lmes tymises tä saaren e lä imis töön oli s a m m a k k o j e n vähenty-
minen . 
5. 3. 1927 
Doktor HARALD LINDBERG redogjorde för sina iakt tagelser angå-
ende vegetationen på Högatias, g jorda unde r fo r skn ings fä rden i Ma-
rocko senaste s o m m a r (1926). F rams tä l ln ingen belystes av talr ika 
l jusbi lder och pressade växter . 
I lmoitet t i in painoon: H. LOHMANDER: Beiträge zur Kenntn i s der 
D ip lopoden fauna F i n n l a n d s . 
Till publikation a n m ä l d e s : THOMAS H. CLAYIIILLS: Der F o r m e n -
kreis Hydraec ia n ic t i tans Brkh . in F i n n l a n d . 
Medicinalrådet G. R. IDMAN: Förteckning öfver af undertecknad 
under en tidrymd af c. 25 år iakttagna kärlväxter i Teisko socken. 
Hufvudde len af T e i s k o socken ligger öster om Näsi järvi och 
r ä k n a s till det växtgeograf iska o m r å d e t Ta. E n liten del af socknen , 
som ligger vester om Näsijärvi , hö r till o m r å d e t St. Vid s ådana 
växter , som jag på t rä f fa t endas t i s i s t nämnda del af Teisko , är tecknet 
St u tsa t t . Uti för teckningen äro äfven upp tagna de a l l m ä n n a s t odlade 
p r y d n a d s v ä x t e r n a i t r ädgå rda r och omkr ing s törre gårdar i socknen. 
P å den största egendomen, Teiskola , som hål ler sig med t rädgårds-
m ä s t a r e , od l a s na tu r l ig tv i s en s tor m ä n g d a n d r a p r y d n a d s v ä x t e r äf-
v e n s o m p å ett »s tenpar t i» , a n l a g d t af afl . h ä r a d s h ö f d i n g A. TAMME-
LANDER, et t o ta l a l p ina och a n d r a s ä l l syn ta re växter , m e n h a r jag ej 
a n s e t t skä l förel igga a t t u p p r ä k n a d e s a m m a . Det sagda gäl ler ä f v e n 
o d l a d e väx te r i t r ä d g å r d a r vid af T a m m e r f o r s b o r i n n e h a f d a vil lor 
i n o m s o c k n e n . — V ä x t e r n a ä ro i f ö r t e c k n i n g e n u p p t a g n a i den ord-
n ings fö l jd , u t i hv i l ken de ingå i MELA-CAJANDER'S » S u o m e n kasv io» . 
Förkortningar, 
m. a. = mycket allmän t. r. = temmeligen ra r 
a. = allmän g. r. = ganska rar 
g. a. = ganska allmän r. = ra r 
t. a. = temmeligen allmän m. r. = mycket ra r 
h. o. d. = hä r och där 
De inom ( ) utsatta namnen gälla odlade eller förvildade växter samt 
inom [ ] utsatta sådana, som blifvit planterade eller öfverflyttade från andra 
orter. 
Polypodium vulgare L. t. a. 
Phegopteris poly podioides Fée. g. a. 
P. dryopteris Fée. g. a. 
Pteris aquilina L. m. a. 
Polystichum filix mas L. a. 
P. cristatum L. h. o. d. 
P. spinulosum DC. t. a. 
P. spinulosum v. dilatatum Hotfm. 
h. o. d. 
Cystopteris fragilis L. h. o. d. 
Woodsia ilvensis L. g. a. 
Athyrium filix femina (L.) Roth. a. 
Onoelea struthiopteris Hotfm. h. 
o. d. 
Botrychium ternalum Thunb. t. r. 
B. lunaria L. t. r. 
Equisetum arvense L. a. 
E. silvatieum L. a. 
E. silv. f. capillaris Hoffm. g. a. 
E. pratense Ehrh . t. a. 
E. fluviatile L. a. 
E. fluv. f. limosa L. g. a. 
E. hiemale L. r. 
Lyeopodium selago L. t. a. 
L. annolinum L. g. a. 
L. elavatum L. t. a. 
L. eomplanatum L. h. o. d. 
Isoeles laeustris L\ a. 
I. laeustris (L.) f. falcata Tausch, g. a. 
[Abies pichta For b./ 
Picea excelsa Link. ra. a. 
Pinus silvestris L. ni. a. 
Juniperus communis L. ra. a. 
Typha angustifolia L. h. o. d. och 
då mycket ymnig. 
Sparganium simplex Huds. t. a. 
S. glomeratum Laest. h. o. d. 
S. natans L. a. 
S. minimum L. t. a. 
S. minimum (L.) mf. septentrionalis 
Meinsh. h. o. d. 
Potamogeton natans L. a. 
P. alpinus L. t. a. 
P. perfoliatus L. g. a. 
Scheuchzeria palustris L. h. o. d. 
Triglochin palustre L. t. a. 
Alisma *Michaeleti Asch. et Graebn. 
a. 
Sagittaria sagittifolia L. t. a. 
[Bulomus umbellatus L.] 1 
1
 Några exemplar invid Teiskola gårds båthus i bottnen af den s. k. 
Teiskola-viken af Näsijärvi. Exemplaren öfverflyttades af häradshöfding 
A. Tammelander hit för ung. 10 år sedan från Birlcala socken. 
Hydrocharis morsus ranae L. h. o. 
d.1 
Hieroclüoa odorata L. h. o. d. 
II. aus.tra.lis R. et Sch. h. o. d. 
Anthoxanthum odoratum L. a. 
Baldingera arundinacea Dur. t. a. 
(B. arundinacea f. pieta (L.)) 
Phleuni pratense L. m. a. 
Ph. pratense f. nodosa L. t. a. 
Alopeciirus geniculatus L. h. o. d. 
A. fnlvus Sm. g. a. 
A. pratensis L. t. r. 
Nardus stricta L. g. a. 
Milium effusiim L. h. o. d. 
Ape ra spica venti P. R. h. o. d. 
Agrostis stolonifera L. t. a. 
A. vulgaris With. m. a. 
A. canina L. t. a. 
Calamagrostis epigeios L. g. a. 
C. arundinacea L. g. a. 
C. strida g. a. 
C. phragmitoides Hartm. a. 
C. lanceolata Roth. t. a. 
(Avena saliva (L.) v. diffusa 
Neilr.J 
(A. saliva (L.) v. o rien la I is (Sch reb.)) 
A. pubescens Huds. St. m. r. (Endast 
1 ex. 1914 Teisko St.) 
Arrhenaterum elatius L. r, 
Aira ftexuosa L. m. a. 
A. eaespitosa L. m. a. 
A. eaespitosa (L.) f. pallida Koch. m. a. 
Fluminia arundinacea Liljebl. t. a. 
Phragmiles communis Trin. a. 
Bromus secalinus L. vissa år g. a. 
andi^a år t. r. 
Br. aivensis L. r.2 
Poa annua L. ra. a. 
P. trivialis L. t. a. 
P. pratensis L. g". a. 
P. serotina Ehrh . t. r. 
P. nemoralis L. a. 
[P. alpina 1. vivipara L.J St.3 
Dactylis glomerata L. t. a. 
Molinia caerulea Moench. t. a. 
M. coerulea f. arundinacea Schrenk. 
t. a. 
Festuca elatior L. g. a. 
F. elatior (L.)f . pseudololiacea Fr. t. a. 
F. rubra L. a. 
F. ovina L. m. a. 
Glijceria fluitans L. a. 
G. fluitans (L.) f. loliacea Huds. 
t. a. 
Melica nutans L. a. 
Cynosurus cristatus L.4 
Brachypodium pinnatum L. r.5 
(Secale cereale L.J 
(Trilicum vulgare f. aestiva L.J 
T. repens L. a. 
T. repens (L) f. cristata Dahl. t. a. 
Lolium linicolum A. Rr. r. St. 
1
 Har anträffat växten, alltid steril, uti några smärre bäckar uppå till 
Teiskola gård hörande mark. Efter att hafva flyttat några sådana sterila 
exemplar till en lergrop i närheten af min villa hade jag nöjet att 3 år efter 
flyttningen se 2 exx. i blom. 
2
 Anträffade år 1904 några vackert b lommande exemplar å Teiskola gårds 
klappbrygga. 
3
 Några exemplar år 1916 i Pormaniemi gårds trädgård. År 1912 hem-
tade doktorinnan B. Hårdh från Davos alper en massa växtfrön tagna på 
må få och sådde ut dem i trädgården. Antagligen hä r s t ammar växten såle-
des från Davos. Den höll sig t. o. m. år 1918, men var 1919 redan för-
svunnen. 
4
 Växer sedan flere årtionden ganska rikligt å en gräsplan i Teiskola 
trädgård. Antagligen ursprungligen hit ankommen med gräsfrö. 
5
 Har anträffat växten endast å mitt eget vil taområde på par ställen 
ganska ymnigt. Den fanns redan då jag för 36 år tillbaka byggde villan och 
måste betraktas såsom ursprunglig. 
L. perenne L. r.1 
L. perenne (L.) v. tenuis L.2 r. 
(Hordeum *polystichum v. hexasti-
chum L.J 
(H. *distichum L.J 
Eriophorum polystachium L. a. 
E. vag i natu m L. a. 
E. alpinum L. t. a. 
Seirpus lacustris L, a. och ymnig. 
S. silvaticus L. t. a. 
S. acicularis L. m. a. 
S. *eupaluster Lindb. til. a. 
S. *mamillalus Lindb. fil. a. 
Carex vesicaria L. m. a. 
C. ampullacea Good. t. a. 
C. filiformis L. t. a. 
C. pallescens L. m. a. 
C. irrigua Wbg. t. a. 
C. limosa L. g. a. 
C. Oederi Ehrh . g. a. 
C. sparsiflora Wbg. h. o. d. 
C. panicea L. h. o. d. 
C. globularis L. h. o. d. 
C. digitala L. a. 
C. acuta L. m. a. 
C. stricta Good. t. a. 
C, Goodenoughii Gay. m. a. 
C. *juncella Fr. t. a. 
C. echinata Murr. t. a. 
C. Personii Link. h. o. d. 
C. caneseens L. m. a. 
C. tenella Schb. h. o. d. 
C. leporina L. a. 
C. lep. v. argyrogloehin Koch. t. a. 
C. chordorrhiza Ehr . t. a. 
C. teretiuscula Good. t. a. 
C. pauciftora Lgth. t. a. 
C. dioiea L. t. a. 
C. palustris L. g. a. 
Lemna minor L. m. a. 
Juncus conglomeratus L. g. a. 
J. eIfusus L. t. a. 
./. filiformis L. m. a. 
./. lamprocarpiis Ehrh. t. a. 
J. alpinus Vice. g. a. 
J. bufonius L. a. 
./. bufonius (L.) f. hybrid a Brot. h-
o. d. 
J. stygius L. t. r. 
Luzula pilosa L. t. a. 
L. *multi/lora Ehrh . a. 
L. *pallescens Whlnb. h. o. d. 
(Hemerocallis /lava L.j 
(II. fulva L.J 
(Allium sativum L.) 
(A. cepa L.) 
(A. fistulosum L.J 
(A. schoenoprasum L.) 
(A. oleraceum L.J 
Gagea minima L. t. a. 
(Muscari botryoides L.) 
Polygonotum officinale All. t. a. 
Convallaria majalis L. g. a. 
(Asparagus officinalis L .J 
Majanthemum bifolium L. m. a. 
Paris qvadrifolia L. g. a. 
Iris pseudacorus L. h. o. d. 
(I. germanicus L.J 
Orchis macutatus L. m. a. 
0. maculatus f. concolor Lge. In 
o. d. 
0. maculatus (L.) f. albiftora h. o. d. 
0. incarnatus L. t. r. 
Gymnadenia conopea L. g. a. 
G. conopea f. albiftora M. h. o. d. 
Platanthera bifolia L. g. a. 
Coeloglossnm viride L. m. a. 
Epipactis lalifolia L. t. a. 
Listera ouata L. a. 
L. cor dat a L. t. a. 
Goody era repens L. t. a. 
Neottia nidus avis L. m. r. Si.3 
Epipogon aphyllus Sw. m. r.4 
Coralliorhiza innata R. Br. li. o. d. 
1
 Växte åren 1911—1914 på en gräsplan å Annila villa. Antagligen kom-
men med höfrö . Ef ter år 1914 ha r jag ej mera sett till densamma. 
2
 Fann några exemplar år 1903 på taket af en iskällare å en villa i 
Teisko. 
3
 Enstaka exemplar under olika år, senast år 1925. 
4
 Teisko Ta 1902 (1 ex.) och Teisko St 1904 (1 ex.). 
Malaxis paliidosa L. t. r.1 
Populiis tremula L. a. 
[P. alba L.J 
[Salix alba L.J 
S. lapponum L. h. o. d. 
S. nigricans Sm. t. a. 
S. phylicifolia Sm. g. a. 
S. au rita L. g. a. 
S. cinerea L. a. 
S, caprea L. a. 
S. depressa L. g. a. 
S. mi]rtiHaides L. r. 
Betula verrucosa Ehrh . a. 
B. odorata Beclist. m. a. 
B. nana L. r. 
Alnus glutinosa Willd. g. a. 
A. incana Willd. a. 
A. glutinosa X incana. h. o. d. 
[Quereus robur L.J 
[Ulmus effusa Willd./ 
(Hlunulas lupulus L.) 
(Cannabis saliva L.) 
(C. gigantea Hort.,) 
Urtica urens L. a. 
U. dioica L. m. a. 
(Rheum rhaponticum L.) 
Rnmex crisp us L. h. o. d. 
R. domeslicns Hartm. t. a. 
R. aqvaticus L. a. 
R. acelosa L. a. 
R. acetosella L. m. a. 
Polygonum convolvulus L. a. 
(P. fagopyrnm L.J 
P. viviparum L. a. 
P. amphibium L. m. a. 
P. amph. mf. terreslris Leers, h. 
o. d. 
P. lapathifolium L. a. 
P. minus Huds. h. o. d. 
P. foliosum Lindb. fil. r. 
P. hydropiper L. a. 
P. aviculare L. m. a. 
Chenopodium album L. m. a. 
C. polyspermum L. a. 
C. potysp. v. aciüifolium Sm. t. a. 
(Beta vulgaris v. rubra L.) 
Atriplex patiilum (L,) ('. erecta Huds. 
t. a. 
(Spinacia oleraceci (L.) f. spinosa 
Moencli.) 
(Sp. oleraceci (L.) f. inermis Moench.> 
Montia lamprosperma Cham. h. 
o. d. 
(Dianthus barbatus L.J 
D. deltoides L. a. 
(D. caryophyllus L.J 
(Gypsophila elegans Rieb.,) 
Silene inflata Sm. h. o. d. 
S. dichotoma Ehrh . Under par ar 
t. a., vanl. r. 
(S. pendula L.J 
(S. armeria L.J 
S. rupestris L. a. 
Lychnis flos cucali L. m. a. 
L. flos cuculi f. albiflora r. 
L. viscaria L. g. a. 
Agrostemma gilhago L., vissa är a. 
andra t. r. 
A. gilhago (L.) v. nana Hn., so in 
föreg. 
* Stellaria aqvalica L. r. 
S. media L. m. a. 
S. holoslea L. m. r. St.2 
S. graminea L. m. a. 
S. palustris Retz. h. o. d. 
S. longifolia Muehl. h. o. d. 
Cerastium *triviale Link. a. 
Arenaria serpyllifolia (L.) f. viscida 
Aschers, t. a. 
Spergula arvensis (L.) v. vulgare 
Boenn. m. a. 
Scleranthus anniius L. a. 
Nuphar luteum L. a. 
Nymphaea alba L. g. a.3 
1
 Anträffat växten endast å ett kärr vid stranden af Vähä-Ripojärvl, 
men här rikligt. 
2
 Träffat endast en gång för llere år sedan på ett litet svagt exemplar 
å en äng i Teisko St. 
3
 Växten förekommer i de flesta mindre skogssjöar i socknen. Har 
ännu aldrig anträffat densamma i stora Näsijärvi eller dess vikar, där N. 
candida är g. a. Denna senare anträffas däremot äfven i de mindre s jöarna. 
N. Candida Presl. a. 
N. tetragona Georgi. t. a.1 
N. tetragona (Georgi) f. colorata 
Mela. t. a.2  
N. tetragona (Georgi) f. piisiltä t. a. 
Ceratophgllum demersum L. r. En-
dast i Mustalampi lilla träsksjö, 
men där ymnigt. 
Actaea spicata * nig ra Willd. t. a. 
(Delphinium ajacis L.) 
(D. formosum Fl. de Sei;) 
(D. elatum L.) 
(Aconitum cammarum L.) 
(A. cammarum (L.) f. bicolor) 
(A. panniculatum Lam.) 
(Aqvilegia vulgaris h.) 
(Nigeltä damascena L.) 
(Paeonia officinalis *peregrina. Mill.) 
(P. officinalis *festiva Tausch.) 
(Trollius europaeus h.) 
(T. asialicus L.) 
Caltha palustris L. m. a. 
Myosurus minimus L. g. a. 
Anemone nemorosa L. h. o. d. 
Hepatica triloba Gil. m. a. 
(Thalictrum aqvileg i folium L.) 
T. flavum L. t. r. 
(T. adianthifolium) 
Batrachium peitatuin v. septentrio-
nalis Lindh. fil. a. 
Ranunculus lingua L. h. o. d. 
R. flammula L. t. a. 
R. *reptans L. m. a. 
R. sceleratus L. h. o. d. 
R. auricomus L. t. a. 
R. acer L. m. a. 
R. repens L. m. a. 
R. polijanthemos L. h. o. d. 
R. polyanth. v. glaber. W. et Gr. t. r. 
(Papaver nudicaule L.) 
(P. orientale L.) 
(P. somniferum L.) 
(P. dubium L.J 
(Dielytra spectcibilis Bernh.) 
(Corydalis nobilis L.) 
Fumaria officinalis L. m. a. 
Barbarea vulgaris R. Br. t. a. 
B. strida Andrz. t. a. 
(Matthiola annua Swert.J 
Turritis glabra L. t. r. 
Arabis *svecica Fr. a. 
Cardamine pratensis L. a. 
C. amara L. t. r. 
Nasturtium palustre DC. g. a. 
(Hesperis matronalis L.J 
Erysimum cheiranthoides L. m. a. 
Stenophragma Thalianum (L.) Celak. 
g. a. 
Brassica campestris L. a. 
B. camp. (L.) f. oleifera DC. t. r. 
(B. camp, oblong a L.) 
(B. napus f. annua Koch) 
(B. napus v. napobrassica L.) 
(B. oleracea f. acephala DC.) 
(B. oleracea f. gemmifera. DC.) 
(B. oleracea f. capitata L.) 
(B oleracea f. botrytis L.) 
Sinapis arvensis L. r. 
(Cochlearia armoracea L.J 
Camelina linicola *macrocarpa. 
Heuff. r. 
Camelina linicola *foetida Fr. r. 
Lepidium ruderale L. h. o. d. 
Thlaspi arvense L. m. a. 
Capsella bursa pastoris L. m. a. 
Subularia aqvatica L. m. a. 
Berteroa incana (L.) DC. h. o. d. 
Synes år för år vinna mera ter-
räng. 
Erophila verna Mey. g. a. 
1
 Förekommer ovanligt rikligt i Päiväjärvi sjö samt mindre rikligt i 
Vähä-Ripojärvi. Enligt hörsägen finnes den äfven i många andra skogssjöar, 
b vilka jag" ej besökt. 
2
 Anträtfat exemplar i de i föregående not omnämnda sjöarna, men an-
ser jag att den röda färgen endast är ett »likfenomen» i ty att blomman 
någon dag förrän den vissnar antager röd färg, hvarom jag själf flera än en 
gång kunnat öfvertyga mig. 
Raphanus raphanislrum L. a. 
(R. sativus f. radio la DC.) 
(Reseda odorata L.) 
Drosera rotundifolia L. g". a. 
Drosera longifolia L. t. a. 
/Sedurn album L.J För tio år sedan 
hemtad från Åland och utplan-
terad. 
[Sednm rupestre L./ som föreg. 
Sedum acre L. g. r. 
S. anniium L. g. a. 
Bulliarda aqvatica L. t. a. 
B. aqv. mf. proslrala :S.chk. t. a. 
Parnassia palustris L. a. 
Chrijsosplenium alternifolium L. h. 
o. d. 
(Philadelphia coronarins L.) 
(Ribes grossularia L.) 
R. alpinum L. t. a. 
(R. rubrum L.) 
(R, nigrum L.) 
(Rubus odoralus L.) 
R. idaeus L. m. a. 
{R. idaeus L. f. chlorocarpa Krause.) 
R. aretieus L. t. a., men alltid steril. 
R. saxatilis L. a. 
R. cliamaemorus L. g. a. 
Geum rivale L. a. 
G. riva/e (L.) monstr. hijbridum 
Wolf. h. o. d. 
Fragaria vesca L. m. a. 
(F. moschata Duchesne.) 
Comarum palustre L. a. 
(Potentilla frnticosa L.) 
P. anseri na L. a. 
P. norvegica L. t. a. 
P. argentea L. g. a. 
P. venia L. h. o. d. 
P. tormentilla Sibth. a. 
Alchemilla pubescens Lam. L a. 
A. acutangula Bus. g. a. 
A. filicaulis Lindb. fil. g. a. 
A. alpesiris Schm. g. a. 
(Rosa gallica L.) 
[R. tomentosa Sm./; hemtad för 10 
år sedan från Åland. 
[R. canina L./; som fö reg. 
R. cinnamomea L. a. 
(R. rugosa Thunb.) 
(R. pimpinellifolia L.) 
(Spiraea salicifolia L.) 
[Sorbaria sorbi folia I la f. 
(Aruncus silvester Kost.) 
/'Uimaria filipendula Hill./ Hemtad 
för 10 å r sedan f rån Åland. 
U. pentapetala Gil. m. a. 
U. pentap. f. denudatci Beck. t. a. 
(Astilbe japonica L.) 
Prunus padus L. a. 
[Crataegus coccinea L.J 
[C. sangvinea L.J 
[Amelanchier canadensis Med./ 
[Pirus malus L.J 
[P. prunifolia Willd,/ 
P. aucuparia L. t. a. 
(Lupinus polypliyllos Dougl.) 
(L. luteus L.) 
(L. hirsutus L.) 
(Phaceolns mnltiflorus L.) 
(Ph. vulgaris L.) 
(PIi. vulgaris v. nanus L.) 
Melilotus officinalis L. r. 
Trifolium hijbridum L. a. 
T. repens L. m. a. 
T. medium L. a. 
T. pra tense L. m. a. 
T. prat. f. albiflora r. 
T. spadiceum L. a. 
T. agrarium L. t. a. 
T. procumbens L. t. r. 
[Caragana arborescens Lam./ 
(Lathl/rus odoratns L.) 
L. pratensis L. m. a. 
L. vermis L. a. 
(Vicia saliva I,.) 
V. sativa *angustifolici (L.) All. g. a. 
V. sepium L. a. 
V. cracca L. m. a. 
V. villosa Roth.1 r. 
V. silvatica L. g. a. 
V. hirsuta L. g. a. 
(Pisum sativum L.) 
1
 Anträffad för några år sedan i en rågåker. 
(P. *arvense L.) 
Geranium silvatieum L. m. a. 
G. silv. f. parviflora v. Post. h. o. d. 
G. bohemicum L. h. o. d. 
G. Robertianum L. h. o. d. 
Oxalis acetosella L. m. a. 
(Linum usitatissimum L.) 
(Tropaeolnm majus L.) 
(Euphorbia cyparissias L.) 
Calliiriehe verna Koch. g. a. 
C. autumnalis L. g. a. 
Empeirum nigrum L. h. o. d. 
/Acer plalanoides L.] 
[A. ginnala MaximJ/ 
Rhamnus frangula L. t. a. 
[Tiliä cordata MillJ 
(Malope trifida Cov.) 
(Lavalera trimestris L.) 
(Althaea rosea (L.) Cov.) 
Elatine hgdropiper L. a. 
E. triandra Schbr. t. a. 
Viola palustris L. a. 
V. mi r ab il is L. h. o. d. 
V. canina v. ericetorum Rclib. a. 
V. canina v. montana (L.) a. 
V. Riviniana (Rchb.) a. 
V. tricolor L. a. 
V. *arvensis Murr. a. 
Hypericum qvadrangulum L. m. a. 
Daphne mezereum L. h. o. d. 
Lythrum salicaria L. m. a. 
Peplis portilla L. t. r. 
(Clarkia pulchella Purseh.) 
Epilobinm angustifolium L. m. a. 
E. montanum L. m. a. 
E. mont. v. collinum Gmel. a. 
E. palustre L. a. 
Circaea alpina L. h. o. d. 
Myriophylliim verticillatum L. a. 
M. alterniftorum DC. a. 
Hippuris vulgaris L. t. r. 
(Ast ran tia major L.) 
Anthriscus silvestris Ho lira. m- a. 
[Ghaerophyllum au reu m L.] SI.1  
(Pelroselinum sativum Hofl'ra.) 
Carum carvi L. m. a. 
[Pimpinella magna (L) f. rosea]2  
St. 
P. saxifraga L. a. 
P. saxifraga (L) v. disserta Spreng, 
h. o. d. 
Aegopodium podagraria L. ni. a. 
Cicala vi rosa L. t. a. 
Angelica silvestris L. ni. a. 
Peiicedanum palustre L. g. a. 
Levisticum officinale L. h. o. d. in-
vid gårdar och torp. 
(Anethum graveolens L.) 
Heracleum *sibiriciim (L.) t. r. 
(II. giganleum Fisch.) 
(Daucus carota L.) 
[Cornus alba L J 
Pirola uni flora L. t. a. 
P. umbellata L. t. r. 
P. minor L. a. 
P. media Sw. t. a. 
P. secunda L. a. 
P. chlo.ran.tha Sw. h. o. d. 
P. rotund i folia L. ra. a. 
Monotropa hypopitus L. vissa år g. a., 
andra t. r. 
Ledum palustre L. a. 
Andromeda poli folia L. t. a. 
Vaccinium myrtillus L. m. a. 
V. uliginosum L. t. a. 
V. vilis idaea L. m. a. 
V. oxycoccus L. t. a. 
V. microcarpiis Turcz. h. o. d. 
Calluna vulgaris L. m, a. 
C. vulgaris (L) f. albiflora. h. o. d. 
1
 Inkommen år 1912 med andra växtfrön från Davos i Schweiz till 
Parmaniemi gård i Teisko St. Tvänne exemplar hafva bibehållit sig och 
svält ut till stora buskar, hvilka blomma rikligt och sätta frukt, som dock 
tydligen ej mognar eftersom växten ej spridt sig. 
2
 Härs tammar äfvenledes från Davos. Har spridt sig öfverallt i Parma-
niemi trädgård och äfven utanför densamma och torde blifva en bestående 
medlem af Horan på orten. 
Primula * officinalis L. h. o. d. 
(P. auricula L.) 
Trientalis eiiropaea L. m. a. 
Lysimachia vulgaris L. g. a. 
L. vulg. v. oppositifolia Mela. t. a. 
L. thyrsi flora L. t. a. 
[Syringa vulgaris L.j 
Menyanthes trifoliala L. a. 
Genitalia camp. *svecica Murb. t. a. 
Gentiana camp. *germanica Murb. 
t. r. 
(Convolvulus sepium L.) 
•(Polemonium coeruleum L.) 
(Nemophila insignis Bentli.) 
(Phacelia tanacetifolia Bentli.) 
Lithospernuim arvense L. t. r. 
Myosotis palustris With. m. a. 
M. caespitosa Schultz, a. 
(M. silvatica Hoffm.) 
(M. silvatica f. lactea Boenn.) 
M. intermedia Link. m. a. 
M. arenaria Schrad. g. a. 
Anchusa officinalis L. r. 
A. arvensis L. t. r. 
(Omphalodes linifolia Moench.) 
Scutellaria galericulala L. a. 
Mentha arvensis f. vulgaris Rchb. 
g. a. 
M. arvensis f. austriaca Rchb. g. a. 
(Hyssopus officinalis L.) 
[Nepela glechoma Benth./ SI, 
Brunella vulgaris L. in. a. 
B. vulg. v. parviflora (Poir.) h. o. d. 
Lamium purpureum L. m. a. 
L. *incisum Willd. m. a. 
Galeopsis bifida Brenn, na. a. 
G. speciosa Mill. m. a. 
Stachys paluster L. t. a. 
S. pal. f. agrestis Aresch. g. a. 
S. si Iva lie us L. g. r. 
Solanum dulcamara L. t. r. 
(S. tuberosum L.) 
(S. lycopersicum L.) 
(Nicoliana rustica L.) 
(N. tabacum L.) 
(N. alala Link. & Otto) 
Verbascum thapsus L. h. o. d. 
V. lychnitis L.1 in. r. 
Veronica venia L. a. 
V. arvensis L. t. a. 
V. serpyllifolia L. a. 
V. chamaedrys L. a. 
V. officinalis L. ra. a. 
\r. scutellata L. g. a. 
V. scutelI. v. villosa Schm. h. o. d. 
Limosella aqvatica L. g. a. 
L. aqv. f. tenuifolia Hoffm. h. o. d. 
Scrophularia nodosa L. h. o. d. 
(Antirrhinum majus L.) 
Linaria vulgaris Mill. t. a. 
(L. bipartita Will.) 
(L. cymbalaria L.) 
Euphrasia *hirtelta f. fennica Kihlm. 
a. 
E. *brevipila (Burnat et Gremli) t. a. 
E. * curla Fr. a. 
E. *curta (Fr.) f. imbricala (Lange) 
a. 
Odontites rubra Gil. t. a. 
Rhinanthus major L. g. a. 
Rh. minor Ehrli . a. 
Melampyrum pratense L. m. a. 
M. silvaticum L. m. a. 
Pedicularis palustris L. a. 
P. pal. f. ocliroleuca La est. t. r. 
Utricularia vulgaris L. h. o. d. 
Plantago major L. a. 
Galium Vaillanlii DC. t. a. 
G. boreale L. m. a. 
G. trifidum L. t. a. 
G. palustre L. m. a. 
G. uliginosum L. a. 
G. moll. v. elatum Thuill. t. a. 
G. moll. v. erectum. Huds. t. a. 
G. verum L. a. 
fSambuciis racemosa L.j 
Viburnum opulus L. h. o. d. 
[Symphoricarpus racemosa MichxJ 
Lonicera xylosteiim L. h. o. d. 
[L. caprifoliiim L.j 
1
 Anträffat år 1902 ett stort och mycket frodigt exemplar utanför en 
lada vid en af Teiskola gårds besådda ängar. Ej anträffat växten senare. 
Linnaea borealis L. a. 
Valeriana officinalis L. g. a. 
V. *excclsa Poir. a. 
Succisa pratensis Moench. m. a. 
(Cucumis sativus L.) 
(C. melo L.) 
(Cucurbita pepo L.) 
Campanula cervicaria L. 1. a. 
C. glomerata L. m. a. 
C. glomerata L. f. albiftora r. 
(C. latifolia L.) 
(C. latifolia L. f. albiftora) 
C. patula L. m. a. 
C. patula f. albiftora h. o. d. 
C. persicifolia L. g. a. 
C. persic. f. albiftora h. o. d. 
C. rotundifolia L. a. 
Lobelia Dortmanna L. g". a. 
(L. erinus L.) 
(L. sptendens Willd.) 
Lappa tomentosa Lam. t. r. 
L. minor DC. g. a. 
Cirsium heterophgllum L. g. a. 
C. heteroph. v. laciniosum Norrl. h. 
o. d. 
C. lanceolatum L. a. 
C. paluslre L. a. 
C. arvense (L.) v. commune Beck, 
m. a. 
Carduus crispus L. h. o. d. 
Centaurea jacea L. t. a. 
C. phrygia L. r. 
C. cganus L. m. a. 
Petasites officinalis L.1 m. r. 
Tussilago farfarus L. a. 
(Bellis perennis L.) 
Solidago virgaurea L. m. a. 
(Inula helenium L.) 
Trimorpha acris Coss. g. a. 
(Callistephus chinensis Nees.) 
Senecio jacobaea L. r.; på en åker, 
antagligen tillfälligt inkommen. 
S. vulgaris L. m. a. 
Gnaphalium uliginosum L. a. 
G. silvaticum L. t. a. 
Antennaria dioica Gaertn. m. a. 
Tanacetum vulgare L. t. r. 
(T. vulgare (L.) v. crispnm DC. r.) 
Artemisia absinthium L. h. o. d. 
A. vulgaris L. m. a. 
(A. abrotanum L. r.) 
(Tagetes patuliis L.) 
(T. erectus L.) 
(Dahlia variabilis Den.) 
(D. coccinea Cav.) 
Achillaea ptarmica L. a. 
A. millefolium L. m. a. 
Anthémis tinctoria L. a.. 
A. arvensis L. t. a. 
Matricaria discoidea DC. m. a. 
M. chamomilla L. h. o. d. 
M. inodora L. m. a. 
Chrysanthemum leueanthemum L. 
m. a. 
(Calendula officinalis L.) 
(Helianthns annuus L.) 
Bidens tripartitus L. g. a. 
B. tripartitus (L.) f. pumila Retz, 
g- a. 
Lampsana communis L. m. a. 
(Cichorium intybus L.) 
Hypochaeris maculata L. g. a. 
(Seorzonera hispanica L.) 
Leontodon autumnalis L. m. a. 
(Lactuca saliva L.) 
Sonchus arvensis L. a. 
S. arvensis v. laevipes Koch. a. 
S. asper L. g. a. 
S. oleraceus L. h. o. d. 
Crépis teclorum L. m. a. 
C. teclorum v. segetalis Both. h. o. d. 
C. paludosa Moench. h. o. d. 
Taraxacum Dahlstedti Lindb. fil. a-2 
T. crassipes Lindb. fil. a. 
1
 För ca 15 år sedan fanns på en sumpig äng vid stranden af Näsijärvi 
ett vackert exemplar af växten. Har anledning tro att den blifvit hit öfver-
flyttad från Birkala. Exemplaret höll sig några år, men gick slutligen under 
genom boskapens åverkan. 
2
 Uppgifterna ang. Taraxaca äro mycket ofullständiga, enär jag ej egnat 
dem närmare uppmärksamhet . 
T. fulvum Raunk. a. 
T. Iriangulare Lindb. fil. a. 
Hieracium maurum Norrl. t. a. 
H. albicans Norrl. h. o. d. 
IL coalescens Norrl. t. a. 
II. cuneolus Norrl. t. a. 
II. distantilingva Norrl. t. a. 
H. tenuilingva Norrl . t. a. 
H. prasinatiim Norrl. t. a. 
H. auricula L. m. a. 
H. svecicum Fr. g. a. 
II. svecicum v. glabriceps Norrl. t. a. 
H. subfloribundum N. P. t. a. 
II. cochleatum Norrl. g. a. 
H. brachycephalum Norrl. g. a. 
II. fennicum Norrl. t. a. 
II. amplectens Norrl. r. 
IL nigellnm Norrl. t. r. 
H. subpratense Norrl. t. a. 
H. chrysocephalum Norrl. t. r. 
IL pseudo-Blglti Norrl. g. a. 
H. fulvoluteum Norrl . r. 
II. Saelani Norrl. t. r. 
II. pratense Tausch, a. 
II. tubnlascens Norrl . t. a. 
II. tubul. v. emaciatum Norrl. t. r. 
H. tubul. v. pseudosvecicum Norrl . r. 
IL septentrionale Norrl. h. o. d. 
H. assimilatum Norrl. 1. r. 
H. apricans Norrl. r. 
II. curvescens Norrl. r. 
II. subcurvescens f. (Norrl.)1 r. 
H. *congestum Sael. t. a. 
H. protuberans Norrl . (?) r. 
IL tortile Norrl. r. 
H. immigratum Norrl. r. 
H. juncicaule Norrl. g. a. 
H. atrobulbosum Norrl. t. a. 
H. griseum Norrl. t. r. 
II. *oppleti forme Norrl . t. r. 
H. *oppletum Norrl. r. 
II. *griseicaule Norrl. t. a. 
H. galactinum Norrl. t. a. 
II. glossophgllum Norrl. r. 
H. detonsiim Norrl. g. a. 
H. tnieoglandulosum Sael. g. a. 
IL neglectum Norrl. m. a. 
H. sphacelatum Norrl. r. 
IL suomense Norrl. f. augusti folia r. 
H. subsuomense Norrl. & Lindb. fil. r. 
H. denticuliferum Norrl. t. a. 
Ii. firmicaule Norrl. g. a. 
H. contractual Norrl. g. a. 
H. nigrans Norrl. (?) r. 
H. pubescens (Lindeb.) Fr. h. o. d. 
H. auriginans Norrl. (?) r. 
II. co n fleet ens Norrl. h. o. d. 
H. spectabile Norrl. t. a. 
II. cgmosum (L.) Fr. r. 
H. binatum Norrl . r. 
H. lateriflorum Norrl. 1. r. 
H. distractum Norrl. a. 
H. ßenno-orbicans Norrl. g. a. 
II. lepistoides K. Johanss. g. a. 
H. dispansiforme Norrl . t. a. 
H. sagittatum Lindeb. a. 
H. * olivascens Norrl. 1. a. 
II. Hjeltii Norrl. t. a. 
IL ehlorellum Sael. & Norrl. t. a. 
H. caesiiftorum Almqv. m. a. 
II. hololoma Brenn, g. a. 
H. caesitium Norrl. g. a. 
H. tenebrosum Norrl. r. 
II. extenuatum Norrl. h. o. d. 
II. subpellucidum Norrl. h. o. d. 
Ii. stabile Norrl. m. r. 
H. caesiomurorum Lindeb. 1. a. 
H. incurrens Sael. h. o. d. 
H. adunans Norrl. h. o. d. 
H. triviale Norrl. m. a. 
H. vulgatiforme Dahlst. a. 
H. lucens Norrl. r. St. 
H. sordidescens Norrl. h. o. d. 
H. galbanum Dalilst. h. o. d. 
H. rigidum Hn (coll.) t. a. 
IL umbellatum L. m. a. 
1
 Denna form har jag anträffat endast på ett ställe, en stenig backe i 
närheten af min villa, men förekommer den där ymnigt. 
Cand. phi l . O L K E K L U N D : Wichtigere Pflanzenfunde aus Estland 
im Sommer 1926. 
Im S o m m e r 1926 ha t te ich Gelegenheit bo tan i sche E x k u r s io n en 
in H a p s a l und auf den wes tes t ländischen Inseln W o r i n s ö und 
D a g o sowie auf Ö s e l v o r z u n e h m e n . Auf den e rs tgenannten zwei 
Inseln m a c h t e ich einige P f l anzenfunde , die e r w ä h n e n s w e r t sind und 
die ich un ten in aller Kürze der Öffent l ichkei t übergeben will. Über 
die F lora der Insel W o r m s ö h a b e ich schon einen aus füh r l i che ren 
Bericht verfasst , der soeben erscheinen wird. Die Ergebnisse meiner 
Un te r suchungen in den nördl ichen und west l ichen Teilen von Dago 
werden in nächs te r Z u k u n f t veröffentl icht . Es scheint mir j edoch 
geeignet eine konzentr ier te Z u s a m m e n s t e l l u n g der wicht igsten flori-
st ischen Resultate meiner os tbal t i schen Reise zu geben. In dieser 
Zusammens te l lung , die als etwaige vorläufige Mitteilung angesehen 
werden dürf te , sind L i t e ra tu rangaben nu r in besch ränk te rem Masse 
mi t au fgenommen worden . Einige wicht igere f lorist ische Arbeiten über 
das os tbal t i sche Gebiet sind I n dem Li tera turverze ichnisse a m Schlüsse 
zu l inden. System und N o m e n k l a t u r der Gefässkryp togamen nach 
HOLMBERG, im übrigen nach LINDMAN. Krit ischere P f l anzen fo rmen 
sind von Herrn Doktor HARALD LINDBERG, Kustos des Botanischen 
Museums der Universi tät zu Helsingfors , gütigst kontrol l ier t oder 
determinier t worden , w o f ü r ich hier herzl ich danke . Belegstücke der 
meisten unten ange führ t en Pf lanzen sind dem Helsingforser Bota-
nischen Museum eingeliefert worden , ein Teil des gesammel ten Ma-
terials w u r d e n a c h Dorpa t geschickt . 
Polypodium vulgare. Dago: Körgesaar, sehr spär l ich a u f t r o c k n e n ! 
Boden in ziemlich l ichtem Walde . 
Equisetum variegatum. Dago : Dagerort , an der Südküs te , auf et-
was f euch tem, sandigem Boden, auf einer kleineren, ebenen F läche 
reichlich. 
Selaginella selaginoides. Diese im ostbal t ischen Florengebie t äus-
serst seltene Art, f r ü h e r »nur auf zwei nahe benachbar t en Stand-
orten, Moorwiesen bei N u r m s und Addila im Kreise Harr ien in II 
gefunden worden» (KUPFFER II, S. 124), wächs t auf W o r m s ö am 
St rande zwischen Hul lo und R u m p o (ungefähr 1 k m von Hul lo) auf 
niedrigem, abgeweidetem Wiesenboden . Sehr reichlich auf einigen 
m2 . Selaginella ist in Es t land selten a u c h als subfossi l ge funden 
w o r d e n (THOMSON S. 496 ) . 
Potamogeton panormitanus. W o r m s ö : Sviby, in der Nähe von 
Sv iby-hamn, reichl ich in bei Hochwasse r inund ie r t en Sch l ammufe r -
tümpe ln . Habi tuel l n icht ganz typisch. Neu fü r Os tba l t i cum? In 
den F lo renwerken (siehe Li tera tur ! ) nicht e rwähn t . VON ZUR MÜHLEN 
e r w ä h n t die Art nicht , auch nicht HAGSTRÖM. 
Sagütaria sagittifolia. Dago: T a h k o n a , ein einziges, kleines, ste-
riles Ind iv iduuni in der I nunda t i onszone des Sands t randes . Nach 
KUPFFER (S. 118) fehlt die Art in der os tba l t i schen Inselwelt . 
Butomus umbellatiis. Dago: Kärdla , im F lüsschen , zerstreut , spär-
lich b lühend , mit u. a. Carex pseudocyperus, C. gracilis u n d Spar-
ganium ramosum *microcarpum z u s a m m e n . Butomus w u r d e auf Dago 
von KUPFFER vergebens gesucht und fehlt nach i hm in der ostbal-
t ischen Inselwelt (S. 118, siehe auch die Fus sno t e S. 120). 
Phleum nodosum. W o r n i s ö : Sviby; Dago: einige Fundor t e . 
W ä c h s t an sonnigen Hüge labhängen , gewöhnl ich ziemlich reichl ich. 
Poa irrigala. S t randwiesen auf W o r m s ö und Dago, z iemlich sel-
ten (?). 
Poa alpina. Am Glint bei Ga tha r inen tha l in Reval, reichl . mit 
u. a. Potentilla Tabernaemontani z u s a m m e n . Neue Loka l i t ä t? Vgl. 
K U P F F E R I I S . 1 2 4 u n d V I L B E R G . 
Koeleria glauca. Dago, ausserordent l ich häut ig und reichlich auf 
den Abblasef lächen der D ü n e n u f e r der S impernäsha lb inse l sowie 
stel lenweise an den Küsten der Halbinsel Dagerort . Spär l ich k a m 
un te r der Haup ta r t eine f. pallida vor. Ausser Koeleria wa ren Carex 
arenaria und Fesluca polesica gemein, stellenweise trat Jasione man-
tana re ichl ich — sehr reichl ich auf. Zwischen L e h t m a u n d T a h k o n a 
die ganze Küste ent lang k a m Elymiis sehr reichl. vor. Als Typen-
pf lanzen der Abblasef lächen f ü h r t TIISMANN ( S . 62) auch Linaria 
odora und Tragopogon floccosus an . Diese beiden Arten suchte ich 
vergebens. Natür l icherweise wage ich keineswegs zu bezweifeln, 
das's diese beiden Pf lanzen an den D ü n e n u f e r n des nörd l ichen Dago 
gefunden worden sind, behaup te aber , dass sie hier ausserordent l ich 
selten sein dür f ten , sowie dass sie in keinem Falle als typisch fü r 
die Abblasef lächen bezeichnet werden können . 
Zerna erecta. W o r m s ö : in der Nähe der gr iechisch-ka thol i schen 
Kirche, reichl ich. 
Scirpus mamillatus. W o r m s ö , westl . von Sviby in e inem T ü m p e l , 
z iemlich reichl ich. Leider w u r d e n keine Belegstücke dieser mi r aus 
den Aussenschären Südwes t f inn lands w o h l b e k a n n t e n Art mi tgebracht . 
(E ine F e h l b e s t i m m u n g dieser sehr charak te r i s t i chen Pf lanze ist aus-
geschlossen.) F ü r Es t land wahrsche in l i ch neu. KUPFFER (I, S. 227) 
e r w ä h n t die Art »nur vom Ufer des Silbersees und Bachufe r bei 
Beilenhof unwei t Riga in Livland». Nach LINDRERG in Ingerman-
land gefunden . 
Rhynchospora fusca. W o r m s ö : Nor rby , reichl ich. 
Carex davalliana Sm. X dioeca. W o r m s ö : Kerslet, sehr spär l ich 
mi t den El tern z u s a m m e n . F ü r Os tba l t i cum neu . 
Carex caespitosa. W o r m s ö : Förby , spär l ich. Nach KUPFFER (II ) 
im os tbal t i schen Inselgebiet fehlend. 
Carex flava X hornschuchiana, C. flava X lepidocarpa, C. flava X 
Oederi und C. hornschuchiana X Oederi, alle auf W o r m s ö gesammel t . 
Juncus balticus X filiformis. Dago, in der Nähe von T a h k o n a 
( L e u c h t t u r m ) , zieml. spär l ich mit den El te rn z u s a m m e n . 
Juncus ranarius. Dago: Dünenufe r der Halbinsel T a h k o n a , süd-
ufer d. Halbinsel Dagerort . Zieml. reicht . 
Cypripedium calceolus. W o r m s ö : in der Nähe von Dybyte ich , 
zieml. reich!. 
Coeloglossum viride. Dago: Lu id j a u n d Palli , spär l i ch . 
Montia lamprosperma. Dago: e twas nördl . von Kardia am Ufer-
wege nach Ta ra s t e ; auch a m St rande bei M u s t r a n n a (östl. d a v o n ) 
auf Dageror t zieml. reichl . Von KUPFFER (II, Fus sno t e S. 120) auf 
Dago vergebens gesucht ; fehlt nach i h m im os tbal t i schen Inselgebiet. 
Sagina maritima. Dago: an mehre ren P u n k t e n des Südufers von 
Dagerort . Ist in keiner der mir zugängl ichen ostbal t ischen Floren 
a u f g e n o m m e n ; fü r Os tba l t i cum neu. 
Ranunculus reptans. W o r m s ö : Präs tv ik , Sviby. 
Ranunculus auricomus X cassuhicus. W o r m s ö : Borby, ein ein-
ziges I n d i v i d u u m eingesammel t . 
Alliaria officinalis. W o r m s ö : auf dem Inselchen T j u c k a , re ichl ich. 
Crambe maritima. Ein b lühendes I n d i v i d u u m auf dem Inselchen 
Vissu laid unwei t Kärdla, ein n icht b lühendes a m St rande bei Ris tna 
(Westspi tze Dagös). 
Cardamine hirsuta. W o r m s ö : viele F u n d o r t e , stel lenweise sehr 
re ichl ich; Dago: Dageror t : Südküs te , selten und zieml. spär l ich. 
Dentaria bulbifera. Dago: e twas westl . von Lu id ja , zieml. re ichl ich 
in einer Gehölz wiese. 
Sedum telephium. W o r m s ö : unwei t Hullo , als Acke runkrau l , reichl . 
Sedum album. Dago: Reigi, Dagerort (Südküs te ) , z iemlich reichl ich. 
Ribes Schlechtendalii. W o r m s ö und Dago, selten und n u r ver-
einzelt in Gehölzwiesen. 
Sorbus suecica. Dago: Dageror t : Ristna, ein einziges I n d i v i d u u m 
(20 cm h o c h mit 11 Blät tern) im Nadelwald , ganz gewiss du rch 
Vögel endozoisch verbrei tet . In Köpu sah ich einen ziemlich grossen 
Baum, der im Garten angepf lanzt war . Möglicherweise e n t s t a m m t 
das R i s tna -Exempla r diesem Baume . 
Crataegus curvisepala. W o r m s ö (sel ten) ; Dago: Dageror t : in der 
Nähe des Dorfes Kaiaste. Stets spär l ich — vereinzelt. 
Rosa rubiginosa. W o r m s ö : zwischen Hul lo u n d R u m p o reichl ich 
a m Meeress t rande; nörd l ich von F ö r b y , vereinzelt . 
Medicago falcata X sativa. Dago: Kärdla , spär l ich un te r den 
El tern . 
Astragalus glycyphijllus. W o r m s ö : SE von Kerslet in Birken-
wald . 
Vicia letrasperma. W o r m s ö : Hofsby, Hul lo ; Dago : am Wege 
Kärdla—Reigi 4,5 km von Kärdla . Scheint auf den os tba l t i schen 
Inseln sowie ü b e r h a u p t im Os tba l t i cum selten zu sein. Auch auf 
Got land selten (JOHANSSON, S. 207). 
Euphorbia esula. W o r m s ö : Hofsho lm, sehr reichl ich und in k rä f -
tigen Ind iv iduen auf e inem Ka lks t e in t rümmerwa l l a m St rande . Wie 
es scheint spon tan . 
Epilobium roseum. Dago: T a h k o n a , ein of fenbar neophy t i sches 
I n d i v i d u u m am sandigen Meeress t rande. 
Eryngium maritimum. Dago: Dageror t : südl ich von Kaiaste, ein 
einziges, sehr kräf t iges I n d i v i d u u m auf der Abblasef läche z u s a m m e n 
mit u. a. reich!. Ammophila arenaria. Über die Art im Os tba l t i cum 
sagt KLINGE (II , S. 439) u. a.: »Jedenfa l l s verhä l t sie sich a m St rande 
des Os tba l t i cums wie alle übr igen Bal las tpf lanzen u n d m u s s dahe r 
fü r unser Gebiet als s y n a n t h r o p e s F lorene lement aufgefasst werden.» 
Der Ansicht Klinges k a n n ich nicht beipfl ichten. Ganz sicher ist 
Eryngium ebenso spon t an wie z. B. Isatis tinctoria u n d Lepidium 
latifolium, deren Ursprüng l ichke i t oder jedenfa l ls Unabhängigke i t (in 
der Jetztzei t) von der mensch l ichen Tät igkei t bei ih re r Verbre i tung 
i n e i n i g e n F ä l l e n (z. B. STERNER S. 325 , 3 9 5 u . 397 , ASCIIERSON U. 
GRAEBNER, SAMUELSSON) bezweifelt w o r d e n ist. (Vgl. übe r Lepidium 
latifolium PALMGREN.) 
Myrrhis odorata. W o r m s ö : Hofsby, sehr spärl . Ant l i ropochor . 
Sium erectum Dago: Dageror t : Südküs te , zieml. spär l ich in e inem 
Bächlein, sterile Ind iv iduen n u r mit Wurze lb lä t t e rn (Vgl. über die 
Art den Bericht von SPOHR). Nördl ichste Loka l i t ä t im Ostseegebiet. 
Oxycoccus microcarpus. Dago: zwischen Kärdla und Taras te , un-
weit des St randes , zieml. reichl. , n u r steril. 
Convolvulus sepium. Dago: Dageror t : Südküs te , in h u m ö s e m , 
schat t igem Schwarze r lenwald , z iemlich spär l ich, steril. 
Teucrium scordium. W o r m s ö : Kerslet : auf zwei b e n a c h b a r t e n 
F u n d p l ä t z e n , sehr re ichl ich. 
Mentha aquatica. Dago: Dageror t : Südküs te . 
Limosella aquatica. W o r m s ö : Sviby, spär l ich . 
Veronica opaca. W o r m s ö : Magnushof . 
Valerianella olitoria. W o r m s ö : Busby näs, Hofsho lm, sehr reich-
lich am Meeresstrande. 
Campanula cervicaria. Dago: 4 km von Kardia, am Wege nach 
Reigi, spärl . 
Echinops sphaerocephalus. W o r m s ö : Hofsby , reichl ich als Kultur-
relikt an Schu t thau fen und Ruinen . 
Senecio silvaticus. Dago: zwischen Lel i tma und T a h k o n a spär l ich 
zers t reut an dem Sands t r ande un te r Ehjmus; südl ich von Köpu im 
Nadelwald auf abgebrann ten Flecken, spär l ich . 
Senecio uiscosus. W o r m s ö : Waldsch lag a m Wege Magnushof— 
Förby , zieral. reichl. 
Carlina intermedia. W o r m s ö : zwischen Hul lo und R u m p o ; R u m p o ; 
Dyby; spär l ich . 
Silgbum marianum. Dago: Kärdla , spär l ich, verwildert . 
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Stud. PONTUS PALMGREN: Equisetum scirpoides C. Rieh, på Åland. 
D e n n a nordliga ar t är t idigare i södra F i n l a n d f u n n e n på endas t 
tvenne s tä l len: Al: E c k e r ö : Storby (llere lokaler) och Ab: P a r g a s : 
Ersby . — Under de senaste åren h a r jag an t räf fa t den f lerstädes på 
Åland, näml igen : Jomalaj : Ingby ; F i n s t r ö m : B jä r s t röm; H a m m a r l a n d : 
Drygsböle; Sal tv ik : 2 lokaler å näset mel lan V a n d ö f j ä r d e n och Öd-
ka rbyv iken . — I samtl iga fall utgöres växtpla tsen av ba r r skog ; ar ten 
upp t r äde r överal l t täml igen rikligt. 
Equisetum scirpoides är al l tså synbar l igen icke så alldeles säll-
synt på Åland; till detta rä t t a n m ä r k n i n g s v ä r d a fö rhå l l ande h o p p a s 
jag, sedan ytterligare mater ia l hopbrag ts , k u n n a å t e r k o m m a . 
Mag. B . O L S O N I : Växtfynd i Ab Kimito— Hitis sommaren 1926, 
Rumex confertus (ny för prov Ab), några ståtliga exx. vid S t r ö m m a 
kana l N om bron. Ha r vuxit llere år på s a m m a ställe u t an at t 
spr ida sig, och har undgåt t upp täck t emedan höga exx. av Rumex 
aquaticus ä ro vanliga på platsen, och a r te rna å tmins tone på håll lätt 
k u n n a förväxlas . Arten är förmodl igen i n k o m m e n med ryssarna . Tack 
vare den t idvis s t a rka s t r ö m m e n i kana len mås te bå ta r of ta f r ån s t ran-
den bogseras genom d e n s a m m a , och tillfällig sådd h a r härvid k u n n a t 
ske. Så lunda hava Salvia pratensis (enda fyndo r t i nom undersök-
n ingsområde t ) , Convolvulus arvensis och Arrhenatherum elatius (enda 
fyndo r t för båda i nom Kimito k o m m u n ) unde r senaste lid i n v a n d r a t 
till kanalval len . Att f ruk t e r av Rumex confertus i l andkas ta t s av 
vågorna är även t ä n k b a r t ( j m f r O. EKLUND: Versuche übe r das 
Keimungs- u n d S c h w i m m v e r m ö g e n einiger Samen und F r ü c h t e in 
Ostseewasser . Mein. Soc. F . Fl. F e n n . 2, 1925—1926, S. 15). 
Polygonum Raji, Drags f j ä rd : S a n d s k ä r (invid far leden) , några exx. 
i sal inen på uppkas t ad tång på S-s t randen . 
Crambe maritima, 4 å r sp lan to r på s a m m a s t rand nära föreg. men 
i suprasa l inen . 
Lathyrus maritimas, Sandskä r , ymnig t i sal inen och suprasa l i -
nen. 
Sorbus suecica, tvenne gamla exx. i Ves tani jä rd : Söder -Sundvik , i 
ängsbacken o v a n o m byn, det ena inom ett v i l laområde , det a n d r a 
vid a l l m ä n n a landsvägen . Enl. uppgif t f u n n o s dessa träd h ä r långt 
fö r rän platsen blev vi l la tomt. 
F ö l j a n d e ar ter äro nya för hela undersökningsområdet: 
Adoxa moschatellina, E k k o b b e n i Vik och f lerstädes i l u n d a r i 
Ves tanf jä rd . 
Listera ovala, i ek- l ind-hassel - lund i D r a g s f j ä r d : Söglö: E k u d d e n . 
Spa r samt . 
Tldaspi alpestre, på äng invid Kimito k y r k a (dr E. Stenberg). 
Verbascum nigrum, rikligt på ängsbacke invid R ä k å n och all-
m ä n n a landsvägen. 
Nya för Kimito ö ä r o : 
Fraxinus excelsior, Drags f jä rd , Söder långvik, skog. 
Ulmus scabra, 2 exx. i Ves tan f j ä rd invid S t römsvik glo, växande 
t i l l s a m m a n s med Lonicera xylosteum, som f ö r e k o m m e r f lerstädes i 
s a m m a k o m m u n och i Dragsf jä rd i Söglö lund och på L å n g h o l m e n . 
Agrimonia eupatoria, Ves tanf jä rd , S t römsvik , o m k r i n g de ovan 
n ä m n d a Ulmus-exx. Tidigare f u n n e n endas t i Hitis. S a m m a lokal 
ä r den enda k ä n d a för Actwa spicata i Ves tanf jä rd . I Dragsf jä rd är 
den ej f unnen , och i Kiinito ha r jag tagit den på en enda lokal in-
vid Vreta t räsk . 
Melampyrum nemorosum och Primula veris, b åda massvis i Drags-
f j ä r d , Söglö, E k u d d e n , både i lund och på s t randäng . 
Geranium sanguineum, f lerstädes i Ves tanf jä rd , i synnerhe t i L a m -
ma la . 
Geranium bohemicum, Ves tanf jä rd , Billböle t räsk , N-s t randen . På 
södra s t r andens bergslut tning är en indiv idr ik lokal för Saxifraga 
adscendens. Denna växer dessu tom t i l l s amman med S. tridactylites 
rikligt på en ka lk l ippa inne i Söder -Sundvik by invid vägen, nä ra 
Sorbus s u ec ica-1 o k a 1 e n. 
Centaurium pulehellum, ymnig t på s t r anden mel lan S t r ö m m a k a n a l 
och tegelbruket . 
Av tidigare mycke t säl lsynta an t ropochore r u p p t r ä d d e denna som-
m a r Bunias orientalis rikligt inom hela område t med u n d a n t a g av 
Hitis, Agrostemma githago inom S t r ö m m a område t och Malva moschata 
i enst . exx. h ä r och var nä ra s t randen på S t r ö m m a , dit den synes 
ha sprit t sig f rån de s. k. Klövisalperna i F inby , Fa lkberg , dä r ar ten 
f ö r e k o m m e r ta lr ikt . Alla exx. äro stora och r ik t b l o m m a n d e . Vida 
villosa, som tidigare odla ts som foderväxt på Viksvidja gärd, Kiinito, 
h a r dä r i f rån sprit t sig i omgivningen. 
Fil. kand . ILMARI H I D É N : Lisätietoja Rumex confertus'en esiin-
tymisestä Suomessa. 
Lisäyksenä si ihen, mitä maist . OLSONI on edellä m a i n i n n u t laj is ta 
Rumex confertus Wil ld. , mi tä kasvaa lähes ka ikkia l la l t ä -Euroopas sa 
l u k u u n o t t a m a t t a Venä jän pohjoisosia , p y y d ä n i lmoi t taa , että t ä h ä n 
mennes sä olen t a v a n n u t tätä i lmeisesti Venäjä l tä äsket tä in s a a p u n u t t a 
tu lokas ta seuraavissa pa ikoissa : 
1) S a n t a h a m i n a s s a jo v. 1919 parissa kohdassa m u u t a m i a 
yks . (yhdessä maist . A. ULVISEN k a n s s a ; ks. m y ö s Meddel. 47, s. 40 
—42, missä kasvi ensi k e r r a n 1 ma in i t aan m a a s t a m m e ) . Kasvia en 
ole täällä m y ö h e m m i n nähny t , jo ten se on m a h d . jo h ä v i n n y t tääl tä . 
2) S u o m e n l i n n a s s a ensi ke r ran v. 1920 Isolla I tä -Mustasaa-
rella 2:ssa kohdassa yh teensä 5—6 yks . sekä samana ika i ses t i Susi-
saarel la pari yks. (ks. Meddel. 47, s. 69; ks. myös L u o n n o n Ystävä 
1921, s. 155). Kasvi, m i k ä on ilmeisesti venäläis ten va iku tukses t a 
i lmes tynyt saarille, v i ihtyy tääl lä hyv in , tekee s iemeniä sekä l isään-
tyy, josk in verkal leen. Ni inpä olen vi imeksi v. 1925 n ä h n y t kasvis ta 
1
 Vrt. myös Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 47, s. 138. 
edellisellä saarel la mo lemmissa kohd issa sekä samoin myös Susisaa-
rella jo u seampia yks. ku in a ika i s emmin (ks. myös K. LINKOLA, Zur 
Kenntn is der Überwin te rung der Unkräu t e r und Rudera lp f lanzen in 
der Gegend von Helsingfors, s. 201). 
3) V i i p u r i n asemal la u s e a m p a n a kesänä , ensi ke r r an v. 1921 
2 yks., v. 1922 sens i jaan jo 10-kunta yks . (ks. L u o n n o n Ystävä 1922 
s. 91 j a 94 sekä L. Y. 1923, s. 114). N y k y ä ä n näy t t ää t ämä tulo-
kas, j o n k a y k s i l ö l u k u m ä ä r ä yhä vain l isääntyy, saavut taneen a inak in 
toistaiseksi pysyvän ja lans i j an t ä m ä n vi lkasl i ikkeisen a seman alueella. 
4) T e r i j o e 11 a v. 1925 meren ranna l l a e rään a su tun huvi lan edus-
talla a inak in 1 yks . Miten kasvi on t änne j o u t u n u t , on epät ie to is ta ; 
sehän on n im. voinut suoras t aan seura ta venälä is tä huv i la -asu tus ta 
t änne , m u t t a yh tä hyvin ovat kasvin s iemenet voineet s aapua täl le 
r anna l l e S u o m e n l a h d e n aal tojen m u k a n a I n k e r i n m a a n r ann iko l t a tai 
vieläpä k a u e m p a a k i n (ks. es im. O. EKLUND, Versuche über das Kei-
rnungs- u n d S c h w i m m v e r m ö g e n einiger Samen und F r ü c h t e in Ost -
seewasser , Mein. Soc. F. Fl. F e n n . 2, 1925—1926, s. 15—16). 
Stud. E R I C W . N Y S T R Ö M : Laras minutus Fall, häckfågel i Ny-
land. 
Ornis Fenn ica n:o 3, 1926 innehå l le r ett medde lande av R. KREÜ-
GER om dvärgmåsen (Laras minutus Pall . ) som häckfågel i Nyland . 
Då jag emellert id oberoende av h o n o m besökt häckp la t sen ett pa r 
gånger, vill jag ytterl igare f r a m h å l l a fö l j ande : 
Den 20 jun i 1926 k u n d e jag faststäl la den säl lsynta dvärgmåsen 
som häckfågel i Nyland . Arteii h ä c k a d e j ä m t e s k r a t t m å s a r (Laras r. 
ridibandas L.) i Grund t räsk i Esbo . Tidigare h a r jag endas t en gång 
observerat dvä rgmåsa r i Nyland , den 7. 6. 1922 tvenne fåglar på 
insekt fångst över Tal iv iken i Sockenbacka . Arten an tecknades för 
första gången f rån F in land den 14. 5. 1861 av eleven Z. STJERNCREUTZ, 
som fann ett döende exemplar ( f jolår ig fågel) i Helsingfors, på s t ran-
den vid B r u n n s p a r k e n ( W r i g h t - P a l m é n ) . I slutet av j a n u a r i 1866 
skjö tos tvenne exemplar , en g a m m a l h a n e och en f jo lårs unge, i 
P e r n å skärgård i östra Nyland , vardera fågeln i ren v in te rd räk t 
(WR.-PN. ) . E n l i g t ROLF PALMGREN ( H e l s i n g f o r s - t r a k t e n s f å g e l f a u n a ) 
f innes en upps toppad dvä rgmås i första årets ungdräk t i Nya svenska 
läroverkets i Helsingfors saml ingar , da lerad Kronobä rgs f j ä rden 1890, 
15. 5. Dessu tom är ar ten iakt tagen vid D r u m s ö 1911, 9. 6. 2 exx., 
vid S k a t u d d e n 1912, 23. 8. 1 ex., 1910, 20. 5. ungfågel i Norra h a m -
nen samt 1912, 24. 5. på Gammels t ads f j ä rden , fyra gamla fåglar 
(R. PALMGREN). I. HORTUNG (Zur Ornis Südf inn lands ) observerade 
1916. 27. 5. två exempla r av ar ten b land s k r a t t m å s a r i Ladugå rds -
viken invid Helsingfors. E. MERIKALLIO ba r sett 4 exx. i T u u s u i a n -
järvi . I F i n s k a fågelsamlingen l innes en $ jiw., da terad Ba rösund 
1910. 21. 7. Enligt MELA-KIVIRIKKO h a r ar ten under de två sista 
decennierna talrikt bosa t t sig i landet ocli h ä c k a t vid Bot tniska vi-
kens kus ter mel lan Karlö och Munsala (Nykar leby) samt på Karelska 
näset i Muolaa, Valk jä rv i och P y h ä j ä r v i socknar . Redan f rån å r 
1879 är dvä rgmåsen på t räf fad i Munsala och sju år senare v isade 
den sig första gången på Karlö, varvid 3 bon hi t tades (nordl igaste 
fyndor t ) . På fö l j ande år häckade c:a 75 par i Syväkar i jä rv i . Bona 
voro byggda på f ly tande Phragmites-mattor. 1888 syntes inga dvärg-
måsa r , men fö l jande år på t rä f fades 3 bon på s t randen av öns syd-
ligaste udde och unde r de två d ä r p å fö l jande s o m r a r n a h ä c k a d e på 
denna udde c:a 15 par . I Gamlaka r l eby h a r m a n under många 
s o m r a r iakt tagi t stora flockar på 30—40 ind., vilka efter några dagar 
fö r svunn i t ; dock hi t tades dä r ett bo den 18. 6. 1896, men fö l j ande 
år uteblev ar ten. 1 Äyräpään jä rv i på Karelska näset h ä c k a r ar ten 
med säkerhe t ; den 18. 5. 1886 f a n n s där en flock på c:a 200 individ 
och i slutet av s o m m a r e n observerade m a n f lygande ungfåglar . S a m m a 
år h ä c k a d e arten i Kahveni t san jä rv i och I l a u k i l a m p i i P y h ä j ä r v i 
socken (M. WALLÉEN). Ar 1900 på t rä f fades 12 bon den 5. 6. i J au -
h o l a m p i i Va lk jä rv i socken (E. STÅHLHAMMAR) och s a m m a år i 
j u n i sågs i Musta jä rv i ca 60 exemplar , av vilka 3 skötos (J . BRUN-
NING). Dvärgmåsen an l ände till Viborgs- t rakten år 1884, de första 
iakt togos den 10 m a j och den 18 m a j var den redan mycke t ta l r ik 
(ett t iotal exx. skötos) ; unde r de fö l jande åren sågs ar ten den 3. 5. 
1885, 16. 6. 1886, 30. 4. 1887 och 19. 4. 1888. F ö r övrigt är dvärg-
måsen enligt MELA-KIVIRIKKO iakt tagen i Helsingfors, P e rn å skärgård , 
Yläne och på Åland. 
Det o v a n n ä m n d a t räske t i Esbo var jag i tillfälle att besöka 
tvenne gånger unde r s o m m a r e n , den 20 och 22 jun i . Med sin rik-
liga vegetation e rb juder t räske t en omtyck t vistelseort för många 
fågelarter , av vi lka sk ra t tmåsen (Larus r. ridibundus L.) i individ-
anta l intager f r äms ta r u m m e t med ca 30 h ä c k a n d e par . Bland dem 
såg jag samtidigt 5 å 6 dvä rgmåsa r (Larus minutus Pall.), vilka gingo 
mera aggressivt tillväga mot mig under ideligt upp repade » t jäck , 
tjäck». Den 20. 6. 1926 h i t tade jag 4 bon av ar ten . 
Bo n:o 1 var beläget skilt för sig i en liten Scirpus-rugge ca 75 m 
f r ån land och innehöll 2 s tark t r u v a d e ägg. Det var byggt av torr 
Scirpus, b land vilken även något fä rsk Scirpus och torr Carex var 
i nb l andad . Det ena ägget var l just grågrönt med glesare m ö r k b r u n a 
till sva r t a f l ä c k a r j ä m t e l jusa , l i l a fä rgade f l ä cka r av ä n d a till */2 em 2 : s 
s tor lek , h u v u d s a k l i g a s t i r ing k r ing t j o c k ä n d a n ; det a n d r a ägget h a d e 
g r å b r u n b o t t e n f ä r g och l j u sa re b r u n a f l ä cka r i l i k a d a n a n o r d n i n g . 
Boet u p p v i s a d e f ö l j a n d e m å t t 1 : y. d. = 2 3 X 2 2 c m ; i. d. = 11 X 
10,5 c m ; h . = 8 c m ; dj . = 3 cm. 
Fig. 2. Fynd av Larus minutus i Finland. 
Bo n:o 2 låg i gles, låg Scirpus, ca 50 m f r å n l and , b i l d a n d e en 
l i ten ko lon i m e d de två f ö l j a n d e b o n a ; ett m y c k e t enke l t bo på 
g a m m a l , l iggande Scirpus, u p p b y g g t e n b a r t av det ta . I. d. = 1 2 X 1 1 
1
 Föl jande förkortningar hava använts: 
y. d. = yttre diameter 
i. d. = inre diameter 
h. = boets höjd 
dj. = liggredets d jup 
cm; h. = ca 2 cm; andra måt t omöjliga att bes t ämma. Boet inne-
höll 3 s tarkt ruvade ägg, av vilka ett var mörka re gråbrunt , med 
mörka re och l jusare b r u n a f läckar över hela ägget, b i ldande en otyd-
lig k rans kring t jockändan , medan de båda andra äggen saknade 
k rans och dessutom voro glest försedda med li lafärgade Häckar. 
Bo n;o 3; beläget som föregående, 3 m f rån det ta; innehöll ett 
ganska s tarkt ruva t ägg, till färgen mörkb run t , bestrött med mörk-
b runa Häckar. Bomaterialet bestod av torr Scirpus och färska Scir-
jaas-toppar. Y. d. = 2 2 X 2 1 cm; i. d. - 1 0 X 1 0 cm; h. - 5 c m ; 
d j . = 3 cm. 
Bo n:o 4- var beläget som föregående, några meter f rån detta, 
och innehöll tvenne kläckfärdiga ägg j ämte en nysskläckt unge. Den 
22 jun i voro alla tre ungarna kläckta. Boel var uppbyggt av torr 
Scirpus och torr Equisetum och uppvisade föl jande må t t : y. d. = 20 
X 20 cm; i. d. = 1 1 X 1 1 cm; h. — 5 cm; dj. = 1,5 cm. 
Den 22 juni hi t tades ytterligare tvenne bon, vardera inom den 
egentliga Lams r. ridibiindus-kolonm. 
Bo n:o 5; beläget 2 m f rån ett Podiceps auritus-ho ca 175 m f rån 
land i ett bestånd av Equisetum, gles Phragmites, gles Scirpus, något Ci-
cuta virosa och Calla pahistris. Uppbyggt av torr Scirpus; i liggredet 
färska Scirpus-toppar, obetydligt färsk Equisetum, fö rmul tnad Equi-
setum och torr Carex. Växande Equisetum viken över boet. Y. d. 
3 0 X 2 8 cm; i. d. = 1 1 X 1 0 cm; h. = 12 c m ; dj. = 2 cm; boel 
innehöl l tvenne s tarkt ruvade ägg, av vilka det ena till färgen var 
ljust g råbrun t med stora fläckar, det andra mörka re brungrönt med 
f läckar av normal storlek, vardera med en krans av f läckar kring 
t j ockändan . 
Bo IV.O 6 i s a m m a bestånd som föregående, 20 m f rån detta. 
Innehöl l t v ä fr iska ägg, vartdera med grågrön bottenfärg, lätt över-
sållade med små fläckar, som bildade en otydlig k rans kring t jock-
ändan . Bomater ia l : torr Equisetum och något vissen Carex. Bomåt t : 
y. d. = 1 9 X 1 7 cm; i. d. - 11 X 10 c m ; b. = 8 c m ; dj. - 2,5 cm. 
2, 4. 1927 
Lektor BERTEL LEMBERG höll ett av l jusbilder belyst föredrag om 
vegetationen pä Finlands kusldgner. 
Magister OLE EKLUND redogjorde i ans lutning till l jusbilder och 
pressade växter för natur och vegetation pä Wormsö och Dagö. 
Meddelades at t i tryck förelåg: R. FREY: Ph i l ipp in i sche Dipteren 
IV (Acta Soc. F . Fl. F e n n . 56, n:o 8). 
Stud. PONTUS PALMGREN höll ett föredrag om Parus cristatus' före-
k o m s t på Åland och a n k n ö t här t i l l några d jurgeograf i ska betraktelser . 
Anmälde för publikation i Acta en u p p s a t s om saken . 
Dr IVAR H O R T L I N G : Fynd av morkulla på Brandö. 
Den 31. 3. 1927 iakt togo tvenne gossar , Börje W i k l u n d och Pe r 
Olof Gylden 1 ex. av Scolopax rusticola invid Brändö bro. — Den 
8. och 9. 4. 1925 sågo Gösta och Helmer Hort l ing 1 ex. av s a m m a 
art på Brändö . — Meddelaren såg 1 ex. av a r ten u t an fö r D o m u s den 
4. 4. 1925 kl. 7,20 f. m. — Även en gång tidigare (1921?) erhölls 
1 ex. av a r ten på Brändö den 4. 4. och inför l ivades med Brändö 
Sv. Samsko la s saml ingar . 
30. 4. 1927 
Vid extra möte höll zoologen vid Canad ian Arctic Expedi t ion 
FRITZ JOHANSEN på d a n s k a elt av ta l r ika l jusbi lder belyst föredrag 
om faunan och floran kring Hudson Bay. 
7. 5. 1927 
Doktor RICHARD FREY föredrog om sina u n d e r s ö k n i n g a r r ö r an d e 
av plankton levande dipter-imagines. 
Mag. WOLTER HELLEN a n m ä l d e till publikation: Zur Kenntn is der 
Braconiden (Hym. ) F i n n l a n d s 1. S u b f a m m . Bracon inae (part . ) , Rho-
gadinae und Spath i inae . 
Dr HANS B U C H : Ein für das Festland Finnlands und zwei für 
Finnland neue Lebermoose. 
Cephalozia Loitslesbergii Schiffn. Alandia: par . J o m a l a : Möckelö 
und par . S a l t v i k : B rändbo l s t ad ; 1925 leg. I i . Buch. — Neu fü r 
F i n n l a n d . 
Cephaloziella striatula ( Jens . ) Douin . Alandia: par . J o m a l a : 
Möckelö 1925 leg. H. Buch . — Neu fü r F i n n l a n d . 
Beide Arten k o m m e n sicher noch an mehre ren Slellen in F inn-
land vor. 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi . F r ü h e r in F i n n l a n d n u r aus 
der Prov . Alandia bekann t . Im f inn länd i schen Museum fand ich die 
Art von folgenden 2 Slellen des f inn i schen Fes t landes . Nylandia: 
par . L o j o leg. Edv . av Hä l l s t röm u n d Tavastia australis par . H a t -
t u l a leg. G. Wegel ius . An beiden Slellen sind südl iche Relikte f rü-
her ge funden worden . 
Cand. phil . O L E E K L U N D : Weitere Versuche über Keimung in 
Meerwasser. 
In e inem f r ü h e r e rschienenen Berichte (EKLUND: Versuche über 
das Keimungs- u n d S c h w i m m v e r m ö g e n einiger Samen u n d F r ü c h t e 
in OstseewTasser, Memor . Soc. F . Fl. Fenn . 2, 1927) h a b e ich die 
Resul ta te einiger S c h w i m m - u n d Ke imungsversuche veröffent l icht . 
Sei tdem w u r d e ein grosser Teil der im o b e n e r w ä h n t e n Berichte 
ange führ t en Versuche zu E n d e geführ t , und einige n o c h n icht ge-
prüf te P f l anzenar t en sind un te r such t worden . Folgendes sei zur 
Vervol l s tändigung der f rühe ren Versuche veröffent l icht . 
Das Meerwasser , das bei den neueren Versuchen angewende t 
wurde , r ü h r t aus demselben Vorra t her, der im Herbs t 1925 aus 
Korpo (Kuggvik) geholt und (in gut geschlossenen F la schen au fbe -
w a h r t ! ) bei den f r ü h e r e n Versuchen benutz t wurde . Die Salinität , 
die in meinem f rüheren Bericht auf etwa 5 °/00 geschätzt wurde , 
beträgt nach genauer , im Inst i tu t f ü r Meeresforschung (Havs fo r sk -
ningsins t i tu te t ) , Helsingfors , ausge füh r t e r U n t e r s u c h u n g 5,97 °/00. Im 
übr igen sind wie f r ü h e r »die Versuche in Dekant iergläsern oder in 
Chemika l i en töpfen a u s Glas ausgeführ t , die mi t Glas- oder Papier-
scheiben bedeckt w u r d e n . Eine S a l i n i t ä t s z u n a h m e infolge der Ver-
d u n s t u n g w u r d e w ä h r e n d der Dauer der Versuche d a d u r c h verh inder t , 
dass das u r sp rüng l i che Vo lumen d u r c h successiven Zusatz von rei-
n e m W a s s e r k o n s t a n t e rha l ten wurde . In einigen Fäl len w u r d e 
das Meerwasser du rch neues ersetzt»1 (EKLUND S. 13—14). Die Wasse r -
t e m p e r a t u r w a r im al lgemeinen 12 —17° C, E n d e Mai u n d Anfang 
J u n i durchschn i t t l i ch e twas höher , mit dem M a x i m u m von 20 C. 
1
 In einigen Fällen wurde der durch Verdunstung entstandene Verlust 
an II20 nicht ersetzt, dieses wegen der Prüfung der Einwirkung der allmäh-
lich zunehmenden Salinität auf das Leben, die Entwicklung und das Schwimm-
vermögen der Keimpflanzen. 
Die Ver suchsge fä s se w a r e n n i c h t vor dem L i e h t geschü tz t . Von Mil te 
Mai bis z u m A b b r u c h der V e r s u c h e (8. VI. 1927) w a r e n sie w ä h r e n d 
he i te re r T a g e 2 b is 3 S t u n d e n der d i rek ten M o r g e n s o n n e ausgese tz t . 
S o n s t h a b e n n u r d i f fuses H i m m e l s l i c h t u n d re f lek t ie r tes L i ch t ( v o n 
e iner w e i s s g e l ü n c h t e n W a n d ) sie bee in f luss t . Die L i c h t z u f u h r b a t 
in e inigen Ve r suchsge fä s sen e ine E n t w i c k l u n g von C h l o r o p h y c e e n 
e r m ö g l i c h t ; in a n d e r e n Gefässen h a b e n s ich ke ine Algen en twicke l t 
(wen igs t ens in ke ine r m a k r o s k o p i s c h n a c h w e i s b a r e n Menge) . 
E n d e Augus t 1927 w u r d e n F r ü c h t e bzw. S a m e n m e h r e r e r f r ü h e r 
v o n m i r n i c h t u n t e r s u c h t e n P f l a n z e n a r i e n der E i n w i r k u n g des Ost-
s eewasse r s ausgese tz t . Diese V e r s u c h e s ind in ä h n l i c h e r W e i s e wie 
m e i n e f r ü h e r e n a u s g e f ü h r t w o r d e n . Das Meerwasse r w u r d e teils d e m 
Kuggvik ( K o r p o ) 28. VII . 1927, teils der o f fenen Ostsee in der Gegend 
der Insel Utö ( K o r p o ) 18. VII . 1927 e n t n o m m e n . In be iden Fä l l en 
h a n d e l t es s ich u m W a s s e r der O b e r f l ä c h e n s c h i c h t . Die Sa l in i tä t des 
K u g g v i k - W a s s e r s be t räg t 6,17 °/00, die des Utö . -Wassers 6,15 °/00 ( n a c h 
im Ins t i tu t f ü r Mee re s fo r schung , He ls ingfors , a u s g e f ü h r t e n Bes t im-
m u n g e n ) . I m fo lgenden wird die Art de r ve r sch i edenen W a s s e r p r o b e n 
a u s d r ü c k l i c h angegeben , i n d e m ich mi t Wassel—27 d a s Kuggvik-
W a s s e r von 1927 u n d mit Utö-Wasser d a s U t ö - W a s s e r von 1927 
beze ichne . W i r d n i ch t s b e s o n d e r e s ü b e r d a s bei den V e r s u c h e n be-
n u t z t e W a s s e r gesagt , so r ü h r t d ieses a u s d e m Vor ra t he r , der 1925 
a u s Korpo gehol t w o r d e n ist (vgl. S. 45). 
Ich b in m i r dessen v o l l k o m m e n b e w u s s t , d a s s m e i n e V e r s u c h e 
der Kri t ik u n t e r w o r f e n sein w e r d e n . E in E i n w a n d , de r mögl icher -
weise gegen sie g e m a c h t w e r d e n wi rd , ist der , da s s sie ke inen end -
gül t igen Beweis f ü r d a s K e i m u n g s v e r m ö g e n in n a t ü r l i c h e m Meer-
w a s s e r l iefern, wei l die V e r s u c h e in Gefässen a u s G l a s 1 a u s g e f ü h r t 
w o r d e n s ind , das , w e n n a u c h in ger ingem Grade , im W a s s e r lösl ich isl , 
w e l c h e s d a d u r c h e inen Zusa t z von Stoffen e rhä l t , die in dem n a t ü r -
l ichen Meerwasse r n i c h t v o r k o m m e n . Doch m e s s e ich e iner so l chen 
Rese rva t ion f ü r den h ie r vor l iegenden Fa l l ke ine grössere B e d e u t u n g 
bei. Die Lös l i chke i t der Glasa r t en , a u s denen Gefässe in der Regel 
verfer t igt w e r d e n (in d iesem Fal l D e k a n t i e r g l ä s e r u n d C h e m i k a l i e n -
töpfe) ist s eh r gering, und die s o w o h l a b s o l u t e n als p rozen tue l l en 
Mengen, die bei m e i n e n V e r s u c h e n in L ö s u n g gegangen sein k ö n n e n , 
s ind s icher so v e r s c h w i n d e n d klein, d a s s sie im Vergle ich mi t d e m 
1
 Dass gläserne Versuchsgefässe verschiedener chemischen Zusammen-
setzung auf die Entwicklung der Pflanzen einwirken können, hat u. a. fü r 
Aspergillus L A P P A L A I N E N konstatiert. 
ursprüng l i chen Gehal l gelöster Stoffe des Meerwassers die Ergebnisse 
k a u m — wenigs tens e r w ä h n e n s w e r t — in der einen oder anderen 
Rich tung beeinf lusst h a b e n können . Da m a n a n n e h m e n muss , dass 
das Meerwasser grössere oder kleinere Mengen aller b e k a n n t e n Grund-
stoffe en thä l t , wird die Versch iebung zu Guns ten vor al lem des Ka-
l iums, Na t r iums , Ca lc iums u n d der Kieselsäure, die theoret isch ge-
sehen als du rch die Lösl ichkeit des Glases en t s tanden betrachtet 
werden muss , so klein, dass sie p rak t i sch g e n o m m e n als Null be-
t rachtet werden dürf te . Ich bin überzeugt , dass die Keimungsergeb-
nisse, die ich habe feststellen können , n icht ausgebl ieben w ä r e n , 
wenn Gefässe z. B. aus Qua rz — der in diesem Fal le als ein in 
W a s s e r unlös l icher Stoff be t rachte t werden könn te — zur Anwen-
d u n g g e k o m m e n wären . Dass grössere Sa l in i tä t svar ia t ionen als die, 
welche die Lösl ichkei t des Glases hä t te zuwege br ingen können , 
wenigs tens in gewissen Fä l len das Ergebnis n ich t e r w ä h n e n s w e r t 
beeinf lussten, h a b e ich beim Para l le lversuch mi t Silene rapestris fest-
stellen k ö n n e n (siehe S. 58). Darauf deutet fe rner die bei einigen 
Versuchen d u r c h Verduns tung hervorgerufene Sa l in i t ä t s zunahme ( fü r 
jeden Fal l besonders he rvorgehoben) h in . 
Die T e m p e r a t u r - und Lichtverhäl tn isse , die w ä h r e n d der Ver-
suche her rsch ten , dür f t en von den in der Na tu r un te r gewissen 
Bedingungen v o r h a n d e n e n nicht in so h o h e m Grade abweichend 
gewesen sein, dass meine Ergebnisse alle Beweiskraf t ver lören. Man 
gedenke n u r des bei sehr zahl re ichen Pf l anzenar t en öf ters bestät igten, 
oft hochgradigen Anpassungsve rmögens bei wechse lnden Lebens-
bedingungen. 
Mit dem Obengesagten will ich na tü r l i ch keineswegs geltend ma-
chen, dass meine Ke imungsversuche beweisen könn ten , dass die 
Verbre i tung der Pf lanzen gerade d u r c h Keimpf lanzen in der Meeres-
drif t der gewöhnl ichs te und wichtigste Verbre i tungsvorgang in der 
Na tu r sei. Ich will n u r behaup ten , dass das salzige W a s s e r der 
Ostsee kein F a k t o r ist, der die Verbre i tung zahl re icher Florenele-
mente i nne rha lb ihres Wassergebie tes verhinder te . Bet rachten wi r 
n u r drei z u s a m m e n w i r k e n d e Umstände , näml i ch die Myriaden von 
Samen , die j äh r l i ch hervorgebrach t werden, die J ah re , die sich zu 
J a h r h u n d e r t e n und J a h r t a u s e n d e n s u m m i e r e n und schliesslich das 
unbes t re i tbare Vorhandense in eines glückl ichen Zufalls , so müssen 
wir zugeben, dass wir a u c h in bezug auf die Bedeutung der Drift-
verbre i tung von Samen, F r ü c h t e n und Keimlingen das Recht dazu 
h a b e n mi t einer keineswegs wer t losen Wahrsche in l i chke i t zu rechnen . 
In der vorliegenden Un te r suchung ist nu r in sehr begrenztem 
Masse von der L i t e r a t u r G e b r a u c h g e m a c h t w o r d e n . Von Ver fasse rn , 
die f r ü h e r h i e r h e r g e h ö r e n d e F r a g e n b e h a n d e l t h a b e n u n d die a ls 
»Klass iker» des F a c h s be t r ach t e t w e r d e n k ö n n e n , seien g e n a n n t 
D A R W I N 1 8 5 7 1 u n d 1 8 7 1 , MARTINS 1 8 5 7 \ S A L T E R 1 8 5 7 \ ANDRESEN 
1 8 6 1 \ T H U R E T 1 8 7 3 , H E M S L E Y 1 8 8 5 , G U P P Y 1 8 9 3 , RAVN 1 8 9 4 ( f ü r 
S ü s s w a s s e r ) , SERNANDER 1901, BIRGER 1905 ( f ü r S ü s s w a s s e r ) u n d 
ÂKERMAN 1 9 1 2 . A u c h BECCÄRI ( 1 8 7 3 ) 1 e r w ä h n t ( n a c h HEMSLEY S. 
312—313) die B e d e u t u n g der Dr i f t des W e l t m e e r e s . 
F o l g e n d e Zi ta te mögen in d iesem Z u s a m m e n h a n g e als be l euch-
tend a n g e f ü h r t w e r d e n . 
HEMSLEY sagt, nach der Erwähnung der Versuche BERKELEY'S und D A R W I N ' S , 
1. c. S. 281: »The principal fact ascertained f rom these experiments was that 
the seeds of many plants belonging to the most widely different natural 
orders germinated after long immersion in sea-water — Some after upwards 
of 100 days; and the were not by any means all seeds of plants which natu-
rally inhabit the sea-shore or salt marshes.» 
HEMSLEY zitiert S. 284—285 den Bericht von MOSELEY über die Neu Guinea-
Drift ; S. 285: »Amongst them were the usual littoral seeds, fruits of two 
species of Pandanus, of Heritiera liltoralis, of a Barring Ionia, and of Ipomaea 
pes-caprae. But besides these frui ts of littoral plants, there were seeds [and 
seed-vessels] of forty or fifty species of more inland plants.» 
Schliesslich erwähnt HEMSLEY (S. 2 9 1 u. 2 9 2 ) die Rhizoplioraceen Rhizo-
phora mucronata Lam. und Bruguiera rheedii Wight et Arn. als »germinated 
plantlets in the New Guinea drift». 
THURET sagt über seine eigenen Versuche in einem an A. D E GANDOLLE 
adressierten Briefe ( T H U R E T S. 193): »A vrai dire, si la persistance de vitalité 
des graines dans l 'eau de mer me semble assez curieuse, sous le rappor t 
physiologique, elle ne me paraît pas rendre plus vraisemblable la dispersion 
des espèces par les courants marins, et les excellentes raisons par lesquelles 
vous avez combattu autrefois cette hypothèse, conservent toujours leur force». 
F ü r die grossen W a s s e r w ü s t e n des W e l t o z e a n e s ha t mögl icher -
weise die A u f f a s s u n g DE CANDOLLE'S u n d THURET'S a n n ä h e r n d ih re 
Gel tung . Die Ostsee dagegen mi t i h r e r k le ineren A u s d e h n u n g und 
i h r e m b e d e u t e n d wen ige r salzigen W a s s e r bietet w a h r s c h e i n l i c h der 
Dr i f t g rössere Mögl ichkei ten im S inne eines ve rb re i tungsb io log i schen 
F a k t o r s da r . 
Noch mögen einige wichtige Zitate aus der Arbeit von G U P P Y angeführt 
werden. In bezug auf die Süsswasserdrift und ihren Transpor t von Keim-
pflanzen macht er (S. 337) fotgende bedeutungsvolle Aussage: 
»Coming to the liberated dicotyledonous seedlings, I may say that as a 
general rule they float and thrive at the surface, developing the first few 
1
 Diese Arbeit ist mir nicht zugänglich gewesen. Da sie jedoch eine 
hierher gehörende Spezialfrage behandelt, ist sie im Literaturverzeichnisse 
e rwähnt worden. 
leaves, but not attaining a greater length than an inch or two even after 
months afloat, and never of course growing into a characteristic plant; though 
if stranded on a mud-bank, as I proved by experiment, they very readily 
strike into it and develop into the fullsized plant. The behaviour of the 
floating monocotyledonous seedlings is much the same; in nearly all cases 
it is necessary, in order to develop into a plant, that they are stranded on 
the mud». 
Über die Einwirkung des Meerwassers äussert sich G U P P Y S . 3 3 9 u. a. 
folgendermassen: »I pass now to the consideration of those seeds and seed-
vessels which reach the sea. There is scarcely one of the seeds and seed-
vessels common in the drif t of the Lea and the Thames that will not float 
for months in sea-water and af terwards germinate. Fruits of Sparganium 
ramosum germinated after as much as twelve months afloat in sea-water; 
—» — »However, I may remark that many seed-vessels that will 
withstand sea-water will germinate also after a prolonged immersion in 
water of a much greater salinity. Those of Sparganium ramosum, Carex 
Psendocijperus, Scirpus maritimus, &c. will germinate after an immersion of 
months in sea-water, the density of which has been raised to 1,050 by the 
addition of salt.» — »The sinking of a seed-vessel in sea-water by no means 
involves the loss of the germinating-power of the seed.» — »Sea-water causes 
the sinking of fruits by affecting the vitality of the outer coverings, on which 
the buoyancy of fruits nearly always depends.» 
Die Aussage von F R I E S (S. 3 6 ) , dass Samen im allgemeinen keine längere 
Zeit in Wasser, besonders nicht in salzigem, liegen können ohne ihre Keim-
barkeit zu verlieren, ist kaum richtig. 
Übe r K e i m u n g in r e ine r N a C l - L ö s u n g h a t u. a. BRICK ber ich te t . 
Er gibt an , das s er »als s c h o n ve rde rb l i chen Goncen t r a t i onsg rad fü r 
P r o t o p l a s m a 1 °/0 C h l o r n a t r i u m » g e f u n d e n ha t (1. c. S. 125). E r 
zi t iert a u c h m e h r e r e Verfasser , deren Angaben ü b e r die E i n w i r k u n g von 
N a C l - L ö s u n g e n ve r sch iedene r Konzen t r a t i on seh r strei t ig s ind . Diese 
V e r s u c h e s ind j e d o c h mi t Ve r suchen ü b e r die M e e r w a s s e r e i n w i r k u n g 
i n k o m m e n s u r a b e l , d e n n im ers ten Fal l h a n d e l t es s ich u m s. z. s. 
e in fache Sa lz lösungen , im letzten u m eine E l e k t r o l y t e n m i s c h u n g seh r 
grosser qua l i t a t ive r Bun the i t . Bei den NaCl -Ver suchen gilt die Be-
h a u p t u n g IIÖBER'S das s j ede re ine Sa lz lösung die Zellen schäd ig t . 
F e r n e r be ton t HÖBER (S. 523—524) die No twend igke i t b e s t i m m t e r 
l o n e n k o m b i n a t i o n e n f ü r T ie re u n d P f l a n z e n u n d zeigt, da s s »das Ver-
hä l t n i s der e inzelnen I o n e n k o n z e n t r a t i o n e n » — — »in der RINGER-
LocKEscl ien L ö s u n g ganz ä h n l i c h dem Verhä l t n i s der e n t s p r e c h e n d e n 
Ionen i m Meerwasser» ist. Dies e r k l ä r t e i n ige rmassen die bei Kei-
m u n g s v e r s u c h e n in n a t ü r l i c h e m Meerwasse r zu l i n d e n d e L e b e n s d a u e r 
der K e i m p f l a n z e n , die in dieser E l e k t r o l y t e n m i s c h u n g viel le icht im 
S t a n d e s ind eine gewisse A u s w a h l zu treffen u n d z w a r eine ver-
s ch i edene bei ve r sch i edenen Arten. E s ist ja n a c h g e w i e s e n w o r d e n , 
d a s s ve r sch iedene m a r i n e O r g a n i s m e n im Meerwasse r p rozen tue l l 
verschwindend wenig vorkommende Stoffe in ihren Körpern anzu-
reichern vermögen. So enthält z. B. Zostera marina u. a. Mn, Zn, 
Co und Ni, Fucus Cu und Zn, gewisse Korallen Pb und Ag (vgl. 
KRÜMMEL S. 106—107), Murex brandaris Br (1er Br-Gehalt des Ozean-
wassers 0,oi5 °/0 ; HOFMANN, S. 2 1 2 ) in Form des bekannten Purpur-
stoffes (6,6'-Dibromindigo). Diese seien als einige Beispiele ange-
führt . 
Dass Samen verschiedener Pflanzen recht beträchtliche Konzen-
trationen verlragen können, geht u. a. aus den Versuchen G U P P Y ' S 
hervor. Er hat ja gefunden, dass die Samen mehrerer Pflanzen noch 
»after an immersion of months in sea-waler, the density of which 
has been raised to l,oso by the addition of salt» keimen (S. 337). 
Das spez. Gew. von 1,050 entspricht ja 65,5 °/00 (nach der empir. For-
mel 1310 (S—1) berechnet). Noch höhere Konzentrationen können 
Halophyten aushalten (vgl. u. a. H A L K E T S. 1 5 4 ) . 1 Über die physio-
logische Einwirkung von Seesalzlösungen finden wir Darstellungen 
bei M O N T F O R T 1 9 2 6 und 1 9 2 7 sowie bei M O N T F O R T U. BRANDRUP 1 9 2 7 
a und b. Doch gilt dies vorzugsweise Halophyten. Die Melodik 
dieser Forscher ist bei den Versuchen mit Nichthalophyten einiger-
massen von der meinigen verschieden. Die Samen wurden nämlich 
nicht von Anfang an in der Lösung zur Keimung gebracht, sondern 
erst nach der Keimung wurden die zu prüfenden Organe der Ein-
wirkung der Salzlösung ausgesetzt. 
Nach den obigen einleitenden Erörterungen gehen wir zu den 
Versuchen über.2 System und Nomenklatur nach LINDMAN 1 9 2 6 
( aus se r Carex davalliana Sm. , Rumex confertus Wil ld . , Dnjas octope-
lala var. lunata Auel, mihi ignot. und Hieracium triviale Norrl.). 
1. Alisma plantago-aquatica. 
100 Früchte (in Südkarelien (Ka): Antrep zwischen Myllyniemi 
und Hepolampi 9 . V I I I . 1 9 2 7 gesammelt) 2 1 . V I I I . ins Wasser—27 
gelegt. Alle schwammen sehr gut während dreier Tage. Darnach 
sanken nach und nach bis 3 0 . V I I I . 8 0 Früchte; an diesem Tage 
schwammen nach lebhaft. Umschütt. noch 20; 5. IX. schw. n. Um-
schult. 1 8 , 7 . I X . nur 4 . Nach RAVN (S. 1 4 6 ) haben die Früchte 
1
 H A L K E T benutze eine Nährlösung mit NaCl-Zusatz, also nicht natür-
liches Meerwasser. Bei einer Salinität von 17 °/0 waren Salieornia ramosis-
sima und Suaeda maritima noch grün und am Leben, zeigten aber keinen 
Zuwachs. 
2
 Beim Korrekturlesen sind in vielen Fällen ergänzende Zusätze in die 
Darstellung eingeführt worden. So auch mehrere Datumangaben. Dies wird 
im folgenden nicht besonders angegeben. 
(F ig . 3.) 
k u r z d a u e r n d e s S c h w i m m v e r m ö g e n . Siehe d o c h BIRGER1 (S. 43 : v o n 
100 N ü s s e n s c h w a m m e n n a c h e inem M o n a ! 97). S o w o h l die 
A n g a b e n RAVNS als d ie jen igen BIRGERS bez iehen s ich auf Siiss-
w a s s e r . 
2. Typhoides arandinacea. 
U n g l e i c h m ä s s i g gereif te F r ü c h t e w u r -
den 16. VII I . 1927 in K a : A n t r e a : Män ly -
luo to g e s a m m e l t ; 10 reife F r ü c h t e w u r -
den a u s g e w ä h l t u n d 22. VIII . i n s Wasser 
—27 ge tan . Alle s c h w a m m e n vorzüg l i ch 
( d a n k i h r e r g la t ten O b e r f l ä c h e ) b is 28. 
VII I . , w o eine n a c h U m s c h ü t t . s a n k ; 30. 
VIII . s a n k e n (n . U m s c h . ) 5, b is 7. IX. 
n a c h u n d n a c h die üb r igen . 5. IX. keim-
ten zwei von den g e s u n k e n e n . 7. IX.: die 
grössere K e i m p f l a n z e 2.5 c m lang ( d a v o n 
be t rug die längs te W u r z e l die Hä l f t e ) , 
n o c h g e s u n k e n , a b e r be im U m s c h ü t t . 
s e h r le icht bewegl ich . Die k le ine re 
Ke impf l . 8 m m lang (die 1. W u r z e l ,4 
m m ) , g e s u n k e n . Die L a u b b l ä t t e r de r 
be iden P f l a n z e n he l lg rün . — BIRGER 
(S. 45) h a t f r ü h e r die K e i m u n g (85 °/0) 
d ieser Art in s ü s s e m W a s s e r b e o b a c h t e t . 
— 20. X.: die P f l a n z e n i m m e r n o c h 
s c h w i m m e n d u n d gut a m Leben . — Der 
V e r s u c h w i r d for tgesetzt . 
3. Anthoxanthum odoratum. 
50 F r ü c h t e m i t u m g e b e n d e n Spelzen 
( in K o r p o : So l to rp 3. VI I I . 1926 g e s a m m e l t ) w u r d e n 13. IV. 1927 
ins W a s s e r gelegt. Z u e r s t s c h w a m m e n alle s e h r gut , 16. IV. n a c h 
U m s c h ü t t e l n 29, 25. IV. 2 ; an d ie sem Tage k e i m t e e iner der s c h w i m -
m e n d e n S a m e n . Bis 3. V. ke imten 11 (von d iesen s c h w a m m e n 2 
P f l a n z e n ) , bis 29. V. im g a n z e n 19, w o v o n 15 P f l a n z e n s c h w a m m e n . 
Diese 15 P f l a n z e n s c h w a m m e n l ebens f r i s ch u n d g r ü n bis A n f a n g 
J u n i , d a n n w u r d e n viele von i h n e n n a c h u n d n a c h b le icher u n d 
s t a r b e n . 8. VI. w a r e n n o c h 5 s chöne , s c h w i m m e n d e P f l a n z e n am 
L e b e n . K e i m u n g 38 % . 
Fig. 3. Typhoides arundinacea, 
42 Tage alt. 
1
 B I R G E R gibt nicht an, ob die Früchte während der ganzen Versuchs-
zeit in Ruhe gelassen wurden oder ob Umschütteln vorgenommen worden ist. 
4. Phleum pratense. 
Von 100 F r ü c h t e n ( a u s B j ö r k l u n d s f r ö h a n d e l in Hels ingfors , Aus-
saa t in S ü d f i n n l a n d 1926 geern te t ) , die 2. V. 1927 ins W a s s e r gelegt 
w u r d e n , s a n k e n ( n a c h U m s c h ü t t e l n ) so for t 18; 3. V. s c h w a m m e n 
(n . U m s c h . ) n u r 2; 6. V. b e g a n n die K e i m u n g . 7. V. ke imte eine 
von den 2 s c h w i m m e n d e n und zah l r e i che v o n den g e s u n k e n e n . Bis 
29. V. k e i m t e n im ganzen 92 u n d e ine seh r s chöne , f r i s ch g rüne , 
2 — 4 c m h o h e , d u r c h die gu t ausgeb i lde ten N e b e n w u r z e l n z u s a m m e n -
h ä n g e n d e K e i m p f l a n z e n k o l o n i e s c h w a m m lebens f r i sch im Gefäss b is 
8. VI . ; 1. VI .—8. VI. v e r d u n s t e t e ein Dri t tel des W a s s e r s . Die da-
d u r c h e r h ö h t e Sa l in i tä t w a r a n s c h e i n e n d o h n e s c h ä d l i c h e E i n w i r -
k u n g . N a c h K o m p e n s a t i o n s z u g a b e von r e i n e m W a s s e r b is z u m Er -
r e i c h e n des u r s p r ü n g l i c h e n V o l u m e n s s c h w a m m e n die P f l anzen 
e b e n s o g u t wie f r ü h e r im salz igeren W a s s e r . K e i m u n g 92 °/0. 
5. Poa pratensis. 
Von 100 F r ü c h t e n ( a u s B j ö r k l u n d s f r ö h a n d e l in He l s ingfo r s ; Aus-
s a a t d ä n i s c h , 1926 geernte t ) , die 2. V. in s W a s s e r gelegt w u r d e n , 
s c h w a m m e n zuers t alle s eh r gu t ; 3. V. s a n k e n (n . U m s c h . ) 37 ; 9. V. 
b e g a n n die K e i m u n g s o w o h l u n t e r den s c h w i m m e n d e n als den ge-
s u n k e n e n . Bis 29. V. k e i m t e n im g a n z e n 19. Die K e i m p f l a n z e n 
s c h w a m m e n gut u n d w a r e n v o l l k o m m e n l ebens f r i s ch bis 8. VI., ei-
nige b is 3 c m lang. K e i m u n g 19 % . 
6. Scolochloa feslucacea. 
N i c h t v o l l k o m m e n reife F r ü c h t e w u r d e n 19. VI I I . 1927 im V u o k -
s e n - F l u s s e bei M ä n t y n i e m i in A n l r e a ( K a ) g e s a m m e l t . 21. VII I . 
w u r d e n 100 F r ü c h t e (-f Spe lzen) ins Wassel—27 ge tan . N a c h U m -
schü t t . s c h w a m m e n alle s e h r gut , so a u c h 22., 23. u n d 24. VI I I . ; 
25. VII I . s a n k e n ( n a c h U m s c h . ) 6, 26. VIII . s c h w a m m e n n a c h leb-
h a f t e s t e m U m s c h ü t t . 10; 4. IX. s c h w . 4, 5. IX. n u r eine. B i she r 
(26. X.) ke ine s i ch tba r e V e r ä n d e r u n g . — Der Ve r such w i r d fort-
gesetzt . 
7. Festuca pratensis. 
V o n 50 F r ü c h t e n ( + Spe lzen) ( a u s B j ö r k l u n d s f r ö h a n d e l ; Aus-
saa t d ä n i s c h , 1926 geern te t ) , die 2. V. i n s W a s s e r gelegt w u r d e n , 
s c h w a m m e n zue r s t alle s e h r gut , 3. V. (n . U m s c h . ) n u r 8 ; 5. V. 
w a r e n alle g e s u n k e n . Bis 8. VI. u n v e r ä n d e r t . Keine K e i m u n g . 
8. Carex davalliana Sm. 
Die 30 re i fen F r ü c h t e 1 ) ( in B o r b y auf W o r m s ö in E s t l a n d 16. VI. 
1926 g e s a m m e l t ) , die 14. IV. 1927 ins W a s s e r gelegt w u r d e n 
s c h w a m m e n die ganze Versuchszei t vorzüglich (bis 8. VI.). Keine 
Keimung. 
9. Carex paradoxa. 
50 reife F r ü c h t e 1 ( am Südufe r der Halbinsel Dageror t auf Dago 
in Es t land 9. VII. 1926 gesammel t ) w u r d e n 13. IV. ins W a s s e r ge-
legt. Eine, die ein wenig beschädigt war , s ank . Bis 3. V. s anken 
noch 2, die übr igen s c h w a m m e n sehr gut bis 8. VI. Keine Keimung. 
Nach RAVN (S. 146) besitzen die F r ü c h t e n u r k u r z d a u e r n d e s 
S c h w i m m vermögen. 
10. Carex leporina. 
Vgl. EKLUND S. 14. ( I n s W a s s e r 8. X I . 1926 . ) Z w e i v o n d e n 
4 s c h w i m m e n d e n F r ü c h t e n 1 ke imten 31. IV. 1927; bald da rauf 
begann auch eine lebhaf te Keimung unter den gesunkenen . Die 
Keimpflanzen entwickel ten sich rasch und stiegen an die Wasse r -
oberf läche. Bis 29. V. ke imten 71. Alle Pf lanzen s c h w a m m e n sehr 
gut. 8. VI. waren sie sehr lebensfr isch, mit je zwei L a u b b l ä t t e r n 
(bis 3 cm lang) und je 2—4 Nebenwurze ln (bis 1,3 cm lang). 
Dieser Versuch w u r d e nicht wie die meisten von den übr igen am 
8. VI. beendigt. Das Versuchsgefäss w u r d e an einen vor d i rek tem 
Sonnen l ich t geschützten, sonst aber hellen Ort gestellt und w ä h r e n d 
meiner Abwesenhe i t se inem Schicksal über lassen . Als ich 29. VII. 
d u r c h Hels ingfors reiste, waren noch 6 Pf lanzen gut a m Leben und 
s c h w i m m e n d geblieben; doch w a r e n sie w ä h r e n d dieser Zeit k a u m 
gewachsen . Nur sehr wenig W a s s e r w a r verdunste t , weil die das 
Gefäss deckende Glasscheibe s. z. s. als Rück f lu s sküh l e r fungier t 
hat te . 20. VIII. , als ich zu rückkeh r t e , wa ren alle Pf lanzen tot. 
Ausser Carex leporina w u r d e n auch einige andere Versuche in ähn-
licher Weise bis 29. VII. ver längert . Die bet reffenden Pf lanzen star-
ben doch alle bis zu diesem Tage (dies wird fü r jeden einzelnen 
Fal l d u r c h »29. VII.: tot» angegeben) . 
11. Carex pallescens. 
Von 100 reifen F r ü c h t e n 1 (in Korpo: Sol torp 3. VIII . 1926 ge-
sammel t ) , die 26. III. 1927 ins W a s s e r gelegt w u r d e n , s c h w a m m e n 
zuers t alle sehr gut ; 30. III . s c h w a m m e n (n. lebhaf t . Umsch . ) 58, 
6, IV. 29, 13. IV. 22, 16. IV. 19, 25. IV. 12, 3. V. 8, 25. V. 1; 29. V. 
wa ren alle gesunken, aber beim Umschü t t e ln leicht beweglich. 8. VI. 
unve rände r t . Keine Keimung. 
12. Juncus conglomeralus. 
Vgl. EKLUND S. 14. Ende März w u r d e n die Samen von einem 
sch immelähnl ic l i en H y p h e n f l a u m überzogen. Keine ande re Verände-
rung w a h r n e h m b a r . Der Versuch w u r d e un t e rb rochen (26. III . 1927). 
13. Luzula multiflora. 
V g l . E K L U N D S . 14 , ( I n s W a s s e r 2 2 . X I I . 1 9 2 6 . ) B i s 1 0 . I I I . 
1927 ke imten im ganzen 11; 8 von den Keimpf lanzen s c h w a m -
men , 3 ganz junge waren gesunken . 30. I I I . : alle s c h w a m m e n und 
w a r e n a m Leben , so a u c h 13. IV. und 25. IV.; a m le tz tgenannten 
Tage trat l ebhaf te Keimung ein. Bis 29. V. ke imten im ganzen 94. 
Die P f l änzchen fast gleich gross, im Durchschn i t t 1,5 cm lang, f r i sch 
grün , s c h w a m m e n ausser 3, die noch ganz j u n g w a r e n und noch 
un te rge tauch t lagen. Die s c h w i m m e n d e n Pf lanzen ha t ten je 2—3 
Laubb lä t t e r und ± woh l entwickel te Nebenwurze ln . 8. VI : alle 94 
s c h w i m m e n d , lebensf r i sch und grün, von derselben Grösse wie oben 
angegeben ist. 29. VII . : tot . 
14. Allium schoenoprasum. 
Vgl. EKLUND S. 15. ( Ins W a s s e r 6. XII . 1926.) 30. III . 1927 
lebten 4 s c h w i m m e n d e P f l anzen ; 24—26. I I I . ke imte ein Same. 
Bis 13. IV. ke imten 3, an diesem Tage wa ren die 4 äl teren Pf lanzen 
3,5—4 cm lang u n d s c h w a m m e n vorzügl ich. 22. IV. keimte wieder 
ein Same. 3. V.: zwei Pf lanzen s c h w i m m e n d u n d a m Leben, die 
übr igen kürz l ich gestorben. 8. V. setzte plötzl ich eine lebhaf te Kei-
m u n g ein. Bis 29. V. ke imten 65 Samen . 8. VI : 67 kräf t ige, 2—4 
cm lange, grüne, s tark l auchr i echende Pf lanzen mi t sehr gu tem 
S c h w i m m v e r m ö g e n . Ke imung (im ganzen) 80 %• 29. VII . : tot. 
15. Allium ursinum. 
Ind iv iduen dieser Art im J a h r e 1914 aus Aland mi tgeb rach t und 
in Korpo (Sol torp) angepf lanzt , wo sie seit dieser Zeit jedes J a h r 
geblüht haben . Reife S a m e n diesen Ind iv iduen 27. VII. 1927 ent-
n o m m e n ; 12 Samen 21. VII I . ins Wasser—27 getan, alle s anken so-
fort. Bisher (26. X.) keine Keimung. — Der Versuch wird fortgesetzt . 
16. Betula verrucosa. 
50 Nüsse (in Korpo: Sol torp 25. VIII . 1926 gesammel t ) w u r d e n 
10. III . 1927 ins W a s s e r gelegt; alle s c h w a m m e n vorzügl ich bis 19. 
III., w o 7 ke imten. Die Keimpf lanzen entwickel ten sich z iemlich r a sch 
u n d blieben w ä h r e n d der ganzen Versuchszei t s c h w i m m e n d . Bis 30. III. 
s anken 11 F r ü c h t e , die übr igen s c h w a m m e n gut bis 25. IV., w o n a c h 
einige s anken . Die P f l änzchen wa ren 30. III . kräf t ig , ca 1 cm lang, 
mi t wagerech t abs t ehenden Keimblä t te rn (2 rnm lang, 1 m m breit) . 
Bis 20. V. s c h w a m m e n die 7 Pf lanzen lebensir isch, zwischen 20. und 
25. V. s t a rben n a c h und nach 5, 29. V. w a r e n noch 2 a m Leben ; 
bald d a r n a c h s ta rben a u c h diese. Ke imung 14 °/0. 
17. Rumex domesticns. (Fig . 4.) 
Zehn rei te N ü s s e ( o h n e P e r i a n t h ! ) , in Korpo ( H a l s ä n g ) 24. VII . 
1927 g e s a m m e l t , w u r d e n 21. VI I I . i n s Wasser—27 ge tan . Alle s a n k e n 
so fo r t ( n a c h Uinschü t t . ) . Die K e i m u n g b e g a n n 25. VIII . , w o 6 ke im-
ten. Bis 30. VII I . k e i m t e n im ganzen 9. Die E n t w i c k l u n g der Keim-
p f l a n z e n w a r eine s e h r r a sche . 
An d i e sem T a g e (30. VIII . ) wa-
ren die gröss ten K e i m p f l a n z e n 
b i s 6,5 c m lang ( H y p o k o t y l 1 
c m , W u r z e l 5,5 cm, pe i t schen-
ä h n l i c h , d ü n n , mi t w o hl ent-
wicke l t en W u r z e l h a a r e n ) mi t 8 
m m langen , s t u m p f lanzel l l i -
c h e n , saf t ig g r ü n e n Ke imb lä t t e rn . 
S ieben von den P l l ä n z c h e n 
s c h w a m m e n vorzüg l ich , zwei 
k ü r z l i c h geke imte w a r e n n o c h 
g e s u n k e n . 5. IX. s c h w a m m e n 
alle n e u n PH. u n d w a r e n saf t ig 
g r ü n , die gröss ten bis 7,5 cm 
lang mi t 1 c m langen Keimbl . 
20. X. : alle P f l a n z e n s c h w i m -
m e n d u n d gut a m Leben . Sie 
s ind e t w a s z u g e w a c h s e n u n d 
h a b e n je 2 — 3 L a u b b l ä t t e r ent-
wicke l t . Die lange H a u p t w u r z e l 
e n t s e n d e t zah l re iche , + lange 
Wurze l zwe ige . Die me i s t en der 
P f l a n z e n zeigen a u c h , o b w o h l 
spä r l i ch , kü rze re , s t enge lbür t ige 
W u r z e l n , die a ls h y p o k o t y l e A d v e n t i v w u r z e l n beze ichne t w e r d e n 
k ö n n e n . W u r z e l h a a r e m a k r o s k o p i s c h n i c h t zu f i nden . Der V e r s u c h 
w i r d for tgesetz t . 
18. Rumex confertus Wi l ld . 
Vgl . EKLUND S. 1 5 — 1 6 . ( I n s W a s s e r 18. I X . 1 9 2 6 . ) D i e s c h w i m -
m e n d e P f l anze s t a r b 5—6. III . 1927. Sie ist s o m i t m e h r a ls 5 Mo-
n a t e (seit 24. ode r 26. IX. 1926) s c h w i m m e n d u n d a m L e b e n ge-
b l ieben . 
19. Beta vulgaris var . rubra. 
50 » F r ü c h t e » ( a u s B j ö r k l u n d s f r ö h a n d e l , He l s ing fo r s ; a u s l ä n d i s c h e 
A u s s a a t , 1926 geern te t ) w u r d e n 2. V. 1927 ins W a s s e r gelegt; alle 
Fig. 4. Rumex domestieus, 23 Tage alt. 
1 erstes, 2 zweites, 3 drittes Laubblatt, 
h Ii hypokotyle Adventivwurzel. 
s c h w a m m e n zue r s t s e h r gu t ; 3. V. s a n k e n 4; 5. V. alle. Keine s icht -
b a r e V e r ä n d e r u n g (bis 8. VI.) . Keine K e i m u n g . 
20. Chenopodium polyspermum. 
Von 40 re i fen F r ü c h t e n ( in K a : An t r ea : M ä n t y n i e m i 17. VII I . 
1927 g e s a m m e l t ) , die 21. VII I . ins W a s s e r g e b r a c h t w u r d e n , s a n k e n 
n a c h U m s c h ü t t . 30; 25. VII I . s c h w a m m e n 8, 30. VIII . n a c h l ebhaf -
tes tem U m s c h ü t t . 4 ; 5. IX. : u n v e r ä n d e r t ; 7. IX. s c h w a m m e n (n . l ebh . 
U m s c h . ) 2. B i sher (26. X.) ke ine K e i m u n g . — Der Ve r such wi rd 
for tgesetz t . 
21. Montia lamprosperma. 
V g l . E K L U N D S . 1 6 . ( I n s W a s s e r 1 8 . I X . 1 9 2 6 . ) 1 0 . I I I . 1 9 2 7 
s c h w a m m e n 21, 30. III . 15, 13. IV. 14, 8. VI. 14. Keine we i t e r e 
K e i m u n g ( f r ü h e r 2 °/N). 14 S a m e n somi t fas t 9 Mon. geschw. 
22. Stellaria nemorum. 
100 reife S a m e n , a u s K o r p o : So l to rp (die Art ist h ie r a n g e p f l a n z t ! ) 
27. VII . 1927, w u r d e n 21. VIII . i n s Wasser—27 geb rach t . N a c h U m -
schü t t e ln s a n k e n alle. Bis 26. X. ke ine w a h r n e h m b a r e V e r ä n d e r u n g . - — 
Der V e r s u c h wird for tgesetz t . 
23. Cerastiam caespitosum. 
S a m e n a u s N a g u : L ö k h o l m , 14. VII . 1927; 22 S a m e n 22. VI I I . i n s 
Wassel—27 ge tan , alle s a n k e n sofor t . Die K e i m u n g b e g a n n 26. VII I . 
Bis 30. VII I . k e i m t e n 11; an d iesem Tage w a r e n 4 K e i m p f l a n z e n a n 
die W a s s e r o b e r f l ä c h e gest iegen. 5. IX. : 10 Keimpf l . s c h w i m m e n d , 3 
j ü n g e r e n o c h g e s u n k e n a b e r le icht bewegl . bei U m s c h ü t t . , 7 S a m e n 
in K e i m u n g begr i f fen . 9. IX. : im ganzen 21 S a m e n geke imt , d a v o n 
2 k ü r z l i c h ; 16 f r i s ch g r ü n e K e i m p f l a n z e n s c h w i m m e n d (die g röss ten 
8 — 9 m m lang, m i t l ebha f t he l lg rünen , l äng l ich e i fö rmigen , z u r ü c k -
gebogenen K e i m b l ä t t e r n ) ; 3 ganz j u n g e Keimpf l . lagen n o c h auf dem 
G r u n d e . K e i m u n g 95,5 °/o- W ä h r e n d der D a u e r des V e r s u c h e s ver-
d u n s t e t e ein Dri t te l des W a s s e r s , o h n e d a s s die d a d u r c h e r h ö h t e 
Sa l in i tä t die success ive K e i m u n g der S a m e n v e r h i n d e r t ha t . Ke ine 
V e r d u n s t u n g s k o m p e n s a t i o n bis 6. X., w o d a s V o l u m e n d u r c h Ver lus t 
an H 2 0 s ich u m zwei Dri t te l v e r m i n d e r t ha t t e . O b w o h l d a d u r c h die 
Sa l in i tä t des Seewasse r s d r e i m a l h ö h e r w a r (18 ,5 ° / o 0 ) , ged iehen die 
P f l a n z e n a l lem Ansche in n a c h sehr gut . Sie s c h w a m m e n , w a r e n g r ü n 
u n d l ebensk rä f t i g wie v o r h e r u n d h a t t e n sogar je zwei L a u b b l ä t t e r 
en twicke l t . N u n w u r d e der V e r d u n s t u n g s v e r l u s t d u r c h H 2 0 - Z u g a b e 
ergänzt . D u r c h dieses p lö tz l iche H e r a b b r i n g e n der K o n z e n t r a t i o n des 
die P f l a n z e n u m g e b e n d e n F l u i d u m s w u r d e n a t ü r l i c h in den Zellen 
der P f l ä n z c h e n ein e rheb l i che r T u r g o r d r u c k h e r v o r g e r u f e n . Die 
W i r k u n g dieses I n n e n d r u c k e s w a r f ü r die P f l a n z e n verderb l i ch . N a c h 
zwei T a g e n ( leider bes icht ig te ich die Ve r suchsge fä s se n i c h t f r ü h e r ) 
w a r e n alle P f l a n z e n tot u n d in e i g e n t ü m l i c h e r W e i s e »aufge locker t» . 
V e r m u t l i c h p la tz ten die Zellen in Fo lge des zu schne l l geste iger ten 
T u r g o r d r u c k e s . 
24. Cerastium gliitinosiim. 
S a m e n a u s N a g u : L ö k h o l m , 14. VII . 1927. 100 S a m e n 22. VI I I . 
i n s Wasser—27 ge tan , alle s a n k e n sofor t . 26. VI I I . k e i m t e e iner . 
30. VII I . : die Keimpl l . ist a n die W a s s e r o b e r f l ä c h e gest iegen u n d 
s c h w i m m t seh r gut . 5. IX. : die P f l a n z e 8 m m lang m i t r u n d l i c h 
e i förm. , he l l g rünen , z u r ü c k g e b o g e n e n Ke imb lä t t e rn . 7. IX. ke imle 
ein S a m e . 9. IX. : die ä l tere Pfl . s c h w i m m t , die j ü n g e r e ist n o c h 
g e s u n k e n . Im übr igen u n v e r ä n d e r t . W a s s e r v e r l u s t d u r c h V e r d u n -
s t u n g ein Dri t te l des u r s p r ü n g l i c h e n V o l u m e n s (sei t d e m Beginn des 
Ver suches ! ) . K e i m u n g b i s h e r 2 ° / o -—6. X. : be t ref fs dieses V e r s u c h e s 
ist dasse lbe zu sagen wie fü r C. caespitosum e r w ä h n t w o r d e n ist. Die 
zwei P f l ä n z c h e n h a t t e n je zwei L a u b b l ä t t e r en twicke l t u n d w a r e n 
gut a m Leben , s t a r b e n a b e r u n t e r ä h n l i c h e n S y m p t o m e n wie d ie 
P f l a n z e n des C. caespitosum n a c h der H 2 0 - K o m p e n s a t i o n . Mit den 
98 b i she r n icht geke imten S a m e n wird for tgesetzt . 
25. Arenaria serpyllifolia. 
S a m e n a u s K o r p o : Utö, 18. VII . 1927. 100 22. VII I . i n s Wasser 
—27 gelegt, alle s a n k e n sofor t . 26—30. VI I I . : l e b h a f t e K e i m u n g . 
5. IX. : alle S a m e n geke imt , 99 Keimpl l . s c h w i m m e n , e ine kü rz l i ch 
geke imle liegt n o c h au f dem G r u n d e . Die P f l ä n z c h e n l ebenskrä f t ig , 
d u r c h s c h n i t t l i c h 4 m m lang, die Ke imblä t t e r u n g e f ä h r 1,5 m m lang, 
a n n ä h e r n d lanze t t l i ch , zu rückgero l l t , f r i s ch g r ü n . 9. IX. : unve r -
ä n d e r t . K e i m u n g 100 °/o- W ä h r e n d de r Zeit 20—26. IX. s t a r b e n die 
meis ten von den P f l a n z e n . 6. X. w a r e n n u r 3 s c h w i m m e n d u n d a m 
L e b e n , zwei von i h n e n mi t je zwei k le inen L a u b b l ä t t e r n ve r sehen . 
20. X. : e ine P f l anze s c h w i m m t gut a m L e b e n , die ü b r i g e n tot, d u r c h -
sichtig, + aufgelös t , z u m Tei l e inen ga l le r ta r t igen Niede r sch lag a u f 
d e m Boden des Gelasses b i ldend . — Der Ve r such wi rd for tgesetz t . 
26. Spergula arvensis. 
Von 100 S a m e n ( a u s K o r p o : So l to rp , 3. VII I . 1926), die 22. X I I . 
1926 ins W a s s e r gelegt w u r d e n , s c h w a m m e n n a c h U m s c h ü t t e l n 12; 
26. XII . 4; 28. X I I . w a r e n alle g e s u n k e n . Bis 10. III . 1927, w o de r 
V e r s u c h u n t e r b r o c h e n w u r d e , ke ine s i c h t b a r e V e r ä n d e r u n g . 
27. Viscaria vulgaris. 
Von 100 S a m e n ( a u s A n t r e a : Rata la l i t i , 18. VII I . 1927), die 22. 
VII I . i n s Wassel—27 g e b r a c h t w u r d e n , s a n k e n n a c h U m s c h ü t t e l n 96. 
25. VII I . w a r e n alle g e s u n k e n ; an d ie sem Tage k e i m t e n 5; 30. VI I I . : 
74 gekeimt; davon lagen 21 Pf lanzen (die meisten kürz l ich gekeimt) auf 
dem Grunde , die übr igen sind an die Wasse robe r f l äche gestiegen und 
s c h w i m m e n gut. 9. IX.: im ganzen 84 gekeimt davon 3 kürz l ich ; 81 
an die Oberf läche gestiegen; die Pf länzchen zeigen grosse Ähnl ich-
keit mi t den Keimpflanzen der Arenaria serpyllifolia; die Keimblät ter 
j edoch e twas breiter , ca 1,5 m m lang, zurückgebogen. Ke imung 
84 °/0. W ä h r e n d der ersten Tage im Oktober trat ein ziemlich plötz-
liches Absterben ein. 0. X. waren 16 Pf lanzen s c h w i m m e n d und 
ansche inend gut am Leben , 20. X. n u r drei. Auf dem Boden des 
Gefässes ein Häu tchen von Grünalgen. — Der Versuch wird fortgesetzt. 
28. Silene rupestris. 
Samen 23. VIII . 1927 im Botanischen Garten, Helsingfors, gesam-
melt . Mit den Samen w u r d e n zwei Versuche ausge füh r t : a) mit 
Wasser—27, b) mit Utö- Wasser. 
Versuch a. 50 Samen 30. VIII . ins Wasser—27 ge tan; alle san-
ken. 5. IX. keimte einer, bis 9. IX. im ganzen 15. Die Pf länzchen 
9. XL noch n icht an die Wasse robe r f l äche gestiegen, aber bei Um-
schüt te ln sehr leicht beweglich. Die grössten ca 5 m m lang, die 
Keimblä t te r g rünend . 9. IX.: a m Abend stieg eine Keimpflanze an 
die Wasserober f läche . 11. IX.: 11 Keimpfl . s c h w i m m e n d , bis ca 11 
m m lang. Ke imung bisher (9. IX.) 30 % . 6. X.: b isher im ganzen 
17 (34 °/0) gekeimt ; alle Pf lanzen s c h w i m m e n d u n d am Leben . 
20. X.: eine Pfl. lebt, die übr igen gestorben. — Der Versuch wird 
forlgesetzt. 
Versuch b. 25 Samen 30. VI 11. ins Utö-Wasser; alle sanken . 
5. IX. keimte einer, bis 9. IX. im ganzen 9. Diese Pf länzchen ver-
ha l ten sich genau wie die von Versuch a. Ihr Aussehen ist we-
nigstens m a k r o s k o p i s c h von dem der a -Pf lanzen n icht verschieden. 
11. IX.: 7 Keimpfl . an die Wasse robe r f l äche gestiegen. Ke imung 
bisher (9. IX.) 36 °/0. 6. X.: b isher keine weitere Ke imung; 6 Pf lanzen 
s c h w i m m e n d und a m Leben , 20. X. fünf . Der Versuch wird fort-
gesetzt. 
BRENNER (S. 114—115) spr icht die V e r m u t u n g aus , dass »die 
Verbre i tung der Art über W a s s e r mögl icherweise vo l l kommen un-
mögl ich ist» (Orig. schwed.) . Meine Versuche h a b e n gezeigt, dass 
diese Hypothese unr icht ig ist. Sie sind a u c h ein Memento ge-
gen allzu schnel le Schlussfo lgerungen u n d Hypothesen , die n u r auf 
negat iven Resul ta ten begründe t s ind. Im al lgemeinen k a n n eine 
W a r n u n g gegen Negativitätem in der Pf lanzengeographie e rhoben 
werden , denn das wi rk l ich Negative ist in vielen Fä l len unmögl i ch 
festzustel len. 
29. Silene nutans. (F ig . 5 B.) 
Von 50 S a m e n ( a u s dem B o t a n i s c h e n Gar ten , Hels ingfors , 28. 
VI I I . 1927), die 30. VIII . in Utö-Wasser ge tan w u r d e n , s a n k e n nach 
U m s c h ü t t e l n 46. W ä h r e n d der f o lgenden Tage s a n k e n n a c h u n d 
n a c h a u c h die ü b r i g e n . Die K e i m u n g b e g a n n 4. IX. Bis 5. IX. 34 
g e k e i m t ; die n o c h wen ig en twicke l t en Keiml inge w a r e n an d i e sem 
Tage n o c h n i c h t an die W a s s e r o b e r -
f läche gest iegen. 11. IX. s c h w a m -
m e n alle 34 K e i m p f l a n z e n , b is 2,3 
cm lang, mi t f r i sch g r ü n e n , lan-
ze t t l i chen , ± z u r ü c k g e b o g e n e n , 4 
— 5 m m langen , 1—1,5 m m bre i ten 
K e i m b l ä t t e r n . 6. X. : b i she r i m 
g a n z e n 45 S a m e n geke imt , s o m i t 
90 °/o- Alle P f l a n z e n s c h w i m m e n d 
u n d l ebensk rä f t ig , die me i s t en ha-
ben je zwei L a u b b l ä t t e r en twicke l t . 
20. X. : u n v e r ä n d e r t . — Der Ver-
such wird for tgesetz t . 
30. Trolliiis europaeus. 
V g l . E K L U N D S . 1 7 . ( I n s W a s -
s e r 6 . X I I . 1 9 2 6 . ) B i s 8 . V I . 1 9 2 7 
ke ine s i c h t b a r e V e r ä n d e r u n g . A m 
E n d e der Versuchsze i t s c h w a c h e 
G r ii n a 1 g e n e n t wi c k 1 u n g. 
31. Aquilegia vulgaris. 
Von 100 S a m e n ( a u s K a : An-
t r e a : M ä n t y n i e m i , 17. VII I . 1927; 
die Art h ie r als Z i e r p f l a n z e ge-
b a u t ) , die 22. VII I . i n s Wasser—27 
g e b r a c h t w u r d e n , s a n k e n n a c h l ebha f t . Umschr i f t . 63; 23. VIII . : a l le 
g e s u n k e n . B i she r (26. X.) ke ine e r s i ch t l i che V e r ä n d e r u n g de r ge-
s u n k e n e n S a m e n . — Der Ve r such w i r d for tgesetz t . 
32. Aconitum septentrionale. 
Von 25 S a m e n ( a u s d e m B o t a n i s c h e n Gar ten , He ls ingfors , 23. 
VI I I . 1927), die 30. VI I I . i n s Wassel—27 g e b r a c h t w u r d e n , s a n k e n 
n a c h l ebha f t . Umsch r i f t . 20. I n n e r h a l b des fo lgenden T a g e s s a n k e n 
die ü b r i g e n . B i she r (26. X.) u n v e r ä n d e r t . — Der V e r s u c h w i r d for t -
gesetzt . 
33. Pulsaliila pratensis. 
Von 40 F r ü c h t e n (auf den U f e r d ü n e n S W v o m Dorf Kaias te auf 
Fig. 5. A. Dryas, 9 Tage alt. I Keim-
blätter von oben, II Habitusbild. 
B. Silene nutans, 10 Tage alt. C. 
Ranunculus acris. k Keimblatt, 1 
erstes Laubblatt . D. Ranunculus 
paucislamincus. k Keimblatt, 
1 Laubblatt . 
der Ha lb inse l Dage ro r l auf Dago in E s t l a n d 9. VII . 192(3 g e s a m -
mel t ) , die 14. IV. 1927 ins W a s s e r gelegt w u r d e n , s c h w a m m e n z u e r s t 
al le s e h r gut . 16. IV. waren alle g e s u n k e n a b e r be im U m s c h ü t t e l n 
le icht - bewegl ich . Die K e i m u n g b e g a n n 1. VI. Bis 8. VI. k e i m t e n 
21. An d iesem Tage w a r e n die Keiml inge n o c h ganz j u n g u n d kle in 
mi t von der K a r p e l l e n w a n d gefessel ten K e i m b l ä t t e r n . 29. VII : tot. 
34. Ranunculiis acris. (F ig . 5 C.) 
Vgl. EKLUND S. 17—18. ( I n s W a s s e r 8. XI. 1926.) Die 6 c m 
lange P f l a n z e s t a r b 22—23. II. 1927, bis zu w e l c h e m Tage sie 
s e h r gut s c h w a m m . 13. IV. ke imten 3 S a m e n . Die Keiml inge ent-
wicke l t en s ich s e h r r a s c h , st iegen an die W a s s e r o b e r f l ä c h e u n d 
b l ieben bis 8. VI. s c h w i m m e n d u n d a m L e b e n . An d iesem T a g e 
h a t t e e ine von den P f l anzen 3 L a u b b l ä t t e r (d re i l app ig , 5 m m brei t , 
e b e n s o lang, Stiele b is 8 m m lang) en twicke l t , die zwei üb r igen t ru-
gen je zwei L a u b b l . Diese L a u b b l ä t t e r w a r e n f r i s ch u n d g r ü n , die 
fas t k r e i s r u n d e n K e i m b l ä t t e r ge lb l i chweiss u n d ve rwe lk t . Im ü b r i g e n 
w a r e n die drei P f l a n z e n s e h r l e b e n s k r ä f t i g m i t je 2 — 3 ± l angen 
N e b e n w u r z e l n . I m g a n z e n k e i m t e n 4 °/0. Im V e r s u c h s g e f ä s s w a r 
eine äus se r s t spä r l i che G r ü n a l g e n e n t w i c k l u n g a m E n d e der V e r s u c h s -
zeit w a h r n e h m b a r . 
35. Ranunculiis bulbosus. 
Von 50 re i fen Karpe l len ( a u s K o r p o : F e l s b u c k e l n in der N ä h e 
des P o s t h a u s e s , 22. VII . 1927), die ins Wassel—27 ge tan w u r d e n , 
s a n k e n n a c h U m s c h ü t t e l n 38 ; die ü b r i g e n s a n k e n n a c h u n d n a c h 
w ä h r e n d de r fo lgenden Tage . B i she r (26. X.) u n v e r ä n d e r t . — Der 
V e r s u c h wi rd for tgese tz t . 
36. Ranunculiis paucistamineus. (F ig . 5 D.) 
100 Karpe l len (in der N ä h e von P r ä s t v i k auf W o r m s ö in E s t l a n d 
12. VI. 1926 g e s a m m e l t ) w u r d e n 14. IV. 1927 ins W a s s e r gelegt, al le 
s c h w a m m e n n a c h U m s c h ü t t e l n seh r gut . 16. IV. s c h w a m m e n (n . 
U m s c h . ) 14, 22. IV. 13. An d iesem Tage k e i m t e e iner v o n den 
s c h w i m m e n d e n S a m e n . 25. IV : von den 12 s c h w i m m e n d e n k e i m t e n 
4, von den g e s u n k e n e n 9. Bis 3. V. k e i m t e n 36; von den Ke iml ingen , 
die s ich s e h r r a s c h en twicke l t en , w a r e n 16 an die W a s s e r o b e r f l ä c h e 
gest iegen. Die Ke imb lä t t e r (ganz a n d e r e r Ges ta l tung a ls bei R. acrisl) 
s c h m a l z u n g e n f ö r m i g , die g röss ten 5 m m lang, ca 1,5 m m brei t (in 
der N ä h e der Bla t t sp i tze) . Bis 29. V. k e i m t e n im ganzen 93 S a m e n . 
An d i e sem T a g e w a r e n alle K e i m p f l a n z e n s c h w i m m e n d u n d a m Le-
ben , f r i s c h u n d g r ü n . Die me i s t en h a t t e n je 1—2 L a u b b l ä t t e r von 
s u b m e r s e m T y p u s en twicke l t . J e d e s L a u b b l a t t drei tei l ig mi t h a a r -
fe inen, bis 3 m m langen L a p p e n . Die F a r b e der Ke imb lä t t e r l e b h a f t 
grün , die der L a u b b l ä ü e r dunk le r mit einem Stich ins bräunl iche . 
8. VI.: alle Pf lanzen s c h w a m m e n , wa ren e twas gewachsen u n d ge-
diehen allem Anschein nach sehr gut. Die Keimblä t te r der meisten 
wa ren verwelkt ( fr isch und grün n u r bei 7 Pfl.). W ä h r e n d der Zeit 
20. V.—8. VI. verduns te te die Hälf te des W a s s e r s o h n e Kom-
pensat ion , w o d u r c h die Sal ini tät a l lmäh l i ch bis auf den doppel ten 
Wer t stieg. Doch waren keine schädl ichen Folgen fü r die Pf lanzen 
zu verspüren . Nach Zusalz von re inem W a s s e r bis z u m Erre ichen 
des u r sp rüng l i chen Vo lumens erlitt das S c h w i m m v e r m ö g e n der 
Pf lanzen keine Veränderung , obwoh l das spez. Gew. der Flüssigkei t 
sich plötzlich verminder te . Keimung 93 °/0. 
37. Chelidonium mctjiis. 
V g l . E K L U N D S . 1 8 . ( I n s W a s s e r 1 8 . I X . 1 9 2 0 . ) B i s 8 . V I . 1 9 2 7 
keine s ich tbare Veränderung . 
38. Thlaspi arvense. 
Von 100 Samen (aus Korpo : Präs tgå rden , 22. VII. 1927), die 22. 
VIII . ins Wasser—27 gebracht w u r d e n , s anken n a c h lebhaf t . Um-
schüt te ln 56. Die übr igen 4-4 s c h w a m m e n auf der in Ruhe gelas-
senen Wasse robe r f l äche bis 25. VIII . Beim Umschü t t e ln s a n k e n sie 
alle sofort . 29. VIII . : die Samenscha l en mehre re r Samen zeigten ein 
beg innendes Platzen. 2. IX. begann die Keimung. Bis 5. IX. keim-
ten 21 Samen . An diesem Tage lagen alle Keimlinge (selbst die 
ältesten, die bis 15 m m lang w a r e n ) auf dem Grunde, waren aber leicht 
beweglich (beim Umschü t t e ln ) . Ih re Keimblät ter + a u f w ä r t s gerichtet 
u n d die Obersei ten gegeneinander gedrückt , b lass gelbgrünl ich. 
Mehrere Samen in Ke imung begriffen. 14. IX. wa ren 12 Keim-
pf lanzen an die Wasse robe r f l äche gestiegen, bis 5 cm (die W u r z e l 
ü b e r 4 cm) lang mi t e i förmig ovalen, ca 5 m m langen, f r i sch g rünen 
Keimblä t te rn . Bis 6. X. verduns te te die Hälf te des Wasse r s . An 
diesem Tage waren n u r 9 Pf lanzen s c h w i m m e n d und am Leben. 
Die toten Pf lanzen w u r d e n weggenommen , und die lebenden Pf lanzen 
sowie die b isher n ich tgekeimten Samen w u r d e n d u r c h Dekant ie ren mit 
Seewasser ausgewaschen . Neue Seewasserzugabe. 20. X.: seit 6. X. 
a c h t Samen gekeimt. Von den f r ü h e r e rwähn ten Pf lanzen n u r zwei 
am Leben. Die ± kürz l ich gekeimten Samen gelblicher F a r b e u n d auf 
d e m Grunde liegend. Bisherige Keimung 29 % . — Der Versuch 
wird fortgesetzt. 
39. Hutchinsia petraea. 
V g l . E K L U N D S . 1 9 . ( I n s W a s s e r 6 . X I I . 1 9 2 6 . ) 1 3 . I V . 1 9 2 7 
keimte ein Same ; die Keimpf lanze stieg bald an die Wasse rober -
fläche und blieb am Leben und s c h w i m m e n d bis 15. V., w o n a c h sie 
ziemlich schnel l erbleichte u n d s tarb . Im ganzen ke imten 13 Sa-
men (8,67 °/o)-
40. Draba venia. 
Von 50 S a m e n (aus Korpo : Soltorp, 21. VII. 1927), die 22. VIII . 
ins Wasser—27 getan w u r d e n , sanken nach lebhaf t . Umschü t t e ln 
39; 30. VIII . s c h w a m m e n 5. Diese s anken w ä h r e n d der folgenden 
Tage. 26. VIII . ke imten 2 von den gesunkenen Samen . 30. VIII . 
lagen die winzigen Keim pf lanzen auf dem Grunde . 5. IX.: die 
Pf länzcl ien i m m e r n o c h sehr klein, das grössere (an die Wasse robe r -
f läche gestiegen) ca 1,5—2 m m lang mi t k a u m 0,5 m m langen, ziem-
lich he l lg rünen Keimblä t te rn . 10. IX.: die beiden Keimpf lanzen 
s c h w i m m e n d , ca 2,5 m m lang. 6. X.: unve rände r t . 20. X.: die eine 
Pf lanze von k r a n k h a f t e m Aussehen und von e inem spez. Gew., das 
fast gleich dem des W a s s e r s ist, die andere vorzügl ich s c h w i m m e n d 
u n d gut a m Leben, o b w o h l kein Grösserwerden w a h r z u n e h m e n ist. 
— Der Versuch wi rd fortgesetzt . 
41. Drosera rotundifolia. 
Nicht ganz reife Kapseln dieser Art w u r d e n 15. VIII . 1927 in Ka: 
Anl rea : a m S t rande von Majo lampi gesammel t . Sie w u r d e n bei 
Z i m m e r t e m p e r a t u r un te r Vermeiden des d i rekten Sonnenl ich tes ge-
t rocknet . 21. VIII . w u r d e n 100 Samen in Wasser—27 getan. Die 
e igentüml ichen , k a u m 2 m m langen, ausgezogen sp indel förmigen 
Samen , deren winziger , e l l ipsoidischer Zen t ra lkörpe r i nne rha lb eines 
sehr lockeren Gewebes liegt, besi tzen ein ausgezeichnetes S c h w i m m -
vermögen (von RAVN, S. 146, zu den lange Zeit s c h w i m m e n d e n 
Samen des Süsswassers gerechnet) . Bis jetzt (26. X.) s c h w i m m e n 
alle sehr gut. Bei k rä f t igem Umschü t t e ln des Versuchsgefässes wer-
den die Samen zwar in die W a s s e r m a s s e verteilt, steigen aber n a c h 
dem Aufhören der W a s s e r b e w e g u n g schnel l an die Oberf läche . Sie 
stellen sich beim Auf t auchen mi t ih re r Längsachse fast p e r p e n d i k u l ä r 
gegen die Hor izonta lebene . Beim S c h w i m m e n auf der Wasse robe r -
f läche n e h m e n sie se lbs tvers tändl ich die Horizonta l lage ein. 
Bisher (26. X.) keine Keimung. — Der Versuch wird fortgesetzt . 
A n m e r k u n g : F ü r die Drosera-Arten spielt in der Na tu r die m a r i n e 
Dr i f tverbre i tung vermut l i ch fast keine Rolle. Die Samen werden 
of fenbar — wie die S a m e n der Orchideen, Pyrolaceen, mehre re Erica-
ceen und Saxifraga-Arten (vgl. z. B. MASSART, S. 142) — durch den 
W i n d verbrei tet . Das sehr häuf ige V o r k o m m e n von Drosera rotundi-
folia in den s u p r a m a r i n e n Fe l sensphagne ten des äusseren Schä-
r enhof s von Korpo deutet auf eine u m f a s s e n d e W i n d v e r b r e i t u n g h in . 
Dasselbe k a n n ferner besonders fü r Calluna vulgaris, Orchis macula-
tus u n d Piatanthera hifolia ge l len ; diese dre i P f l a n z e n s ind in den 
K o r p o - S c h ä r e n ± a l lgemein und ü b e r d a s ganze Arch ipe lgeb ie t ver-
brei te t . 
42. Sedum telephium. 
Von 50 S a m e n (in D j u r g å r d e n in He l s ingfo r s 1. V. 1927 übe r -
w i n t e r t e n F r ü c h t e n e n t n o m m e n ) , die 2. V. ins W a s s e r gelegt 
w u r d e n , s a n k e n so fo r t 13; 4. V. s c h w a m m e n 23; a n d i e sem T a g e 
t r a t l e b h a f t e K e i m u n g u n t e r s o w o h l d e n s c h w i m m e n d e n a ls den ge-
s u n k e n e n S a m e n ein. Bis 8. V. k e i m t e n 47 S a m e n , u n d die Keim-
p f l anzen ( a u s s e r 4 ganz j u n g e n ) w a r e n a n die W a s s e r o b e r f l ä c h e ge-
st iegen, w o sie s eh r gu t s c h w a m m e n . Die P f l ä n z c h e n im Durch -
schn i t t 0,5 c m l ang m i t s eh r k le inen (ca 0,5 m m langen) , r u n d l i c h 
ova len , z i eml ich l e b h a f t g r ü n e n K e i m b l ä t t e r n . 8. VI. w a r e n alle 
P f l a n z e n gut a m L e b e n (ke in n e n n e n s w e r l e s W a c h s t u m s t a t tge fun -
den! ) u n d s c h w a m m e n vorzügl ich . K e i m u n g 94 °/o- 29. V I I : toi. 
43. Sedum anmium. 
Von den winz igen S a m e n ( a u s K o r p o : Ha l säng , 24. VIT. 1927) 
dieser Art w u r d e n 21. VII I . 50 ins Wassel—27 g e b r a c h t . N a c h U m -
schü t t e ln s a n k e n 36; 25. VII I . s c h w a m m e n i m m e r n o c h 14, e iner der 
g e s u n k e n e n ke imte . 30. VI I I . : n a c h U m s c h ü t t e l n s a n k e n alle 14 
S a m e n ; die Ke impf l anze w a r a n die W a s s e r o b e r f l ä c h e gest iegen, e ine 
zwei te , die 28. VII I . ke imte , liegt n o c h au f d e m G r u n d e . 5. IX.: 
die be iden K e i m p f l a n z e n s c h w i m m e n d , ge lbgrün , ca 3 m m lang 
( H y p o k o t y l u n d W u r z e l 1,5 bzw. 1,5 m m ) ; die K e i m b l ä t t e r s eh r kle in , 
r u n d l i c h , d i a m e t r a l s c h ä t z u n g s w e i s e ca 0,75 m m . B i she r (26. X.) 
ke ine we i te re K e i m u n g ( b i s h e r s o m i t n u r 4 °/0). — Der Versuch w i r d 
for tgesetzt . 
44. Sedum acre. 
V g l . E K L U N D S . 2 0 — 2 1 . ( I n s W a s s e r 6 . X I I . 1 9 2 6 . ) B i s 1 0 . I I I . 
1927 bl ieben 2 P f l a n z e n s c h w i m m e n d u n d a m Leben . Die ü b r i g e n 
s t a rben i n n e r h a l b der e rs ten W o c h e des März . 
45. Saxifraga tridactglites. 
Die S a m e n dieser Art k e i m t e n im H e r b s t 1926 i m Os l seewasse r . 
K e i m u n g 11 % . Die n ä h e r e n Not izen s ind ver lo ren gegangen. Die 
Art ist auf G r u n d eines V e r s e h e n s in m e i n e m f r ü h e r e n Ber ich te 
u n e r w ä h n t gebl ieben . 
46. Potentilla norvegica. 
N ü s s e in K a : A n t r e a : M ä n t y n i e m i 17. VII I . 1927 g e s a m m e l t . 
21. VII I . w u r d e n 100 ins Wassel—2.7 g e b r a c h t ; alle s c h w a m m e n 
vorzüg l i ch . 25. VI I I . s a n k e n n a c h U m s c h ü t t e l n 5. N a c h b e s o n d e r s 
l e b h a f t . U m s c h ü t l e l n s a n k e n 30; VII I . 14, die ü b r i g e n 81 b l i eben 
s c h w i m m e n d . 5. IX.: 81 Nüsse s c h w i m m e n d , eine der gesunkenen 
kürzl ich gekeimt. 10. IX.: 67 Nüsse gut s c h w i m m e n d , eine von 
diesen kürzl ich gekeimt; die ältere Keimpflanze s c h w i m m t seit einigen 
Tagen vorzüglich, ist 5 mm lang mit ca 1,5 m m langen, gerade abste-
henden , rund l ich ovalen Keimblä t te rn hel lgrüner F a r b e ; Hypokoty l 
hel lgrün, 1 mm.; die 4 m m lange Wurze l zeigt in ih rem oberen Teil 
eine du rch Anthocyan hervorgerufene , schön weinro te F ä r b u n g , die 
mit vo l lkommen scharfer Grenze gegen die hel lgrüne Hypokoty len-
farbe abst icht . — Seit dem Beginn des Versuches ha t du rch Ver-
d u n s t u n g das W a s s e r v o l u m e n sich u m ein Drittel verminder t . Tro tz 
der vergrösserten Salini tät ha t ein Same — wie oben gesagt — kürz-
lich (9. IX.) gekeimt. 12. IX. stieg die jüngere Keimpf lanze an die 
Wasserober f läche . 6. X.: das W a s s e r v o l u m e n durch Verduns tung 
auf die Hälf te verminder t . Beide Pf lanzen s c h w i m m e n d und gut am 
Leben, doch o h n e nennenswer t e W a c h s t u m s e r s c h e i n u n g e n aufzu-
weisen. Keimblät ter schön und lebhaf t grün. O b w o h l die Salini tät 
bis auf den doppel ten W e r t gestiegen war , gediehen die Pf länzchen 
allem Anschein nach gut. E ine kompens i e rende Menge l i 2 0 w u r d e 
zugegossen. Das S c h w i m m v e r m ö g e n der Pf lanzen unveränder t . 20. X.: 
die beiden Pf lanzen fo r twährend lebhaf t grün, s c h w i m m e n d u n d gut 
am Leben. Die plötzl iche Sa l in i tä t sveränderung, die du rch die Kom-
pensat ion des Verduns tungsver lus tes 6. X. hervorgerufen wurde , ist 
somit f ü r die Pf lanzen ohne schädl iche E i n w i r k u n g gewesen. — Der 
Versuch wird fortgesetzt. 
47. Polenlilla argenlea. 
Von 100 überwin te r t en Nüsschen (in Djurgården in Helsingfors 
1. V. 1927 gesammel t ) , die 2. V. ins W a s s e r gelegt w u r d e n , s chwam-
m e n (nach gründl ichem Umschü t t e ln ) alle, 8. V. (n. gründl . Umsch. ) 
34; an diesem Tage keimten zahl re iche Samen sowohl der schwim-
menden als der gesunkenen Nüsschen . Bis 8. VI. ke imten im ganzen 
36. Die Keimpf lanzen, von denen 32 an die Wasse rober f l äche ge-
stiegen und 4 kürz l ich gekeimte gesunken waren , w a r e n von geringer 
Grösse (ca 4 m m lang), lebhaf t grün, mit winzigen, + zurückgebo-
genen Keimblä t tern . Zwischen 1. VI. und 8. VI. verdunste te ein 
Drittel des W a s s e r s , ohne dass die Sa l in i t ä t szunah ine i rgendeine 
s ichtbare Beschädigung der Pf lanzen ausübte . Nach Kompensa t ions -
zugabe von reinem W a s s e r blieb das Verhäl tn is 32 :4 ( s c h w i m m e n d e 
und gesunkene Pfl.) unve ränder t . Keimung 36 °/o-
48. Geum urbanum. 
Von 50 Karpellen (als n icht ganz reif in Korpo : Sol lorp 25. VIII . 
1926 gesammel t ) , die 12. XII. 1926 ins W a s s e r gelegt w u r d e n , s c h w a m -
men nach Umschüt te ln 21. Sie sanken d a n n n a c h und nach . 10. 
III . 1927 s c h w a m m e n noch 2, die w ä h r e n d der folgenden Tage 
sanken . 29. V. keimte ein Same. Bis 8. VI. ke imten im ganzen 12, 
wovon 9 kürzl ich. An diesem Tage waren 2 schöne Pf lanzen mit 
wohlen twicke l ten , wagerecht abs tehenden , ovalen, 4 m m langen 
Keimblä t te rn an die Wasse rober f l äche gestiegen. Eine drit te Pf lanze 
w a r recht gross, aber noch waren die Keimblät ter von der Karpellen-
w a n d gefesselt; die le tz tgenannte Pf lanze w a r wie die übr igen, die 
soeben aus den Karpellen hervorspross ten , gesunken . 29. VII : tot. 
49. Dnjas octopetala. (Fig. 5 A.) 
F r ü c h t e dieser Art (nach der Et ike t te var. lunata Auct. mih i 
ignot.) w u r d e n 23. VIII. 1927 im Botanischen Garten, Helsingfors, 
ge sammel t ; 30. VIII . wurden 25 F r ü c h t e ins Wasser—27 getan. Alle 
s c h w a m m e n gut wegen der zwischen den Haaren des b le ibenden, 
verlängerten Griffels ha f t enden Luf t , die n u r a l lmähl ich d u r c h 
das W a s s e r verdrängt wurde . Bis 2. IX. wa ren alle F r ü c h t e gesun-
ken aber leicht beweglich. Die Keimung begann 4. IX. Bis 5. IX. 
ke imten 15. Die aus den F r ü c h t e n he rvorsprossenden Keime an 
diesem Tage noch auf dem Grunde liegend. 10. IX.: im ganzen 17 
geke imt ; unter diesen sind 3 Keimpflanzen an die Wasse robe r f l äche 
gestiegen; sie sind 1,4 cm lang mit zieml. dicken u n d saftigen, e twas 
zurückgebogenen , ca 2 m m langen, fast r ek tangu lä r abgerunde ten , 
ge lbgrünen Keimblä t te rn ; Wurze l und Hypokoty l gehen ohne äus-
serl ich m e r k b a r e Grenze ine inander übe r ; zwei von der Karpellen-
w a n d freie Keimpfl . noch auf dem Grunde liegend. Die übr igen 
Keimlinge noch von der F r u c h t w a n d gefesselt. 
W ä h r e n d der folgenden Tage stiegen nach und nach mehre re der 
f r ü h e r auf dem Grunde gelegenen Keimpflanzen an die Wasse robe r -
fläche. Im ganzen s c h w a m m e n Milte Sep tember ein Dutzend Pf lanzen, 
die nicht e r w ä h n e n s w e r t grösser als die oben beschr iebenen waren . 
Nur die Wurze l e twas verlängert . E n d e Sep tember w a r ein ziemlich 
schnel les Absterben zu kons ta t ie ren . 30. IX. wa ren n u r 2 Pf lanzen 
s c h w i m m e n d und a m Leben . 6. X.: alle tot. Bisherige Keimung 
68 °/o- — Der Versuch wird fortgesetzt. 
50. Filipendula hexapelala. 
100 F r ü c h t e (in Korpo : Kapos : Wästergärd 25. VIII . 1926 ge-
s a m m e l t ) w u r d e n 26. III, 1927 ins W a s s e r gelegt. Zuers t s c h w a m -
men alle sehr gut. 30. III. s c h w a m m e n nach Umschü t t e ln 38, 6. 
IV. 31, 8. V. 11; w ä h r e n d der folgenden Tage sanken a u c h diese 
n a c h u n d nach . 6. IV. ke imte einer der gesunkenen Samen , 9. IV. 
stieg die Keimpflanze an die Wasserober f läche . Sie w a r 5 m m lang 
mit 1 m m langen, ca 0,75 m m brei ten Keimblä t te rn ; zeigte ein sehr 
gutes S c h w i m m v e r m ö g e n . 3. V. entwickel ten sich die ersten Laub-
blät ter . 6. V. keimte wieder einer der gesunkenen Samen , 8. V. 
zwei der s c h w i m m e n d e n . Die älteste Pf lanze blieb bis 20. V. s chwim-
mend und f r i sch a m Leben. Der epikotyle S t a m m w ar an diesem 
Tage ca 2,5 m m lang, negativ geotropisch g e k r ü m m t und t rug 2 
kleine fiederteilige, n u r ca 1—1,5 m m lange Laubb lä t t e r sowie einen 
Spross (ca 3 m m lang), der d icht obe rha lb des Keimbla t twinke ls 
ausgewachsen war . Nach diesem Tage n a h m die Keimpflanze ein 
k r a n k h a f t e s Aussehen an und ging w ä h r e n d der folgenden Tage all-
m ä h l i c h ein. 29. V.—8. VI. s ta rben auch die übrigen, die — a u s s e r 
einer, die auf dem Grunde liegen blieb — bis z u m Absterben gutes 
S c h w i m m v e r m ö g e n zeigten. Ke imung n u r 4 °/o-
51. Trifolium repens. 
Von 100 Samen (aus B jö rk lunds f röhande l in Hels ingfors ; pol-
n ische Aussaat , 1926 geerntet) , die 2. V. 1927 ins W a s s e r gelegt 
w u r d e n , s anken sofort alle. 11. V. t ra t die Keimung ein; 5 Pf lanzen 
entwickel ten sich sehr rasch , stiegen an die Wasse robe r f l äche und 
blieben bis 8. VI. s c h w i m m e n d und a m Leben, ausser einer, die an 
diesem Tage in s t e rbendem Zus tande am Boden des Gefässes lag. 
Die 4 bis 8. VI. gut e rha l tenen Pf lanzen wa ren 1 cm lang, saft ig 
und grün, mi t d icken, nah rungs re i chen Keimblät tern . Zahl re iche 
Samen zeigten 8. VI. beginnende Keimung. Der Versuch w u r d e 
un te rb rochen . 
Dass Trifolium repens in einigen Fä l len du rch die Ostseedr i f t ver-
brei tet wi rd , scheint z iemlich sicher zu sein. In den Schären von 
Korpo h a b e ich n ä m l i c h m a n c h e r o r t s die Art als neophy t i schen Ein-
siedler an suprasa l inen (und sogar an sa l inen) F l a c h u f e r n beobachte t , 
z u m Teil auf u n b e w o h n t e n Inse lchen an Uferabschni t ten , die ihrer 
F lachhe i t wegen nicht als Landungsp l ä t ze fü r Bote geeignet s ind, 
wesha lb die Pf lanze an diesen S tandor ten k a u m a n t h r o p o c h o r e r Na-
tu r sein k a n n . Ausser diesen neophy t i schen , j ungen Ansiedlungen 
k o m m t die Art n ich t selten als ein E lemen t der suprasa l inen Wiesen 
vor. So a u c h auf W o r m s ö und Dago in Es t l and (auf Dago im 
S o m m e r 1926 u. a. mi t Trifolium fragiferum z u s a m m e n gesehen) . 
52. Trifolium pralense. 
100 S a m e n (aus B jö rk lunds f röhande l in Hels ingfors ; l inn ländische 
Aussaat , 1926 geerntet) w u r d e n 2. V. 1927 ins Wasse r gelegt; alle 
s anken sofort . Von 11. V. an zeigten die meis ten eine beg innende 
Keimung, die doch keine grösseren For t schr i t t e aufwies . Die W u r -
zelanlagen entwickel ten sich n u r so weit, dass die Keime das Aus-
Com. 
sehen e ines K o m m a z e i c h e n s e rh ie l ten . D a n n t r a t ein S t i l l s tand ein, 
de r bis 8. VI. daue r t e , w o der V e r s u c h u n t e r b r o c h e n w u r d e . 
Mögl icherweise w i r k t die Sa l in i t ä t des Ostseew rassers d i r ek t s c h ä d -
l ich au f den S a m e n von Tr. pratense e in. Bei BRICK (S. 125) findet 
m a n u. a. fo lgende A n g a b e : »z. B. b e m e r k t NESSLER», — Gent ra lb l . 
f. A g r i c u l t u r c h e m i e IX. 1880. p. 351 — »dass s c h o n eine 0,5 p rocen -
tige C h l o r n a t r i u m l ö s u n g nach te i l ig auf 
k e i m e n d e n R a p s u n d Kleesamen wi rk te .» 
Diese Aussage b a t d o c h Bez i ehung auf 
eine reine N a C l - L ö s u n g . JARIUS h a t 
g e f u n d e n d a s s eine N a C l - K o n z e n t r a t i o n 
von 4 °/o0 ganz b e s o n d e r s die K e i m u n g 
der S a m e n von L e g u m i n o s e n u n d Cru-
c i feren be fö rde r t . Bei BRICK (S. 125) fin-
det m a n üb r igens — wie f r ü h e r gesagt — 
ganz strei t ige A n g a b e n m e h r e r e r Ver-
fasse r ü b e r die E i n w i r k u n g von NaCl 
auf die K e i m u n g s v o r g ä n g e versch iede-
ne r P f l a n z e n . 
53. Lotus corniculatus. 
Reife F r ü c h t e 28. VI I I . 1927 auf 
S tora Mjölö (gehör t dem Seefes tungs-
gebiete von He l s ing fo r s a n ) von mei-
ne r F r a u , S tud . GERDA EKLUND, gesam-
mel t . 30. VII I . w u r d e n 50 S a m e n ins 
Utö-Wasser g e b r a c h t ; all'e s a n k e n sofor t . 
4. IX. b e g a n n die K e i m u n g ; bis 5. IX. 
k e i m t e n 14, bis 11. IX. i m ganzen 21. 
Die K e i m u n g s e n t w i c k l u n g ist z ieml . lang-
s a m vor s ich gegangen. Die g röss ten 
Keiml inge we i sen n u r e inen ca 8 m m 
langen H y p o k o t y l - u. Wurze l t e i l auf . Die 
K e i m b l ä t t e r i n n e r h a l b de r S a m e n s c h a l e . 
Alle n o c h au f d e m G r u n d e l iegend. 
15—20. IX. se tz ten e twaige G ä r u n g s p r o z e s s e ein, w e s h a l b de r 
V e r s u c h 20. IX. u n t e r b r o c h e n w u r d e . K e i m u n g 42 % . 
54. Vicia tetrasperma. (F ig . 6 A.) 
100 S a m e n ( a u s K o r p o : Sol torp , 21. VII. 1927) 21. VI I I . ins 
Wassel—27 g e t a n ; al le s a n k e n sofor t . 25. VI I I . k e i m t e e iner . 30. VII I . 
w a r die K e i m p f l a n z e 10 m m lang ( W u r z e l u n d S t a m m ca 5 bzw. 
5 m m ) ; ein zwei te r S a m e ke imte . Bis 5. IX. k e i m t e n im g a n z e n 4; 
Fig. 6. A. Vicia tetrasperma. I 
und II jüngere Pflanzen (eine 
Woche — 10 Tage alt), III ältere 
Pfl., 53 Tage alt. B. Lathijrns 
maritimus, 10 Tage alt. 
an diesem Tage ha t te die älteste Keimpf lanze einen 3,5 cm langen 
S t a m m ; die Wurze l bet rug fast unve rände r t ca 5 m m . Die 30. VII I . 
gekeimte P f l a n z e ha t t e einen S t a m m von 1 cm Länge ; W u r z e l 4 m m . 
14. IX.: im ganzen 5 gekeimt. Der S t a m m der äl testen (und grössten) 
Pf lanze, ca 5 cm. Die Keimpf lanzen (besonders die grösseren) be im 
Umschü t t e ln sehr leicht beweglich. 
6. X.: im ganzen 7 Samen gekeimt. Die äl testen Pf lanzen nun-
m e h r s c h w i m m e n d , weil die in den Kotyledonen aufgespeicher te 
N a h r u n g von den mäch t ig entwickel ten Sprossen v e r b r a u c h t ist. 
Sprosse en t fern t beblät ter t .Die Blat tsprei ten n ich t — wenigs tens ma-
kroskop i sch be t rachte t — ausgebi ldet sondern n u r die Nebenblä t te r . 
Die Hälf te des W a s s e r s ist verduns te t ohne dass die verdoppel te 
Sal ini tät die Pf lanzen beschädigt hat . Kompensa t ionszugabe von 
H20. 20. X.: im ganzen 8 Samen gekeimt, einer 18. X. Alle Pf lanzen 
gut am Leben. — Der Versuch wird fortgesetzt . 
55. Vicia cracca. 
V g l . EKLUND S . 2 2 . ( I n s W a s s e r 2 5 . I X . 1 9 2 6 . ) 1 0 . I I I . 1 9 2 7 : 
der H a u p t s t a m m oben tot, der Zweig am Leben ; die Pf lanze gesun-
ken. 30. III . : der lebende S tammte i l 5,2 cm, die W rurzel 2,5 c m ; die 
Pf lanze — wegen der Schwere der w a s s e r d u r c h t r ä n k t e n Samenscha le 
und der Keimblät ter — gesunken aber bei Umschü t t e ln des Gefässes 
z iemlich leicht beweglich. 6. IV.: das Leben der Pf lanze bald erlö-
schend. Der Versuch w u r d e un te rb rochen . 
56. Vicia satiua. 
25 Samen (aus B jö rk lunds f röhande l , Hels ingfors ; russ ische Aus-
saat , 1926 geerntet) 2. V. 1927 ins W a s s e r gelegt; alle s anken sofort . 
Bis 8. VI. keine s ich tbare Verände rung der Samen . Sie w u r d e n 
durch W a s s e r a u f n a h m e n u r unbedeu t end weicher als vor dem Ver-
suche. 
57. Lathyrus silvestris. 
10 Samen (aus dem Botan ischen Garten, Helsingfors, 23. VIII . 
1927) w u r d e n 30. VIII . ins Utö-Wasser gebrach t ; sie s anken sofort . 
Bisher (26. X) keine andere Verände rung als ein unbedeu tendes 
Grösserwerden der Samen w a h r n e h m b a r . Der Versuch wird fortgesetzt . 
58. Lathyrus maritimus. (Fig. 6 B.) 
Reife F r ü c h t e 28. VIII . 1927 aus Stora Mjölo (leg. F r a u GERDA 
EKLUND). Mit den Samen w u r d e n zwei Versuche ausgeführ t . 
Versuch a. 25 Samen w u r d e n 30. VIII . ins Utö-Wasser gebracht . 
Alle schwammen vorzüglich. 4. IX. s a n k einer, der e twas ange-
schwol len war , dessen Samenscha le ers icht l ich ein wenig beschädigt 
war . Die übr igen s c h w i m m e n i m m e r noch (10. IX.) sehr gut. 
Der Same, der 4. IX. sank , keimte 16. X. 1. X. sank ein zweiter 
Same, der j edoch nicht angeschwol len w a r u n d der noch 20. X. auf 
dem Grunde liegt ohne andere Verschiedenhei ten aufzuweisen als 
eine e twas bräunl ichge lbe Samenscha le . W ä h r e n d der Zeit 17—20. X. 
sind zwei von den s c h w i m m e n d e n Samen bedeutend angeschwol len . 
20. X., am Abend, s anken sie nach Umschü t t e ln . Der gekeimte 
S a m e liegt auf dem Grunde und sendet eine 2 cm lange Wurze l und 
einen 8 m m langen, e rg rünenden Spross aus . Die übr igen 21 Samen 
s c h w i m m e n i m m e r n o c h vorzüglich. 
Versuch b. 25 Samen w u r d e n 30. VIII . in e inem Glaskolben 
mi t Utö-Wasser Übergossen. Sie s c h w a m m e n alle vorzüglich, d. h. 
sie verhielten sich ganz wie die Samen bei Versuch a. D a n n w u r d e 
eine kleinere Menge D ü n e n u f e r s a n d (aus Nord-Dagö in E s t l a n d ) hin-
zugesetzt, w o n a c h der Inha l t des Kolbens w ä h r e n d 15 Minuten u m -
geschüttel t und d a n n in R u h e gelassen wurde . Schon 1. IX. wa ren 
die Folgen der Sandre ibung der Samenscha len d u r c h das viertel-
s tündige Umschü t t e ln m e r k b a r : 16 von den S a m e n ha t t en d u r c h 
W a s s e r a u f n a h m e ihr Vo lumen vergrössert ; 2. IX. ha t t en sie ein spez. 
Gewicht , das fast gleich dem des Wasse r s war , i ndem sie grösstentei ls 
auf dem Grunde lagen aber schon bei geringen Bewegungen in der 
W a s s e r m a s s e schwebend gehal ten w u r d e n . 5. IX. w a r e n die 16 
Samen noch m e h r angeschwol len u n d deut l ich schwerer als das Was -
ser; die übr igen 9 s c h w a m m e n i m m e r noch sehr gut und waren 
i h r e m Aussehen nach den s c h w i m m e n d e n Samen bei Versuch a voll-
k o m m e n ähn l ich . Diese 9 S a m e n sind of fenbar der Re ibungswi rkung 
des Sandes entgangen. Bis 10. IX. ist der Zus tand sowohl der ge-
s u n k e n e n als der s c h w i m m e n d e n Samen unve rände r t gewesen. 
6. X.: im ganzen 18 Samen gesunken . 14. X. keimte einer von 
den gesunkenen , 16. X. drei andere . Bis 20. X. keimten im ganzen 7. 
Der älteste Keimling zeigt eine 1 cm lange Wurze l und einen 7 m m 
langen, an der Spitze grünen Spross auf. Bei den übr igen gekeimten 
Samen ist n u r die äussers te Wurze l sp i t ze zu sehen. 
Betreffs des Versuches b i s t^noch zu sagen, dass die Samen nach 
dem Sandre ibungsprozesse in ein anderes Gefäss (ohne Sand!) mit 
re inem Utö-Wasser gelegt w u r d e n . Dies w u r d e getan, um den bei-
den Versuchen in der For t se t zung Konfo rmi t ä t zu s ichern . 
Es wird in teressant sein zu sehen wie die Ke imungsersche inungen 
sich später verhal ten werden . Die Versuche werden fortgesetzt. 
In e inem 1924 erschienenen Berichte haben STILES u n d DELLOW 
die Ergebnisse ih re r Un te r suchungen übe r die Wasse rdurch lä s s l i ch -
keit der Samenscha l e von Laihyrus maritimus veröffent l icht . Sie ha-
ben u. a. g e f u n d e n , das s u n b e s c h ä d i g t e S a m e n , die 12 M o n a t e m i t 
des t i l l i e r tem W a s s e r b e h a n d e l t w u r d e n , ke ine G e w i c h t s z u n a h m e zeigten 
u n d s o m i t kein W a s s e r a b s o r b i e r t h a f t e n . W u r d e a b e r die S a m e n -
scha le beschäd ig t , erfolgte z ieml ich schne l l e ine b e t r ä c h t l i c h e W a s s e r -
a b s o r p t i o n . Ich verweise auf die i n t e r e s s a n t e n Tabe l l en 1. c. S. 210. 
Die V e r s u c h e gaben den be iden F o r s c h e r n An las s zu einigen Spe-
k u l a t i o n e n ü b e r die V e r b r e i t u n g von Lathyrus maritimus. F o l g e n d e s 
möge zitiert w e r d e n : 1. c. S. 212 : 
»From an ecological points of view it is interesting to speculate on the 
way in which the seeds of Lathyrus maritimus come to germinate under 
natural conditions, having regard to the impermeabil i ty of the intact seed-
coat. It may, of course, be that reproduction chiefly takes place vegeta-
tively by means of rhizomes, and that reproduction by seeds onty takes 
place occasionally. Or possibly the seeds are rendered capable of absorbing 
water by long contact with sea-water. However, it seems by no means im-
possible that water-absorption and germination are rendered possibly by 
mechanical damage to the seed-coats resulting from the knocking and rub-
bing against them of the pebbles which are present in such abundance, at 
any rate in some of their natural habitats.» 
Die l e t z tgenann te V e r m u t u n g g e w i n n t d u r c h m e i n e n S a n d r e i b u n g s -
v e r s u c h seh r an W a h r s c h e i n l i c h k e i t . Die vorzüg l i ch s c h w i m m e n d e n Sa-
m e n k ö n n e n d u r c h die Dr i f t wei t verbre i te t w e r d e n . Gelangen sie an eine 
güns t ige Loka l i t ä t , z. B. an ein sand iges Ufer , w i r d d u r c h den Wel -
l engang e ine S a n d r e i b u n g s b e s c h ä d i g u n g der S a m e n s c h a l e s t a t t f i nden . 
Die d a d u r c h bed ing te W a s s e r a b s o r p t i o n s f ä h i g k e i t der S a m e n h a t ba ld 
i h r S c h w e r e r w e r d e n zur Folge , sie b le iben i m S t r a n d s a n d e liegen u n d 
h a b e n n u n m e h r Mögl ichke i ten zu we i t e re r E n t w i c k l u n g . 
59. Lathyrus vermis. 
S a m e n a u s K o r p o : B j ö r k n ä s , 22. VII . 1927. 50 21. VI I I . i n s 
Wasser—27 gelegt, al le s a n k e n sofor t . Bis 25. VII I . ke ine s i c h t b a r e 
V e r ä n d e r u n g . An d iesem T a g e be schäd ig t e i ch a b s i c h t l i c h die Scha l e 
e ines S a m e n s ( ich m a c h t e mi t e inem Messer e ine winz ige Ritze in 
d ie S c h a l e ) ; s c h o n 26. VII I . h a t t e s ich dieser S a m e b e d e u t e n d ver-
grösser t , 30. V O L w a r er d o p p e l t so g ross wie die u n b e s c h ä d i g t e n 
S a m e n , die a n d iesem T a g e ke ine s i c h t b a r e V e r ä n d e r u n g zeigten. 
5. IX. b e g a n n e n zwei a n d e r e S a m e n a n z u s c h w e l l e n u n d e r re ich ten 
6. IX. d iese lbe Grösse wie die des f r ü h e r b e s c h ä d i g t e n S a m e n s . 11. 
IX. u n v e r ä n d e r t : 3 a n g e s c h w o l l e n e u n d 47 a n s c h e i n e n d u n v e r ä n d e r t e 
S a m e n . 
27. IX. k e i m t e e iner de r a n g e s c h w o l l e n e n S a m e n , 6. X. zwei an-
de re . Die E n t w i c k l u n g verlief b is 20. X. s eh r l a n g s a m . An d i e sem 
T a g e Im ganzen 4 S a m e n geke imt , die Ke iml inge n o c h kle in mi t b is 
4—8 m m langen W u r z e l n und 2—4 m m langen, an der Spitze er-
g rünenden Sprossen. Der 25. VIII . mit dem Messer beschädigte Same 
i m m e r noch unveränder t , also n icht gekeimt. Die übrigen Samen 
habi tue l l unveränder t , mi t g rün l ichgrauen , dunkelgef leckten Samen-
schalen, die bei den gekeimten (sowie dem messerbeschädig ten! ) 
ge lbbraun und n icht gefleckt s ind. — Der Versuch wird fortgesetzt. 
60. Geranium silvaticum. 
V g l . E K L U N D S . 2 3 . ( I n s W a s s e r 1 2 . X I I . 1 9 2 6 . ) B i s 8 . V I . 
1927 keine s ich tbare Verände rung der gesunkenen Samen . 
61. Geranium robertianum. 
Von 25 Samen (aus Korpo : Soltorp, 27. VII. 1927), die 21. VIII . 
ins Wasser—27 getan w u r d e n , sanken sofort 10, die übr igen bald 
da r au f (an demselben Tage) . Bisher (26. X.) keine s ich tbare Ver-
änderung . Der Versuch wird fortgesetzt . 
62. Linum caihariicum. 
Vgl. EKLUND S. 22. ( I n s W a s s e r 8. XI. 1926.) Bis 8. VI. 1927 
keine s ich tbare Veränderung der (gesunkenen) Samen . Seit Anfang 
Mai eine s chwache E n t w i c k l u n g von Grünalgen. 
63. Polygala vulgare. 
V g l . E K L U N D S . 2 3 . ( I n s W a s s e r 1 8 . I X . 1 9 2 6 . ) B i s 8 . V I . 1 9 2 7 
keine s ich tbare Ve rände rung der (gesunkenen) Samen . 
64. Hypericum maculatum. 
»Von 100 S a m e n (als n icht ganz reif 22, VIII. 1926 in Korpo 
geerntet) , die 12. XII . ins W a s s e r gelegt w u r d e n , ke imten 2 18. I. 
1927» (EKLUND, F u s s n o t e S. 28). Sofor t s anken (12. XII . 1926) n a c h 
Umschü t t e ln 26 Samen . 16. XII . s c h w a m m e n (n. Umsch . ) 16, 1. I. 
1927 7. 18. I. ke imten 2, 10. III. noch 5, 30. III. 11, 13. IV. wa ren 
18 f r isch lebende Pf lanzen an die Wasse robe r f l äche gestiegen; jede 
ha t te einen kurzen (ca 0,25 m m langen) , epikotylen S t a m m mit win-
zigen Laubb lä t t e rn entwickel t . Bis 25. IV. ke imten im ganzen 20 
Samen . 8. VI: alle Pf lanzen (gut s c h w i m m e n d ) lebensf r i sch und 
grün, ca 6 m m lang, mit je einer kurzen , d icken Haup twurze l , die 
eine b räun l i che W u r z e l h a u b e trug. Von 1. VI. an verduns te te ein 
Drit tel des Wasse r s , ohne dass die Pf lanzen d u r c h die gesteigerte 
Sal ini tä t eine H e r a b s t i m m u n g der Lebens funk t ionen zu zeigen schie-
nen . Nach Kompensa t ionszugabe von re inem W a s s e r t r a t keine 
Ve rände rung des S c h w i m m v e r m ö g e n s ein. Ke imung 20 % . 
65—67. Viola odorata, V. uliginosa, V mirabilis. 
Vgl. EKLUND S. 23. (Samen aller drei Arten 6. XII . 1926 ins 
W a s s e r getan.) Bis 8. VI. 1927 keine s ich tbare (siehe un ten! ) Ver-
ä n d e r u n g der (gesunkenen) Samen. In allen Versuchsgefässen eine 
± schwache En twick lung von Grünalgen, die den meis ten Samen als 
eine sehr dünne , n icht z u s a m m e n h ä n g e n d e Schicht anha f t e t en . 
68. Chamaenerium angustifolium. 
Von 100 Samen (aus Ka: Ant rea : Mäntyniemi , 17. VIII . 1927), 
die 21. VIII . ins Wasser—27 gebracht wurden , s anken n a c h Umsch . 
21. 24. VIII . t ra t Ke imung sowohl un te r den gesunkenen als den 
s c h w i m m e n d e n Samen ein; an diesem Tage keimten 56. 25. VIII . : 
die meisten der Keimpflanzen an die Wasse rober f l äche gestiegen; die 
grössten ca 3,5 m m lang mit kleinen, fast herzförmig-ovalen, bell-
g rünen Keimblä t te rn ; Hypoko ty l 1,5 m m lang, Wurze l ca 2 m m ; 
schön ausgebildete, d ich t s tehende W u r z e l h a a r e sind besonders in 
dem oberen Teil der Wurze l s ichtbar . 30. VIII. : 18 ± kürz l ich ge-
ke imte Pf länzchen noch auf dem Grunde liegend, 67 Pf lanzen gut 
s c h w i m m e n d , im Durchschn i t t 13—14 m m lang, wovon die lange, 
feine Wurze l ca 11,5—12,5 m m bet rug; die W u r z e l h a a r e sind fast 
ganz u n d gar ve r schwunden . Keimblät ter + breit herzförmig, ca 1 
m m lang, f r isch grün, gewölbt und ± s tark zurückgebogen. 5. IX.: 
71 Pf lanz, s c h w i m m e n d , 14 noch gesunken . Bis 11. IX. im ganzen 
89 S a m e n gekeimt, 71 Pfl. s c h w i m m e n , die übr igen + jungen liegen 
noch auf dem Grunde. Die Grössenverhäl tn isse der s c h w i m m . PH. 
fast unveränder t . Keimung 89 °/o-
6. X.: 17 Pflanzen gestorben und auf dem Grunde liegend, 68 
s c h w i m m e n d und gut am Leben. Grösse fast unveränder t ausser der 
Wurze l , die bei den grössten Pf lanzen e twa 2 cm beträgt ; 4 ster-
bende Pf l änzchen gesunken . 20. X.: im ganzen 22 ges torben; übri-
gens unve rände r t . — Der Versuch wird fortgesetzt. 
69. Chaerefolium silvestre. 
V g l . E K L U N D S . 2 4 . ( I n s W a s s e r 2 5 . I X . 1 9 2 6 . ) B i s 8 . V I . 1 9 2 7 
keine andere Veränderung der (gesunkenen) Te i l f rüch te als ein 
fe inkörniger , weiss l ichgrauer Niederschlag, der an den F r u c h t w ä n d e n 
haf te te . Dieser Niederschlag (Bakter ienkolonien? Ausgeschiedene und 
chemisch veränder te Pf lanzenstoffe?) ve rmehr te sich a l lmähl ich w äh -
rend der Dauer des Versuches. 
70. Cuscula europaea. 
Nicht ganz reife F r ü c h t e 18. VIII . 1927 in Ka: Ant rea : Ratalali t i 
gesammel t . Die F r ü c h t e wurden in schat t iger Lage im Z i m m e r ge-
t rockne t ; 50 Samen ( a n n ä h e r n d gleichreif) w u r d e n 21. VIII . in Utö-
Wasser getan. 38 sanken sofort , die übr igen i nne rha lb einer S tunde 
(nach Umsch . ) . Bisher (26. X.) keine s ich tbare Veränderung . — 
Der Versuch wird fortgesetzt. 
71. Polemonium coeruleum. (F ig . 7 A.) 
Von 50 S a m e n ( im Bo tan . Gar ten , Hels ingfors , 23. VII I . 1927 
g e s a m m e l t ) , die 25. VII I . ins Wasser—27 g e b r a c h t w u r d e n , s a n k e n 
sofor t 48; 28. VII I . w a r e n alle g e s u n k e n . 4. IX. k e i m t e e iner , 5. IX. 
ein zwei ter . 11. IX. : die be iden Keimlinge , de ren Ke imb lä t t e r von 
der S a m e n s c h a l e gefesselt s ind , n o c h auf d e m G r u n d e l iegend, die 
ä l te re Keitnpfl . a b e r be im U m s c h ü t t e l n seh r le icht bewegl ich . , ca 2,5 
c m lang ( H y p o k o t y l + W u r z e l ) , in i h r e m oberen Tei l g r ü n e n d . 
6. X. : die be iden P f l a n z e n 
s c h w i m m e n d u n d gut. a m L e b e n ; 
die g rösse re zeigt fo lgende D i m e n -
s i o n e n : W u r z e l 5,5 cm, H y p o k o t y l 
2 — 3 m m , Ke imb lä t t e r z ieml ich 
langgest ie l t (1 cm) , l anze t t l i ch , ca 
3 m m lang, 1 m m brei t , m i t ± 
s t u m p f e r Spi tze ; ein ers tes L a u b -
b la t t en twicke l t , Stiel 1,3 cm, zwei 
B l ä t t c h e n p a a r e . 17. X. : ein dr i t t e r 
S a m e k ü r z l i c h geke imt ; die zwei 
ä l te ren P f l a n z e n a m Leben , die grös-
sere h a t n o c h ein zwei tes L a u b b l a t t 
en twicke l t . 26. X. : ke ine e r w ä h -
n e n s w e r t e V e r ä n d e r u n g e n . — Der 
V e r s u c h wi rd for tgesetzt . 
72. Symphylum officinale. 
20 reife F r ü c h t e (9. VII I . 1927 
in K a : A n t r e a : R a t a l a h t i g e s a m -
mel t ) w u r d e n 21. VII I . ins Wassel—27 ge tan . Alle s c h w a m m e n vor-
zügl ich , abe r s c h o n a m fo lgenden T a g e s a n k e n n a c h U m s c h ü l t e l n 
12; die üb r igen w a r e n 23. VII I . g e s u n k e n . Wei l s ich d a s W a s s e r 
a l l m ä h l i c h d u r c h lös l iche F a r b s t o f f e der F r u c h t w ä n d e d u n k e l b r a u n 
fä rb te , w u r d e 30. VI I I . d a s W a s s e r ( n a c h zwe ima l igem D e k a n t i e r e n ) 
d u r c h neues ersetzt . Bisher (26. X.) we i sen die F r ü c h t e ke ine äus -
ser l ich s i ch tba ren V e r ä n d e r u n g e n auf . — Der Ve r such wird for tgesetzt . 
73. Myosolis arvensis. 
Vgl. EKLUND S. 24—25. ( I n s W a s s e r 8.j XI . 1926.) Die P f l a n z e n 
b l ieben s c h w i m m e n d und gut am Leben ( d o c h o h n e e r w ä h n e n s -
w e r t e W a c h s t u m s f o r t s c h r i t t e 1) bis Mitte F e b r u a r 1927, w o n a c h sie 
schnel l s t a rben . K e i m u n g (wie f r ü h e r ) 88 °/o-
74. Myosotis micräntha. (F ig . 7 B.) 
Von 100 von d e n g l änzenden N ü s s c h e n dieser Art ( a u s A b : N a g u : 
Fig. 7. Ä. Polemonium coeruleum, 
43 Tage alt. B. Mysotis micranlha, 
40—50 Tage alt. I von oben, 
II schief von unten. 
L ö k h o l m , 15. VII. 1927), die 22. VIII. ins Wasser—27 gebracht wur-
den, s anken n a c h l ebha f t em Umschü t t e ln 3; 25. VIII . s c h w a m m e n 
<n. Umsch . ) 32; 26. VIII. : 3 von den gesunkenen ke imten , im übrigen 
unve rände r t . 30. VIII . : im ganzen 16 von den gesunk. , 2 von den 
32 s c h w i m m e n d e n gekeimt ; nach l ebhaf tem Umschüt te ln s c h w a m m e n 
9 Nüsschen . 5. IX. waren 21 Keimpf lanzen verschiedener Grösse an 
die Wasse robe r f l äche gestiegen (die Dimens ionen der gröss ten: Hypo-
kolyl + W u r z e l ca 4 m m lang, Keimblät ter fast k re i s rund , a n n ä h e r n d 
1,5 m m im Diameter , b l a s sg rün) ; 60 von den gesunkenen kürz l ich 
gekeimt ; Ke imung bisher somit 81 °/o- 11. IX.: im ganzen 93 ge-
keimt, 29 Keimlinge n o c h auf dem Grunde liegend (davon mehre re 
kürz l ich gekeimte) , die übr igen 64 s c h w i m m e n sehr gut. Die grössten 
Keimpf lanzen 5 m m lang; Hypoko ty l sehr kurz , höchs tens 1 m m 
lang. Keimblä t te r gerade abs tehend , rundl ich eiförmig, k a u m 2 m m 
lang, l ebhaf t g rün . 
6. X.: 16 Pf lanzen ges torben, die übr igen f r i sch grün , s c h w i m m e n d , 
die meisten von ihnen mit je e inem ersten kleinen Laubb la t t . Die 
W u r z e l n aller dieser Pf lanzen schwärz l ich , un ten schlaff und gestor-
ben. 20. X.: 9 Pf lanzen s terbend, noch aber s c h w i m m e n d , die übr i -
gen 68 gut a m Leben, obwTohl die ganze Wurze l abges torben ist. 
Mehrere haben je zwei Laubb lä t t e r entwickel t . Bisherige Ke imung 
93 % . 
75. Lithospermum arvense. 
Von 100 Nüsschen (aus Korpo : Kopos, 22. VII. 1927), die 21. 
VIII . ins Wasser—27 gebrach t w u r d e n , s anken (n ach Umschü t t e ln ) 
sofort 94, die übr igen bald da rau f an demselben Tage. Bisher (26. 
X.) keine andere s ich tbare Verände rung als die, dass das W a s s e r ein 
wenig t rübe und b r ä u n l i c h geworden ist. — Der Versuch wird fort-
gesetzt. 
76. Hgoscgamus niger. 
V g l . E K L U N D S . 2 5 . ( I n s W a s s e r 8 . X I . 1 9 2 6 . ) B i s 8 . V I . 1 9 2 7 
keine s ich tbare Ve rände rung der (gesunkenen) Samen. 
7 7. Veronica serpijllifolia. 
V g l . E K L U N D S . 2 5 — 2 6 . ( I n s W a s s e r 8 . X I . 1 9 2 6 . ) 1 0 . I I I . 1 9 2 7 : 
35 Pf lanzen s c h w a m m e n lebensfr isch u n d grün, die übr igen 
s ta rben E n d e F e b r u a r und Anfang März. Mitte März w a r e n alle 
gestorben. Die Grösse der Pf lanzen seit 18. XII . 1926 nicht merk-
ba r veränder t . Ke imung 72 °/0. 
78. Veronica opaca. 
Samen gepresster Exempla re , 12. VI. 1926 bei Magnushof auf 
W o r m s ö i Es t l and gesammel t . 15 Samen w u r d e n 13. IV. 1927 
ins W a s s e r gelegt; 13 sanken sofort , die 2 übr igen s c h w a m m e n 
bedeutend länger : 3. V. waren auch diese gesunken . 23. V. keimte 
einer, 25. V. w a r die Keimpf lanze 2 m m lang, von dem Samen fest-
gehal ten, gesunken . 29. V.: die Pf lanze , die eine auffa l lend bleiche 
F a r b e aufwies , noch gesunken , die Keimblät ter klein u n d b lassgrün. 
2. VI. : ges torben. Veronica opaca bi ldete somi t eine A u s n a h m e , in-
dem die Keimpf lanze n icht an die Wasse robe r f l äche stieg. Dies ist 
mögl icherweise so zu erk lären , dass die ansche inend chlorot i sche 
Pf lanze im Ostseewasser zur wei teren E n t w i c k l u n g unfäh ig war , und 
dass sie schon von Anfang a n eine a l l zuschwache Lebenskra f t besass, 
u m die fü r sie vielleicht schädl iche E i n w i r k u n g der Sal ini tät zu über-
w i n d e n . Doch ist dies n u r eine V e r m u t u n g meinersei ts . T a t s a c h e 
ist die Ke imung der Samen dieser an die näh r r e i chen Kul tu rböden 
gebundenen Pflanze. Ke imung 6,67 °/0. 
79. Rhinanthus minor. 
V g l . E K L U N D S . 2 6 . ( I n s W a s s e r 1 8 . I X . 1 9 2 6 . ) 1 8 . X I I . 1 9 2 6 
s c h w a m m e n 33, 1. I. 1927 33, 10. III. merkwürd ige rwe i se 37 
und 13. IV. 46. Diese 46 Samen s c h w a m m e n vorzügl ich bis 8. VI. 
Seit Anfang Mai z iemlich re ichl iche E n t w i c k l u n g von Grünalgen, die 
sich doch nicht an die Samen festsetzten. Mehrere Samen w u r d e n 
a l lmäh l i ch schwärz l ich gefleckt (Pi lzangriff?) . Die merkwürd ige 
Ta t sache , dass mehre re schon gesunkene Samen wieder an die W a s -
serf läche stiegen u n d d a n n s c h w i m m e n d blieben, k o n n t e mögl icher-
weise d a d u r c h erk lär t werden , dass i rgendein m a k r o s k o p i s c h nicht 
zu en tdeckender Gärungs- oder Verwesungsvorgang bei den Samen 
vor sich ging und dass d u r c h diese Prozesse Gase en t s tanden , die das 
sp. Gew. der S a m e n verminder ten . Doch ist festzustel len, dass 33 
S a m e n , d. h. 66 ° /o , w ä h r e n d der ganzen Versuchszei t oder r u n d 8 l /2 
Monate u n u n t e r b r o c h e n s c h w i m m e n d geblieben sind. 
Keine Keimung. Es ist wahr sche in l i ch , dass die Samen von Rh. 
minor wie die von Rh. major erst im zweiten F r ü h l i n g nach der 
Reife ke imen (vgl. CLEVE S. 45). 
F ü r eine Verbre i tung der beiden Rhinanthus-Arten d u r c h die Ost-
seedrif t spr icht ganz b e s t i m m t das häuf ige und öf ters reichl iche, ja 
m a s s e n h a f t e (dies letztere gilt besond. von Rh. minorl) V o r k o m m e n 
in den suprasa l inen F lachufe rwiesenassoz ia t ionen des südwes t f inn-
länd i schen Schärenhofes , f ü r die sowoh l Rh. minor als der e twas 
seltenere Rh. major -— und z w a r u n a b h ä n g i g von der mensch l i chen 
Kul tur — sehr charak te r i s t i sch s ind. 
E in e rneuter Versuch mi t Rh. minor w u r d e 22. VIII . 1927 begon-
nen, d iesmal mit Samen , die schon 19. VIII . 1924 in Korpo (Sol torp) 
g e s a m m e l t w o r d e n w a r e n u n d die s o m i t p r a k t i s c h g e n o m m e n genau 
3 J a h r e a l t w a r e n . Von 40 S a m e n , die (22. VII I . ) i n s Wasser—27 
g e b r a c h t w u r d e n , s c h w a m m e n alle vorzüg l i ch . 26. VII I . s a n k e n 
n a c h U m s c h ü t t e l n 8, 30. VII I . 12 S a m e n . Bis 5. IX. w a r e n im 
ganzen 16 g e s u n k e n , 11. IX. (wo ich dies schre ibe ) a b e r n u r 15. 
E i n e r ist s o m i t wiede r an die W a s s e r o b e r f l ä c h e gest iegen. 26. X.: 18 
g e s u n k e n . I m ü b r i g e n ke ine äusse r l i ch s i c h t b a r e V e r ä n d e r u n g . 
Der Ver such w i r d for tgesetzt . 
80. Pedicularis palustris. 
100 reife S a m e n ( a u s K o r p o : 
S t röf r ima , 19. VII. 1927) w u r d e n 21. 
VIII . ins Wassel—27 g e t a n ; al le 
s c h w a m m e n vorzüg l i ch . Z u r Zeit , 
w o ich dies sch re ibe (26. X.) , 
s c h w i m m e n alle S a m e n ebenso gut 
wie a m A n f a n g des Ver suches . — Der 
Ve r such w i r d for tgesetz t . 
81. Galium aparine. 
30 T e i l f r ü c h t e ( a u s K o r p o : P r ä s t -
gå rden , 24. VII . 1927) w u r d e n 21. 
VII I . ins Wasser—27 g eb rach t . Alle 
s a n k e n . W ä h r e n d der fo lgenden T a g e 
f ä r b t e s ich d a s W a s s e r a l l m ä h l i c h 
b r ä u n l i c h , w e s h a l b es 30. VII I . d u r c h 
n e u e s ersetz t w u r d e . Die F r ü c h t e zeigen b is je tz t (26. X.) ke ine äus -
ser l iche V e r ä n d e r u n g . — D e r Ver such w i r d for tgesetzt . 
82. Galium mollugo. (F ig . 8.) 
F r ü c h t e ( T e i l — ) a u s K a : A n t r e a : K u p a r s a a r i : T u r k i n h a u t a , 13. 
VII I . 1927; 100 w u r d e n 22. VI I I . i n s Wasser—27 g e b r a c h t ; n a c h 
U m s c h ü t t e l n s a n k e n sie alle. W ä h r e n d der fo lgenden T a g e f ä r b t e 
s ich d a s W a s s e r s c h w a c h gelblich u n d w u r d e 30. VIII . d u r c h n e u e s 
ersetzt . Die K e i m u n g b e g a n n 4. I X ; 5. IX. : 6 g e k e i m t ; die Keim-
l inge an d i e s e m Tage n o c h wenig e n t w i c k e l t : bei den ä l tes ten t r i t t 
ein 10 m m langer , we i ss l i cher Tei l ( = W u r z e l - f H y p o k o t y l ) a u s 
der F r u c h t w a n d h e r a u s . Bis 11. IX. im ganzen 31 geke imt , m e h r e r e 
kü rz l i ch . An d i e sem T a g e n u r eine K e i m p f l a n z e s c h w i m m e n d ; sie 
ist ca 2 c m lang ( H y p o k o t y l 4 m m , W u r z e l unve rzwe ig t , pe i t s chen -
ä h n l i c h , W u r z e l h a a r e w e n i g s t e n s m a k r o s k o p i s c h n i c h t s i c h t b a r ) mi t 
l e b h a f t g r ü n e n , z u r ü c k g e b o g e n e n , a n n ä h e r n d e i fö rmigen , 2 m m lan-
gen Ke imb lä t t e rn . Die ü b r i g e n Keimlinge , deren K o t y l e d o n e n von 
de r F r u c h t w a n d gefesselt s ind , liegen n o c h auf d e m G r u n d e . 
Fig. 8. Gatium mollugo, 52 Tage 
alt. k Keimblatt, q Quirl von oben. 
(). X.: 26 Pflanzen schwimmend, 5 jüngere noch auf dem Grunde 
liegend. Die meisten von den schwimmenden haben die ersten 
Laubblätter entwickelt. 20. X.: im ganzen 41 gekeimt, 8 auf dem 
Grunde liegend; alle Pflanzen gut am Leben. Die ältesten bis ca 
3,5 cm lang, (Wurzel ca 2,5 cm, sehr dünn, ohne Wurzelhaare, Hy-
pokotyl ca 5 mm, Epikotyl 5 mm), mit einem ersten vierzähligen Quirl 
(2 Blattspreiten, 2 interpetiolare Nebenblätter, alle vier ± rundlich 
mit je einer kurzen Stachelspitze). Keimung bisher 41 %. — Der Ver-
such wird fortgesetzt. 
83. Valerianella olitoria. 
Vgl. E K L U N D S. 2 6 . (Ins Wasser 6 . XII. 1 9 2 6 . ) 8 . III. 1 9 2 7 
keimte noch einer von den Samen, 10. III. schwammen 3 kräftige 
Pflanzen, von denen die jüngste noch von der Nusswand gefesselte 
Keimblätter hatte. Die drei Pflanzen blieben schwimmend und am 
Leben bis Anfang April, wonach sie ziemlich schnell starben. Im 
übrigen keine Veränderung (bis 8. VI.). Keimung 12 %. 
84. Knautia aruensis. 
Nicht vollkommen reife Früchte 15. VIII. 1927 in Ka: Antrea: 
Soitumen gesammelt. 50 21. VIII. ins Wassel—27 gelegt. Die stark 
behaarten Aussenkelche hielten die Früchte im Beginn schwimmend. 
Bis 25. VIII. sanken (nach Umschütteln) alle. Bisher (26. X.) keine 
äusserlich sichtbare Veränderung der gesunkenen Früchte. — Der Ver-
such wird fortgesetzt. 
85. Cucurbita pepo. 
25 Samen (aus Björklunds fröhandel, Helsingfors; ausländische 
Aussaat, 1926 geernlet) wurden 2. V. 1927 ins Wasser gelegt, alle 
schwammen. 3. V. schwamm nur einer, 4. V. eigentümlicherweise 
aber 5; 5. V.: alle gesunken. Bis 8. VI. keine sichtbare Veränderung, 
86. Campamila persicifolia. 
Vgl. E K L U N D S. 2 6 — 2 7 . (Ins Wasser 6 . XII. 1 9 2 6 . ) Die drei 
gesunkenen Keimpflanzen lagen noch 10. III. 1927 am Boden 
des Gefässes, waren aber bei schon geringem Umschütteln sehr leicht 
beweglich. 2 9 — 3 0 . III. keimten noch einige Samen. Bis 1 3 . IV. 
keimten im ganzen 11, eine Pflanze war an die Wasseroberfläche 
gesliegen, frisch und grün, ca 5 mm lang mit 1 mm langen, ca 0,75 
mm breiten, ovalen Keimblättern. Die gesunkenen Pflanzen frisch, 
grün und leicht beweglich. 25. IV: die schwimmende Pflanze ster-
bend. 3. V.: von den Pflanzen sind 4 (gesunkene) am Leben, alle 
übrigen tot und fast durchsichtig. Mitte Mai starben alle. Bis 8. VI. 
keine weitere Veränderung. Keimung 30,56 %. 
87. Chrysanthemum leucanthemum. 
Von 100 F r ü c h t e n (in K o r p o : So l to rp 7. VII I . 1926 g e s a m m e l t ) , 
die 26. I I I . 1927 ins W a s s e r gelegt w u r d e n , s a n k e n n a c h U m s c h ü t -
te ln 6; 30. I I I . s c h w a m m e n n a c h l e b h a f t e m U m s c h ü t t e l n 71 ; 6. IV. 
k e i m t e n 12 von den g e s u n k e n e n u n d 17 von den s c h w i m m e n d e n . 
Bis 13. IV. k e i m t e n i m g a n z e n 88 K e i m p f l a n z e n in v e r s c h i e d e n e n 
E n t w i c k l u n g s s t a d i e n , einige ganz j u n g u n d n o c h a m Boden des Ge-
fässes l iegend, a n d e r e s c h w i m m e n d , b is 4 cm lang mi t bis 3 c m 
1 % 
M t 
1 
Fig. 9. A. Pelasites frigidus, 53 Tage alt. k k k Keimblätter, 
1 erstes, 2 zweites Laubblatt . B. Sonchus oleraceus, ungefähr 
zwei Wochen alt. C. Taraxacum laetiim, 15 Tage alt. 1 Ha-
bitusbild, 2 schief von oben. 
l angen , p e i t s c h e n ä h n l i c h e n W u r z e l n , die r e i ch l i ch b is 2 111111 lange , 
fas t d u r c h s i c h t i g e , za r te W u r z e l h a a r e t r u g e n ; h y p o k o l y l e r S t a m m bis 
1 c m lang, die Ke imb lä t t e r oval , 2 m m lang, 1 m m brei t , l e b h a f t 
g r ü n m i t ± s c h w a c h gewölb te r Oberse i t e . Bis 25. IV. ke imten im 
g a n z e n 94 S a m e n . 3. V: alle 94 P f l a n z e n vorzüg l i ch s c h w i m m e n d , 
die me i s t en mi t je 2 ca 1,5 m m langen , 0,5 m m bre i t en L a u b b l ä t t e r n . 
8. V I : al le P f l a n z e n gut a m L e b e n , k rä f t ig , f r i s c h g r ü n u n d s e h r gu t 
s c h w i m m e n d . E in ige K e i m b l ä t t e r w a r e n ± rö t l i ch ange l au fen , e ine 
F ä r b u n g , die w a h r s c h e i n l i c h d u r c h d a s S o n n e n l i c h t h e r v o r g e r u f e n 
w o r d e n w a r . K e i m u n g 94 °/0. 29. V I I : tot . 
88. Petasites frigidus. (F ig . 9 A . ) 
F r ü c h t e in L a p p l a n d : P e t s a m o : H e i n ä s a a r e t , 10. VII . 1927 von 
s ind , b o t a n . ALICE MALLING g e s a m m e l t . 10 P a p p u s - t r a g e n d e F r ü c h t e 
21. VI I I . ins Wasser—27 gelegt; al le s c h w a m m e n ( n a c h U m s c h ü t t e l n ) 
r 3 0 IWVN, 
gut. 25. VIII.: alle s c h w i m m e n , ein S a m e gekeimt . 26. VIII . : im 
ganzen 3 gekeimt, 2 f re igewordene Keimpf lanzen s c h w i m m e n , die 
dri t te (ganz junge) liegt n o c h auf dem Grunde . Die 2 s c h w i m m e n -
den P f l änzchen h a b e n je 3 Keimblät ter , deren Längsachsen sehr 
symme t r i s c h un te r 120" W i n k e l divergieren. Keimblä t te r fast zun-
genförmig, bis 6 m m lang, ± zu rückgebogen : Hypoko ty l bis 3 111111, 
ve rhä l tn i smäss ig d ick; eine echte W u r z e l k a u m v o r h a n d e n . 5. IX.: 
3 f r i schgrüne Pf l änzchen s c h w i m m e n , eine mi t n u r 2 Keimblä t te rn , 
1 m m langem Hypoko ty l und v o l l k o m m e n wurzel los . E ine drei-
keimblät t r ige Pf lanze und ein he rvor sp rossende r Keimling liegen 
noch auf dem Grunde. 11. IX.: Lage unve rände r t . Ke imung bis-
her 5 0 ° / 0 . 
6. X.: die f rühe r e r w ä h n t e n , auf dem Grunde liegenden Pf lanzen 
gestorben, die übr igen drei s c h w i m m e n d und gut am Leben . Die 
älteste Pf lanze ha t zwei Laubb lä t t e r entwickel t . 26. X.: Lage fast 
unveränder t . — Der Versuch wird fortgesetzt . 
89. Senecio vulgaris. 
Von 100 F r ü c h t e n (aus Korpo : P räs tgå rden , 25. VII. 1927), teils 
mi t teils ohne P a p p u s , die 22. VIII . ins Wasser—27 gebracht wur-
den, s anken n a c h UmschüLteln 8 pappus lose F rüch te . Die übr igen , 
die sich zu e inem Haufen z u s a m m e n s c h l ö s s e n , bl ieben s c h w i m m e n d . 
26. VIII. s anken (nach Umschü t t e ln ) 40 pappus lose F r ü c h t e , die 
übr igen blieben s c h w i m m e n d ; an d iesem Tage begann die Kei-
m u n g (unter den gesunkenen) . Bis 30. VIII . ha l t en 7 gekeimt , und 
die Keimpf lanzen wa ren an die Wasse robe r f l äche gestiegen; Hypo-
koty l 6—7 m m , W u r z e l fast ebenso lang, Keimblä t te r länglich eiför-
mig, ca 2 m m lang, k a u m 1 m m brei t ; die Untersei te der Keim-
blät ter sowie der obere Hypokoty lente i l w a r e n d u r c h ansche inend 
ep idermal lokalisierte An thocyan-P igmen le weinro t - + dunkelviole t t 
gefärbt . F ü r Senecio vulgaris gibt GERTZ (S. 403) an, dass in einigen 
Fäl len die untere Ep ide rmi s diesen Farbs to f f entwickel t (dies gilt f ü r 
die ± e rwachsene Pflanze) . Bis 5. IX. s a n k e n n a c h und nach sämt-
liche F r ü c h t e ; im ganzen keimten 36 Samen , davon 2 kü rz l i ch ; 34 
Keimpf lanzen waren' an die Wasse rober f l äche gesliegen (die grössten 
bis 3 cm lang mit 3 m m langen Keimblä t te rn) . 11. IX. : 34 Pf lanzen 
s c h w i m m e n d , 2 vor einigen Tagen gestorben. Die lebenden Pf lanzen 
f r isch und kräft ig, 3,5—4 cm lang. Hypoko ty l u n d Wurze l fast gleich 
lang, gegeneinander recht gut abgesetzt ; die W u r z e l n o h n e ( m a k r o -
skop. be t rachte t ) W u r z e l h a a r e aber mi t spär l ichen, äussers t d ü n n e n 
Wurze lzweigen . Die A n t h o c y a n f ä r b u n g bei den meis ten der Pf lanzen 
fast vo l lkommen ve r s chwunden . 
6. X.: Lage fast unverändert. 20. X.: alle Pflanzen schwim-
mend und gut am Leben, jedoch in bezug auf Blätter und Wurzeln 
nicht merkbar gewachsen. Nur der Hypokotylteil hat sich durch 
Wachstum verlängert und beträgt im Durchschnitt ca 2—2,5 cm. 
Die meisten der Pflanzen haben je ein erstes, winziges Laubblalt 
entwickelt. Anthocyanfärbung nunmehr bei keiner von den Pflanzen 
zu finden. — Der Versuch wird fortgesetzt. 
90. Centaurea jacea. 
Vgl. E K L U N D S . 2 7 . (Ins Wasser 1 2 . XII. 1 9 2 6 . ) 10 . III. 
1927: die Keimpflanze (die sich vor einigen Tagen von der Frucht-
wand losgemacht hatte) kräftig, grün, vorzüglich schwimmend. 30. 
III. waren die Keimblätter gestorben, im übrigen blieb die Pflanze 
schwimmend und am Leben bis 21. IV., wo eine lebhafte Keimung 
unter den (gesunkenen) Samen eintrat. Die Keimlinge entwickelten 
sich sehr rasch und machten sich nach und nach von der die Keim-
blätterspitzen fesselnden Früchtwand los. 3. V. waren 8 Pflanzen 
an die Wasseroberfläche gestiegen; sie waren saftig und kräftig mit 
dicken, graugrünen, breit zungenförmigen, im Durchschnitt 1 cm lan-
gen, 3 mm breiten Keimblättern. Bis Mitte Mai keimten im ganzen 
28 Samen; alle Pflanzen schwammen sehr gut und waren + dunkel 
graugrün, wuchernd und lebensfrisch, die grössten 6 cm lang, wovon 
die Wurzel 4 cm betrug. Wurzelhaare waren nur ± spärlich ent-
wickelt. Während der Zeit 1 8 — 2 9 . V. in allmählichem Absterben 
begriffen. 1. VI. starb die letzte. Keimung 56 %. 
91. Leontodon autumnalis. 
50 pappustragende Früchte (in Korpo: Soltorp 24. VIII. 1926 
gesammelt) wurden 6. IV. 1927 ins Wasser gelegt. Nach Umschüt-
teln schwammen alle wegen der an den Pappushaaren haftenden 
Luftbläschen. Das Wasser verdrängte doch allmählich die Luft, die 
Pappi wurden mehr und mehr durchnässt und die Früchte spezi-
fisch schwerer. 13. IV. schwammen (nach Umschütteln) 19 Früchte, 
17. IV. 19. An diesem Tage keimten zwei von den gesunkenen. 22. 
IV: die zwei Keimpflanzen haben ihre Keimblätter von der Frucht-
wand befreit und sind an die Wasseroberfläche gestiegen; die Pflanzen 
vorzüglich schwimmend, beide gleich gross (2,5 cm lang); aus einer 
von den gesunkenen Früchten und einer von den schwimmenden 
sprossen Keimlinge hervor. 3. V. schwammen 4 schöne Pflanzen; 
Keimblätter länglich zungenförmig, 1,5 cm lang, 1—1,5 mm breit 
(gegen die Blattspitze); ein kürzlich gekeimtes Pflänzchen liegt noch 
am Boden des Gefässes; 8. VI.; alle 5 Pflanzen (bis 3 cm lang) 
schwimmend und am Leben. Keimung 10 °/0. 
92. Sonchus oleraceus. (Fig. 9 B.) 
50 pappus t r agende F r ü c h t e ( aus Korpo : Präs tgå rden , 24. VII. 
1927) 21. VIII . ins Wasser—27 ge tan ; alle s c h w a m m e n (nach Um-
schüt te ln ) wegen der an den P a p p i h a f t e n d e n L u f t sehr gut. Bis 30. 
VIII . s anken sie nach W a s s e r d u r c h t r ä n k u n g a l lmähl ich . 26. VIII . 
ke imte einer der gesunkenen Samen,, Bis 30. VIII . wa ren 2 Keim-
pf lanzen an die Wasse robe r f l äche gestiegen; sie wa ren schnell ge-
w a c h s e n : an diesem Tage schon 2 cm lang (Keimblä t te r oval spaten-
förmig, 1,5—2 m m lang, b räun l i ch hel lgrün, Hypoko ty l 2 m m lang, 
W u r z e l pe i t schenähn l ich , relativ sehr lang: 18 m m ; W u r z e l h a a r e 
w a r e n im oberen Teil re ichl ich v o r h a n d e n ) . 5. IX. : 12 schöne 
Pf lanzen s c h w i m m e n . Keimblä t te r 3 m m lang, Hypoko ty l 2 m m , 
W u r z e l bis 8,5 cm, pe i t schenähn l i ch , sehr d ü n n , ohne Zweige. Die 
Unterse i ten der Keimbla t t spre i ten d u r c h Anthocyan weinro t gefärbt . 
F ü r Sonclius oleraceus gilt n ach Gertz (S. 409) fo lgendes: »Anthocyan 
trit t in der un te ren Ep ide rmis (mi t A u s n a h m e der Schliesszellen) 
u n d im Mesophyl l auf, scheint aber in der oberen Ep ide rmi s n icht 
zur Ausbi ldung zu k o m m e n . » (Orig. schwed. ) 11. IX.: die 12 
Pf lanzen + angewachsen ; die A n t h o c y a n f ä r b u n g bedeutend s c h w ä c h e r : 
die konkaven Untersei ten der gewölbten Keimbla t t spre i ten schil lern 
n u r + s c h w a c h lila. Bei m e h r e r e n Pf lanzen ha t sich das erste 
L a u b b l a t t entwickel t (Sprei te oval, langgestielt, en t fe rn t gezähnt , 2 
Z ä h n e jedersei ts) . 
6. X.: die Keimblä t te r der meisten Pf lanzen abs te rbend , wie 
S c h w i m m b l ä t t e r auf der Wasse robe r f l äche s c h w i m m e n d , die 1—2 
Laubb lä t t e r f r isch und grün , von den steifen Stielen in die Luf t gehoben. 
26. X.: i n n e r h a l b der letzten W o c h e sind die Pf lanzen gestorben 
ausse r 4, die je drei Laubb lä t t e r t ragen. — Der Versuch wird fort-
gesetzt. 
93. Taraxacum laetum. (Fig. 9 C.) 
50 pappus t r agende F r ü c h t e (aus Korpo : J u r m o , 6. VII. 1927) 21. 
VIII . ins W a s s e r gelegt. Die P a p p i d ienten als F lo t teure und hiel ten 
die F r ü c h t e s c h w i m m e n d , an fangs sehr gut. Dann üb te die Wasse r -
d u r c h t r ä n k u n g ihre W i r k u n g aus , u n d bis 5. IX. w a r e n alle F r ü c h t e 
gesunken . Die Keimung begann 25. VIII. , w o ein Same (einer von 
den gesunkenen! ) keimte . 26. VIII . ke imten 4.; 30. VIII . : 10 lebens-
kräf t ige Keimpf lanzen , die sich von der F r u c h t w a n d f re igemach t 
haben , sind an die Wasse robe r f l äche gestiegen; zahl re iche Samen in 
Keimung begriffen. Die grösste Keimpf lanze 19 m m lang (Hypoko-
tyl 4 m m lang, W u r z e l 15 m m , ohne m a k r o s k o p i s c h s ich tbare W u r -
ze lhaare) mit oval zungenförmigen , lebhaf t g rünen Keimblä t te rn (Stiel 
ca 1,5 m m lang, Spre i te 3,5 m m 1., 2 m m br . ) . 5. IX. : 36 s c h ö n e 
P f l a n z e n s c h w i m m e n d , 2 k ü r z l i c h geke imte n o c h auf dem G r u n d e 
l iegend. 11. IX . : die 38 s c h w i m m e n d e n P f l a n z e n s ind ± a n g e w a c h -
sen, die m e i s t e n h a b e n je ein L a u b b l a t t en twicke l t . Bisher ige Kei-
m u n g 76 °/0. 
6. X. : die Hä l f t e des W a s s e r s v e r d u n s t e t . Alle P f l a n z e n s c h w i m -
m e n d mi t je 1—2 l e b h a f t h e l l g r ü n e n L a u b b l ä t t e r n . Die Ke imb lä t t e r 
abges to rben . H 2 0 - K o m p e n s a t i o n , N a c h dieser K o m p e n s a t i o n w u r d e n 
z i eml i ch ba ld K r a n k h e i t s s y m p t o m e n u n t e r den P f l a n z e n w a h r n e h m -
ba r . Sie s t a r b e n nach u n d n a c h . 26. X. : n u r eine lebt. — Der Ver-
s u c h wi rd for tgesetz t . 
94. Taraxacum tenebricans. 
50 p a p p u s t r a g e n d e F r ü c h t e ( a u s K o r p o : So l to rp , 4-. VII . 1927) 
21. VII I . i n s W a s s e r geb rach t , Sie ve rh ie l t en sich fas t g e n a u wie 
bei der vor igen Art . Bis 5. IX. w a r e n sie alle g e s u n k e n . Die Kei-
m u n g b e g a n n 30. VII I . (a lso 5 Tage s p ä t e r a ls bei T. laetam), w o 2 
von den g e s u n k e n e n k e i m t e n . 5. IX . : 9 K e i m p f l a n z e n s ind a n die 
W a s s e r o b e r f l ä c h e gest iegen, m e h r e r e von den g e s u n k e n e n S a m e n 
zeigen e ine b e g i n n e n d e K e i m u n g . 11. IX . : 19 Ke impf l . s c h w i m m e n d , 
die g röss ten 22 m m lang ( H y p o k o t y l 3 m m ) ; Ke imblä t t e r e t w a s 
d u n k l e r g r ü n als bei T. laetiim; a u s s e r d e m s ind sie v e r h ä l t n i s m ä s s i g 
e t w a s s c h m ä l e r u n d w reniger s t u m p f als die de r vor igen Art . Drei 
k ü r z l i c h geke imte P f l ä n z c h e n n o c h auf d e m G r u n d e l iegend. Bis-
her ige K e i m u n g 44 °/0 (gegen 76 °/o T- laetum). T. tenebricans 
h a t s ich bei d i e sem V e r s u c h e als s. z. s. t r äge r als T. laeium erwie-
sen . 
6. X . : ein Dri t te l des W a s s e r s v e r d u n s t e t . 1 I m ganzen 26 ge-
ke imt . Alle P f l a n z e n s c h w i m m e n d u n d gut a m L e b e n . Auf d e m 
Boden des Gefässes spä r l i ch G r ü n a l g e n . Keine H 2 0 - K o m p e n s a t i o n . 
26. X . : die H ä f t e des W a s s e r s ve rduns t e t , 18 P f l a n z e n s c h w i m m e n d 
u n d gut a m L e b e n , die ü b r i g e n ges to rben . Die l e b e n d e n Pfl . h a b e n 
je 2 — 3 L a u b b l ä t t e r en twicke l t , die langgest ie l t , fas t e i fö rmig u n d 
g a n z r a n d i g s ind (Stiel b i s 9 m m , Sprei te 6 — 8 m m lang, 3—4 m m 
brei t ) . Keine H 2 0 - K o m p e n s a t i o n . — Der V e r s u c h w i r d for tgesetzt . 
95. Hieracium triviale Nor r l . 
50 P a p p u s - t r a g e n d e F r ü c h t e ( a u s K o r p o : So l to rp , 27. VII . 1927) 
21. VII I . ins W a s s e r ge tan . Alle s c h w a m m e n zuers t s eh r gu t ( d a n k 
ih re r P a p p ü ) , s a n k e n a b e r w ä h r e n d der fo lgenden T a g e n a c h u n d 
1
 Dass im vorigen Fall die Hälfte, im späteren dagegen nur ein Drittel 
des Wassers verdunstete, beruht darauf, dass das T. laetum-Qeiäss mit einer 
Papierscheibe, das T. tenebricans-Gefäss mit einer Glasscheibe bedeckt war. 
n a c h . 30. VII I . s c h w a m m e n n a c h l e b h a f t e s t e m U m s c h i ü l e l n 3, 5. 
IX. n u r 1. A m fo lgenden Tage s a n k die letzte. B i she r (26. X.) 
ke ine ä u s s e r l i c h s i c h t b a r e V e r ä n d e r u n g . Keine K e i m u n g . — Der Ver-
s u c h w i r d for tgesetz t . 
Der Übe r s i ch t l i chke i t wregen w e r d e n u n t e n alle F a m i l i e n u n d 
Ar ten au fgezäh l t , die in o b e n s t e h e n d e r Da r s t e l l ung sowie in m e i n e m 
f r ü h e r e r s c h i e n e n e n Ber i ch te u n t e r P r ü f u n g gewesen s ind . Mit - f 
ode r — ( n a c h den A r t e n n a m e n ) w e r d e n posi t ive (d. h . K e i m u n g ) 
b z w . nega t ive Resu l t a te der V e r s u c h e angegeben . Die Zah len n a c h 
den A r t e n n a m e n bez iehen s ich auf den K e i m u n g s p r o z e n t . Mit Aste-
r i sken w e r d e n die Ar ten beze ichne t , f ü r die die nega t iven Resu l ta te 
ode r die K e i m u n g s p r o z e n t e als n o c h n i c h t endgü l t ig a n z u s e h e n s ind , 
wei l die be t r . V e r s u c h e n i c h t beendig t s ind . Dies gilt f ü r alle die Ver-
suche , die im H e r b s t 1927 b e g o n n e n w o r d e n s i n d ; eine A u s n a h m e 
bi lde t Arenaria serpgllifolia, die die K e i m u n g 100 °/o u n d s o m i t selbst-
v e r s t ä n d l i c h den def in i t iven P r o z e n t s a t z e r re ich t h a t . 
Familien: 
Gramineae 
Cyperaceae 
Jnncaceae 
Liliaceae 
Betulaceae 
Polijgonaceae 
Portnlacaceae 
Carijophijllaceae 
Ranunculaceae 
Positive Resultate. 
Cruciferae 
Crassulaceae 
Saxifragaceae 
Rosaceae 
Legnminosae 
Hgpericaceae 
Violaceae 
Onagraceae 
Hgdrophgllaceae 
Polemoniaeeae 
Boraginaccae 
Labiatae 
Scrophulariaceae 
Plantag inaceae 
Rubiaceae 
Valerianaceae 
Campanulaceae 
Compositae 
Papaveraceae 
Droseraceae1  
Geraniaceae1 
Alismalaceae1 
Chenopodiaceae 
Negative Resultate 
Linaeeae 
Polggalaceae 
Balsaminaceae 
Umbelliferae 
Primulaceae 
Convolvulaceae1 
Solanaceae 
Dipsacaceae1  
Cucurbitaceae 
Arten: 
*Alisma plantago-aquatica — 
* Typhoides arundinacea + 20 
Anthoxanthum odoratum + 38 
Phleum pratense + 92 
Poa pratensis + 19 
*Scolochloa festucacea 
Festuca pratensis — 
Scirpus mamdlatus — 
Carex davalliana — 
C. paradoxa — 
1
 Nicht endgültig. 
C. lepo vina + 71 
C. pallescens — 
Juncus conglomérats + 0,i3 
Luzula multi flora + 94 
Allium schoenoprasum + 80 
•A. ursinum + 83,s (12. XI.—27) 
Belula verrucosa + 14 
Rumex domesticus + 90 
R. confertus + 80 
Polygonum Raji — 
Beta vulgaris — 
*Chenopodium polyspermum — 
Montia lamprosperma + 2 
*Stellaria nemorum — 
*Cerastium caespitosum + 95,5 
*C. glatinosum + 2 
C. semidecandrum + 52 
Sagina maritima + 90 
Arenaria serpyllifolia + 100 
Spergula arvensis — 
*Viscaria vulgaris + 84 
*Silene rupestris + 34 bzw. + 36 
*Silene nutans + 90 
Trollius europaeus — 
*Aquilegia vulgaris — 
*Aconitum septentrionale — 
Pulsatilla pratensis + 52,s 
Ranunculus acris + 4 
*R. bulbosus — 
R. paucistamineus + 93 
Chelidonium majus — 
*Thlaspi arvense + 29 
Coclilearia danica + (? °/0) 
Cardamine hirsuta + 100 
Hutchinsia petraea + 8,67 
Capsella bursa pastoris + 44 
*Draba verna + 4 
Dr. muralis + 34 
Arabidopsis lhaliana + 2 
Arabis hirsuta + (? °/0) 
Erysimum hieraciifolium — 
*Drosera rotundifolia — 
Sedum telephium + 94 
*S. annuum + 4 
S. acre + 23 
Saxifraga tridactylites + 11 
*Potentilla norvegica + 2 
P. argentea + 36 
Geum urbanum + 24 
*Dryas octopetala + 68 
Filipendula hexapetala + 4 
Trifolium fragiferum -f (? °/0) 
Tr. repens + (> 5 °/0) 
Tr. pratense + (? °/0) 
*Lotus corniculatus + 42 
* Vicia tetrasperma + 8 
V. cracca + 50 
V. saliva — 
*Lathyrus silveslris + 10 (12. XI.—27) 
*L. maritimus a + 4, b + 28 
*L. vernus + 8 
Geranium silvaticum — 
*G. robertianum — 
Linum catharticum — 
Polygala vulgare — 
Impatiens parvi flora — 
Hypericum maculatum + 20 
Viola odorata — 
V. uliginosa — 
V. mirabilis — 
V. tricolor + 98 
*Chamaenerium angustifolium + 89 
Chaerefolium silvestre — 
Centunculus minimus — 
*Cuscuta europaea — 
*Polemonium coernleum + 6 
Phacelia tanacelifolia + 43,33 
*Symphytum officinale — 
Myosotis arvensis + 88 
M. micrantha + 93 
*Lithospermiim arvense — 
Prunella vulgaris + 96 
Hyoscyamus niger — 
Veronica serpyllifolia + 72 
V. opaca + 6,67 
*jRhinanthus minor — 
*Pedicularis palustris — 
Plantago major + 92 
* Galium aparine — 
*G. mollugo + 41 
Valerianella oli toria + 12 
*Knautia arvensis — 
Cucurbita pepo — 
Campanula persicifolia + 30,56 
Chrysanthemum leucanthemum+9i 
*Petasites frigidus + 50 
*Senecio vulgaris + 36 
Centaurea jacea + 56 
Leontodon autumnalis + 10 *T. tenebricans + 52 
*Sonchus oleraceus + 24 *Hieracinm triviale — 
*Taraxaciim laetum + 76 
I m A n s c h l ü s s e an die o b e n b e s c h r i e b e n e n V e r s u c h e k ö n n e n einige 
B e o b a c h t u n g e n in der N a t u r h i n z u g e f ü g t w e r d e n . Diese B e o b a c h t u n -
gen bez iehen s ich auf P f l a n z e n , de ren Auf t r e t en u n d F u n d p l ä t z e so 
bescha f fen s ind , d a s s sie ein Mittel a n die H a n d zu geben s che inen , 
ein z i eml i ch s icheres Fes t s te l len des H y d r o c h o r e n c h a r a k t e r s (h ie r ist 
n u r der T r a n s p o r t d u r c h die Dr i f t des Meeres b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n ) 
de r be t r e f f enden P f l a n z e d u r c h z u f ü h r e n . E s sei h ie r be ton t , d a s s die 
fo lgende Dar s t e l l ung n u r a ls ein s e h r f r a g m e n t a r i s c h e r Kle inbe i t r ag 
zu r Verbre i tungsb io log ie einiger w e n i g e n P f l a n z e n a r t e n h ie r P l a t z 
f inden mag . Die spez i f i sch m a r i n e n wie a u c h ± obl iga t l i t o ra len 
P f l a n z e n s ind h ie r n i c h t m i t g e n o m m e n w o r d e n , wei l sie alle f as t o h n e 
den ger ings ten Zweife l a ls m a r i n e H y d r o c h o r e n beze i chne t w e r d e n 
k ö n n e n . Die A n g a b e n ü b e r d a s V o r k o m m e n der u n t e n b e h a n d e l t e n 
Ar ten bez i ehen s ich — w e n n n i c h t a u s d r ü c k l i c h a n d e r s gesagt w i r d — 
auf den S c h ä r e n h o f von K o r p o (Regio aboens i s , S ü d w e s t f i n n l a n d ) . 
Triglochin palustris. 
K o m m t ± spä r l i ch h i e r u n d da a n sa l inen u n d s u p r a s a l i n e n 
F l a c h u f e r n vor , zuwe i l en m i t Triglochin maritima z u s a m m e n . An 
so lchen f ü r die Art wen ige r c h a r a k t e r i s t i s c h e n S t a n d o r t e n sche in t die 
P f l anze ein g e w i s s e r m a s s e n n e o p h y t i s c h e r E ins i ed l e r zu sein, de r 
v e r m u t l i c h d u r c h die Dr i f t des Meeres verbre i t e t w i r d . 
Sagittaria sagittifolia. 
D a s s diese S i i s swasse rp f l anze d u r c h die Dr i f t des Ba l t i schen Mee-
res ± grosse E n t f e r n u n g e n z u r ü c k l e g e n k a n n , ist d u r c h a u s w a h r -
sche in l i ch . 1 Zwei r e c h t b e m e r k e n s w e r t e F u n d e d e u t e n ganz b e s t i m m t 
d a r a u f h in . W ä h r e n d e iner E x k u r s i o n l ängs den n ö r d l i c h e n K ü s t e n 
von Dago in E s t l a n d ( i m S o m m e r 1926) f a n d ich in der N ä h e v o m 
L e u c h t t u r m bei T a h k o n a ein k le ines , s ter i les I n d i v i d u u m dieser Art in 
der sa l inen Stufe des f e in sand igen U f e r s a u m e s . D a s P f l ä n z c h e n h ä t t e 
n u r dre i k le ine Blä t te r en twickel t . In de r N ä h e des Sagittaria-Fund-
p la tzes f a n d ich a u c h (in de r sa l inen S tufe ) ein s ter i les Sparganium 
(simplex?); f e rne r w u c h s e n de r Küs te en t l ang u n d z w a r i m Gebiet 
de r sa l inen I r r iga t ion vere inze l te steri le E x e m p l a r e von Tgplia an-
gustifolia (vgl. EKLUND 1927 b.). E s is t h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h , d a s s 
m i n d e s t e n s Sagittaria d u r c h e inen F e r n t r a n s p o r t anges iede l t w a r . 
1
 Die Art ist fü r Drif t t ransport gut ausgerüstet (vgl. z. B. HILDEBRAND 
S . 2 3 u . SCHENCK S . 1 3 3 ) . 
Diese Art fehl t n ä m l i c h n a c h KUPFFER in der F l o r a des o s t b a l t i s c h e n 
Inselgebie tes . D o c h ist n a t ü r l i c h dessen u n g e a c h t e t ke ineswegs aus -
gesch lossen , d a s s Sagittaria der F l o r a de r Insel Dago a n g e h ö r t , ob-
w o h l die Art do r t n o c h n i c h t a u f g e f u n d e n ist. 
E i n d e m Sagittaria-Individuum a u s Dago hab i t ue l l h ö c h s t ä h n -
l iches E x e m p l a r dieser Art h a b e ich in der von H e r r n Mag. ph i l . 
B. OLSONI m i t g e b r a c h t e n P i l a n z e n k o l l e k t i o n von der Insel T y t ä r s a a r i 
i m F i n n i s c h e n Meerbusen gesehen . N a c h m ü n d l i c h e r Mi t te i lung f a n d 
He r r OLSONI dieses E x e m p l a r an e inem S a n d u f e r in der sa l inen 
Stufe . I m ü b r i g e n b e o b a c h t e t e er Sagittaria auf T y t ä r s a a r i n i c h t . 
A u c h in d i e s e m Fa l le h a n d e l t es s ich v e r m u t l i c h — mi t e iner ä h n -
l i chen Rese rva t ion wie o b e n f ü r Dago — u m e inen F e r n t r a n s p o r t 
d u r c h die Meeresdr i f t . (Vgl. a u c h OLSONI S. 50.) 
Juncus bufonius. 
Die Art ist f ü r die ± s and igen , s a l inen Ufer des äus se r en Schä-
r e n h o f s in K o r p o c h a r a k t e r i s t i s c h . D a s V o r k o m m e n an diesen S t and -
or ten ist o h n e Zwei fe l auf e inen T r a n s p o r t d u r c h die Meeresdr i f t zu-
r ü c k z u f ü h r e n . Als A n t h r o p o c b o r k a n n die Art an den oben beschr ie -
benen F u n d p l ä t z e n n i ch t a n g e s e h e n w e r d e n ( f ü r die B a r ö s u n d - S c h ä r e n 
m e i n t BRENNER, d a s s dies de r F a l l sei). Sie ist ein v o l l k o m m e n 
ind igenes E l e m e n t der sa l inen A p o p h y t e n l l o r a , e b e n s o g u t wie z. B. 
Sagina maritima, Spergularia salina u . a., de r en S p o n t a n i t ä t von nie-
m a n d bezweife l t w i r d . D a s s die Art a u s s e r d e m in g rossen Te i len 
u n s e r e s L a n d e s a n t h r o p o c h o r ist, v e r ä n d e r t diese T a t s a c h e n ich t . 
Mgosurus minimus. 
Auf der winz igen , u n b e w o h n t e n Fe l sen inse l G å s h a r u (gehör t dein 
B n i n s k ä r - A r c h i p e l in K o r p o a n ) b e o b a c h t e t e ich 7. VII . 1924 diese 
Art s eh r spä r l i ch in Fe l s en r i t z en in de r obe r sa l i nen Stufe , w o h i n die 
P f l anze z i eml i ch s icher d u r c h D r i f t i r a n s p o r t ge langt ist. 
Callilriche venia. 
Von dieser Art h a b e i ch in de r M ü n d u n g v o n L å n g v i k u n d in 
der Meeress t rasse L e m p e r s j ö - S u n d im M e e r w a s s e r t r e ibende , ansche i -
n e n d r e p r o d u k t i o n s f ä h i g e F r a g m e n t e gesehen . In L å n g v i k ist die 
Sa l in i tä t e t w a s ger inger a ls die des u m g e b e n d e n Meeres. 
Galium palustre. 
Im ä u s s e r e n S c h ä r e n h o f von K o r p o k o m m t diese Art oft ( n i ch t 
sel ten m i t Cochlearia danica z u s a m m e n ) in Ri tzen u n d k le inen 
Klü f t en ± stei ler F e l s e n u f e r vor . Man k a n n s ich des E i n d r u c k s 
n i c h t e r w e h r e n , d a s s die Art (wie a u c h Cochlearia) d u r c h e inen We l l en -
t r a n s p o r t an diese Or te ge langt ist, u n d z w a r so, d a s s die an so l chen 
stei len Ufern h o c h a u f s p r i t z e n d e M e e r e s b r a n d u n g F r ü c h t e (bzw. S a m e n ) 
oder mögl icherweise Keimpflanzen der betreffenden Art h ie rher ge-
schleuder t ha t . 
Wie ich schon f r ü h e r gesagt h a b e (EKLUND 1927 a, S. 13) »ist es 
meine Absicht künf t ig auf die F rage der Verbrei tungsbiologie der 
Schärenpf lanzen z u r ü c k z u k o m m e n und sie vielseitiger zu behande ln» . 
E in tieferer Einbl ick in das verwickel te P rob lemen komplex der 
Pf lanzenverbre i tung ist ganz sicher fü r m a n c h e pf lanzengeographische 
F rage von grundlegender Bedeutung. Es w ä r e deswegen von grösster 
Wicht igkei t , dass alle, die sich mit Beobach tungen biologischer Na tu r 
beschäf t igen, jeden Fa l l eines sicher festgestellten Pf lanzenverbre i -
tungsvorganges notierten und so der Vergessenheit entzögen. In 
dieser Weise könnte a l lmäh l i ch ein wertvol les Material z u s a m m e n -
gebracht werden . Der künf t igen F o r s c h u n g wäre d a d u r c h die Auf-
gabe erleichtert , aus dem gesammel ten Material die Endergebnisse zu 
gewinnen, die einst ein aufhe l l endes Licht über die vielen dunk len 
F ragen der P f l anzenverb re i tung werfen w ü r d e n . 
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13. 5. 1927 
Lue t t i i n v u o s i k o k o u k s e e n s a a p u n e e t Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistyksen ja r e h t o r i A X E L ARRHENius'en l ä h e t t ä m ä t t e rvehdys -
s ä h k ö s a n o m a t . 
A mag . HÅKAN LINDBERG'S v ä g n a r a n m ä l d e s fö r publikation i Säll-
s k a p e t s Ac ta : Öko log i s che S tud ien i iber die a lp ine u n d s u b a l p i n e 
K ä f e r f a u n a v o n E n o n t e k i s - L a p p l a n d . Mag. OLE EKLUND a n m ä l d e : 
Uber die P f l a n z e n w e l t der D u n e n u f e r v o n Dagö in E s t l a n d . 
F ö l j a n d e av Sä l l skape t u tg ivna nyutkomna skrifter f ö r e l a d e s : 
1. Av prof . FREDR. ELFVING: Acta Soc. F . F l . F e n n . 57, inne -
h å l l a n d e : E . WAINIO: L ichenograp l i i a F e n n i c a III . Rediger ingen h a r 
h a n d h a f t s av prof . E l fv ing . 
2. Av prof . K. M. LEVANDER: Acta Zoologica F e n n i c a 2, i nne -
h å l l a n d e : K. J . VALLE: Ö k o l o g i s c h - l i m n o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
i iber Boden- u n d T i e f e n f a u n a in e inigen Seen n ö r d l i c h v o n L a d o g a -
See, I. Red iger ingen h a r o m h ä n d e r h a f t s av prof . L e v a n d e r . 
3. A v m a g . HOLGER KLINGSTEDT: M e m o r a n d a S o c . F . F l . F e n n . 
1 och 2. Rediger ingen av det förs ta h ä f t e t h a r o m b e s ö r j t s av mag . 
K l i n g s t e d t , a v d e t a n d r a a v m a g . ADOLF F R . NORDMAN. 
H y v ä k s y t t i i n yks imie l i ses t i j o h t o k u n n a n t e k e m ä t muutosehdotukset 
nykyisiin sääntöihin ( k a t s o s. 113) . 1 
O r d f ö r a n d e n d r A. PALMGREN avgav å r sbe rä t t e l se över Sä l l skape t s 
v e r k s a m h e t u n d e r det f ö r f l u t n a a r b e t s å r e t (se s. 91) . 2 
I n t e n d e n t e n fö r de b o t a n i s k a s a m l i n g a r n a d r HARALD LINDBERG 
r e d o g j o r d e för de s sa s t i l lväxt (se s. 127). 
S k a t t m ä s t a r e n m e d i c i n a l r å d e t GUST. RUD. IDMAN avgav berä t te lse 
över Sä l l skape t s e k o n o m i s k a s tä l ln ing u n d e r å r 1926 (se s. 115). 
P å t i l l s t y rkan av r ev i so re rna , a r k i t e k t G. STENIUS och l ek to r 
E . MALMBERG, bev i l j ade Sä l l skape t s k a t t m ä s t a r e n a n s v a r s f r i h e t . 
B ib l io teka r i en prof . E . REUTER r e d o g j o r d e för b ib l io t eke t s t i l lväxt 
(se s. 118). 
Yleis ten e lä int ie teel l i s ten k o k o e l m a i n h o i t a j a t r i I . VÄLIKANGAS 
iät t i s e lo s tuksen k o k o e l m a i n k a s v u s t a ( k a t s o s. 119). 
I n t e n d e n t e n fö r de e n t o m o l o g i s k a s a m l i n g a r n a d r R. FREY redo-
g jo rde för des sas t i l lväxt (se s. 124). 
1
 Den svenska texten till de förändrade paragraferna i Sällskapets stad-
gar återfinnes på sid. 114. 
2
 Prof. K A A R L O HILDÉN'in suomentama toimintaker tomus on s:lla 1 0 2 . 
Toimite t t i in vaali t tu levaa työvuot ta var ten j a tul ivat täl löin 
uudes t aan val i tu iksi p u h e e n j o h t a j a k s i tr i A. PALMGREN, va rapuheen -
j o h t a j a k s i prof. K. M. LEVANDER, s ihteer iksi tri G. EKMAN, r ahas ton -
ho i t a j aks i l ä äk in t äneuvos G. R. IDMAN, kasvit ieteell isten kokoe lma in 
ho i t a j aks i tri HARALD LINDRERG, j o h t o k u n n a n jäseneks i prof. A. K. 
CAJANDER s e k ä v a r a j ä s e n i k s i p r o f . H . FEDERLEY j a p r o f . T . H . JÄRVI. 
Ti l in ta rkas ta j iks i valitt i in lehtor i E. MALMRERG ia a rk i teh t i G. STE-
NIUS, v a r a t i l i n t a r k a s t a j a k s i m a i s t . W . HELLEN. 
För rä t t ades val av f u n k t i o n ä r e r för det ingående arbe tsåre t och 
å tervaldes härvid till o rd fö rande dr A. PALMGREN, till v iceordförande 
prof . K. M. LEVANDER, till sekre terare dr G. EKMAN, till ska t tmäs t a r e 
medic ina l råde t G. R. IDMAN, till i n t enden t för de bo tan i ska saml in-
garna dr HARALD LINDRERG, till med lem i styrelsen prof. A. K. CA-
JANDER s a m t till supp lean te r prof. H. FEDERLEY och prof. T. H. JÄRVI. 
Revisorer blevo lektor E. MALMRERG och ark i tek t G. STENIUS, revi-
s o r s s u p p l e a n t m a g . W . HELLEN. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1926—13. 5. 1927. 
Redogörelse afgifven vid årsmötet den 13 maj 1927 
af Sällskapets ordförande fil. dr ALVAR PALMGREN. 
Sä l l skape t a f s l u t a r i dag sitt 106:te a r b e t s å r . Ö f v e r v e r k s a m h e t e n 
u n d e r d e t s a m m a få r j ag afg i fva f ö l j a n d e redogöre lse , i det j ag be-
t r ä f f a n d e k a s s a f ö r v a l t n i n g e n s a m t b ib l io teke t s o c h s a m l i n g a r n a s 
f ö r k o f r a n h ä n v i s a r till de berä t te l se r , s o m i dag skola a fg i fvas af 
h e r r a r s k a t t m ä s t a r e n , b ib l i o t eka r i en s a m t i n t e n d e n t e r n a för de zoolo-
g iska och b o t a n i s k a s a m l i n g a r n a . 
Mötena h a f v a hå l l i t s h ä r i de Ve tenskap l iga s a m f u n d e n s h u s kl. 
7 e. in. l ö rdagen den 2 okt . , 6 nov., 4 dec., 5 febr . , 5 m a r s , 2 apr i l , 
7 m a j s a m t å r s m ö t e t e f ter h ä f d v u n n e n sed i dag, F l o r a d a g e n , den 13 
m a j . — Den 27 ok t . s a m m a n t r ä d d e sä l l skape t till ex t ra m ö t e till-
s a m m a n s m e d Geograf i ska sä l l skape t i F i n l a n d . Härv id hö l l docen t en 
vid U p p s a l a un ivers i t e t d r DOUGLAS MELIN ett f ö r e d r a g öfver n a t u r 
o c h folk p å A n d e r n a s os t s lu t tn ing . Den 30 ap r i l a f h ö l l s ett a n d r a 
ex t ra m ö t e för å h ö r a n d e af ett f ö r e d r a g af zoo logen vid G a n a d i a n 
a rc t i c exped i t ion FRITZ JOHANSEN. N ä r v a r a n d e h a f v a va r i t 38-—80, 
i regel 50—60 m e d l e m m a r . S å s o m ä f v e n u n d e r fö regående å r h a r 
d e n i n t r e s s e r a d e a l l m ä n h e t e n va r i t i n b j u d e n a t t å h ö r a de i n l e d a n d e 
f ö r e d r a g e n . 
Vid m ö t e t den 2 okt . h a d e Sä l l skape t g läd jen v ä l k o m n a s o m gäst 
b o t a n i k e r n Dr J . SUZA f r å n B r u n n . 
M ö t e n a h a f v a in led t s med föredrag a f : 
Mag. K. J . VALLE öfver af h o n o m u t f ö r d a s j ö u n d e r s ö k n i n g a r i 
L a d o g a - K a r e l e n s a m t af d r R. FORSIUS, som r e d o g j o r d e för den a n d r a 
n o r d i s k a e n t o m o l o g k o n g r e s s e n i K ö p e n h a m n (den 2 ok t . ) ; 
Dr E . HÄYRÉN om n a t u r f ö r h å l l a n d e n a p å F i s k a r h a l f ö n (den 6 nov . ) ; 
Dr HARALD LINDBERG öfver en af h o n o m v å r e n och s o m m a r e n 1926 
fö re tagen f o r s k n i n g s f ä r d till S p a n i e n och M a r o c k o (den 4 dec . ) ; 
P ro f . FREDR. ELFVING öfver n y a r e u n d e r s ö k n i n g a r r ö r a n d e Mimo-
s a n s ne rve r (den 5 f eb r . ) ; 
Dr HARALD LINDBERG öfver vege ta t ionen och f lo ran I Hög-At las 
(den 5 m a r s ) ; 
L e k t o r B. LEMBERG öfve r vege ta t ionen p å F i n l a n d s k u s t d y n e r 
s a m t fil. k a n d . OLE EKLUND öfver n a t u r och vege ta t ion på W o r m s ö 
o c h Dagö (den 2 ap r i l ) ; 
D r RICHARD FREY öfver af p l a n k t o n l e fvande d i p t e r - i m a g i n e s (den 
7 m a j ) . 
Vetenskapliga meddelanden l i a fva afg i fv i t s till ett a n t a l af 35 ( m o t 
66 för l ide t å r ) . De zoologiska (23) fö rde la sig p å h e r r a r R. Bäck , 
J . Ca rpe l an , T h . H. Glayhi l ls , f r ö k e n E l n a Berger , h e r r a r O. E k l u n d , 
R. F o r s i u s , W . Hel lén, I. Hor t l ing , A. Kier tot ien, R. Krogerus , H å k a n 
L i n d b e r g , E . O d e n w a l l , P o n t u s P a l m g r e n , G. S ten ius , P . S u o m a l a i -
nen , K. J . Val le ; de b o t a n i s k a (12) på h e r r a r H. B u c h , O. E k l u n d , 
A. Gadol in , I. I l i dén , Gust . Rud . I d m a n , M. J . Kot i l a inen , H. Lag-
s t r ö m , E . L i n d e b e r g , E . M i k k o l a och P o n t u s P a l m g r e n . 
Af Sällskapets skrifter h a f v a u n d e r året u t k o m m i t : 
Acta Zoologica F e n n i c a 1, i n r y m m a n d e I. VÄLIKANGAS: P l a n k t o -
logische U n t e r s u c h u n g e n i m «Hafengebiet v o n Hels ingfors . I. Ü b e r 
d a s P l a n k t o n , i n s b e s o n d e r e d a s N e t z - Z o o p l a n k t o n , des S o m m e r h a l b -
j a h r e s (298 s ido r ) ; 
Acta Zoologica F e n n i c a 2, i n r y m m a n d e K. J . VALLE: Öko log i sch -
l i m n o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die Boden- u n d T i e f e n f a u n a in 
e inigen Seen n ö r d l i c h v o m Ladoga-See , I (179 s ido r ) ; 
Acta Socie ta t i s p r o F a u n a et F l o r a F e n n i c a 54, i n r y m m a n d e HJ. 
HJELT: C o n s p e c t u s F l o r a e F e n n i c a e VII (397 s idor) . Rediger ingen 
af a r k e n 16—25 h a r ef ter f ö r f a t t a r e n s död den 5 dec. 1925 ef ter den-
nes m a n u s k r i p t s lu t fö r t s af p rof . K. LINKOLA och prof . FREDR. ELF-
VING; 
Acta 57, n:o 1, i n r y m m a n d e EDV. VAINIO: L i c h e n o g r a p h i a F e n -
nica I I I . C o n i o c a r p e a e (138 s idor ) . 
Af Acta 55 h a r t r y c k t s : 
N:o 8. H. WAREN: U n t e r s u c h u n g e n ü b e r S p h a g n u m r e i c h e P f l anzen -
gese l l schaf ten de r Moore F i n n l a n d s . Un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g der so-
z io log ischen B e d e u t u n g der e inze lnen Ar ten (133 s idor ) . 
Af Acta 56 h a r t r y c k t s : 
N:o 6. W . HELLEN: Bei t räge z u r K e n n t n i s der I c h n e u m o n i d e n 
F i n n l a n d s II (27 s i d o r ) ; 
N:o 7. G. SCHNEIDER: Zwei te r Bei t rag z u r K e n n t n i s der B r a c k -
w a s s e r n e m a t o d e n F i n n l a n d s (47 s i d o r ) ; 
N:o 8. RICHARD FREY: P h i l i p p i n i s c h e Dip te ren IV. F a m . L a u x a -
n i i d a e (44 s idor ) . 
V ida re h a f v a u t k o m m i t : 
M e m o r a n d a Socie ta t i s p r o F a u n a et F l o r a F e n n i c a 1, 1924—1925, 
r e d i g e r a d af HOLGER KLINGSTEDT ( 1 6 2 s i d o r ) ; 
M e m o r a n d a 2 , 1 9 2 5 — 1 9 2 6 , r e d i g e r a d a f A D O L F F R . NORDMAN 
(119 s idor ) . 
U n d e r t r y c k n i n g ä r o : 
Acta Bo tan i ca F e n n i c a 2, i n r y m m a n d e A. PALMGREN: Die E in -
w a n d e r u n g s w e g e der F l o r a n a c h den Å l a n d s - I n s e l n ; 
Acta Bo tan i ca F e n n i c a 3, i n r y m m a n d e C. CEDERCREUTZ: S tud ien 
ü b e r L a u b w i e s e n in den Ki rchsp ie len Kyrks l ä t t u n d E s b o in Süd-
F i n n l a n d ; 
Acta Zoologica F e n n i c a 3, i n r y m m a n d e KURT-ERIK SUNDSTRÖM: 
Ö k o l o g i s c h - g e o g r a p h i s c h e S tud i en ü b e r die Voge l fauna de r Gegend 
von E k e n ä s ; 
Acta Socie ta t i s p r o F a u n a et F l o r a F e n n i c a 56, n :o 9 : HÅKAN 
LINDBERG: Z u r K e n n t n i s der H e t e r o p t e r e n - F a u n a von K a m t s c h a t k a 
sowie des A m u r - u n d Ussur i -Gebie tes . E r g e b n i s s e e iner v o n Y. 
W u o r e n t a u s im J a h r e 1917 u n t e r n o m m e n e n F o r s c h u n g s r e i s e (26 
s ido r ) ; 
Acta 56, n:o 10: G. SCHNEIDER: Dr i t t e r Bei t rag z u r K e n n t n i s de r 
B r a c k w a s s e r n e m a t o d e n F i n n l a n d s (23 s idor) . 
F ö r studiestipendier h a r Sä l l skape t de t ta å r e n d a s t k u n n a t d i spo-
n e r a r ä n t e m e d e l på f o n d e r a f s e d d a för de t ta ä n d a m å l . Den 7 m a j 
h a r Sä l l skape t ef ter a n s ö k a n u tde la t f ö l j a n d e u n d e r s t ö d : 
Fi l . k a n d . B. OLSONI fö r fo r t s a t t a väx tgeog ra f i ska s tud ie r i Ki ini to 
och Hit is , f m k 1,000: —; 
S tud . WALTER MELLBERG för s t u d i u m af i d e g r a n e n ( T a x u s bac-
cata) på Å land , f m k 1,200: —; 
D r IVAR HORTLING f ö r f l y t t f å g e l s t u d i e r p å M a n a m a n s a l o i U l e -
t r ä sk , f m k 1,400: —. 
Styrelsen h a r u n d e r å re t s a m m a n t r ä d t 4 gånger (2 dec. 1926; 
3 febr. , 8 m a r s o. 7 m a j 1927). 
F ö l j a n d e dess å t g ä r d e r m å h ä r n ä m n a s : 
I. Den 7 m a r s 1925 bes lö t Sä l l skape t p å förs lag af S tyre lsen , a t t 
ser ien Meddelanden af Societas pro Fauna el Flora Fennica, s o m 
u t k o m m i t i 50 h ä f t e n å ren 1876—1925 skul le e r s ä t t a s m e d ser ien 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Den 6 okt . s a m m a 
å r ö f v e r l e m n a d e S tyre l sen r ed ige r ingen af den n y a ser ien å t d r E. 
HÄYRÉN. Sedan d r H ä y r é n fö r l iden d e c e m b e r m e d d e l a t , a t t h a n 
icke såg sig i t i l l fäl le a t t u t fö ra u p p d r a g e t , ö f v e r l e m n a d e s de l ta (den 
2 d e c . ) å t fil . k a n d . H . KLINGSTEDT o c h fi l . k a n d . A. F R . NORDMAN, 
så a t t den fö r re ö fver tog h ä f t e t 1, d e n s ena re h ä f t e t 2, s a m t bägge 
s a m f ä l d t h ä f t e t 3 (de t l ö p a n d e åre ts ) . E f t e r ett m e d s tor o m s o r g 
och in i t ia t iv u t f ö r d t a rbe te h a f v a r e d a k t ö r e r n a i dag ö f v e r l e m n a t de 
bägge fö r s t a h ä f t e n a af M e m o r a n d a . Sä l l skape t k a n h y s a f ö r h o p p -
n ingen , a t t d e n för det i n re l i fvet i n o m s a m f u n d e t så be tyde l se fu l l a 
ser ien f r a m d e l e s ska l l u t k o m m a r ege lbunde t och de ve t enskap l iga 
m e d d e l a n d e n a s a n t a l d ä r i g e n o m åter ökas . 
II. S ty re l sen h a r den 2 dec. h o s Sä l l skape t föres lagi t , a t t r än te -
m e d l e n p å KURT-ERIK SUNDSTRÖMS fond sko la a n v ä n d a s till f r ä m -
j a n d e af zoologisk o c h b o t a n i s k f o r s k n i n g i n o m sä l l skape t . Fö r s l age t 
v a n n den 4 i s a m m a m å n a d Sä l l skape t s g o d k ä n n a n d e . 
I II . S tyre l sen h a r den 3 febr . be s lu t a t h o s Sä l l skape t föres lå , a t t 
ett a r v o d e o m 5,000 m k m å t t e t i l lde las dr EDV. VAINIO för L i c h e n o -
g r a p h i a F e n n i c a I I L F ö r s l a g e t g o d k ä n d e s den 5 febr . 
IV. S tyre l sen h a r den 5 f e b r u a r i u p p d r a g i t åt h e r r a r GUNNAR 
S T E N I U S , H A R A L D L I N D R E R G o c h R I C H A R D F R E Y a t t v i d t a g a å t g ä r d e r 
för f r e d a n d e af Sali.r pyrolifolia i K u u s a m o . F ö r s l a g i s aken h a d e 
v ä c k t s af h e r r S ten ius . Den 8 m a r s ö f v e r l e m n a d e s p å förs lag af 
p rof . A. K. CAJANDER åt s a m m a u t sko t t att sk r ida till å t gä rde r för 
f r e d a n d e af Ver air am lobelianum i P u m m a n k i . 
V. P å in i t ia t iv af he r r Å. v. SCHOULTZ (vid Sä l l skape t s m ö t e den 
5 febr . ) h a r S tyre l sen den 8 m a r s u p p d r a g i t åt h e r r a r HARALD LIND-
RERG o c h E . F . QVARNSTRÖM a t t som de legerade fö r Sä l l skape t j ä m t e 
de legerade för a n d r a s a m m a n s l u t n i n g a r ö fve i i ägga o m möj l iga å tgä r -
der fö r b e v a r a n d e af n a t u r e n , s ä r sk i l d t fågel l i fvet , vid Ä y r ä p ä ä n -
j ä r v i sjö. 
VI. En l ig t bes lu t af S tyre l sen (den 8 m a r s ) h a r till Unde rv i s -
n ingsmin i s t e r i e t den 29 apr i l in lemmats en h e m s t ä l l a n , o m at t i a n -
seende till det b e t y d a n d e och b e s t å e n d e v ä r d e t h o s ve rke t C o n s p e c t u s 
F l o r a e F e n n i c a e en g ra t i f ika t ion o m 25,000 m a r k m å t t e bev i l jas p ro -
fessor H j a l m a r Hje l t s e n k a . 
VII . Vid senas te å r s m ö t e m e d d e l a d e jag , a l t Sä l l skape t gick till 
det n y a v e r k s a m h e t s å r e t m e d en b e h å l l n i n g p å ca 23,000 m k , hvi l -
k e n dock k o m m e a t t å tgå för t v e n n e u n d e r t r y c k n i n g v a r a n d e s tö r re 
a r b e t e n . — Det ä r n u icke möj l ig t a t t gifva en e x a k t bild af ka s sa -
s tä l ln ingen . Dels h a r Sä l l skape t icke de t t a å r s å s o m u n d e r t id igare 
få t t ly f ta det a n d r a kva r t a l e t af s t a t sans l age t vid kva r t a l e t s b ö r j a n , 
dels h a f v a till å r s m ö t e t u t k o m m i t s ä r sk i l da s tör re a r b e t e n , för h v i l k a 
r ä k n i n g ä n n u ej e rhål l i t s , m e n h v i l k a s b o k f ö r a n d e rä t te l igen k o m m e r 
på det i dag a f s l u t a d e a rbe t så re t . F a s t s t å r emel le r t id , a t t s t a t s u n d e r -
stödet för i n n e v a r a n d e k a l e n d e r å r , f m k 105,000: —, s a m t öf r iga till-
gånga r icke n ä r m e l s e v i s k o m m a at t fö rs lå för b e t ä c k a n d e af k o s t n a -
d e r n a för n u u t k o m n a , u n d e r t r y c k n i n g v a r a n d e s a m t till t r y c k n i n g 
g o d k ä n d a skr i f t e r . U n d e r s å d a n t f ö r h å l l a n d e h a r S tyre l sen den 22 m a r s 
med f r a m l ä g g a n d e af Sä l l skape t s e k o n o m i s k a s tä l ln ing , dess ve rk-
s a m h e t u n d e r det g å n g n a å re t s a m t a r b e t s p r o g r a m för det i n n e v a -
r a n d e h o s U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t a n h å l l i t o m å tgärd för bev i l j ande 
åt Sä l l skape t af ett f ö r h ö j d t s t a t s a n s l a g för åre t 1928 till s å d a n t be-
lopp, s o m Minis te r ie t finner möj l ig t och af Sä l l skape t s v e r k s a m h e t 
m o t i v e r a d ! . Då S ty re l sens skr i fve l se synes g i fva en e x a k t bi ld af Säll-
s k a p e t s ve tenskap l iga v e r k s a m h e t i de t ta n u och af dess e k o n o m i s k a 
möj l ighe te r , s y n e s det m o t i v e r a d t a t t h ä r in taga d e n s a m m a : 
Till Undervisningsministeriet. 
De senaste åren liafva på biologins område i vårt land medfört ett starkt 
uppsving och för hvar je år växer biologernas antal. Det ha r sålunda för 
Societas pro Fauna et Flora Fennica redan under de tvenne senaste åren 
blifvit nödvändigt att låta anstå med tryckningen af särskilda fört jenta ar-
beten. Då en stagnation i Sällskapets tryckningsverksamhet helt säkert inne-
bure ett betänkligt afbräck i landets biologiska forskning, vågar Sällskapet 
vända sig till Undervisningsministeriet med följande framställning. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica ha r under året 1926 utgifvit följande 
skr i f te r (i en upplaga vexlande mellan 900 och 1,400 exemplar): 
1. Acta Zoologica Fennica 1 (I. Välikangas: Planktologische 
Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors, I, 
mit 6 Tafeln) 298 sidor 
2. Conspectus Florae Fennicae VII (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 54) 397 » 
3. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55, N:o 4 (O. Eklund: Zur Syste-
matik und Verbreitung der Gattung Oxycoccus Hill, 
in Fennoscandia orientalis) 16 » 
4. Ibid. 55, N:o 5 (G. Marklund: Nya Taraxaca, med 4 taflor) 25 » 
5. Ibid. 57, N:o 7 (C. W. Fontell: Om brak- och saltvatten-
diatomaceers förekomst i sött vatten i närheten af 
kusten) 21 » 
6. Ibid. 55, N:o 8 (H. Warén : Untersuchungen über sphag-
numreiche Pflanzengesellschaften der Moore Finn-
lands, mit neun Tafeln) 133 » 
7. Ibid. 56, N:o 5 (T. H. Järvi : Über den Sichling Pelecus 
cultratus L. in Finnland, mit 6 Abbildungen) . . . 13 » 
8. Ibid. 56, N:o 6 (W. Hellén: Beiträge zur Kenntnis der 
Ichneumoniden Finnlands II) 27 » 
9. Ibid. 56, N:o 7 (G. Schneider: Zweiter Beitrag zur Kennt-
nis der Brachwassernematoden Finnlands) . . . . 47 » 
Summa 977 sidor 
Bland de ofvannämnda arbetena får Sällskapet särskildt hänvisa till det 
utom såväl som inom landet högt skattade verket Conspectus Florae Fen-
nicae VII (397 sidor), till dr I. VÄLIKANGAS' på långvariga studier grundade 
stora arbete Planktologische Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors 
(298 sidor) samt t. f. professorns vid Turun Suomalainen Yliopisto Dr H. 
W A R É N skrift Untersuchungen über sphagnumreiche Ptlanzengesellschaften 
der Moore Finnlands (133 sidor). 
För närvarande föreligga under tryckning följande arbeten: 
1. Memoranda Societatis pro Fauna es Flora Fennica 1. . 150 sidor 
2. Memoranda Soc. F. Fl. Fenn. 2 ca 120 » 
3. K. J. Valle: Oekologiscli-limnologische Untersuchungen in 
einigen Seen nördlich vom Ladogasee, I (med talrika 
tabeller och kartor). — (Acta Zoologica Fennica 2) . 179 » 
4. Edv. Vainio: Lichenographia Fennica III 133 » 
5. R. Frey: Philippinische Dipteren IV. Fam. Lauxaniidae 44 » 
6. C. Cedercreutz: Studien über Laubwiesen in den Kirch-
spielen Kyrkslätt und Esbo in Süd-Finnland (med tal-
rika tabeller och kartor). — (Acta Botanica Fennica 
3) ca 10 ark 
7. A. Palmgren: Die Einwanderungswege der Flora nach den 
Ålands-Inseln (med talrika kartor). — (Ibid. 2) . ca 13 » 
8. K. E. Sundström: Oekologisch-geographische Studien über 
die Vogelfauna der Umgebung von Ekenäs (med tal-
rika kartor och bilder).— (Acta Zoologica Fennica 3) ca 10 » 
Yttermera äro följande manuskript redan nu vid årets början antagna: 
9. T. H. Järvi: Über die Coregonen Finnlands (40 tabeller) ca 10 ark 
10. K. J. Valle: Oekologiscli-limnologische Untersuchungen, 
II ca 13 » 
11. O. Eklund: Die Flora der Insel Wormsö » 6 » 
12. I. Hortling: Bidrag till kännedomen om fågelfaunan i Perho 
revir och angränsande trakter ca 4 » 
13. J. Lindén: Om vegetationen i Enontekis » 4 » 
14. C. Finnilä: Ätsäri traktens fågelfauna (med 1 karta). » 6 » 
15. H. Lohmander: Beiträge zur Kenntnis der Diplodenfauna 
Finnlands ca 6 » 
16. Håkan Lindberg: Zur Kenntnis der Hemipterenfauna von 
Kamtschatka, Amur und Ussuri ca 2 » 
17. Härtill kommer det tredje häftet af Memoranda Societatis 
pro Fauna et Ffora Fennica, omfattande tiden 13. 5. 
1926—13. 5. 1927, samt ca 10 » 
18. Vainio: Lichenographia Fennica IV, som ännu är att 
emotse under året ca 10 » 
Bland ofvannämnda skrifter (1927) ber Sällskapet särskildt att få fästa 
uppmärksamheten vid dr VAINIOS i utlandets lärda värld med spänning emot-
sedda Lichenographia Fennica III—IV; amanuensens vid Turun Suomalainen 
Yliopisto K. J . V A L L E omfattande arbete Oekologisch-limnologische Unter-
suchungen I—II (sammanlagdt ca 24 ark) samt professor T. H. JARVXS om-
fattande arbete Über die Coregonen Finnlands. 
Tryckningskostnaderna för ofvannämnda afhandlingar och manuskript 
(af år 1927) med därtill hörande kartor, taflor och tabeller kunna beräknas 
uppgå till 275,000 fmk. 
Trots denna summa med 170,000 rak öfverstiger det Sällskapet för inne-
varande år beviljade statsunderstödet (105,000 rak), och Sällskapet därtill 
begynner året med ett deficit på 36,000 rak, har Styrelsen icke ansett sig 
böra uppskjuta de anmälda arbetenas o fientliggörande, då enligt dess förme-
nande en möjligast stor vetenskaplig produktion nu ovedersägligen ligger i 
landets intresse. Sällskapet vänder sig i detta nu till ej mindre än ca 500 
samfund och institutioner samt ett hundratal enskilda lärde i utlandet. Här-
till komma alla de vetenskapsidkare, till hvilka Sällskapets medlemmar en-
skildt sända öfvertryck af sina skrifter. 
Under hänvisning till ofvan gifna framställning får Sällskapet hos Under-
visningsministeriet vördsamt anhålla, det ville Ministeriet vid uppgörande af 
utgiftsstaten för år 1928 hos Statsrådet föreslå för Societas pro Fauna et 
Flora Fennica ett förhöjdt årsanslag till sådant belopp, som Ministeriet fin-
ner möjligt och af Sällskapets verksamhet motiveradt. 
Helsingfors, den 22 mars 1927. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
Alvar Palmgren Gunnar Ekman 
ordförande sekreterare 
Säl lskapet h a r unde r året emottagi t i n b j u d a n att låta representera sig 
vid de högtidl igheter , l ivarmed T h e Amer ican phi losophical Society 
i Ph i l ade lph ia den 27 — 30 apr i l begick minne t af sin stiftelse år 1727 
genom B e n j a m i n F r a n k l i n . Säl lskapets v ö r d s a m m a vä lönskan f r a m -
fördes i en adress , ö fve r l emnad af dess l edamot i Ph i l ade lph ia , pro-
f e s s o r J . W . HARSHBERGER. 
Vidare h a r Säl lskapet mot tagi t i n b j u d a n att låta representera sig 
vid T u r u n S u o m a l a i n e n Yliopistos invigningshögt idl ighet i Åbo den 
12 dennes . Å Säl l skapets vägnar ö fve r l emnades en adress genom 
p r o f e s s o r T . H . JÄRVI. 
Yttermera h a r Säl lskapet mot tagi t i n b j u d a n till de l tagande i den 
10:de in terna t ionel la zoologkongressen i Budapes t den 4—9 ins tun-
dande september . 
Slutligen får jag med t a c k s a m h e t n ä m n a , att Säl lskapet till för-
s t ä rkande af s ina fonder ha f t f ö r m å n e n att få emot taga af SUOMEN 
KUMITEHDAS O Y e n d o n a t i o n o m 5 , 0 0 0 m a r k . 
Styrelsen h a r unde r det gångna året u tg jor ts af dr A. Pa lmgren , 
o rd fö rande , prof. K. M. Levander , v iceordförande , docenten G u n n a r 
E k m a n , sekreterare, ä fvensom univers i te t skus tos dr Hara ld Lindberg , 
prof. F redr . Elfving, prof. Alex. Lu the r , prof. Enz io Reuter och 
prof. A. K. Ca jander med prof . H. Feder ley och prof. T . H. J ä rv i 
som suppleanter . 
Ska t tmäs t a r e h a r var i t medic ina l råde t Gust. Rud. I d m a n , biblio-
tekar ie prof. E. Reuter , in tenden t för de bo tan i ska s aml inga rna dr 
Hara ld Lindberg, in tendente r för de zoologiska dr I. Väl ikangas och 
dr R. Frey . 
Redak tö r för Memoranda Societatis pro F a u n a et F lora Fenn ica 1 
h a r vari t fil. kand . H. Klingstedt, för M e m o r a n d a 2 fil. kand . Adolf 
Fr . N o r d m a n , för Acta Zoologica Fenn ica 1 och 2 professor K. M. 
Levander , för Acta Botanica Fenn ica 3 dr E. Häyrén , för Acta So-
cietatis pro F a u n a et F lora Fenn ica 55, n:o 8 s a m t Acta 57 prof. 
F redr . Elfving, för Acta 56 prof. II. Feder ley . 
Till k o r r e s p o n d e r a n d e l edamöte r ha fva kal la ts prof. ROBERT LAU-
TERRORN, F r e i b u r g i. Br . , p r o f . RICHARD HESSE, B e r l i n , p r o f . AUGUST 
THIENEMANN, P l ö n , p r o f . K. R . KUPFFER, R i g a , p r o f . JOSEF PODPERA, 
B r ü n n (6 nov.) ; prof. BOLESLAW HRYNIEWIECKI, W a r s c h a u , prof. 
WLADYSLAW SZAFER, K r a k a u (4 dec.); docenten N. MALTA, Riga 
(5 m a r s ) ; prof. HOMER LEROY SHANTZ, U r b a n a (Il l inois) , prof . GE-
ORGE DAMON F U L L E R , C h i c a g o , p r o f . J O H N E R N S T W E A W E R , L i n c o l n 
(Nebraska ) (2 apr i l ) ; prof. KARL RUDOLPH, Prag (13 ma j ) . 
Fö l j ande nya m e d l e m m a r ha fva inva l t s : Universi tetets t rädgårds-
mäs ta re Karl Edv . Li l jes t röm, t a n d l ä k a r e n I lmar i Juve l ius (6 nov. ) ; 
s tudd . Aarno Ca jande r och Olavi Ca jande r (4 dec.) ; lektor L u i k k a 
Luotola (5 febr . ) ; s tud. To ivo F red r ik Smolander , ingeniören Knut 
Alf than (5 m a r s ) ; d i rektör Georg Gardberg, prof. Gustav Schmid t , 
prof. Sigfrid Rafael Karsten, s tudd . T y y n e Emil ia Pe l tomaa , Elsa 
Ingrid Mont in , Heikki Peltola, Toivo P a a v o I lmar i Paas io (2 apr i l ) ; 
s tud. Atle Hilding E d v a r d Södergård, professor G u n n a r L a n d t m a n , 
docent E i n o Ca jander , s tud. P a a v o Kon tkanen (13 m a j ) . 
Af Säl lskapets i n h e m s k a m e d l e m m a r h a r unde r året bor tgåt t 
godsägaren CARL GUSTAF BJÖRKENIIEIM, ägare af Näse gård i Bjernå . 
Han var född på s läktgodset Vuojoki i E u r a å m i n n e den 15 nov. 
1880, blef s tudent å r 1899, med lem af Säl lskapet den 3 nov. 1900. 
Vid Universi tetet s tude rade h a n botanik som h u f v u d ä m n e . I Zeit-
schr i f t f ü r P f l anzenk rankhe i t en Bd. XIV ingår af h a n s hand en 
mindre u p p s a t s : Beiträge zur Kenntnis des Pilzes in den Wurze l an -
schwel lungen von Alnus incana . 
Bland landets j o r d b r u k a r e och i n o m Bjernå k o m m u n intog Carl 
Gustaf Björkenhe im en f r a m s k j u t e n plats . 
Af Säl lskapets u t l ändska l edamöte r h a f v a under året aflidit pro-
f e s s o r RICHARD P O H L E o c h p r o f e s s o r G E O R G OSSIAN SARS. 
Professor RICHARD POHLE var född i Ostbal t icu in , tysk till börden . 
Han var unde r en lång tid och intill vär ldskr iget anstä l ld som bota-
niker vid Botan iska t rädgården i Petersburg . Utan pass l e m n a d e 
h a n Ryss land och sökte sig öfver vår t land till T y s k l a n d . Ef ter 
m å n g a och stora svår igheter erhöl l han slutligen en tryggad stäl lning 
som professor i geografi vid T e k n i s k a Högskolan i Braunschweig . 
Nu n ä r f r amt iden omsider syntes l jusna , bröts h a n s lif i fört id. — 
Professor Poh le h a r företagit v ids t räckta resor i nor ra Ryssland 
f r ån Kola till Ural. Bland h a n s skr i f te r f r ams tå särsk i ld t ett a rbete 
öfver Kanin, ett a rbe te öfver Ryss lands bo tan i ska l i t teratur , där äf-
ven vår t l ands omsorgs fu l l t u p p m ä r k s a m m a s , s a m t en stort anlagd 
monogra f i öfver s läktet Draba (år 1925). Soin ett u t t ryck för tack-
s a m h e t mo t vårt land, d ä r han unde r hå rd tid n jö t gäs tvänskap , h a r 
h a n t i l legnat detta sitt sista stora a rbe te F i n l a n d s bo tan iker . Pro-
fessor Pohle var en m a n , som sett mycket , läst myckel , genomlefvat 
mycket . H a n s väsen var p räg lad! däraf . H a n var en d j u p t ä n k t , 
fö rsyn t och ansp råks lö s m a n , en m ä n n i s k a med v a r m t h jä r t a , en 
k a r a k t ä r af s tora måt t . Vår t land var h a n va rm t tillgifven. Det var 
en gärd af rä t tvis ak tn ing och e rkäns la , då Säl lskapet den 6 m a r s 
förlidet å r kal lade Richard Poh le till k o r r e s p o n d e r a n d e ledamot . 
O m p r o f e s s o r GEORG OSSIAN SÄRS s k r i f v e r e n a f S ä l l s k a p e t s m e d -
l e m m a r för d e n n a berät telse fö l j ande : 
»Den 9 apri l detta år avled vid i det n ä r m a s t e 90 års ålder den 
u t m ä r k t e no r ske zoologen G. O. Särs i Oslo. 
Georg Ossian Särs, son till den b e r ö m d e zoologen Michael Sars 
och en yngre broder till den f r a m s t å e n d e h is tor ikern J o h a n Erns t 
Sars, var född d. 20 apr i l 1837. Bliven s tudent 1857 p å b ö r j a d e 
h a n medic inska s tudier j ä m t e det h a n s tuderade zoologi unde r sin 
faders vägledning och så som dennes medarbe ta re . 1862 mot tog h a n 
k o n u n g e n s gu ldmeda l j för sin avhand l ing »Norges f e r skvandskrebs -
dyr. 1. Branch iopoda» , och hängav sig däref ter helt åt zoologiska 
s tudier . Å t n j u i a n d e s ta t s s t ipend ium 1864—73 bedrev h a n prakt i sk-
vetenskapl iga u n d e r s ö k n i n g a r rö rande torskf i sker ie rna och var där-
efter 1873—93 anstäl ld som s ta t skonsu len t i f i sker iangelägenheter . 
Härvid under sök te h a n efter hand Norges samtl iga havsf isker ier . Han 
u p p d a g a d e bl. a., att to rsken hade pelagiska ägg, och ut förde den 
första kons tbe f ruk tn ingen av torskägg, h ä r m e d anv i sande vägen till 
kons tbe f ruk tn ing av sal tvat tensf isk . Genom sina f i sker iundersök-
n ingar h a r h a n väsentl igt bidragi t till k ä n n e d o m e n om to rskens och 
sillens s amt a n d r a f i skars biologi och lagt g runden för förståelsen 
av deras per iodiska vandr inga r , av vilka ju l isker ierna i första hand 
äro beroende. Ar 1870 u t n ä m n d e s han till un ivers i te t ss t ipendia t och 
1874 till professor i zoologi. Han deltog 1876—78 ii den norska 
expedi t ionen till Nor ra ishavei , vilken han j ä m t e H. Mohn h a d e 
plan lag t . Sa r s h a r u t v e c k l a t en u t o m o r d e n t l i g t r ik ve t enskap l ig verk-
s a m h e t . H u v u d s a k l i g e n h a r h a n b e h a n d l a t sk i lda g r u p p e r av havs -
ocli sö tva l t ens -eve r t eb ra t e r , f ö r e t r ä d e s v i s u r s y s t e m a t i s k o c h f a u n i s t i s k 
s y n p u n k t , m e n även skr iv i t o m v a l a r t e r n a s biologi. S å l u n d a h a r h a n 
f ö r f a t t a t ett s tö r re a rbe t e o m Norges b l ö t d j u r , Mol lusca reg ion is arc-
i icae Norveg iae (1878) , o c h b e a r b e t a t den N o r s k a n o r d h a v s e x p e d i -
t i o n e n s P y k n o g o n i d e r (1891) . Sin s tö r s ta i n s a t s i v e t e n s k a p e n b a r 
h a n emel le r t id g jo r t g e n o m f o r s k n i n g a r r ö r a n d e k r ä f t d j u r e n . Av 
h a n s t a l r ika ca rc ino log i ska m o n o g r a f i e r o c h a v h a n d l i n g a r m å a n f ö r a s , 
u t o m det r e d a n n ä m n d a p r i s b e l ö n t a a rbe te t , h a n s His to i re n a t u r e l l e 
des Crus t acés d ' e a u d o u c e de Norvège , I, Les Ma lacos t r acés (1867) , 
Norges Mys ider I — I I I (1870—73) , Overs ig t af Norges Crus tacee r 
I — I I (1882, 1890), C r u s t a c e a f ra den n o r s k e N o r d h a v s e x p e d i t i o n e n 
I—II (1885, 1886), och F a u n a Norveg iae , I, P h y l l o c a r i d a a n d P h y l -
l o p o d a (1896) . H a n h a r b e a r b e t a t Cha l l enger exped i t i onens schizo-
pode r (1885), c u m a c é e r och p l iy l loca r ide r (1887) ä v e n s o m h o n o m 
t i l l sän t k r ä f t d j u r s m a t e r i a l f r å n K a s p i s k a have t , B a j k a l s j ö n , Cen t r a l -
Asien, Sibi r ien , Aus t r a l i en och t a l r i k a a n d r a t r a k t e r . Sars ' h u v u d v e r k 
ä r l ikvä l An A c c o u n t of t he Crus t acea of N o r w a y , u t k o m m e t i f lera 
vo lymer , I—V, (1880—1911) o c h utgivet m e d s t a t s u n d e r s t ö d av 
Bergens m u s e u m . Det ä r ett m o n u m e n t a l t s y s t e m a t i s k t verk över 
Norges s amt l iga k r ä f t d j u r s o r d n i n g a r , fö rse t t ined t a l r i ka , av för fa t ta -
ren s jä lv enligt en au tog ra f i sk m e t o d u t f ö r d a , n a t u r l r o g n a och kons t -
när l ig t fö r t r ä f f l iga t e c k n i n g a r . Av s a m m a a u t o g r a f i s k a m e t o d b e l j ä n t e 
h a n sig i regel även i s ina a n d r a p u b l i k a t i o n e r . 
Sa r s h a r n ä m n t s s å s o m »the grea t Carc ino log is t of N o r w a y » . 
T r o t s s in h ö g a å lde r v a r h a n ä n n u mi t t u p p e i sin f o r s k a r e v e r k s a m -
he t d å d ö d e n n å d d e h o n o m . Vid h a n s b e g r a v n i n g f r a m h ö l l s , a t t 
h a n s liv v a r a rbe te , h a n o f f r a d e sig he l t för de t ; m a n u t t r y c k t e sin 
t a c k s a m h e t fö r det e x e m p e l p å a rbe t sg l äd j e h a n givit. Vår t S ä l l s k a p 
h a r h a f t ä r a n r ä k n a p ro fe s so r Sa r s s å s o m sin m e d l e m allt s e d a n å r 
1882.» 
E t t a r b e t s å r går u t i dag. F ö r f ler ta le t af Sä l l skape t s m e d l e m -
m a r h a r det i cke fö r t m e d sig någo t s ä r sk i l d t a n m ä r k n i n g s v ä r d ! . 
D o c k r y m m e r det g å n g n a å re t m y c k e t af a rbe te . Sk r i f t e r h a f v a ut-
k o m m i t till ett s tö r re o m f å n g än u n d e r någo t t id igare år , f r å n s e d t 
jub i lee t s . Ser ien Ada Zoologien Fennica, t id igare be s lu t en s o m en 
para l le l se r ie till ser ien Acta Botanica Fennica, h a r tagit f o r m med 
t v e n n e t o m e r , l i k a s å den n y a ser ien Memoranda Societatis pro Fauna 
et Flora Fennica. Ser ien M e m o r a n d a ä r ett u t t r y c k fö r S ty re l sens 
s t rä fvan att göra Sä l l skapets v e r k s a m h e t äfven till den yt tre f o rmen 
höjd ö fver pa r t imotsa t se r i landet . Det ä r icke u t an vemod m a n 
br ingar till a fs lu tn ing en vetenskapl ig serie, som med heder bestå t t i 
ett hä l f t sekel och skr i fver 1 efter en tom, som k u n n a t bä ra Hum-
m e r n 51. Men å tgärden är rä t tvis och af u tveckl ingen bet ingad. 
De nya ser ierna Acta Botanica F e n n i c a och Acta Zoologica Fenn ica 
vilja vi t tna om Säl l skapets s t rä fvan att i den biologiska forskningen 
se en helhet , dä r i f r ån ej någon enskild disciplin kan godtyckligt ta-
gas u t och o m h u l d a s , u t a n at t den h i s tor i ska och logiska b a k g r u n -
den s k y m m e s , de nödiga perspekt iven för vägen f r a m å t gifvas till 
spillo. Den bo tan i ska och zoologiska fo r skn ingen syf ta r yt ters t till 
at t skön ja lifvets väsen och dess utveckl ing. Mycket vet m a n ä n n u 
icke d ä r o m , m e n dock så mycket , att l ifvets väsen är oändligt r ikt . 
Nya v inn ingar af f o r s k a r m ö d a endas t ö p p n a n y a vidder , n y a frågor , 
f r ån tid till tid sk i f t ande men i stort sedt alla byggande på s a m m a 
grund och löpande s a m m a n mot s a m m a mål . Societas pro F a u n a 
et F lo ra F e n n i c a vill t jena dem alla, vill föra de i detta land v u n n a 
a rbe t s resu l ta ten ut i vär lden , u t i vär lden såsom skot t af andl ig odl ing 
h ä r längst i nordos t . F i n l a n d s ä lds ta vetenskapl iga s a m f u n d h ä f d a r 
h ä r m e d sin t rohe t m o t fos ter landet . 
Styrelsen vågar hoppas , al t den med de nya serierna Acta Bota-
nica Fenn ica , Acta Zoologica Fenn ica , F lora F e n n i c a s amt Memo-
r a n d a Societatis pro F a u n a et Flora F e n n i c a fu n n i t en t jenlig f o r m 
för Säl lskapets ve tenskapl iga v e r k s a m h e t . Styrelsens b e m ö d a n d e n i 
det ta hänseende ans lu t a sig till dess arbete u n d e r en följd af år a t t 
vidga Säl lskapets förb inde lser med u t l ande t s vetenskapl iga vär ld , 
högskolor och akademie r , lärda s a m f u n d såväl som enski lde lärde. 
Styrelsen skall for tgå på d e n n a väg. I h u f v u d s a k kan den dock n u 
anses l iafva s lut för t ett skede i sin ve rksamhe t . T a n k e n kan mer 
odeladt än förr r ik tas in dels på v idgandet och b e f r u k t a n d e t af den 
rena f o r s k a r v e r k s a m h e t e n , dels på t ryggandet af den e k o n o m i s k a 
g rundva len , som n u vacklar . Här faller ansvare t l ika tungt , k a n s k e 
tyngre, på Säl lskapet s jälf t än på dess styrelse. Den yt t re f o rmen 
synes t ryggad och f o r m a d efter t idens kraf . Sä l l skapets f r a m t i d a lif 
och växt skall b e s t ä m m a s af den håg för arbete , den k r a f t till ar-
bete, den offervill ighet, den tro på f r amt iden , som lefver bland dess 
m e d l e m m a r . Nu som alltid ligger f r a m t i d e n n ä r m a s t i de ungas 
h ä n d e r . 
Societas pro F a u n a et F lo ra F e n n i c a h a r år för år gått f r a m å t . 
Så skall förvisso äfven ske, om landet s k ä n k e r Säl l skapet det stöd, 
som af dess gärning landets odl ing till f r o m m a synes rät tvist , om 
l andets biologer såsom förr s k ä n k a Säl lskapet det för t roende och 
stöd, det efter 106 a rbe t så r synes l iafva rät t att vänta och som det 
k n a p p a s t kan anses ha fva förverkat , 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1926—13. 5. 1927. 
Toimintakertomus1 , vuosikokoukseen 13 p:nä 1927 laatinut 
Seuran puheenjohtaja fil. tri ALVAR PALMGREN. 
Seura pää t t ää t ä n ä ä n 106:nnen työvuotensa . T o i m i n n a s t a t änä 
a ikana saan esi t tää s eu raavan ka t sauksen , vi i t taamal la samal la ni ihin 
se lontekoihin , j o tka r a h a s t o n h o i t a j a , k i r j a s tonho i t a j a sekä eläin- ja 
kasvitieteell isten kokoelmiani ho i ta ja t t änä pä ivänä j ä t t ävä t r aha -
varan i hoidos ta sekä k i r j a s ton ja kokoe lmien kasvus ta . 
Kokoukse t on pidet ty tääl lä Tieteell isten seura in talossa klo 7 i. p. 
l auan ta ina l o k a k u u n 2:na, m a r r a s k u u n 6:na, j o u l u k u u n 4:nä, helmi-
k u u n 5:nä, m a a l i s k u u n 5:nä, h u h t i k u u n 2:na ja t o u k o k u u n 7:nä sekä 
vuos ikokous v a n h a n pe r in tä tavan m u k a a n t ä n ä ä n F loo ran pä ivänä 
t o u k o k u u n 13:na. — L o k a k u u n 27 p:nä kokoon tu i s e u r a m m e yli-
määrä i seen kokoukseen yhdessä S u o m e n Maantieteell isen Seuran 
kanssa . Täl lö in piti Upsa lan yl iopis ton dosent t i tri DOUGLAS MELIN 
es i te lmän Andien i tär in te iden luonnos ta ja kanso is ta . H u h t i k u u n 30 
p :nä pidett i in to inen y l imää rä inen kokous , jol loin K a n a d a n napa-
r e t k i k u n n a n eläintieteil i jä FRITZ JOHANSEN esitelmöi. Läsnäolevien 
jäsen ten l u k u m ä ä r ä on ol lut 38—80, s ä ä n n ö n m u k a i s e s t i 50—60. 
Kuten edel l is inä vuos ina on yleisö ku t su t t u k u u n t e l e m a a n kokous t en 
johdantoes i te lmiä . 
Kokouksessaan lokak . 2 p :nä oli Seural la ilo n ä h d ä v i e raanaan 
kasvitieteil i jä tri J . SUZA Bri innis tä . 
Kokoukse t ovat a lkaneet esitelmillä, joi ta ovat p i tänee t : 
Maist. K. J . VALLE j ä r v i t u t k i m u k s i s t a a n Ra ja -Kar ja lassa ja tri 
R. FORSIUS K ö p e n h a m i n a s s a pidetys tä toisesta poh jo i smai ses ta 
en tomologikongress i s ta ( lokak . 2 p :nä) ; 
T r i E. HÄYRÉN Ka las t a j a saa rennon luonnonolo i s ta ( m a r r a s k . 6 p :nä) ; 
T r i HARALD LINDRERG kevääl lä ja kesällä 1926 E s p a n j a a n ja Ma-
rokkoon t e k e m ä s t ä ä n t u t k i m u s m a t k a s t a ( jou luk . 4 p :nä ) ; 
Prof . FREDR. ELFVING Mimosan h e r m o j a koskevis ta uus is ta tutki-
muks i s t a (hel in ik . 5 p :nä) ; 
Tri HARALD LINDBERG Atlas-vuoris ton kasvi l l i suudes ta ja kasvis-
tosta (maa l i sk . 5 p :nä ) ; 
1
 Prof. KAARLO H I L D E N ' « suomentama. 
Leh to r i B. LEMBERG S u o m e n r a n n i k k o d y y n i e n kasv i l l i suudes ta 
sekä fil. k a n d . OLE EKLUND V o r m s i n j a H i i d e n m a a n l u o n n o s t a ja 
kasv i l l i suudes ta ( h u h t i k . 2 p :nä ) ; 
T r i RICHARD FREY p l a n k t o n i a syövis tä kaks i s i ip i s t en imago i s t a 
( t o u k o k . 7 p :nä) . 
Tieteellisiä tiedonantoja on j ä t e t ty y h t e e n s ä 35 (edel l i senä v u o n n a 
66). Eläint ie teel l is iä t i e d o n a n t o j a (yh t . 23) ova t j ä t t änee t he r r a t 
R. Bäck, J . Ca rpe lan , T h . H. Clayhi l ls , n t i E l n a Berger, h e r r a t O. 
E k l u n d , R. F o r s i u s , W . Hel len, I. Hor t l ing , A. Kier tonen , R. Kro-
gerus , H a k a n L indberg , E . Odenwa l l , P o n l u s P a l m g r e n , G. Stenius , 
P. S u o m a l a i n e n ja K. J . Val le ; kasvi t ieteel l is iä (yh t . 12) h e r r a t H. 
Buch , O. E k l u n d , A. Gadol in , I. H iden , Gust . R u d . I d m a n , M. J . 
Kot i la inen , H. L a g s t r ö m , E . L indeberg , E. Mikkola ja P o n t u s P a l m g r e n . 
Seuran julkaisuja on v u o d e n a i k a n a i l m e s t y n y t : 
Acta Zoologica F e n n i c a 1, j o k a s i s ä l t ää : I. VÄLIKANGAS, P l a n k t o -
logische U n t e r s u c h u n g e n im Hafengebie t von Hels ingfors 1. Über 
d a s P l a n k t o n , i n s b e s o n d e r e d a s Ne t z -Zoop l ank ton , des S o m m e r h a l b -
j a h r e s (298 s i v u a ) ; 
Acta Zoologica F e n n i c a 2, s i sä l t ävä : K. J . VALLE, Ökologisch-
l imno log i sche U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die Boden- u n d T i e f e n f a u n a in 
einigen Seen n ö r d l i c h vorn Ladoga-See , I (179 s i v u a ) ; 
Acta Societat is p ro F a u n a et F l o r a F e n n i c a 54, s i s ä l t ävä : HJ. 
HJELT, Conspec tus F l o r a e F e n n i c a e VII (397 s ivua) . T e k i j ä n kuo-
l e m a n j ä lkeen j o u l u k . 5 p :nä 1925 on a r k k i e n 16—25 p a i n o k u n t o o n 
s a a t t a m i s e s t a h u o l e h t i n e e t p r o f e s s o r i t K . LINKOLA j a F R E D R . E L F V I N G ; 
Acta 57, n:o 1, s i s ä l t ävä : EDV. VAINIO, L i c h e n o g r a p h i a F e n n i c a 
III . Con ioca rpeae (138 s i v u a ) ; 
Acta 55, n:o 8, s i sä l t ävä : H. WAREN, U n t e r s u c h u n g e n ü b e r Sphag-
n u m r e i c h e P f l anzengese l l scha f t en der Moore F i n n l a n d s . Un te r Be-
r ü c k s i c h t i g u n g der soziologischen B e d e u t u n g der e inzelnen Arten 
(133 s i v u a ) ; 
Ac ta - sa r j an 56:nnessa n i t eessä : 
N:o 6. W . HELLEN: Beiträge zu r K e n n t n i s der I c h n e u m o n i d e n 
F i n n l a n d s II (27 s ivua ) ; 
N:o 7. G. SCHNEIDER: Zwei te r Bei t rag zu r K e n n t n i s der Brack-
w a s s e r n e m a t o d e n F i n n l a n d s (47 s i v u a ) ; 
N:o 8. RICHARD FREY: P h i l i p p i n i s c h e Dip te ren IV. F a m . L a u x a -
n i idae (44 s ivua) . 
Edel leen on j u l a i s t u : 
M e m o r a n d a Socie ta t is p ro F a u n a et F l o r a F e n n i c a 1, 1924—1925, 
p a i n o o n t o i m i t t a n u t HOLGER KLINGSTEDT (162 s ivua ) ; 
M e m o r a n d a 2, 1 9 2 5 — 1 9 2 6 , p a i n o o n t o i m i t t a n u t ADOLF F R . NORD-
MAN (119 sivua). 
Painet taviksi hyväksy t ty jä o v a t : 
Acta Botanica Fennica 2, s isäl tävä: A. PALMGREN, Die Einwan-
derungswege der Flora nach den Alands Inseln; 
Acta Botanica Fennica 3, s isäl tävä: C. CEDERCREUTZ, Studien 
über Läubwiesen in den Kirchspielen Kyrkslät t und Esbo in Süd-
Finn land ; 
Acta Zoologica Fennica 3, s isäl tävä: KURT-ERIK SUNDSTRÖM, 
Ökologisch-geographische" Studien über die Vogelfauna der Gegend 
von Ekenäs ; 
Acta Societatis pro F a u n a et Flora Fennica 56, N:o 9: HAKAN 
LINDBERG, Zur Kenntnis der I ie te ropte ren-Fauna von Kamtscha tka 
sowTie des Amur- und Ussuri-Gebietes. Ergebnisse einer von Y. 
W u o r e n t a u s im J a h r e 1917 un t e rnommenen Forschungsre ise (26 
s ivua); 
Acta 56, n:o 10: G. SCHNEIDER, Dritter Beitrag zur Kenntnis der 
Brackwassernematoden F inn l ands (23 sivua). 
Tütkimusstipendeinä on Seura tänä vuonna voinut j akaa ainoas-
taan varsinais ten s t ipendirahastojen korkovara t . T o u k o k . 7 p:nä on 
Seura anomus ten perusteella myön täny t seuraavat a p u r a h a t : 
Fil. kand . B. OLSONille j a tke t tu ja kasvimaantieteel l is iä t u tk imuk-
sia varten Kemiön ja Hiittislen pitäjissä, Smk. 1,000: —; 
Yliopp. W A L T E R MELLBERGille m a r j a k u u s e n ( T a x u s baccata) tutki-
mista var ten Ahvenanmaal la , Smk. 1,200: —; 
Tri IVAR IIORTLINGille muut to l in tu ja koskevia tu tk imuks ia varten 
Manamansa lossa Oulujärvel lä , Smk. 1 ,400:—. 
Hallitus on ku luneena vuonna k o k o o n t u n u t 4 kertaa (2 jou luk . 
1926; 3 helmik. , 8 maal isk . j a 7 toukok. 1927). 
Sen toimenpiteis tä main i t t akoon seuraavat : 
I. Maalisk. 7 p:nä 1925 päätt i Seura hal l i tuksen ehdotuksen 
mukaisesLi, että ju lka i susa r ja Meddelauden af Societas pro Fauna et 
Flora Fennica, j oka oli i lmestynyt 50 v ihkona vv. 1876—1925, oli 
korvat tava uudella sar jal la Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica. Lokak . 6 p:nä s. v. uskoi Hall i tus uuden sa r ja ju lka i sun 
toimit tamisen tri E. IlÄYRENille. Si t tenkuin herra Häyren viime 
jou lukuussa ilmoitti, ettei h ä n ka tsonut voivansa suori t taa main i t tua 
tehtävää , jätet t i in t ä m ä ( jouluk . 2 p:nä) fil. kand . H. KLiNGSTEDTille 
ja fil. kand . A D O L F NORDMANille. Näistä ens inmaini t tu otti toimit-
taakseen l :sen, v i imemaini t tu 2:sen vihon sekä m o l e m m a t yhteisesti 
3:nnen (ku luvan vuoden) vihon. Suor i te t tuaan teh tävänsä suurella 
tunnol l isuudel la ja ta rmol la ovat Memorandan to imi t ta ja t t änään 
jä t täneet Seuralle sar jan m o l e m m a t ens immäise t niteet. Seura lausuu 
to ivomuksena , että sisäiselle e lämäl lemme niin tärkeä s a r j a m m e vas-
ta i suudessa on i lmestyvä säännöll isesti ja että tieteellisten t iedonan-
tojen l u k u m ä ä r ä siten uudes taan on l isääntyvä. 
II. Hall i tus ehdott i Seuralle jou luk . 2 p:nä, että KURT-ERIK 
SuNDSTRÖMin rahas ton korot käytet täisi in eläin- ja kasvitieteellisen 
tu tk imuksen edistämiseksi s eu ramme keskuudessa . E h d o t u k s e n Seura 
hyväksy i s. kk:n 4 p:nä. 
III. Halli tus on lielmik. 3 p:nä pää t tänyt Seuralle ehdot taa , että 
5,000 mk:n suuru inen palkkio myönnet tä is i in tri EDV. A. VAiNiolle 
teoksesta Licl ienographia Fennica III. E h d o t u s hyväksyt t i in he lmik. 
5 p:nä. 
IV . H a l l i t u k s e l t a o v a t h e r r a t GUNNAR STENIUS, HARALD LINDBERG 
j a RICHARD FREY helmik. 5 p:nä saaneet tehtäväkseen ryhtyä toi-
menpiteisi in Salix pgrolifolian rauhoi t tamiseks i Kuusamossa . Ehdo-
tuksen asiassa oli tehnyt herra STENIUS. Maalisk. 8 p:nä jätet t i in 
prof. A. K. CAJANDERin ehdotukses ta samalle to imikunnal le tehtä-
väksi ryh tyä toimiin Veratrum lobelianiun in rauhoi t tamiseks i P u m -
mangissa . 
V. Herra Ä. v. ScHOULTzin aloitteesta (Seuran kokouksessa 
helmik. 5 p:nä) on Hall i tus maal isk . 8 p:nä jä t tänyt herrojen HA-
RALD LiNDBERGin ja E. F . QvARNSTRÖMin tehtäväks i Seuran val tuut-
t amina neuvot te lemaan muiden yhdis tys ten val tuutet tujen kanssa 
mahdoll is is ta toimenpiteis tä Äyräpäänjä rven luonnon ja erikoisesti 
sen l in tumaa i lman suojelemiseksi . 
VI. Hall i tuksen pää töksen mukaises t i (maal isk . 8 p:nä) on huh t ik . 
29 p:nä Opetusminister iöl le jätet ty kir je lmä, jossa h u o m a u t t a m a l l a 
Gonspectus Florae Fennicae- teoksen suuresta ja pysyvästä arvosta 
l ausu taan to ivomuksena , että professori H j a l m a r Hjeitin leskelle 
myönnet tä is i in 25,000 mk:n suuru inen lal i japalkkio. 
VII. Viime vuos ikokouksissa saatoin i lmoit taa, että Seura siirtyy 
uuden to imin tavuoden taipaleelle 23,000 mlcii säästöllä, mikä s u m m a 
kui tenkin tulisi k u l u m a a n kahden pa ina tuksen alaisena olevan teok-
sen kus tannuks i in . — Mahdoll is ta ei ole tällä hetkellä antaa täsmäl-
listä kuvaa rahall isesta a semas t amme . Ens iks ikään Seura ei t änä 
vuonna , ku ten a ika i semmin , ole saanu t nostaa val t ioavun toista nel-
j ännes tä ne l jännesa jan kuluessa, toiseksi on vuos ikokoukseen ilmes-
tynyt eräitä suurehko ja teoksia, joista laskua ei ole vielä saalu, mut ia 
joiden kus t annukse t o ikeastaan kuuluva t kuluneen to imin tavuoden 
k i r j anp i toon . V a r m a a on j oka t apauksessa , et tä k u l u v a n kalenteri-
vuoden va l t ionavus tus , S m k . 105,000: —, y n n ä m u u t Seuran va ra t 
eivät l äheskään tule r i i t t ämään i lmes tyneiden, pa inossa olevien 
ja pa ine t tav iks i hyväksy t ty j en ju lka i su j en k u s t a n n u k s i i n . Hal l i tus 
on tästä syystä maa l i sk . 22 p:nä j ä t t äny t Opetusminis ter iö l le kirjel-
m ä n , jossa se, es i te t tyään Seuran ta loudel l isen a s e m a n , v i imevuot isen 
t o i m i n n a n sekä k u l u v a n vuoden t y ö o h j e l m a n , anoo v:n 1928 valtio-
avus tuksen koro t t amis t a si ihen m ä ä r ä ä n ku in minis ter iö ka tsoo m a h -
doll iseksi Seuran t o i m i n n a n perusteel la . Koska Hal l i tuksen k i r je lmä 
an taa vala isevan kuvan Seuran tieteellisestä t o iminnas t a ja taloudell i-
sesta a semas ta tällä hetkel lä , saa t taa olla pa ika l l aan li i t tää se t ä h ä n : 
Opetusministeriölle. 
Viime vuosina on biologian alalla maassamme ollut huomattavissa voi-
makasta nousua, ja vuosi vuodelta kasvaa biologien luku. Näistä syistä 
Societas pro Fauna et Flora Fennica Seuran on jo kahtena viimekuluneena 
vuonna ollut pakko jättää painattamatta erinäisiä ansiokkaita teoksia. Kun 
Seuran painatustoiminnan keskeytyminen varmaankin tuottaisi arveluttavaa 
haittaa maamme biologiselle tutkimukselle, rohkenee Seura kääntyä Opetus-
ministeriön puoleen seuraavin esityksin. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica on vuonna 1926 julkaissut seuraa-
vat teokset (painoksessa 900—1,400 kpl.) 
1. Acta Zoologica Fennica 1 (I. Välikangas: Planktologische 
Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors I, mit 
6 Tafeln) 298 sivua 
2. Conspectus Florae Fennicae VII (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 
54) 397 » 
3. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55, N:o 4 (O. Eklund: Zur Syste-
matik und Verbreitung der Gattung Oxycoccus Hill, 
in Fennoscandia orientalis) 16 » 
4. Ibid. 55, N:o 5 (G. Marklund: Nya Taraxaca, med 4 taf-
lor) 25 » 
5. Ibid. 57, N:o 7 (G. W. Fontell: Ora brak- och saltvatten-
diatomaceers förekomst i sött vatten i närheten af 
kusten) 21 » 
6. Ibid. 55, N:o 8 (H. Warén: Untersuchungen über sphag-
numreiche Ptlanzengesellscliaften der Moore Finn-
lands mit neun Tafeln) 133 » 
7. Ibid. 56, N:o 5 (T. H. Järvi: Über den Sichling Pelecus 
cultratus L. in Finnland, mit 6 Abbildungen) . . . . 13 » 
8. Ibid. 56, N:o 6 (W. Hellén: Beiträge zur Kenntnis der Ich-
neumoniden Finnlands, II) 27 » 
9. Ibid. 56, N:o 7 (G. Schneider: Zweiter Beitrag zur Kennt-
nis der Brachwassernematoden Finnlands) 47 » 
Summa 977 sivua 
Ylempänä mainituista teoksista Seura tahtoo erityisesti viitata sekä ulko-
mailla että kotimaassa suurta tunnustusta saavuttaneeseen teokseen Con-
spectus Florae Fennicac VII ( 3 9 7 sivua), tri I . VÄLIKANKAAN pitkäaikaisiin tutki-
muksiin perustuvaan suureen teokseen Planktologische Untersuchungen im 
Hafengebiet von Helsingfors (298 sivua) sekä Turun Suomalaisen Yliopiston 
v. t. professorin Tri H. W A R E M O kir jaan Untersuchungen über Sphagnum-
reiche Pflanzengesellschaften der Moore Finnlands (133 sivua). 
Tällä hetkellä ovat painatettavina seuraavat teokset: 
1. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 1. . 150 sivua 
2. Memoranda Soc. F. Fl. Fenn. 2 , . . noin 120 » 
3. K. J. Valle: Oekologisch-limnologische Untersuchungen 
in einigen Seen nördlich vom Ladogasee, I (lukuisasti 
taulukoita ja karttoja). — (Acta Zoologica Fennica 2) 179 » 
1. Edv. Vainio: Lichenographia Fennica III 133 » 
5. R. Frey: Phil ippinische Dipteren IV. Fam. Lauxaniidae 44 » 
6. C. Cedercreutz: Studien über Laubwiesen in den Kirch-
spielen Kyrkslätt und Esbo in Süd-Finnland (lukui-
sia taulukoita ja karttoja). — (Acta Botanica Fen-
nica 3) . . . . noin 10 arkkia 
7. A. Palmgren: Die Einwanderungswege der Flora nach 
den Älands-Inseln (lukuisasti karttoja). — (Ibid. 2) noin 13 » 
8. K. E. Sunds t röm: Oekologisch-geograpliische Studien über 
die Vogelfauna der Umgebung von Ekenäs (lukuisia 
karttoja ja kuvia), — (Acta Zoologica Fennica 3) noin 10 » 
Nyt vuoden alussa on jo sitäpaitsi hyväksytty seuraavat käsikirjoitukset: 
9. T. H. Järvi : Über die Coregonen Finnlands (40 tauluk-
koa) noin 10 arkkia 
10. K. J. Valle: Oekologisch-limnologische Untersuchungen 
II noin 13 » 
11. O. Eklund: Die Flora der Insel Wormsö » 6 » 
12. I. Hortling: Bidrag tili kännedomen om fägelfaunan i 
Perho revier och angränsande t rakter . . . noin 4 » 
13. J. Linden: Om Vegetationen i Enontekis » 4 » 
14. G. Finnilä: Ätsäri t raktens fagelfauna (karttoineen) » 6 » 
15. H. Lohmander : Beiträge zur Kenntnis der Diplopoden-
fauna Finnlands noin 6 » 
Iti. Hakan Lindberg: Zur Kenntnis der Hemipterenfauna von 
Kamtschatka, Amur und Ussuri noin 2 » 
17. Edellisten lisäksi tulee kolmas vihko Memoranda Socie-
tatis pro Fauna et Flora Fennica, käsittäen ajan 13. 
5. 1 9 2 6 — 1 3 . 5. 1 9 2 7 , sekä noin 10 » 
18. Vainio: Lichenographia Fennica IV, joka vuoden varrella 
on vielä odottavissa noin 10 » 
Edellämainituista teoksista ( 1 9 2 7 ) Seura erikoisesti pyytää saada kiinnit-
tää huomiota tri V A I N I O I I ulkomaitten oppineiden kesken jännityksellä odo-
tettuun Lichenographia Fennica III—IV; Turun Suomalaisen Yliopiston ama-
nuenssin K. J. VALLEn laajaan teokseen Oekologisch-limnologische Untersu-
chungen I — I I (yhteensä noin 24 arkkia) sekä professori T. H. JÄRVEN laajaan 
teokseen Ober die Coregonen Finnlands. 
Mainittujen teosten ja käsikirjoitusten sekä niihin liittyvien karttojen, 
kuvien ja taulukoiden painatuskustannukset voidaan laskea 275,000 markaksi. 
Huolimatta siitä että tämä summa 170,000 markalla ylittää Seuralle kulu-
vaksi vuodeksi myönnetyn valtiomääräralian (105,000 mk) ja että Seura sitäpaitsi 
alkaa vuotensa 36,000 markan vajauksella, ei Hallitus ole katsonut voivansa 
lykätä ilmoitettujen teosten julkaisemista, koska sen mielestä mahdollisim-
man suuri tieteellinen tuotanto nyt kieltämättä on maallemme eduksi. Seura 
on tätä nykyä kirjeenvaihdossa kaikkiaan noin 500 tieteellisen seuran ja 
laitoksen sekä satakunnan yksityisen ulkomaisen oppineen kanssa. Tähän 
tulevat lisäksi kaikki ne tieteenharjoittajat, joille Seuran jäsenet yksityisesti 
lähettävät teostensa ylipainokset. 
Viitaten ylempänä tehtyyn esitykseen Seura kunnioit tavimmin anoo Ope-
tusministeriöltä, että Ministeriö vuoden 1928 menosääntöä laatiessaan tahtoisi 
Valtioneuvostolle ehdottaa Societas pro Fauna et Flora Fennica Seuralle 
myönnettäväksi niin suuren koroitetun vuosimäärärahan, kuin Ministeriö 
katsoo mahdolliseksi ja Seuran toiminnan aiheuttamaksi. 
Helsingissä, maaliskuun 22 p:nä 1927. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
Alvar Palmgren Gunnar Ekman 
puheenjohta ja sihteeri 
Seura on v u o d e n k u l u e s s a s a a n u t k u t s u n o t t aa osaa n i ih in j u h -
la l l i suuks i in , jo i l la B e n j a m i n F r a n k l i n i n p e r u s t a m a T h e A m e r i c a n 
ph i losoph ica l Society P h i l a d e l p h i a s s a 27—30 p :nä h u h t i k u u t a vietti 
200-vuol i s ta m u i s t o j u h l a a n s a . S e u r a n k u n n i o i t t a v a t onn i t t e lu t esi tet t i in 
adress i s sa , j o n k a P h i l a d e l p h i a s s a oleva j ä s e n e m m e , professor i J . W . 
HARSIIBERGER jä t t i j uh l i va l l e seura l le . 
Edel leen Seura on v a s t a a n o t t a n u t k u t s u n l ä h e t t ä ä edus ta j ia T u r u n 
S u o m a l a i s e n Yl iopis ton v ihk iä i s i in T u r u s s a t. k. 12 p :nä . S e u r a n 
puoles ta jä t t i p rofessor i T . H. JÄRVI onn i t t e luad re s s in . 
V ihdo in on Seura s a a n u t k u t s u n o t t aa osaa 10:nteen k a n s a i n -
väl iseen eläint ie teel l iseen kongress i in Budapes t i s s ä tu levan s y y s k u u n 
4 — 9 p:nä . 
Ki i to l l i suudel la s a a n m a i n i t a , e t ta Seura on s a a n u t SUOMEN 
KUMITEHDAS ÖY:ltä v a s t a a n o t t a a 5,000 m k : n s u u r u i s e n l a h j o i t u k s e n 
r a h a s t o j e n s a t u k e m i s e k s i . 
Ha l l i tukseen ova t k u l u n e e n a v u o n n a k u u l u n e e t tri A. P a l m g r e n 
p u h e e n j o h t a j a n a , prof . K. M. L e v a n d e r v a r a p u h e e n j o h t a j a n a , dosen t t i 
G u n n a r E k m a n s ih teer inä , y l i o p i s t o n k u s t o s tr i H a r a l d L indbe rg , prof . 
F r e d r . E l fv ing , prof . Alex. L u t h e r , prof . E n z i o Reu te r j a prof . A. K. 
C a j a n d e r sekä v a r a j ä s e n i n ä prof . H. Fede r l ey j a prof . T . H. J ä r v i . 
R a h a s t o n h o i t a j a n a on t o i m i n u t l ä ä k i n t ä n e u v o s Gust . R u d . I d m a n , 
ki r j a s tonho i ta jana prof. E. Reuter, kasvitieteellisten kokoelmain hoita-
j ana tri Harald Lindberg, eläintieteellisten kokoe lmain hoi ta j ina tri 
I. Väl ikangas ja tri R. Frey. 
Memoranda Societatis pro F a u n a et F lora Fenn ica -sa r jan l :stä 
v ihkoa on to imi t tanut lii. kand . H. Klingstedt, 2:sta v ihkoa lii. kand . 
A. Fr . Nordman , Acta Zoologica Fennica-sa r jan 1 ja 2 nidettä prof. 
K. M. Levander, Acta Botanica Fennica-sa r jan 3:tta nidettä tri E. 
Häyren, Acta Societatis pro F a u n a et F lora Fenn ica -sa r jan 55:ttä ja 
57:ttä nidosta prof. Fredr . Elfving sekä s aman sa r jan 56:tta nidettä 
prof. H. Federley. 
Kir jeenvaihta ja jäseniks i on ku tsu t tu prof. ROBERT LAUTERBORN, 
F r e i b u r g i . B r . , p r o f . RICHARD H E S S E , B e r l i n , p r o f . AUGUST T H I E N E -
MANN, Plön, prof. K. R. KUPFFER, Riga, prof. JOSEF PODPERA, Briinn 
(mar rask . 6 p:nä) ; prof. BOLESLAW HRYNIEWIECKI, Warsova , prof. 
WLADYSLAW SZAFER, Krakova ( jouluk. 4 p:nä); dosentt i N. MALTA, 
Riga (maal isk. 5 p :nä) ; prof. HOMER LEROY SHANTZ, Urbana (Illi-
n o i s ) , p r o f . G E O R G E DAMON F U L L E R , C h i c a g o , p r o f . J O H N E R N S T 
WEAWER, Lincoln (Nebraska) ( l iuhtik. 2 p :nä) ; prof. KARL RUDOLPH, 
Prag ( toukok. 13 p:nä). 
Kotimaisiksi jäseniksi on valit tu seuraavat henki lö t : yliopiston 
p u u t a r h u r i Karl Edv. Li l jeström, h a m m a s l ä ä k ä r i I lmar i Juvel ius 
( m a r r a s k . 6 p :nä) ; yl iopp. Aarno Cajander ja Olavi Cajander ( jouluk. 
4 p :nä) ; lehtori Lu ikka Luotola (lielmik. 5 p :nä) ; yliopp. Toivo 
Fredr ik Smolander , insinööri Knut Alf than (maal isk . 5 p :nä) ; joh ta ja 
Georg Gardberg, prof. Gustav Schmidt , prof. Sigfrid Rafael Karsten, 
yliopp. Tyyne Emil ia Pel tomaa, Elsa Ingrid Montin, Heikki Peltola, 
Toivo Paavo I lmar i Paas io ( l iuhtik. 2 p :nä) ; yliopp. Atle Hilding Edvard 
Södergård, prof. Gunna r L a n d t m a n , dosentt i E ino Cajander ja yliopp. 
Paavo Kontkanen ( toukok. 13 p:nä) . 
Seuran kot imais is ta jäsenis tä 011 tuoni vuoden kuluessa k o r j a n n u t 
t i lanomis ta ja CARL GUSTAF BjÖRKENHEiMin, Perniössä si jai tsevan 
La toka r t anon omis ta jan . Hän oli syn tyny t Vuojoen sukuka r t anossa 
Eurajoel la mar r a sk . 15 p:nä 1880, tuli yl ioppi laaksi 1899, s e u r a m m e 
jäseneksi mar ra sk . 3 p:nä 1900. Yliopistossa h ä n opiskeli kasvitie-
dettä pääa ineenaan . Aikakausk i r j an »Zeitschrift fu r P f l anzenkrank-
heiten» XIV:ssa niteessä h ä n ju lkais i tu tk ie lman nimeltä »Beiträge 
zur Kenntnis des Pilzes in den Wurze lanschwel lungen von Alnus 
incana». 
M a a m m e maanvi l je l i jä in piirissä ja Perniön kunnas sa Carl Gustaf 
Björkenheim naut t i suur ta luo t tamusta . 
Seuran ulkomaisis ta jäsenistä ovat kuluneena vuonna kuolleet 
p r o f e s s o r i R I C H A R D P O H L E j a p r o f e s s o r i G E O R G O S S I A N SARS. 
Professori RICHARD POHLE oli syn tyään I tämeren maiden saksa-
laisia. P i tkänä a ikana m a a i l m a n s o d a n syttymiseen asti hän toimi 
Pietarin kasvitieteellisen p u u t a r h a n kasvit ieteil i jänä. Passi t ta jät t i 
hän Venäjän ja saapui meidän m a a m m e kaut ta Saksaan . Monien 
suurten vaikeuksien jä lkeen hän lopulta sai tu rva tun aseman maan-
tieteen professorina Braunschweigin teknillisessä korkeakoulussa . 
Kun tulevaisuus vihdoin näytt i va lo i sammal ta s a m m u i hänen elä-
mänsä ennen a ikojaan . — Professori Pohle on tehnyt laajoja mat-
koja Pohjois -Venäjä l lä Kuollan n iemimaal ta Uraali in saakka . Hänen 
ju lka isu is taan main i t t akoon ennen mui ta Kaninin n iemimaata käsit-
televä tu tk imus , Venäjän kasvitieteellistä ki r ja l l i suut ta koskeva teos, 
jossa meidänkin m a a m m e on tarkoin huomioon otettu, sekä v. 1925 
i lmestynyt , Drafra-sukua käsittelevä suur i monograf ia . Kiitollisuuden 
osoi tukseksi meidän m a a t a m m e kohtaan , missä häne t t uka l ana a ikana 
otettiin v i e r aanva ra i s e s i vas taan, omisti hän v i imemain i tun suurteok-
sensa Suomen kasvitieteilijöille. Professori Pohle oli nähny t pal jon, 
lukenut paljon ja kokenut pal jon. Hänen olemukseensa kaikki t ä m ä 
oli pa inanu t le imansa. Hän oli syvämiet teinen, hil jainen ja vaat ima-
ton mies, l ämminsydäminen , suurpi i r te inen luonne. Meidän m a a t a m m e 
koh taan hän osoitti l ämmin t ä myötä tun toa . Kunnioi tuksen ja kiitolli-
suuden osoitukseksi s eu ramme viime vuoden maal isk . 6 p:nä kutsui 
Richard Pohlen k i r jeenvaih ta ja jäsenekseen . 
Professori G E O R G OSSIAN SARsista kir joi t taa eräs s eu ramme jäsen 
tätä vuos iker tomusta varten seuraavat muis tosana t : 
»Lähes 90 vuoden ikäisenä kuoli Oslossa t. v. h u h t i k u u n 9 p:nä 
mainio nor ja la inen eläintieteilijä G. O. Sars. 
Georg Ossian Sars, kuulu isan eläintieteilijäin Michael Sarsin 
poika ja etevän historioitsijan J o h a n Erns t Sarsin nuorempi veli, 
syntyi huht ik . 20 p:nä 1837. Tu l tuaan yl ioppilaaksi ryhtyi hän har-
jo i t t amaan lääketieteellisiä opintoja, samalla isänsä johdol la ja t ä m ä n 
t y ö k u m p p a n i n a opiskellen eläintiedettä. V. 1862 hän sai k u n i n k a a n 
kul tamital in tu tk imukses taan »Norges fe r skvandskrebsdyr . I. Bra-
chiopoda» ja an tau tu i senjälkeen kokonaan eläintieteen alalle. Val-
t ionstipendillä hän vv. 1864—73 suorit t i tu r skan kalas tus ta käsitte-
leviä käytännöllis-tieteellisiä tu tk imuks ia ja loimi s i t temmin vv. 1873 
—93 kalas tusasioiden val t ionkonsulent t ina . Tällöin hän a ikaa myö-
ten tutustui Nor jan mer ika las tuksen kaikki in eri puoliin. Hän keksi 
m. m., että turskal la on kelluvia (pelagisia) mun ia ja to imeenpani 
ensimmäiset keinotekoiset hedelmöi t tämiskokeet tu rskanmädi l lä , täten 
viitoten tietä mer ika lo jen ke inohede lmöi tys tä käsit televälle lo imin-
nalle. Ka la s tu s tu tk imus t ensa kau t t a h ä n on suures t i edis tänyt turs-
kan ja sillin sekä mu iden kala la j ien biologian t un t emus t a . Uria 
u u r t a v a t ovat hänen t u t k i m u k s e n s a kalojen ajoi t ta is is ta vael luksis ta , 
joista ka l a s tu shan ensi kädessä on r i ippuva inen . V. 1870 h ä n nimi-
tettiin y l iopis tons t ipendiaa t iks i ja 1874 eläintieteen professor iks i . 
Vv. 1876—78 olti h ä n osaa Pohjoisel le Jäämere l l e j ä r j es te t tyyn nor ja -
laiseen r e t k i k u n t a a n , j o n k a h ä n yhdessä H. Mohnin kanssa oli suun -
nitellut . Sars on suor i t t anu t e r inomaisen r i k k a a n tieteellisen tutki-
m u s t y ö n . Pääasial l ises t i h ä n on k o h d i s t a n u t h u o m i o n s a mer i - ja 
m a k e a v e d e n luu rango t tomi in elä imiin, käsitel len nä i tä e tupäässä syste-
mat isel ta ja faunis t ise l ta kanna l t a , mul ta h ä n on ju lka i s su t tu tki -
m u k s i a myös valaslaj ien biologiasta. Hän on k i r jo i t t anu t suuren 
teoksen Nor jan nilviäisistä, Mollusca regionis arcl icae Norvegiae 
(1878), ja nor ja la i sen j ä ä m e r i r e t k i k u n n a n ke räämis t ä pyknogoni -
deista (1891). S u u r i m m a n työnsä tieteellisellä alalla on h ä n kui-
t enk in suor i t t anu t äyr iä ise lä inten t u tk i j ana . Hänen monis ta näi tä 
koskevis ta monogra f io i s taan j a t u tk imuks i s t a an ma in i t t akoon tässä — 
l u k u u n o t t a m a t t a ede l lämain i t tua pa lk i t tua teosta — Histoire nature l le 
des Crustacea d ' eau douce de Norvège, I, Les Malaeostracés (1867), 
Norges Mysider I—III (1870— 73), Oversigt af Norges Grustaceer I—II 
(1882, 1890), Crustacea f ra den norske Nordhavsexped i t ionen I—II 
(1885, 1886) sekä F a u n a Norvegiae, I, Phy l loca r ida and Pl iy l lopoda 
(1896). Hän on j ä r j e s t äny t ja pa inoon to imi t t anu t myös Challenger-
r e t k i k u n n a n schizopodi t (1885), cumace i t ja phvl locar id i t (1887) 
sekä eri ju lka i su i s sa käsitellyt äyr iä i skokoe lmia , joi ta hänel le lähe-
tettiin määrä t t äv iks i Kaspian merel tä , Baikal järvel tä , Keski-Aasiasta, 
Siperiasta , Austra l ias ta ja moni l ta mui l la seudui l ta . Sarsin pää teos 
on j o k a t apauksessa useina ni te inä i lmes tynyt An Account of the 
Crustacea of Norway , I—V, (1880—1911), j oka julais t i in val t ion varoilla 
Bergenin m u s e o n to imesta . Se on va l tava sys temat inen teos, joka 
käsittelee Nor j an ka ikk ia äy r i ä i s l ahko ja ja j o k a on varus te t tu lukui -
silla, autograf isen metodin m u k a a n tek i jän i tsensä va lmis tami l la , 
l uonnonmuka i s i l l a ja taiteellisesti e r inomais i l la pi irroksi l la . Samaa 
autogral is ta metodia hän käyt t i mu i s sak in ju lka i su i s saan . 
Sars oli, ku ten on sanot tu , »the great Carcinologist of Norway» . 
Korkeasta i äs tään huo l ima t t a hän oli vielä t äydessä tu tk imus to i -
messa k u n kuo lema häne t tapas i . H ä n e n a r k k u n s a ääressä todis-
tett i in, että koko hänen e l ä m ä n s ä oli työtä , että h ä n k o k o n a a n omis-
t au tu i työlle; työi lon e s ikuvana h ä n t ä ki i tol l isuudella mui s t e t aan . 
Meidän s e u r a l l a m m e on ollut kunn ia lukea professor i Sars jäsene-
n ä ä n vuodes ta 1882 s a a k k a . 
Yksi to imin tavuos i pää t t yy t ä n ä ä n . Useimmil le Seuran jäseni l le 
se ei ole t u o n u t m u a s s a a n m i t ä ä n e r iko i sempaa . Kuluneen vuoden 
puit teis i in s isäl tyy ku i tenk in pa l jon työtä . J u l k a i s u j a on i lmes tyny t 
e n e m m ä n ku in m i n ä ä n a i k a i s e m p a n a vuonna , j u h l a v u o t t a l u k u u n -
o t t amat t a . Acta Zoologica Fennica, j o k a on t a rko i t e t tu Acta Botanica 
Fennican r i n n a k k a i s s a r j a k s i , on l äh teny t taipaleel leen kah t ena nidok-
sena, s amoin uus i Memoranda Socielatis pro Fauna et Flora Fennica-
sar ja . M e m o r a n d a - s a r j a on i lmaus Hal l i tuksen p y r k i m y k s e s t ä t ehdä 
Seuran to imin ta u lkona is i in m u o t o i h i n k i n n ä h d e n täys in puolueet to-
maks i . Tieteell istä sa r jaa , j oka k u n n i a k k a a s t i on i lmes tynyt puo len 
vuos i sadan a jan , ei tosin mielel lään lopeteta, eikä a ivan i lman kai-
h o a paineta y k k ö s t ä n idoksen kan teen , jossa y h t ä hyv in voisi olla 
n u m e r o 51. Mutta to imenp ide on o i k e u d e n m u k a i n e n ja keh i tyksen 
vaa t ima . Uudet sa r j a t Acta Botanica F e n n i c a ja Acta Zoologica 
Fenn ica t ah tova t olla tod i s tuks ina Seuran p y r k i m y k s e s t ä p i tää bio-
logista t u t k i m u s t a kokona i suu t ena , jos ta ei voida pois taa tai yks in-
o m a a n vaalia m i t ä ä n yksi tyis tä t i e t eenhaa raa ja i l m a n että his torial-
l inen ja loogill inen taus ta h i m m e n e e ja oikeat perspekt i iv i t häv iävä t . 
Kasvi- ja eläintieteell isen t u t k i m u k s e n p o h j i m m a i s e n a p y r k i m y k s e n ä 
on pääs tä selville e l ä m ä n o lemukses ta ja sen kehi tykses tä . Pa l jon 
siitä ei vielä t iedetä, m u t t a toki sen verran , että e l ä m ä n o l emus on 
s a n o m a t t o m a n r ikas . T u t k i m u s t y ö n uude t s aavu tukse t avaava t vain 
uus ia näköa lo ja , uus ia kysymyks i ä , j o t k a eri a iko ina va ih tuva t , m u t t a 
j o tka s i t tenkin ka ikk i suu r in pi ir tein r a k e n t u v a t samal le perusta l le 
j a ' t ä h t ä ä v ä t s a m a a n p ä ä m ä ä r ä ä n . Societas pro F a u n a et F lo ra Fen-
nica t ah too niitä k a i k k i a palvella, t ah too viedä tässä m a a s s a saavu-
tetut työ tu lokse t u los m a a i l m a a n tod i s tuks ina tääl lä k a u k a n a koilli-
sesta versoavas ta henk i ses tä vi l jelyksestä. S u o m e n v a n h i n tieteellinen 
yhd i s tys osoi t taa tällä taval la usko l l i suu t t aan i sänmaal le . 
Hal l i tus r o h k e n e e toivoa, että se uusi l la sa r j a ju lka i su i l l a Acta 
Botanica Fenn i ca , Acta Zoologica Fenn ica , F lo ra F e n n i c a sekä Me-
m o r a n d a Societatis pro F a u n a et F lo ra Fenn ica on löy täny t sopivan 
m u o d o n Seuran tieteelliselle to iminna l le . Hal l i tuksen p y r k i m y k s e t 
tässä suhteessa l i i t tyvät s i ihen jo m o n t a vuo t ta käs i t t ävään t yöhön , 
j o n k a t a rko i tuksena on ollut l aa jen taa Seuran yh teyks iä u lkomai sen 
tieteellisen m a a i l m a n , sen k o r k e a k o u l u j e n ja aka temio jen , sen tie-
teellisten yhdis tys ten ja yksi ty is ten oppine iden kanssa . Hal l i tus on 
edel leenkin ku lkeva tä tä tietä. Se voi ku i t enk in jo täl lä hetkel lä 
ka t soa pääpi i r te i t tä in pää t t äneensä to imin tansa ensi vaiheen. En t i s t ä 
mää rä t i e t o i s emmin v o i m m e ny t työskenne l l ä to isaa l ta p u h t a a n tutki-
m u s t o i m i n n a n l aa j en tamiseks i ja hede lmöi t tämiseks i , toisaalta hor-
j u v a n ta loudel l isen pe rus tan tu rvaamiseks i . T ä s sä kohd in j o u t u u 
edesvas tuu yh t ä suuressa , jopa s u u r e m m a s s a m ä ä r i n itse Seuran ku in 
sen ha l l i tuksen kanne t t avaks i . Ulkona isen m u o d o n vo idaan ka tsoa 
olevan t u r v a t u n ja a j a n vaa t imus t en m u k a i s e n . Seuran vas ta inen 
e l ämä ja kasvu r i ippuva t ny t sen j ä sen ten piir issä e lävästä työin-
nosta , t yövo imas ta , u h r a u t u v a i s u u d e s t a ja tu leva i suuden uskos ta . 
Nyt ku ten a ina on tu leva i suus l ä h i n n ä nuor i son käsissä . 
Societas pro F a u n a et F lo ra Fenn ica on vuosi vuodel ta kehit ty-
ny t ja edis tynyt . Niin on v a r m a a n k i n j a tkuvas t i t a p a h t u v a , mikä l i 
m a a m m e suo Seural le sitä tukea , j o n k a sen työ m a a n henk i sen vilje-
lyksen hyväks i ansa innee , ja mikäl i m a a m m e biologit edelleen anta-
vat Seuralle sitä l u o t t a m u s t a ja apua , jota sillä on 106-vuotisen työn 
jä lkeen o ikeus odot taa ja j o n k a mene t t ämiseen sen tuskin vo idaan 
ka tsoa an taneen a ihet ta . 
Muutetut pykälät Seuran säännöissä 
Seuran hyväksymät vuosikokouksessa 13. 5. 1927. 
I §. Societas pro Fauna et Flora Fennican tarkoituksena on edistää 
Suomen eläin- ja kasvimaailman tuntemusta sekä eläin- ja kasvitieteellistä 
tutkimusta Suomessa. 
Seuran kotipaikka on Helsinki. 
Seuran viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. 
3 §. Siten valittu jäsen suorittaa Seuran pysyvään rahastoon Seuran 
vuosikokouksessa määräämän sisäänkirjoitusmaksun. 
4 §. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan valita ansioitunutulkomainen tieteen-
harjoittaja. Ehdotuksista kirjeenvaihtajajäsenien valitsemiseksi, joiden ehdotus-
ten tulee olla kahden jäsenen allekirjoittamia ja perusteltuja, päätetään seuraa-
vassa varsinaisessa kokouksessa, Hallituksen annettua lausuntonsa asiassa. Vaali 
toimitetaan umpilipuin; jäsenyys on hyväksytty, jos vähintäin 2/3 annetuista 
äänistä sitä kannattaa. 
Kunniajäseneksi voi Seura samalla tavoin kutsua erittäin ansiokkaita 
luonnontutkijoita. 
8 §. Rahastonhoitaja huolehtii Seuran rahavaroista näiden sääntöjen ja 
Hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hänen tulee kuukausikokouksissa 
esittää selonteko rahavarojen tilasta ja maaliskuun kuluessa tehdä tili edelli-
seltä tilivuodelta. 
II §. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, kirjastonhoitaja, rahastonhoitaja ja viisi muuta jäsentä, joista viime-
mainituista vuosittain yksi vuoronperään eroaa. Jäsen valitaan 5:ksi vuo-
deksi; jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan tilalle uusi 
jäljellä olevaksi ajaksi. Sitäpaitsi valitaan vuosittain kaksi varajäsentä. 
Hallitus, jonka kokouksissa puhetta johtaa Seuran puheenjohtaja ja joissa 
Seuran kaikilla toimihenkilöillä on oikeus olla saapuvilla, on päätösvaltainen, 
kun 5 sen jäsenistä on läsnä. 
Hallituksen tulee: 
tarkastaa painettaviksi ilmoitetut käsikirjoitukset; 
päättää niiden ja yleensä Seuran julkaisujen painatuksesta; 
hoitaa Seuran rahavaroja; 
valmistaa kaikki tärkeämmät asiat, niinkuin apurahojen antamista kos-
kevat, ohjelmat tieteellisiä tutkimuksia varten, ehdotukset sääntöjen muutok-
siksi y. m.; sekä 
huolehtia arkiston tarkastuksesta sihteerin vaihtuessa. 
12 §. Seuralla on varsinaisia kokouksia yliopistollisten syys- ja kevät-
lukukausien aikana vähintäin kerran kuukaudessa. Näistä kokouksista 
ilmoitetaan sanomalehdissä (vähintäin 1 suomen- ja 1 ruotsinkielisessä) tai 
ilmoituksella Helsingin yliopiston eläin- ja kasvitieteellisten laitosten ilmoi-
tustaululla. Tarpeen tullen tai milloin vähintäin 10 jäsentä sitä vaatii, pu-
heenjohtaja kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen; tästä on ilmoitettava 
sekä sanomalehdissä että mainituilla ilmoitustauluilla. Muut tiedonannot 
toimitetaan Seuran jäsenille samoin kuin varsinaisten kokousten koolle kut-
sumisesta on säädetty. 
14 §. 
7) toimihenkilöiden vaalit 5 ja 11 §:n mukaan ja valitaan sitäpaitsi 2 
tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä 
ja Seuran rahavarojen hoitoa. 
17 §. 
1) korko pysyvästä ja Sanmarkin rahastoista, jollei sitä ole käytettävä 
16 §.ssä edellytettyyn tarkoitukseen; 
20 §. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on, voidakseen tulla voi-
maan, tehtävä, Hallituksen ja Seuran ensin pohdittua asiaa, vuosikokouk-
sessa ja vähintäin 3/4:llä annetuista äänistä. 
De förändrade paragraferna i Sällskapets stadgar 
Godkända vid årsmötet 13. 5. 1927. 
§ 1. Societas pro Fauna et Flora Fennica har till ändamål att befordra 
kännedomen av Finlands djur- och växtvärld samt att jämväl i övrigt främja 
zoologisk och botanisk forskning i Finland. 
Sällskapets hemort är Helsingfors. 
Sällskapets officiella språk äro svenska och finska. 
§ 3. Sålunda invald medlem erlägger till Sällskapets stående fond en 
inskrivningsavgift, som av Sällskapet vid årsmöte bestämmes. 
§ 4. Till korresponderande ledamot kan utses förtjänt utländsk veten-
skapsidkare. I sådant avseende väckt, av tvenne medlemmar undertecknat 
och motiverat förslag avgöres på nästtöljande ordinarie möte, sedan Styrel-
sen sig däröver yttrat. Val av korresponderande ledamot förrättas med 
slutna sedlar; för inval fordras minst två tredjedelar av de i valet delta-
gandes röster. 
Till hedersledamot kan Sällskapet på enahanda sätt invälja naturforskare, 
utmärkt för synnerliga förtjänster. 
§ 8. Skattmästaren handhar Sällskapets penningemedel i överensstäm-
melse med dessa sladgar och Styrelsens förfoganden samt bör vid månads-
mötena redogöra för kassabeståndet ävensom inom utgången av mars månad 
avgiva redovisning för föregående räkenskapsår. 
§ 11. Styrelsen utgöres av ordföranden, vicé-ordföranden, sekreteraren, 
bibliotekarien, skattmästaren och lem övriga medlemmar, av vilka senare 
årligen en i tur avgår. Medlem väljes på fem år; avgår medlem innan man-
datet utgått, väljes ny medlem för den återstående tiden. Dessutom väljas 
årligen tvenne suppleanter. 
Styrelsen, vars förhandlingar ledas av Sällskapets ordförande och vid 
vars möten tjänstemännen äga rätt att närvara, är beslutför, så snart fem av 
dess medlemmar äro tillstädes. 
Styrelsen till kom mer 
att granska inlämnade manuskript; 
att besluta om deras publikation och över huvud om utgivandet av Säll-
skapets skrifter; 
att förvatta Sällskapets penningemedel; 
att förbereda alla viktigare ärenden, såsom bortgivandet av stipendier, 
uppgörandet av program för vetenskapliga undersökningar, förslag till änd-
ring av stadgarna m. m., samt 
att vid ombyte av sekreterare verkstäfla inventering av arkivet. 
§ 12. Sällskapet sammanträder till ordinarie möte under Universitetets 
höst- och vårterminer minst en gång i månaden, vartill kallelse utfärdas 
genom annons i tidningar (minst en svensk och en finsk) eller genom anslag 
å intimationstavlan å Universitetets zoologiska och botaniska inrättningar. 
Extra möte sammankallas av ordföranden vid behov eller då minst 10 med-
lemmar därpå yrka; härom underrättas såväl genom annons i tidningar som 
genom ansfag på ovan angivet sätt. Övriga tillkännagivanden delgivas Säll-
skapets medlemmar på enahanda sätt som om kallelse till ordinarie möte 
stadgas. 
§14. 
7) val av funktionärer i enlighet med §§ 5 och 11 samt dessutom av två 
revisorer och en revisorssuppleant för att granska det löpande årets räken-
skaper och förvaltningen av Sällskapets penningemedel. 
§17. 
1) räntan av stående fonden och Sanmarks fond, såvitt den ej tages i 
anspråk för sådant ändamål, som i § 16 linnes förutsett; 
§ 20. Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att anses gällande, 
fattas på årsmötet efter föregående behandling av Styrelsen och Sällskapet 
med ett röstetat utgörande minst 3/4 av samtiiga avgivna röster. 
Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning 
under år 1926 
Redogörelse afgifven vid årsmötet f3. 5. 1927 af skattmästaren, medici-
nalrådet G U S T . R U D . IDMAN. 
Säl lskapels r ä k e n s k a p e r utvisa en för lus t unde r år 1926 af F m k 
2,478:03, hva r igenom Säl lskapets eget penn ingekap i ta l vid årets slut 
u t g j o r d e s af e n d a s t F m k 4,228: 60. D ä r e m o t ö k a d e s Sä l l skape t s t r y c k -
a l s te r s k o n t o m e d F m k 6 6 , 2 0 0 : — . T r y c k a l s t e r s k o n t o t u tv i s ade vid 
å re t s s lu t en b e h å l l n i n g af F m k 360,800: — m o t F m k 2 9 4 , 6 0 0 : — ett 
å r t id igare . Sä l l skape t s v ins t - och f ö r l u s t r ä k n i n g s a m t b i l an s per 31 
d e c e m b e r 1926 f r a m g å af f ö l j a n d e t abe l l e r : 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
Vinst- och förlusträkning för år 1926. 
D e b e t . 
A r v o d e n . F m k 4,750: — 
S t ipend ie r » 36,700: — 
F ö r f a t t a r e h o n o r a r » 7,300: — 
T r y c k n i n g s k o s t n a d e r » 74 ,063:04 
Vere in de r L i m n o l o g i e » 100: — 
Diverse f o n d e r » 3 6 9 : 7 0 
Bib l io teke t » 3 ,517 :25 
Diverse u tg i f te r » 6 ,028 :10 
Diverse k r ed i t o r e r » 17 ,603:35 
F m k 150,431:44 
K r e d i t . 
S t a t s ans l ag F m k 
R ä n t o r 
F ö r s å l d a sk r i f t e r 
Gå fvo r  
Å te rbe t a l ade m e d e l 
K a p i t a l m i n s k n i n g . 
105,000: — 
8,806: 26 
9,793: 95 
11,520: — 
12,833: 20 
2,478: 03 
F m k 150,431:44 
Bilans den 31 december 1926. 
A k t i v a . 
L ö p a n d e r ä k n i n g i N o r d i s k a F ö r e n i n g s b a n k e n . . . F m k 1,228:60 
Diverse d e b i t o r e r : 
Ve tenskap l iga S a m f u n d e n s de lega t ion » 3,000: — 
T r y c k a l s t e r s k o n t o » 360,800: — 
F m k 365 ,028:60 
P a s s i v a . 
K a p i t a l b e h å l l n i n g : 
K o n t a n t F m k 4 ,228 :60 
T r y c k a l s t e r » 360,800: — 
F m k 365 ,028 :60 
Sä l l skape l s f o n d e r ö k a d e s u n d e r å re t m e d s a m m a n l a g t F m k 
6 ,286:60 , h v a r a f s tö rs ta delen, F m k 5 , 2 8 0 : — , u t g j o r d e k u r s v i n s t å 
ob l iga t ione r o c h ak t i e r . F o n d e r n a s k a p i t a l va r vid å r s sk i f t e t F m k 
148 ,214:72 e m o t F m k 141 ,928 :12 d e n 31 d e c e m b e r 1925. F o n d e r -
n a s i n k o m s t e r o c h s tä l ln ing f r a m g å n ä r m a r e af f ö l j a n d e t abe l l e r : 
Sällskapets fonder. 
Inkomster och utgifter under år 1926. 
I n k o m s t e r . 
Kap i t a l 31. 12. 25 F m k 141,928 
R ä n t a » 10,738 
Gåfva » 300 
Med lemsa fg i f l e r . » 325 
K u r s v i n s t å ob l iga t ioner o c h ak t i e r » 5,280 
55 
1,625: — 
1,000: — 
F m k 158,571 
U t g i f t e r . 
F r ö k e n A m a n d a P o r r i F m k 
F r ö k e n Aino Nor r l i n » 
Socie tas p r o F a u n a et F l o r a F e n n i c a t i l l k o m m a n d e 
r ä n t o r : 
S t å e n d e f o n d e n . 
S a n m a r k s fond  
J . P h . P a l m é n s f o n d  
S i l ta las f o n d .  
12 
43 
N o r r l i n s fond 
C. F i n n i l ä s f o n d 
De i f r ihe t sk r ige t s t u p a d e s fond 
Kap i t a l 31. 12. 26 
F m k 3,077 07 
» 520 — 
» 1,117 60 
» 450 — 
» 4-50 — 
» 49 — 
» 1,321 66 
» 74-6 50 7 ,731:83 
148,214:72 
F m k 158,571:55 
Bilans den 31 december 1926. 
A k t i v a . 
B a n k d e p o s i t i o n e r : 
N o r d i s k a F ö r e n i n g s b a n k e n F m k 35,600: — 
K a n s a l l i s - O s a k e - P a n k k i . . » 10,400: — 
K a p i t a l r ä k n i n g i N o r d i s k a F ö r e n i n g s b a n k e n . . . » 20,000: — 
K a p i t a l r ä k n i n g i filial P r i v a t b a n k e n » 904: 10 
K a p i t a l r ä k n i n g i M a a k u n t a i n K e s k u s p a n k k i . . . . » 5 ,538:92 
Kapi ta l räkning i Ivansal l is-Osake-Pankki F m k 2,468:93 
Sparkasseräkning i Nordiska Fö ren ingsbanken . . . » 3,722:77 
Aktier i Nordiska Fören ingsbanken » 41,160: — 
Aktier i Kansal l i s -Osake-Pankki » 9,680: — 
Obligationer » 18,740: — 
F m k 148,214:72 
P a s s i v a. 
Stående fonden F m k 41,800:80 
S a n m a r k s fond » 6,260: — 
Senator ,1. Ph . Pa lmens fond » 14,685: — 
Siltalas fond ® 5,250: — 
Poppius fond » 5,250: — 
Norrl ins fond » 14,250: — 
E. o. amanuensen Carl F inni läs fond » 20,000: — 
De i fr ihetskriget s tupades fond » 10,180: — 
Karl Langs fond » 10,000: — 
H a n n a Langs fond » 15,000: — 
Kurt-Erik Sunds t röms fond » 5,538: 92 
F m k 148,214:72 
Årsberättelse över bibliotekets tillväxt 1926—1927 
Avgiven vid årsmötet 13. 5. 1927 av bibliotekarien, prof. E N Z I O REUTER. 
Under verksamhetsåre t 1926—1927 h a r Sällskapets bibliotek ökats 
med inalles 1,464 n u m m e r , med hänsyn till innehållet fördelade på 
föl jande sät t : 
Naturve tenskaper i a l lmänhet 746 
Botanik 177 
Zoologi 236 
Lant- oc.h skogshushål lning, l iskeriväsende . 98 
Geografi, hydrograf i 39 
Geologi, mineralogi, paleontologi 29 
Kemi, farmaci , medicin 9 
Fysik , matemat ik , as t ronomi 63 
Diverse 67 
S u m m a 1,464 
Föl jande 17 nya bytesförbindelser hava under året t i l lkommit : 
Brooklyn Botanic Garden, Brooklyn, N.Y.; Louis iana State Mu-
seum, New Orleans, La.; The Osborn Botanical Labora tory , Yale 
Univers i ty , N e w H a v e n , Conn . ; Société des Na tu ra l i s t e s de Vorones je , 
Vorones j e ; Univers i ty L i b r a r y , Univers i ty of Iowa , I o w a City, I o w a ; 
T h e Roya l C a n a d i a n Ins t i tu te , T o r o n t o , C a n a d a ; M a n c h u r i a Resea rch 
Society , H a r b i n , C h i n a ; B i b l i o t h è q u e de l 'Univers i té de l ' E t a t de l 'Asie 
Cent ra le , U. S. S. R., O u z b é k i s t a n , T a c h k e n t ; I c h t h y o l o g i s c h e s La-
b o r a t o r i u m , Ker t s ch ; Musei di Zoologia e A n a t o m i a c o m p a r a t a della 
R. Un ive r s i t à di G e n o v a ; Sta te Ins t i tu te of E x p e r i m e n t a l A g r o n o m y , 
B u r e a u of Appl ied E n t o m o l o g y , L e n i n g r a d ; Société E n t o m o l o g i q u e 
de S tavropo l , U. S. S. R.; Socie tas E n t o m o l o g i c a Se rbo-Croa to -S lo -
vaenae , Be lg rad ; I n s t i t u t u m et I l o r t u s B o t a n i c u s T a r t u e n s i s , D o r p a t ; 
I n s t i t u t u m B o t a n i c u m Univers i t a l i s Zagrebens i s , Z a g r e b ; J a r d i n Bota-
n i q u e de Kieli*, Kieff; L ' I n s t i t u t sc ien t i f ique de Pêche , Moscau . 
F ö r välvil l iga b o k g â v o r s tä r Sä l l skape t i t a c k s a m h e t s s k u l d till 
Kon. N e d e r l a n d s c h Meteorologisch Ins t i t uu t , U t r e c h t ; Bes tyre lsen för 
K ö p e n h a m n s Zoolog iska M u s e u m ; T h e J o h n Cre ra r L i b r a r y , Ch icago ; 
I n s t i t u t d ' E n c o u r a g e m e n t a u x t r a v a u x s ient i l iques , Varsov ie ; U i tuna 
L a n t b r u k s i n s t i t u t ; R e d a k t i o n e n av t i d sk r i f t en T u r i s t i k , A lp in i smus , 
W i n t e r s p o r t ; H a v s f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t , He l s ingfors ; E n t o m o l o g i s k a 
F ö r e n i n g e n , He l s ing fo r s ; Orn i to log i ska F ö r e n i n g e n , He l s ing fo r s ; 
R e d a k t i o n e n av L u o n n o n Ys tävä , He l s ing fo r s ; s a m t H e r r a r O. Borge, 
H. Dah l s t ed t , B. A. Keller, C. A. M. L i n d m a n , A. L u t h e r , Y. Sjöstedt , 
E . S t r and , P. S u s h k i n och C. W e s e n b e r g - L u n d . 
Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 
1 9 2 6 — 1 9 2 7 
Kertomus, laatinut vuosikokoukseen 13. 5. 1927 kokoelmien hoitaja tri 
ILMARI VÄLIKANGAS. 
Yleisten ko t ima i s t en e lä int ie teel l i s ten k o k o e l m i e n k a s v u toimi-
v u o n n a 1926—27 on y h t e e n s ä 484 n u m e r o a . V a n h a n l avan m u k a a n 
o n tä l lö in otet tu h u o m i o o n k a i k k i Yl iop is ton elä int ie teel l isen mu-
seon yleisi in ko t ima i s i i n k o k o e l m i i n tu l lu t a ines , r i i p p u m a t t a siitä 
o n k o se s a a t u S e u r a n vä l i tykse l lä tai m u u t e n . 
Er i s y s t e m a a t t i s t e n r y h m i e n osal le l i säys j a k a u t u u s e u r a a v a s t i : 
Mammalia . . 68 kpl . 
Aves . 263 » 
Rep tiliä 3 » 
Pisces 55 näy te t t ä 
Mollusca 3 » 
Mijriapoda . 64 » 
Arachnoidea 9 n ä y t e t t ä 
Crustacea 3 » 
Vermes 13 » 
Protozoci . . . 3 » 
Y h t e e n s ä 484 n u m e r o a 
L a h j o i t u k s i a ova t k o k o e l m i i n t e h n e e t s e u r a a v a t h e n k i l ö t ja lai-
t okse t : 
R a u t a t i e v i r k a m i e s M. Aal to, kon t to r i s t i F . Beng t s son , h r a K. Biese, 
j o h t a j a R. af B jö rkes ten , k o u l u l . K. J . B o c k s t r ö m , a p t e e k k a r i B. E. 
B o s t r ö m , h r a A. Bre i tens te in , l eh to r i A. T h . Böök , t r i T h o r E k m a n , 
m e t s ä s t ä j ä A. E s k o l a , prof . II. Fede r l ey , j ä ä k . k a p t . I. F o r s i u s , h r a 
F . F o r s m a n , t r i R. F rey , p a n k i n j o h t . B. G r a h n , h r a I. E . Gus ta fs -
son , ma i s t . W . I le l lén , v a h t i m . K. H o l m s t r ö m , tr i I. Hor t l ing , k i r k k o h r a 
A a r n e H u u r r e , t r i E. H ä y r é n , k a l a s t u s n e u v o s V. J ä ä s k e l ä i n e n , senaa t -
tor i A. Q s w . K a i r a m o , k i r v e s m i e s E . K a n e r v a , h r a H e i k k i Kar ja la i -
nen , y l iopp . J . K i i l ho lma , t r i K. E . K iv i r ikko , m a i s t . H. Kl ingstedt , 
K o r k e a s a a r e n e l ä i n t a r h a , m a i s t . V. A. K o r v e n k o n t i o , h r a Kalle Kos-
k inen , i n s inöö r i R. Kreuger , ins in . W . L a b b a r t , h r a L e a n d e r , prof . 
K. M. L e v a n d e r , t i l a n o m i s t . H. L i n d é n , p ro f . J . I. Li ro , L o h j a n Yh-
t e i skou lu , prof . A. L u t h e r , k o u l u l a i s e t Georg, H a n s j a Karl L u t h e r , 
p r e p a r a a t t o r i R. L ö n n f o r s , h r a M a j u r i n e n , ma i s t . N. M a l m s t r ö m , h r a 
I. M a r t i k a i n e n , h r a V. Mat t s son , ma i s t . E. Mer ikal l io , k e n r a a l i L. 
M u n c k , h r a K. M u t i k a i n e n , lyseol. A. M ä k i n e n , peh to r i M. Män t t ä , 
k o n s e r v a a t t o r i R. M ä n t y n e n , tr i E . Ness l ing , ma i s t . A. Nord-
m a n , y l iopp . C. M. N o r d m a n , y l iopp . E r i c W . N y s t r ö m , y l iopp . 
Sven N y s t r ö m , ma i s t . B. Olson i , m e t s ä s t y k s e n h o i t a j a O. P e r o , h r a 
A. J . P i r s k a n e n , leht . A. P y n n ö n e n , tri E . Q v a r n s t r ö m , lyseol . E r k k i 
R a n t a l a i n e n , tr i K. R ika la , h r a S. Rouva l i , k a u p p i a s K. E . R u u s u -
vuor i , y l iopp . S. R ä s ä n e n , lyseol . V. R ö n t y n e n , h r a E l j a s Saas ta -
m o i n e n , h r a I. S a n d m a n , tr i Hj . S c h u l m a n , ma i s t . Cur t Segers t rå le , 
y l iopp . Sven Segers t rå le , ope t t a j a J u s s i Seppä , h r a K. Seppä , tai tei-
lija J . S n e l l m a n , p r e p a r a a t t o r i O n n i S o r s a k o s k i , a r k k i t e h t i G. S tenius , 
h r a K. S u k u r a , leht . E. W . S u o m a l a i n e n , lyseol . E s k o S u o m a l a i n e n , 
y l iopp . P a a v o S u o m a l a i n e n , h r a S. T o l v a n e n , k o u l u l a i n e n A. U i m o -
nen , k a u p p i a s Uno W a e n e r b e r g , kou lu l . E r i k W a l l e n i u s , tri J . Wal l i , 
m a a n v i l j e l i j ä J . V a n h a k a r t a n o , tr i J . V. V a r t i o v a a r a , p a l o m e s t a r i G. 
W a s e n i u s , k o n s u l i L. W a s e n i u s , m e t s ä n h o i t a j a G. E . R. W a s a s t j e r n a , 
lehtor i A. Wege l iu s , r o u v a He lmi W i e d m e r , i n s inöö r i T . W i n t e r , 
ma i s t . H. W ä ä n ä n e n , ö j a j a k t v å r d s f ö r e n i n g . 
Yks i t y i skoh t a i s e s t i k o k o e l m i e n k a s v u on s e u r a a v a : 
Mammalia. Talpa europaea (L.): nahka, Hki, Pasila 6. III. 1927; Hki, 
Degerö 13. III. 1927; 3 kpl. Hauho, Vuolteen Rantala VI. ja VII. 1926; Virolahti 
3. II. 1927; Pori, Koivisto 20. II. 1927. — Crossopus fodiens (Pall.): Hki, 
Vädö, 8. X. 1926; Käkisalmi, Suotniemi 9. III. 1927. — Sorex uulgaris (L.) : 
Parainen, Bodnäs VI. 1926; Pernaja, Sarvsalö VIII. 1926; Espoo, Doms 27. VI. 
1926; Hki, Vädö 8. X. 1926; 3 kpl. Pori, Koivisto 21. II. 1927; 2 kpl Käkisalmi, 
Suotniemi 6—7. III. 1927. — S. pygmaeus (Pall.): 2 kpl. Hauho, Vuolteen Ran-
tala kes. 1926; Käkisalmi, Suotniemi 15. III. 1927. — Vesperugo borealis (Nilss.): 
Uimahar ju 2. IX. 1926. — Mustela nivalis (L.): Taipale 3. XI. 1926; Kärkölä 
6. 1. 1927. — Foetorius putorius (L.): Pori , Aittoluoto 12. XII. 1926. — Vison 
lutreola (L.): 2 kpl. Kärkölä 14. IX. 1926, 14. I. 1927. — Lutra uulgaris (L.): 
pääkallo, Kökar elok. 1926; luuranko, Kökar 13. XI. 1926. — Canis familiaris 
(L.): »suom. pystykorva» <5 Kerava 1926. — Vulpes vulpes (L.): pääkallo 
Pori, Koivisto 13. I. 1927. — Phoca foelida saimensis (Nordq.): 3 kpl. Puru-
vesi, Punkasalmi 12. V. 1926. — Pteromys volans (L.): Pietarsaar i 11. VII. 1926. 
— Mus decumanus (Pall.): Hki 18. VI. 1926; 1 kpl. 17. XI. 1926; keltainen 
vär imuunnos : Hki, 1 kpl. 16. V. 1926, 2 kpl. 21. I. 1927. — M. musculus (L.): 
Käkisalmi, Suotniemi 7. III. 1927. — M. minutus (Pall.): Pori, Koivisto II. 
1927. — M. sp. juu. Hki, Kaivopuisto 4. VI. 1926. — Hypudaeus glareolus 
(Schreb.): Hki, Vädö 8. X. 1926; Käkisalmi, Suotniemi, 7. III. 1927; 3 kpl. 
Padasjoki 25—26. I. 1927. — Microtus terrestris (L.): Petsamo II. 1927; 2 
kpl. Pori, Yyteri 18. X. 1926. — Agricola agrestis (L.): 3 kpl. Petsamo II. 
1927; 1 kpl. Pori, Koivisto 27. II. 1927; a 1 b i n o, Karttula, löyd. elokuun lo-
pussa 1926.— Arvicola arvalis (Pall.): 3 kpl. Käkisalmi, Suotniemi 7, 9, 10. 
III. 1927. — Lepus timidus (L.): Hattula, Parola 25. IX. 1926; Mänttä 24. X. 
1926; Riihimäki, Ansala 14. XI. 1926. — L. enropaeus (Pall.): 2 kpl. Hattula 
10. XII., 27. XII. 1926. — Fiber zibeticus L. (coll.): Korkeasaari ; embr. 4 
kpl. Hauho, Vuolteenvirta 20. VII. 1926. — Rangifer tarandus (L.): pääkallo, 
Korkeasaaren Eläintarha 17. II. 1927. 
Aves. Turdus viscivorus (L.): 2 kpl. Hki, Santahamina 9. X. 1926. — T. 
musicus L. (= iliacus auct.): Liperi, Viinijärvi 23. V. 1926. — T. mcrala (L.): 
Yyteri, Langoura 26. IX. 1926. — T. sp. juv. <5: Tvärminne 5. VIII. 1927. — 
Erithacus rubccula (L.): juv., Hgin pit. Malmi 19. IX. 1926. — Saxicola rubetra 
(Bechstein): <3 Hki, Käpylä 22. V. 1926. — Sylvia borin (Bodd.): Tvärminne 
15. VI. 1926. — S. communis (Latham.): Tvärminne 24. VII. 1926. — Phyllo-
scopus collybita abietina (Nilss.): Yyteri, Langoura 29. IX. 1926. — Prunella 
modularis (L.): Manamansalo, Kivari 7. V. 1927. — Troglodytes troglodytes 
(L.): S, Hki 19. IX. 1926. — Cinclus cinclus (L.): 2 kpl., Kärkölä 6. I. 1927.— 
Regulus regnlus (L.): Hki, Santahamina 28. XI. 1926. — Parus major (L.): 
Tvärminne 22. VIII. 1926; Hki, Santahamina 21. IX. 1926; Veteli, Tunkkari 
5. XII. 1926 — Parus alricapillus borealis (Selys): 3 kpl., Hki, Santahamina 
19—20. IX. 1926; $ Santahamina 28. XI. 1926; 2 kpl. Käkisalmi, Suotniemi 
III. 1927. — Lullula arborea (L.): Joensuu 13. IV. 1927. — Alauda arvensis 
(L.): 2 kpl. Yyteri, Langoura 18. VII. 1926; S ad. Yyteri, Sand 6. X. 1926. — 
Eremophila alpestris flava (Gm.): Yyteri, Sand $ 8. X. 1926; $ 9. X. 1926; 
2 kpl. 11. X. 1926; $ 12. X. 1926. — Motacilla alba (L.): Tvärminne 26. VIII. 
1926; Sortavala 23. X. 1926; <J, 2 kpl. Espoo, Bobäck 17. IV. 1927; Pori, löyd. 
kuolleena pellolta 5. V. 1927. — Anlhus pratensis (L.): 2 kpl. Yyteri, Sand 
25. VIII. ja 13. X. 1926. — Plectrophenax nivalis (L.): 2 kpl. Yyteri, Sand 12. 
X. 1926. — Emberiza citrinella (L.): S H.gin pit., Malmi 19. IX. 1926: Hki, 
Santahamina 19—20. IX. 1926; 2 kpl. XI. 1926, — E. hortulana (L.): Mana-
mansalo, Kantola 7. V. 1927. — Loxia pytyopsittacus (Borkli.): Yyteri, Sand 
31. VIII. 1926. — Pyrvhula pyrrhula (L.): Hki, Eläintarha, 1. II. 1927; 
Nurmijärvi , Ylä-Hammi 12. II. 1927. — Fringilla coelebs (L.): Oulunkylä 
21. IX. 1926. — F. montif ringillä (L.): Hki, Kaisaniemi 30. IV. 1927. — Chloris 
chloris: $ Hki, Vanhakaupunki 19. I. 1927. — Carduelis spinus (L.): Pori 15. 
V. 1926; tf Espoo, Bobäck 17. IV. 1927. — Sturnus vulgaris (L.): <5, Hki, Alp-
pila 15. VIII. 1926; Hki, Taivallahti X. 1926; Joensuu 29. X. 1926. — Corvus 
comix (L ): Teuva, kirkonkylä 15. IV. 1925; Hki, Meilahti 5 kpl. 18. IV, 1927, 
3 kpl. 24. IV. 1927. — C. corax (L,): Kauvatsa 24. II. 1927. — Pica pica (L.): 
munia, 6 kpl., Hki, Santahamina 13. V. 1926; a l b i n o : Hki, Käpylä 10. VIII. 
1926. — Perisoreus infaustus (L.): Kärkölä 22. X. 1926. — Lanius excubitor 
(L.): Yyteri, Bredvik 24. IX. 1926; Pori, Lattomeri 3. X. 1926; 3 ad., Yyteri, 
Sand 6. X. 1926. — Muscicapa striata (Pall.): Hki, Kulosaari 4. VI. 1926. — 
Hirundo rustica (L.): juv., Tvärminne 1926. — Coracias garrulus (L.): Kökar 
1926. — Dryocopus martius (L.): Pori, Lattomeri 3. X. 1926. — Picus canus 
(Gin.): d, Rantasalmi, Osikonmäki 29. X. 1925; Kivennapa, Lipola 27. XI. 1926. 
— Dryobates major (L.): Hki, Santahamina 1 kpl. XI. 1926; 1 kpl. 28. XI. 1926. 
— D. minor (L.): <J, Sipoo, Gästerby 9. XII. 1926; Hki, Santahamina 25. 
III. 1926. — Picoides tridactylus (L.): Sortavala, Tamhanka 25. IX. 1926; Hki, 
Santahamina XI. 1926. — Circus cyaneus (L.): $ ad., Jomala, Hammarudda 
24. VI. 1926; Kauvatsa 18. IX. 1925; Pori, kaup. metsä 20. IX. 1926; Yyteri, 
Sand 29. IX. 1926. — Falco subbuteo (L.): Sakkola 11. IX. 1926. - - Falco eo-
lutnbarius aesalon (Tunstall): Toijala 25. V. 1926; Joensuu 8. X. 1926; Pori, 
Yyteri 5. V. 1927. — Accipiter nisus (L.): Parainen 20. IX. 1926; Pori, Koi-
viston karlano 26. IV. 1927. — A. gentilis (L.): Kirkkonummi, Ingvalsby 12. 
IX. 1926; Sipoo, Gästerby 25. IX. 1926; Pihlava IX. 1926; S, 2 kpl. Kärkölä 
13. X. 1926; Sipoo, Immersby 24. XI. 1926; juv., Pihlava 26. XI. 1926; Kokkola 
3. I. 1927; samoin 4. I. 1927; samoin 7. III. 1927; Kirkkonummi 15. III. 1927. 
— Buteo lagopus (Briinnich): Kirkkonummi, Lappböle 9. X. 1926. — Aquila 
ehrysaetus (L.): Kirkkonummi 18. IX. 1926. — A. clanga (Pallas): Pietar-
saari VI. 1926; Vuoksenranta 17. IX. 1926. — Haliaetus albicilla (L.): Suomus-
salmi, Ruhtinansalmi 27. IV. 1927. — Pandion haliaetus (L.): Pori 10. IX. 
1925; Kauvatsa 19. IX. 1926. — Asio otus (L.): Kemiö 6. VII. 1926. — A. flam-
meus (Pontopp.): Kärkölä 14. I. 1927. — Bubo bubo (L.): 2 kpl., Kokkola 29. 
XI. 1926 ja 3. I. 1927. — Nyctaea nyctaea (L.): Kokkola 28. II. 1927. — Strix 
nebulosa lapponica (Thunb.): Kokkola 3. I. 1927. — S. uralensis (Pallas): S, 
Noormarkku 20. XI. 1925. — Columba oenas (L.): <J, Espoo, Bobäck 17. IV. 
1927. —• C. livia domestica (L.): kääpiömuna, Hki 3. V. 1926. — Tetrao uro-
gallus (L.): $ steril., Pohj. Satakunta XI. 1926; ab . a lb . : Seinäjoki I. 1926. — 
Lyrurus tetrix (L.): S furcula patol., Tampere syks. 1927. — Lagopus lagopus 
X Lyrurus tetrix: $ Kuolajärvi. — Grus grus (L.): Hausjärvi, Kuujankylä 
19. IX. 1926. — Fuliea atra (L.): Elimäki 9. V. 1927. — Crex crex (L.): Jo-
mala, Hammarudda 24. VI. 1926; Sakkola 11. IX. 1926. — Squatarola squata-
rola (L.): Pori, Yyteri 6. IX. 1926; <3, Äyräpäänjärvi 2. IX. 1926. — Charadrius 
apricarius (L.): Yyteri, Leveäkari 30. VII. 1926; Yyteri, Sand 30. VIII. 1.926; 
Joensuu 12. IX. 1926. — Charadrius hiaticula (L.): 2 kpl., Yyteri, Sand 25 ja 
26. VIII. 1926; juv. 2 kpl. samoin 20. IX. ja 1. X. 1926. — C. h. tundrae 
(Lowe): juv., Yyteri, Sand 28. IX. 1926. — C. dubius curoniciis (Gm.): Kon-
tiolahti, i aamankangas 22. V. 1926; Yyteri, Sand 29. VIII. 1926. — Haematopus 
ostralegus (L.): Jomala, Hammarudda , Bogskär 16. VIII. 1926. — Limicola 
falcinellus (Pont.): Yyteri, Sand 18. VIII. 1926. — Calidris fcrruginea (Briin-
nich): Yyteri. Sand 4. IX. 1926; samoin $ 27. VIII. 1926, S, $ 13.' IX. 1926. — 
C. alpina alpina (L.): Yyteri, Sand, $ 22. VII. 1926; 1 kpl. 24. VIII. 1926; 5 kpl. 
27. VIII. 1926; 3 kpl. 4—5. IX. 1926; 1 kpl. 6. IX. 1926; 1 kpl. 10. IX. 1926;1 kpl. 
juv. 3. X. 1926; 2 kpl. 13. X. 1926; 1 kpl. juv. 22. X. 1926; 1 kpl. Hki, Santa-
hamina 30. V. 1926; 1 kpl. Hki, Hietaniemi 30. V. 1926. — C. alpina sehinzii 
(Brehm.): S, Hki, Matalakari 25. VI. 1925. — C. alpina piisillä (Falck): Yyteri, 
Sand 12. IX. 1926. — C. miiiuta (Leisler): Yyteri, Sand 2 kpl. 25. VIII. 1926; 
2 kpl. 27. VIII. 1926; 1 kpl. (5, 29. VIII. 1926; 4 kpl. <J, 30. VIII. 1926; 2 kpl. 
8. IX. 1926; 1 kpl. juv. 18. IX. 1926; 1 kpl. Hki, Santahamina 19. IX. 1926. — 
C. temminckii (Leisler): 2 kpl. S, Yyteri, Sand 4. VIII. 1926; 1 kpl. 24. VIII. 
1926; S, Hki, Santahamina 1926; Joensuu 19. V. 1926. — C. canutus (L.): 
Yyteri, Sand, 1 kpl. 14. VIII. 1926, 2 kpl. 3. IX. 1926; 1 kpl. 4, IX. 1926; 1 kpl. 
9. IX. 1926; 1 kpl. 15. IX. 1926; 1 kpl. Kontiolahti 24. IX. 1926. — Crocethia 
alba (Pall.): Yyteri, Sand, 1 kpl. $ 9. IX. 1926; 1 kpl. juv. 20. IX. 1926; 1 kpl. 
juv. 22. IX. 1926; 1 kpl. 4, X. 1926. — Tiinga erylhropus (Pall.): Yyteri 1 kpl. 
S 10. VIII. 1926; 3 kpl. 14. VIII. 1926; 1 kpl. Hki, Santahamina 15. V. 1926; 
2 kpl. Yyteri, Langoura 16-17. VII. 1926. — 7. glareola (L.): 1 kpl. Pori, 
Yyteri 16. V. 1926; 2 kpl. 23. VII. 1926. — T. ncbularia (Gunn.): 5 kpl. 
Yyteri, Sand 10, 14, 15, 16. VIII. 1926. — Philomachus pugnax (L.): Yyteri 3, 
$ 30. VII. ja 3. VIII. 1926; 1 kpl. 17. VII. 1926; 1 kpl. $ 25. VIII. 1926; 1 kpl. 
3 28. VIII. 1926; 2 kpl. 30. VIII. 1926; 6. IX. 1926; 2 kpl. Sortavala IX. 1926.— 
Limosa lapponica (L.): Yyteri, Sand 11. IX. 1926. — Capella media (Lath.): 
Sakkola 11. IX. 1926. — Capeila gallinago (L.): Yyteri, Sand 9. IX. 1926; Hki 
6. V. 1927. — Lymnocryptes minimus (Brünn): Yyteri, Bredvik 24. IX. 1926. 
— Botaurus stellaris (L.): $ Hki, Vanhankaupungin lahti 16. VIII. 1926. — 
Ciconia ciconia (L,): Lohja, Hiidensalmi, Hakosaari 17. VIII. 1926. — Cggnus 
cijgtius (L.): Punkalaidun, Oriniemi 21. XII. 1926. — Branta bernicla (L.): 
juv. Yyteri, Sand 30. IX. 1926. — Anas crecca (L.): $ Yyteri, Sand 24. VIII. 
1926, — Ngroca fuligula (L.):
 c? Pori, Yyteri 12. V. 1926. — Bucephala clan-
gula (L.): XI. 1926. — Mergus serrator (L.): juv. 3 kpl. Tvärminnen Zool. 
asema 10. VIII. 1926; 1 kpl. Yyteri, Sand 9. IY. 1926. — Mergus albellus (L.): 
S Espoo 12. IV. 1913; $ Huittinen, Puuri järvi 9. X. 1926. — Sterna hirnndo 
(L.): 2 kpl. Joensuu 19. V. 1926; Yyteri, 1 kpl. $ 16. VII. 1926: 1 kpl. 30. VII. 
1926. — Sterna paradisaea (Brünn.): Yyteri, Bredvik 1 kpl. $ 18. VII. 1926; 2 
kpl., S, $ 20. VII. 1926; 1 kpl. S 3. VIII. 1926; 2 kpl. S, $ Hki, Santahamina 
5. VI. 1926. — Hydrochelidon nigra (L.): 2 kpl. juv. Äyräpäänjärvi 15. VII. 
1926. — Rissa tridactyla (L.): 2 kpl. <5 Inari, Kaamanen 18—19. III. 1927; 1 
kpl. Rantasalmi, Hari lanmäki 22. III. 1927. — Laras ridibundus (L.): Yyteri 
Leveäkari 19. VIII. 1926; ß Espoo, Grundträsk 24. VII. 1926. — Laras canus 
(L.): Yyteri, Langoura 15. VII. 1926. — Laras argentatus (Pontopp.): Yyteri, 
Sand 13. VIII. 1926. — Laras fuseus (L.): Yyteri, Sand 13. IX. 1926. — Slereo-
rarius pomarinus (Temminck): Ätsäri, Tulikio 12. X. 1926; Joensuu, Pyhä-
selkä 1. XI. 1926. — Stercorarius parasiticus (L.): $ Yyteri, Sand 20. VII. 1926. 
— Podieeps erislatus (L.): Tvärminne, Sandträsk 18. VIII. 1926. — Podieeps 
griseigena (Bodd.): Heinola VIII. 1926. 
Reptilia. Pelias berus (L.): <J Hki, Pasila 16. III. 1927. — Ang ui s fragil is 
(L.): Käpylä V. 1925. — Lacerta vivipara (Jacq.): Hki 15. VI. 1926. 
Pisces. Perca fluviatilis (L.): k e l t . v ä r i m u u n n o s , 3 kpl. Noormarkku, 
Lassilan kylä 16. V. 1926. — Acerina cernua (L.): Tvärminne 1920. — Coitus gobio 
(L.): Tvärminne 1920. — Coitus poecilopus (Heckel): 12 kpl. Suomussalmi, 
Kylmäjärvi 18. VIII. 1926. — Coitus quadricornis (L.): 2 kpl. Puruvesi, lcev. 
1926. — Gasterosteus aculeatus (L.): 4 kpl. Tvärminne 1920. — Gaslerosteus 
pungitius (L.): 5 kpl. Tvärminne 1920; 3 kpl. Puruvesi, kev. 1926. — Cgclop-
terus lumpus (L.): Hki, Santahamina 26. IX. 1926. — Zoarces viviparus (L.): 
Tvärminne 1920. — Cgprinopsis carassius (L.): Tvärminne 1920. — Phoxinus 
aphija (L.): 7 kpl. Tvärminne 1920. — Leuciscus rutilus (L.): Saprolegniaceae 
parasiit. Tvärminne 25. VI. 1926. — L. ergthrophthalmus (L.): Tvärminne 
1920; Luopioinen, Joutaselkä 19. VI. 1926. — L. grislagine (L.): Tvärminne 
1920; Parainen, Bodnäs VII. 1926. — Abramis vimba (L.): Tvärminne 1920.— 
A. brama ( L ) : monstr . Turun seudulta 15—20. IV. 1927. A. björkna (L.): 2 kpl. 
Tvärminne 1920. — Alburnus lucidus (II. K.): Tvärminne 1920. — Salmo salar 
(L.): ost. H:gin torilta 9. X. 1926. — Esox lucius (L.): »Mopskopf», Poomarkku 
Isojärvi 15. V. 1926. — Siphonostoma tgphle (L.): Tvärminne 1920. — Nero-
phis ophidion (L.): Tvärminne 1920. 
Arachnoidea. 4 näyt. Uusikaupunki; 2 näyt. Helsinki; 1 näyte Sortavala. 
Myriapoda. 6 näyt. Uusikaupunki; 1 näyte Espoo; 54 näyt. Teuva; 3 
näyt. Närpiö. 
Crustacea. 2 näyt. Uusikaupunki ; 1 näyte Koivisto. 
Mollusca. 1 näyte Uusikaupunki; 1 näyte Tvärminne; 1 näyte Helsinki, 
Vådö. 
Vermes. 1 näyte Parainen; 1 näyte Tvärminne; 1 näyte Helsinki, De-
gerö. 
Protozoa. 1 näyte Tvärminne; 2 näyt. Kymijoki, Ahvenkoski. 
Årsredogörelse rörande de entomologiska samlingarna under 
verksamhetsåret 1926—1927 
Avgiven vid årsmötet 13. 5. 1927 av intendenten, dr RICHARD F R E Y . 
R ö r a n d e de i n h e m s k a e n t o m o l o g i s k a s a m l i n g a r n a s b e a r b e t n i n g 
och ve t enskap l i ga u t n y t t j a n d e u n d e r det n u t i l l ä n d a l u p n a v e r k s a m -
he t så re t k u n n a f ö l j a n d e uppg i f t e r l ä m n a s . T . f. k u s t o s h a r f r ä m s t 
b e a r b e t a t och ins tä l l t i s a m l i n g a r n a det s edan 1913 n y t i l l k o m n a 
E m p i d i d - m a t e r i a l e t . A m a n u e n s e n , fil. mag . W . HELLEN h a r p å b ö r j a t 
en b e a r b e t n i n g av p a r a s i t s t e k e l f a m i l j e n Braconidae s a m t k o n t r o l l e r a t 
och i n o r d n a t till s a m l i n g a r n a i n f l u t n a Coleoptera. E . o. a m a n u e n s e n , 
fil. k a n d . HÅK. LINDBERG h a r u n d e r k a s t a t s k a l b a g g s l ä k t e t Haltica en 
rev is ion . Med. k a n d . V. KARVONEN h a r n u m r e r a t och f ö r t e c k n a t al la 
till den i n h e m s k a f j ä r i l s a m l i n g e n över f ly t t ade TENGSTRÖM'ska f jä r i l -
type r ; dessa h a h ä r u n d e r i n f ö r t s u n d e r n u m r o r n a 7020—7150 i j ou r -
na len över m u s e e t s t y p e x e m p l a r . D ä r j ä m t e h a v a med . k a n d . V. KAR-
VONEN och fil. k a n d . N. KANERVA u n d e r å re t i n o r d n a t d iverse nyti l l-
k o m m e t eller ä ld re o b e a r b e t a t f j ä r i l m a t e r i a l . D e s s u t o m h a r fors t -
m ä s t a r e TH. GLAYHILLS bearbeLat m u s e e t s m a t e r i a l av Hydraecia 
nictitans-gruppen s a m t fil. k a n d . H . KLINGSTEDT g e n o m g å t t vå r t m a -
ter ia l av n e u r o p t e r s l ä k t e t Sisyra. 
Hela det i n h e m s k a m a t e r i a l e t av d i p t e r f a m i l j e n Plioridae, v i lke t 
vå ren 1925 s ä n d e s i och för b e a r b e t n i n g till prof . H. SCHMITZ (Hol -
l and ) , h a r n u m e r a bl ivi t f u l l s t ä n d i g t g e n o m g å n g e t av d e n n a f r a m -
s t å e n d e special is t , o c h b e f i n n e r sig s a m l i n g e n enligt m e d d e l a n d e på 
h e m v ä g . Det ta ina l les 2,445 exx. o m f a t t a n d e m a t e r i a l h a r v i sa t sig 
i n n e h å l l a icke m i n d r e än 178 a r t e r f r å n vår t n a t u r h i s t o r i s k a o m r å d e , 
d ä r i b l a n d 1 n y t t s läk te , 28 för v e t e n s k a p e n n y a a r t e r s a m t 1 n y 
u n d e r a r t . 
Ti l l l ån s h a r u n d e r å re t s ä n t s till p rof . L. FREUND ( P r a g ) t v e n n e 
p rov av Echinoplithiriiis phocae, det ena h ä r s t a m m a n d e f r å n S a i m a -
sä len , till h r AUG. STÄRCKE ( H o l l a n d ) t y p e x e m p l a r av Myrmica lobi-
cornis Nyl . och exx. av Formica rufa u r coll . NYLÄNDER. Prof . W . M. 
LINNANIEMI h a r h a f t till u n d e r s ö k n i n g m u s e e t s he la fö r r åd av Me-
lampsalta montana. Dr O. LUNDBLAD ( S t o c k h o l m ) h a r e rhå l l i t en 
Micronecta-form, d r P . LACKSCHEWITZ ( L i b a u ) h a r h a f t till u n d e r -
s ö k n i n g ende l L i m n o b i i d e r s a m t dr J . VILLENEUVE ( R a m b o u i l l e t ) någ ra 
Musc ide r . 
Yt ter l igare m å o m n ä m n a s , a t t u n d e r åre t t v e n n e u t l ä n d s k a for-
ska re , n ä m l i g e n prof . T. SCHIRAKI ( F o r m o s a ) och prof . W . L . MCATEE 
( W a s h i n g t o n ) bedr iv i t s tud ie r vid e n t o m o l o g i s k a m u s e e t . 
De e n t o m o l o g i s k a s a m l i n g a r n a s ö k n i n g u n d e r det g å n g n a verk-
s a m h e t s å r e t , v i lken e n b a r t ske t t t ack va re gåvor , f r a m g å r av f ö l j a n d e 
t abe l l : 
Odonata . . 
Orthoptera 
Coleoptera . 
Hymenoptera . 
Neuroptera 
Trichoptera . 
Lepidoptera . 
Diptera . . 
Hemiptera . . 
Cecidier o c h d iverse 
8 exx. eller p rov . 
5 
2 , 0 2 3 
4 2 9 
13 
210 
6 3 2 
1 , 0 7 0 
6 
3 9 2 
S u m m a 4,788 exx. eller prov, 
F ö r dessa vä rde fu l l a , o f ta även fö r s a m l i n g a r n a n y a eller sä l l syn ta 
a r t e r o m f a t t a n d e gåvo r s t å r m u s e e t i s tor t a c k s a m h e t s s k u l d till f ö l j a n d e 
p e r s o n e r o c h f ö r e n i n g a r : lek t . J . E . Aro, d r W . Brenne r , s tud . R. 
Bäck , f o r s t m ä s t a r e T h . Clayhi l l s , f o r s t m ä s t a r e R. E l fv ing , d r R. F o r -
s ius , d r R. F r e y , s tud . L. Grotenfe l t , mag . I. H e i n o n e n , f r u M. Hel-
len, fil. mag . W . Hel len , v a k t m ä s t a r K. H o l m s t r ö m , m a g . Y. H u k -
kinen , d r E . H ä y r é n , mag . N. Kane rva , m a g . H. Kl ings tedt , ö v e r l ä r a r e 
R. Krogerus , h r E . L a u k k o n e n , prof . K. M. L e v a n d e r , mag . H å k . 
L indbe rg , f r ö k. S. L i n d b e r g , s t ud . E . L indebe rg , d r E . Ness l ing, m e d . 
s tud . Cl. v. N u m e r s , mag . O. N y l u n d , lekt . A. P u l k k i n e n , s tud . A. 
R u s k o , elev A. Sa in io , m a g . S. Segers t rå le , a r k i t e k t G. S ten ius , elev 
E. S u o m a l a i n e n , s tud . P. S u o m a l a i n e n , m a g . I. Vain io , lekt . A. W e -
gelius och prof . R. W i t t i n g s a m t H: fors e n t o m o l o g i s k a by t e s fö ren ing . 
I de ta l j h a r de e n t o m o l o g i s k a s a m l i n g a r n a s ö k n i n g var i t f ö l j a n d e : 
Odonata. 8 spp. i 8 exx., Hfors entom. bytesförening. 
Orthoptera. 3 spp. i 3 exx., Hfors entom. bytesförening. — Blattidae: 
1 sp., importerad, H:fors, mag. I. Heinonen; 1 sp., import . H:fors, dr W. 
Brenner. 
Coleoptera. 156 spp. i 260 exx., Muonio o. Enontekiö, mag. Håk. Lind-
berg; 3 exx., Kyrkslätt, frök. S. Lindberg. — Staphylinidae: 117 spp. i 278 
exx., dr R. Fors ius ; 138 spp. i 374 exx., dr R. Frey; 219 spp. i 865 exx., fil. 
mag. W. Hellen; 121 spp. i 217 exx., f ru M. Hellén. — Carabus cancellatus, 
huvudf., ny för saml., Luumäki , stud. Cl. v. Numers. — Harpatas distingucn-
dus, ny för faunan, Punkasalmi, stud. E. Lindeberg. — Trechus striatus 
subsp. fennicus, Tvärminne, Bledius opacus v. minor, Helsinge, Taenosoma 
subtilis, Nykyrka, 2 exx., Anoncodes rufiventris, Seiskari, Anthicus axillaris, 
Terijoki, Apate cornuta, import . H:fors, alla nya för faunan, överlärar R. Kro-
gerus. — Aleochara sparsa, Runsala, A. tristis, Ekerö, Thiasophita inquilina, 
Lojo, Oxypoda longipes, Lojo, samtliga nya för faunan, samt Atheta basicor-
nis, Lojo, mag. Håk. Lindberg. — Atheta inhabilis, Vetil, dr E. Nessling. — 
Choteva etongata, Vammeljoki, arkitekt G. Stenius. — Choteva glauca, ILfors, 
dr R. Frey. — Saprinus immundus, Hattula, lekt. A. Wegelius. — Athous 
Zebei, Tvärminne, ny för faunan, mag. Håk. Lindberg. — Catopus serraticor-
nis, Aggelby, kontorschef H. Rudolph; larver, Padasjoki, mag. S. Segerstråle. 
Saperda populnea, H:fors, vaktmästar K. Holmström. 
Hymenoptera. 150 exx., Kilpisjärvi, mag. Håk. Lindberg; 51 spp. i 169 
exx.,- H:fors entom. bytesförening. — Tenthredinidac: 100 exx., fors tmästar R. 
Elfving. — Xiphydria camelus, Turtola, stud. A. Rusko. — 4 Crematogaster 
sp., import. H:fors., prof. R. Witting. — 3 exx. Myrmica scabrinodis Schenki, 
Pellinge, ny för faunan, stud. R. Räck. — Crabro ingricus, Salmi, Andrena 
labialis Uusikirkko, lekt. A. Pulkkinen. 
Neuroptera. 10 exx. Terijoki, stud. P. Suomalainen. — 2 Chrysopa 
dorsalis, Tvärminne, mag. H. Klingstedt. — Chr. sp., Vuoksi, lekt. J. E. Aro. 
Trichoptera. 210 exx., Kl o. N, stud. P. Suomalainen. 
Lepidoptera. 40 exx., dr R. Frey; 230 exx., Enontekiö, mag. Håk. Lind-
berg; 9 spp. i 11 exx., Ka o. Kb, dr E. Thuneberg; 55 exx., Kl, stud. P. Suo-
malainen; 242 spp. i 371 exx., H:fors entom. bytesförening. — Gracilaria aza-
leella, ny for faunan, import . H:fors, stud. P. Suomalainen. — Coleophora 
absinthii o. C. frischella, Tvärminne, nya för faunan, mag. N. Kanerva. — 
Iiaplota kadeniella, Ispoinen, ny för faunan, mag. N. Kanerva. — 4 exx. Depres-
saria libanotidella, Saltvik, ny för faunan, mag. O. Nylund. — Notocclia ro-
saecolana, Loppi, ny för faunan, import, mag. Y. Hukkinen. — Parasemia 
planlaginis ab. n., Tuusula, lir A. Sa in io .—2 exx. Himera pennaria, Runsala, 
fors tmästar Th. Clayliills. — Calamia phragmitidis, ny för faunan, Porvoo, 
elev E. Suomalainen. — Agrotis gelida, Muonio, stud. E. Lindeberg. — Chrij-
sophanns ampliidamas ab., Punkasalmi, stud. E. Lindeberg. 
Diptera. 800 exx., N o. Kl, stud. P. Suomalainen; f70 exx., fors tmästar 
R. Elfving; 28 exx., Terijoki, stud. P. Suomatainen; f f exx., frök. S. Lindberg. 
— Aedes sp., H:fors, 20. XI. 1926, prof. K. M. Levander. — 4 exx. Anoplieles, 1 
Dixa, Hausjärvi, mag. I. Vainio. — 10 exK. Aspistes berolinensis, Seiskari o. Teri-
joki, Leplis tringaria, Terijoki, Microphorella praecox, Terijoki, 3 exx. Sciopus 
lobipes, Seiskari o. Terijoki, 7 exx. Pipunculus littoralis, Terijoki, 2 exx. Minettia 
plumicornis, Seiskari, Helinä laticornis, Terijoki, Alractochaeta angiistata, 
Terijoki, 2 exx. Phylloteles pictipennis, Seiskari o. Terijoki, samtliga nya för 
faunan, överlärar R. Krogerus. — 7 exx. Itheaphila nitidula, Kuusamo o. Kanta-
lakscha, 5 exx. I. furcata, Kuusamo, 5 exx. Euthgneura pallida, Kuusamo, 2 
ew.Oedalea flavipes, Kuusamo, Enontekiö, Drapetis sp., alla nya för faunan, 
dr R. Frey. — Oedalea flavipes, Bjäloguba, ny för faunan, mag. W. Hellén. — 
3 exx. Medetera seniculus, ny för faunan, Lohtaja, över lärar R. Krogerus o. 
Tvärminne o. Terijoki, dr R. Frey. — Hammersclimidlia conica. Lojo, 
Meliera obscuripes, Siikajoki, överlärar R. Krogerus. — 2 exx. Stenoptergx 
hirundinis, Pielavesi, h r E. Lauhkonen. 
Hemiptera. Aphelochirus aeslivalis, Ruskeala, lekt. A. Pulkkinen. — 4 exx. 
Piesma salsolae, Lavansaari , Seiocoris cursitans, Terijoki, nya för faunan, 
överlärar R. Krogerus. 
Diverse. 25 exx., Esbo, vaktmästar K. Holmström; 185 exx., Lempäälä, 
stud. L. Grotenfelt; 165 exx. Mäntyharju, prof. K. M. Levander. — Cecidier: 
17 prov, N, Ob, Lkem, dr E. Häyrén. 
De b o t a n i s k a s a m l i n g a r n a s t i l lväxt u n d e r v e r k s a m h e t s å r e t 
1926—1927 
Redogörelse avgiven vid årsmötet 1 3 . 5 . 1 9 2 7 av intendenten, dr H A R A I . D 
L I N D B E R G . 
Med t i l l f redss tä l le lse k a n k o n s t a t e r a s , at t ett l ivl igare in t resse för 
s a m l i n g a r n a s f ö r k o v r a n g e n o m i n l ä m n a n d e t av gåvo r tydl ig t k a n 
s k ö n j a s . Det f ö r t j ä n a r o c k s å p å p e k a s , a t t He l s ing fo r s b o t a n i s k a by-
t e s fö ren ing u p p t a g i t sin v e r k s a m h e t som u n d e r flere å r h a r legat 
nere . Vi sko la h o p p a s att in t resse t , s ä r sk i l t h o s yngre b o t a n i k e r , 
h ä r i g e n o m ska l l s tegras och t ro vi även a t t m u s e e t s s a m l i n g a r i r ä t t 
hög grad sko la ö k a s g e n o m d e n n a f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t , d å ge-
n o m ö v e r e n s k o m m e l s e ett a r k av v a r j e till by t e t i n l ä m n a d v ä x t a r t 
s o m gåva t i l l k o m m e r m u s e e t . 
De m e s t o m f a t t a n d e k o l l e k t i o n e r n a h a i n l ä m n a t s av prof . K. LIN-
KOLA, H e l s i n g f o r s b o t a n i s k a b y t e s f ö r e n i n g, d r II . BUGH 
o c h d r HARALD LINDBERG. 
P å de sk i lda v ä x t g r u p p e r n a fö rde la sig de i n k o m n a g å v o r n a på 
f ö l j a n d e sä t t : 
Ti l l n e d a n n ä m n d a 50 p e r s o n e r s tå r Sä l l skape t i t a c k s a m h e t s s k u l d 
fö r i n l ä m n a d e s tör re eller m i n d r e b id rag till s a m l i n g a r n a s ö k n i n g : 
elev A n n a - L e n a A n d e r s s o n , l ek to r O. A u l a m o , d r W . B r e n n e r , h ä -
rads l i . E . B r u u n , d r H. B u c h , f o r s t m . J . Ca rpe l an , mag . C. Ceder-
c reu tz , d r R. Co l l ander , prof . F r e d r . E l fv ing , prof . A. W . Gadol in , 
elev G. Grefberg , d r T . H a n n i k a i n e n , s t ud . W . H a u s e n , He l s ingfo r s 
b o t a n i s k a by te s fö ren ing , h r A. Milli, mag . T . J . H i n t i k k a , l ek to r M. E . 
H u u m o n e n , d r V. K r o h n , öve r l ä r a r e R. Kroge rus , s tud . H. Ku len ius , 
s t u d . H. L a g s t r ö m , e leverna A. o c h K. L i a k k a , d r H a r a l d L i n d b e r g , 
h r H. L i n d e b e r g , prof . K. L i n k o l a , d r B. Malmio , s tud . Rii t ta Man-
n e r m a a , l ek to r K. Metsäva in io , s tud . E. Mikko la , f o r s t m . ,1. Montel l , 
f o r s t m . S. N o r d b e r g , mag . E . O d e n w a l l , mag . B. Olson i , s tud . I. P a a -
sio, s tud . H. Pe l to la , s tud . T y y n e P e l t o m a a , d r M. P u o l a n n e , k y r k o h . 
Y. P u o l a n n e , mag . A. J . Ra in io , m a g . J . Ri ta la , s tud . H. Ro iva inen , 
mag . V. R ä s ä n e n , d r U. Saxen , s t u d d . E . o. P . S u o m a l a i n e n , ing. H. 
T e n n b e r g , h r H u g o T ö r n q i s t , f r u S u o m a Valle o c h mag . K. J . Valle. 
K ä r l v ä x t s a m l i n g e n ha r ökats på föl jande sätt: Ambrosia trifida 
från N, Åggelby A.-L. Andersson. — 3 adventivarter från Ta, Riihimäki, O. 
Aulamo. —- 6 exx. f rån Om, Limingo, 1 ex. f rån Ab, Hotskär, Mentha rotun-
difolia f rån Ab, Kimito, Epilobium hirsutum f rån N, Kyrkslätt, Samolas f rån 
Rorgå sn, de tre sistnämnda insamlade av skolelever, W. Brenner. — Cus-
cata europaea f rån N, Hangö, H. Buch. — Alnus incana f. laciniata f rån Ob, 
Ijo, J. Carpelan. — Galium triflorum och Lathraea f rån N. Sjundeå, C. Ceder-
creutz jämte H. Lindeberg. — Impaliens parviflora f rån Åbo, A. W. Gadolin. 
— Veronica tencriam från N, Nurmijärvi , G. Grefberg. — Amarantas albus, 
Rumex Mexicanas f rån Ka, Jääskis, adv., T. Hannikainen. — Polentilla bi-
farca från Ob, Kemi, (leg. A. och K. Liakka), M. E. Huumonen. — 251 exx. från 
Kär lväx te r 
Mossor . . 
L a v a r . . 
S v a m p a r . 
Alger . . 
1,418 exx. 
230 » 
7 » 
1 )) 
2 » 
S u m m a 1,658 exx. 
olika delar av landet, Helsingfors botaniska bytes förening. — Cuscula curo-
paea från Ka, Koivuluoto, V. Krohn. — Asartim enropaeum från Tk, Terijoki, 
R. Krogerus. — Carex maritima och Senecio nemorensis (adv.) från Om, 
Karlehy, H. Kulenius. — 45 exx. från St, Björneborgstrakten, däribland Ca-
rex leevirostris X vesicaria, ny för tloran, H. Lagström. - 820 exx. f rån olika 
delar av landet, K. Linkola. — 39 exx. från Le, Kilpisjärvi, B. Malmio och 
U. Saxén. — 18 exx. f rån Sb, Kuopio, Riitta Mannermaa. — Riibus humili-
folius f rån Tb, Jyväskylä, ny för Finlands flora, E. Mikkola. — 14 exx. ad-
ventivväxter från Ob, Uleåborg, K. Metsävainio. — Sedum inllosiim f rån Lkem, 
Muonio, Olostunturi, J. Montell (först funnen såsom ny för landets flora av 
stud. Lindeberg). — Mgriea gale från Ob, Pudasjärvi, S. Nordberg. — Liizula 
spicata från Enare och Gentiana campestris :i:Germanica från Om, Lappa-
järvi, E. Odenwall. — 30 exx. från Ab, Kimito, B. Olsoni. — 54 
exx. från Al, Sa, Kl,! I. Paasio. — 27 exx. från Ta, H. Peltola. — 26 
exx. f rån Ta, Kärkölä, Tyyne Peltomaa. — Caiicalis daueoides f rån Hel-
singfors, Busholmen, adv., M. Puolanne. — Polygoniini alpi mim från tk, 
Valkjärvi, förvildad, Y. Puolanne. — 8 exx. från Ik, Rajajoki, A. J. Rainio ocli 
A. Hiili. - - A sara m europaeum f rån Ik, Terijoki, J. Ritala. — 5 exx. från Lt, 
II. Roivainen. — 12 exx. från Kl, V. Räsänen. — Epilobiiim Lamyi från Al, 
Saltvik, U. Saxén. — 29 exx. f rån olika delar av landet, P. och E. Suoma-
lainen. — Platanthera chlorantha från Ik, Nykyrka, P. Suomalainen. — Ge-
ranium columbinum från Al, Geta, H. Törnquist . — Carex disticha f rån Ka, 
Jääskis, Suoma och K. J. Valle. 
M o s s a m l i n g e n s tillväxt har varit: 1 ex. från Om, Limingo, W. Bren-
ner. — 97 exx., huvudsakligen från N och Sa, H. Buch. — 1 ex. från Ab, 
Fr. Elfving. — Riccia natans från St. Jorois, T. J. Hintikka. Rieda notans 
och R. fluitans från St, Björneborg, H. Lagström. — 92 exx. levermossor 
från olika delar av landet, mest från Ab och Sb, Harald Lindberg. —21 exx. 
levermossor från Ab, Kl, K. Linkola. — 15 exx. från N, Ob, Ok, H. Tennberg. 
L a v s a m 1 i n g e n : 1 ex. från Ab, Korpo, E. Bruhn. — Physcia cyclo-
selioides Wainio från St, Björneborg, W. Hausen. — 5 exx. f rån Kl, V. Rä-
sänen. 
S v a m p s a m l i n g e n : Peziza tnberosa från N, Esbo, R. Collander. 
A l g s a m l i n g e n : 2 exx. f rån Sb, Jorois, T. J. Hintikka. 
Übersicht über die wichtigeren Mitteilungen 
1926-1927 
Eine Karte über die naturhis tor ischen Provinzen findet sich am Schlüsse 
des Buches. 
Reisebericht 
KROGERUS, R. u n d LEMBERG, B.: Bericht über eine im Sommer 1926 
vorgenommene Reise nach den äusseren Inseln des Finnischen Meer-
busens und nach den Küsten des Bosnischen Meerbusens ( s c h w e d i s c h ) . 
— Zuers t w u r d e n die D ü n e n auf den Inse ln L a v a n s a a r i u n d 
Se iskar i i m F i n n i s c h e n M e e r b u s e n u n t e r s u c h t , d a n n die D ü n e n -
gebiete a m Ufer des B o t t n i s c h e n M e e r b u s e n s : die be im H a f e n 
Yxpi la bei G a m l a Kar leby , die bei L o h t a j a ( L o c h t e ä ) , Ka l a jok i 
u n d S i ika jok i . Die P f l a n z e n a s s o z i a t i o n e n w e r d e n b e s c h r i e b e n 
sowie a u c h die do r t v o r k o m m e n d e n A r t h r o p o d e n - B i o c o e n o s e n . 
A u c h b i o g e o g r a p h i s c h e T a t s a c h e n w e r d e n e r w ä h n t . — S. 7—13. 
Zoologie 
Aves 
NYSTRÖM, ERIC W . : Larus minutus als Nistvogel in Nyland ( s chwe-
d i sch) . — Der Verf. be r i ch te t ü b e r seine B e o b a c h t u n g e n ü b e r d a s 
Nis ten der Z w e r g m ö w e im See G r u n d t r ä s k in E s b o in N y l a n d . 
Sechs Nes te r w u r d e n do r t a m 26. u n d 22. J u n i 1926 g e f u n d e n ; 
B e s c h r e i b u n g e n des B a u s de rse lben sowie d a s Aussehen der ge fun-
d e n e n Eier w e r d e n gegeben. (S iehe a u c h eine Mit te i lung von 
R. KREÜGER in O r n i s F e n n i c a 3, 1926, S. 88.) — S. 40—43. 
Wicht ige F u n d e : Aegithalus caiidalus S. 4. Nest . AI: F i n s t r ö m 
P. P a l m g r e n . — Ciconia ciconia S. 17. N: E k e n ä s — T e n a l a 
7. 6. 1926 IL Sö rensen . — Laras minutus S. 40. Nes te r u n d Vö-
gel. N : E s b o : G r u n d l r ä s k 20. u. 22. 6. 1926 E. N y s t r ö m . — 
Nijctaea scandiaca S. 19. N: H e l s i n k i : S u o m e n l i n n a 31. 10. 
1926 A. K i e r t o n e n . — Regulas cristatus S. 4. Nest . AI: F i n s t r ö m 
P. P a l m g r e n . 
Ampliibia 
EKLÜND, OLK: Ein Fall von Ausrottung der Kröten und Frösche durch 
Igel ( s c h w e d i s c h ) . — Der Verf. ber ich te t ü b e r d a s b e i n a h e gänz-
l iche V e r s c h w i n d e n der Kröten und au f f a l l ende Dez imie ren der 
F r ö s c h e auf der H a u p t i n s e l K y r k l a n d e t des Ki rchsp ie les Korpo , 
(Ab), w a s z w e i f e l s o h n e mit der V e r m e h r u n g der Igel in Z u s a m -
m e n h a n g zu b r ingen isl. — S. 20. 
VÄLIKANGÄS, ILMARI: Beobachtungen über Igel als Fresser von Fröschen 
( f inn i sch ) . — Auf d e m Inse l chen K o r p h o l m e n in S ipoo (N) w u r -
den in den J a h r e n 1924 u n d 1925 einige Igel e ingepl lan tz t , u m 
die z a h l r e i c h e n W ü h l m ä u s e zu dez imie ren . E s e rwies s ich ba ld , 
d a s s d a s Auf t r e t en d ieser T ie re eine b e m e r k e n s w e r t e D e z i m i e r u n g 
der F r ö s c h e zu r Fo lge h a t t e — sehr of t w u r d e n Igel ange t ro f fen , 
die e inen F r o s c h soeben f r a s sen , ode r h a l b g e f r e s s e n e F r ö s c h e beob-
ach te t . — S. 20—21. 
Coleoptera 
KROGERUS, R.: Anoncodes rufiventris Scop., ein direkter Einwanderer 
aus dem Balticum ( s c h w e d i s c h ) . — Auf den grossen D ü n e n f e l d e r n 
im O-Tei le der Insel Se i skar i im F i n n i s c h e n Mee rbusen w u r -
den 3 E x x . (66, 1 $ ) dieses f ü r d a s Gebiet n e u e n Käfers a m 10. 
Ju l i 1926 ange t ro f f en . Der F u n d h a t ein t i e rgeograph i sches In te -
resse d a d u r c h , d a s s die Art als ein d i r ek te r E i n w a n d e r e r a u s d e m 
B a l t i c u m a n z u s e h e n is l ; im B a l t i c u m k o m m t sie ös t l ich wenigs-
t ens bis E s t l a n d vor . In S k a n d i n a v i e n ist sie m i r auf Gotska 
S a n d ö n g e f u n d e n w o r d e n , a u c h h i e r h e r w a h r s c h e i n l i c h a u s dem 
B a l t i c u m e i n g e w a n d e r t . Die R a u p e n leben im Tre ibho lz , mit dem 
sie w o h l n a c h Seiskar i , d a s n u r e twa 20 k m von der i n g e r m a n -
l ä n d i s c h e n Küs te e n t f e r n t isl, g e k o m m e n s ind . — S. 13. 
N e u für F inn land: Aleochara sparsa S. 126. Ab: R u n s a l a H a k . 
L indbe rg . — .4. tristis S. 126. AI: E k e r ö H a k . L i n d b e r g . — 
Anoncodes rufiuenlris S. 13 u. 126. Ik: S e i s k a r i 10. 7. 1926 
R. Krogerus . — A n t h i c u s axillaris S. 126. lk: T e r i j o k i R. Kro-
gerus . — Apate cornuta S. 126. I m p o r t . N: H : f o r s R. K r o -
g e r u s . — Athoas Zebei S. 126; N: T v ä r m i n n e H a k . L i n d b e r g . 
— Bledius opacus v. minor S. 126. N: H e i s i n g e R. Krogerus . — 
Harpalus distinguendus S. 126. Sa: P u n k a s a l m i E. L indebe rg . 
— Oxgpoda longipes S. 126. Ab: L o j o H ä k . L i n d b e r g . — Tae-
nosoma subtilis S. 126. Ik: N y k y r k a R. Krogerus . — Thiaso-
phila inquilina S. 126. Ab: L o j o H a k . L i n d b e r g . — Trechns //-
striatus s u b s p . fennicus S. 126. N: T v ä r m i n n e R. Krogerus . 
Hymenoptera 
N e u für F inn land: Myrmica scabrinodis v. schencki S. 18 u. 126. 
N: B o r g ä : Pel l inge 1926 R. Bäck . Ta: H a t t u l a L. v. Essen . 
Lepidoptera 
Neu für F inn land: Calamia phragmitidis S. 4. N: P o r v o o 8. 1926 
P . u. Ii. S u o m a l a i n e n . — Coleophora absinlhii S. 127. N: T v ä r -
m i n n e N. K a n e r v a . — C. frischella S. 127. N: T v ä r m i n n e 
N. K a n e r v a . — Depressaria libanotidella S. 127. AI: S a l t v i k 
O. N y l u n d . — Gracilaria azaleella S. 127. I m p o r t . N: H : f o r s 
P. S u o m a l a i n e n . — Haplota kadeniella S. 127. Ab: I s p o i n e n 
N. Kane rva . — Notocelia rosaecolana S. 127. I m p o r t . Ta: L o p p i 
Y. H u k k i n e n . 
Diptera 
N e u f ü r F inn land: Aspistes berolinensis S. 127. Ik: S e i s k a r i ; T e r i -
j o k i ; R. Krogerus . — Atractochaeta anguslata S. 127. Ik: T e r i -
j o k i R. Krogerus . — Drapetis sp. S. 127. R. F r e y . — Euthgneura 
pallida S. 127. Ks: K u u s a m o R. F rey . — Helinä laticornis S. 
127. Ik: T e r i j o k i R. Krogerus . — Itheaphila furcata S. 127. Ks: 
K u u s a m o R. F r e y . — I. nitidula S. 127. Ks: K u u s a m o . [Lim: 
K a n t a 1 a k s c l i a.]1 R. F r e y . — Leplis tringaria S. 127. Ik: T e -
r i j o k i R. Krogerus . — Medelera senicnlus S. 127. N: T v ä r -
m i n n e . Ik: T e r i j o k i . R. F r e y . Om: L o h t a j a R. Krogerus . 
— Microphorella praecox S. 127. Ik: T e r i j o k i R. Krogerus . — 
Minettia plumicornis S. 127. Ik: S e i s k a r i R. Krogerus . — Oe-
dalea flavipes S. 127. Ks: K u u s a m o. Le: E n o n t e k i ö. R. 
1
 Die ostfennoskandischen Fundorte ausserhalb der Grenzen Finnlands 
sind in Klammern angeführt . 
Frey . [Lim: B j ä l o g u b a W . Hellen.] — Phylloides piäipennis 
S. 127. Ik: S e i s k a r i ; T e r i j o k i; R. Krogerus . — Pipunculus 
littoralis S. 127. Ik: T e r i j o k i R. Krogerus . — Sciapus lobipes 
S. 127. Ik: S e i s k a r i ; T e r i j o k i ; R. Krogerus . 
H e m i p t e r a 
KROGERUS, R.: Piesma salsolae Beck., für Fennoscandia neu ( schwe-
d i sch) . — Diese He te rop te re w u r d e in ca 50 Exx . u n d in zahl -
r e i chen L a r v e n vom 6. bis 8. Ju l i 1926 auf der Insel Lavan -
saa r i im F i n n i s c h e n Meerbusen an Salsola kali auf der D ü n e 
im O-Te i l e der Insel g e f u n d e n . F r ü h e r ist diese F o r m , die im J a h r e 
1867 n a c h E x e m p l a r e n von Sarep ta be sch r i eben w o r d e n ist, in Süd-
R u s s l a n d , R u m ä n i e n , Mi t te l -Ungarn , Gr i echen l and u n d A r m e n i e n 
g e f u n d e n w o r d e n , d a z u k o m m t n o c h ein ganz vere inzel ter F u n d 
auf der Insel N o i r m o u t i e r an der W e s t k ü s t e F r a n k r e i c h s . Die 
Art h a t in E u r o p a eine vorwiegend südös t l i che V e r b r e i t u n g u n d 
gehör t den S teppengeb ie ten an . Sie ist an Salsola kali g e f u n d e n 
w o r d e n u n d h a t w o h l , b e h a u p t e t de r Verf., e ine grössere Verbre i -
t u n g auf geeigneten Stellen im Ostsee-Gebiet , ist a b e r bis je tz t 
wegen ih re r F a r b e u n d vers teck ten L e b e n s w e i s e ü b e r s e h e n w o r d e n . 
— S. 5. 
N e u für F inn land: Piesma salsolae S. 4 u. 127. Ka: L a v a n s a a r i 
6—-8. 7. 1926 R. Krogerus . — Sciocoris cursilans S. 127. Ik: 
T e r i j o k i R. Krogerus . 
Mallophaga 
N e u für F inn land: Goniodes chelicomis S. 5. Oa: S e i n ä j o k i (auf 
Tetrao urogallus) 30. 1. 1926 F r . L ö n n f o r s . — Lipeurus tetraonis 
S. 5. Oa: S e i n ä j o k i (auf Tetrao urogallus) 30. 1. 1926 F r . 
L ö n n f o r s . 
Wicht iger Fund: Degeeriella camerata S. 5. Oa: S e i n ä j o k i (auf 
Tetrao urogallus) 30. 1. 1926 F r . L ö n n f o r s . 
Crustacea 
ODENWALL, E .: Asellus aquaticus L. v. abyssalis nov. vor. ( s c h w e d i s c h ) . — 
E i n e neue F o r m wi rd besch r i eben , die in e iner Tiefe von 30— 
40 m auf L e h m b o d e n im See L a p p a j ä r v i ( O a ) g e f u n d e n wor -
den ist . Sie u n t e r s c h e i d e t s ich von der H a u p t f o r m d u r c h he l le re 
F a r b e , grössere Durchs i ch t i gke i t u n d s e h r k le ine Augen. Abdo-
m i n a l f u s s I der $ sehr c h a r a k t e r i s t i s c h , S. 16 abgebi lde t . -— 
S. 16. 
N e u für F innland: Asellus aquaticus v. abyssalis S. 16. üa: L a p p a -
j ä r v i E . O d e n w a l l . 
Botanik 
EKLUND, OLE: Wichtigere Pflanzenfunde aus Estland im Sommer 1926 
( d e u t s c h ) . — S. 32—37. 
— Weitere Versuche über Keimung in Meerwasser ( deu t sch ) . — S. 
45—88. 
IDMAN, G. R. : Verzeichnis der von mir während 25 Jahren im Kirch-
spiele Teisko beobachteten Pflanzen ( s c h w e d i s c h ) . Dieses seh r u m -
fangre i che Verze ichn i s ist un ten n i c h t be rücks i ch t i g t w o r d e n . 
S. 21—31. 
MIKKOLA, E . : Rubus humulifolius in Jyväskylä gefunden ( d e u t s c h ) . 
— S. 18—19. 
MONTELL, J . : Sedum villosum L., neu für die Flora Finnlands ( s chwe-
d i sch) . — Im S o m m e r 1926 w u r d e Sedum villosum auf dem F ie lde 
O l o s l u n t u r i in M u o n i o ( L k e m ) v o n S t u d e n t E i n a r L indebe rg 
g e f u n d e n . In S k a n d i n a v i e n gehör t die Art den Hochgeb i rgen an , 
der F u n d auf O l o s l u n t u r i , e iner k le inen Fie lde , die k a u m ü b e r 
die W a l d g r e n z e h i n a u f ragt , ist s eh r b e m e r k e n s w e r t . Die Art ist 
z ieml ich b e s c h r ä n k t , abe r ü b e r T a u s e n d b l ü h e n d e Exx . w u r d e n 
v o m Verf. gezäh l t ; a u s s e r d e m gab es zah l r e i che Bla t t roze t t en . 
Die E x e m p l a r e gehören e iner Z w e r g f o r m an — die ad In te r im 
als forma pusilla beze ichne t wi rd — u n d ze i chnen s ich d u r c h 
i h r e ger inge Grösse, n u r 2 bis 4 cm, und ihre k le inen , z ieml ich 
tief p u r p u r r o t e n Blü ten aus . Diese v e r k ü m m e r t e F o r m ist w o h l 
d u r c h die ungee igne ten S t a n d o r t v e r h ä l t n i s s e h e r v o r g e r u f e n wor -
den , sie ist von den s k a n d i n a v i s c h e n u n d d e u t s c h e n E x e m p l a r e n in 
m a n c h e r H i n s i c h t ve r sch ieden — die l e t z tgenann ten sind viel grösser , 
3 bis 15 c m , und h a b e n k le inere u n d hel ler ge fä rb te Blüten . In 
S c h w e d e n ist S. villosum s eh r sel ten, k o m m t n u r in T o r n e ä L a p p -
m a r k v o r ; a u c h in Norwegen ist sie sel ten, a b e r doch m e h r ver-
brei tet . Der Verf. v e r m u t e t , d a s s die Art auf O l o s l u n t u r i als 
ein Rel ik t zu b e t r a c h t e n ist, h ier k o m m e n a u c h a n d e r e Arten 
vor , die sons t auf den h ö h e r e n F i e lden feh len , so Saxifraga groen-
landica, S. lenuis, Drgas octopetala ( a u c h auf O u n a s t u n t u r i ) , Epilo-
bium Hornemanni X lactiflorum, Carex atrata, Asplenium viride. 
ODENWALL, E . : Am See Lappajärvi im mittleren Österbotten im Jahr 
1907 eingepflanzte und noch weiterlebende Pflanzen ( s c h w e d i s c h ) . — 
Das Verzeichnis umfas s t 11 meis tens sonst in S ü d - F i n n l a n d vor-
k o m m e n d e Arten. — S. 16—17. 
Neu für Finnland: Rubus humulifolius S. 18. Tb: J y v ä s k y l ä 
E. Mikkola. — Sedum villosum S. 14. Lkem: M u o n i o : Olos-
tun tu r i 1926 E. Lindeberg . 
Wichtige Funde: Aciaea spicata S. 38. Ab: V e s t a n f j ä r d : St röms-
vik 1926 B. Olsoni . — Adoxa moschatellina S. 38. Ab: K i m i t o : 
Vik; V e s t a n f j ä r d 1926; B. Olsoni . — Agrimonia eupatorium 
S. 38. Ab: V e s t a n f j ä r d : S t römsvik 1926 B. Olsoni. — Alnus 
incana f. laciniala S. 17. Ob: I i j o k i : J . Carpelan. — Arrhena-
therum elatius S. 38. Ab: K i m i t o : S t r ö m m a 1926 B. Olsoni . — 
Bidens radiata S. 4. Ta: K a n g a s a l a : Vesijärvi A. W . Gadol in. — 
Botrychium virginianum S. 6. Ob: T e r v o l a : R a e m ä e n j ä n k ä 1926 
M. Koti la inen. — Carex disticha S. 4. Ka: J ä ä s k i K. J . Valle. — 
C. laevirostris X veskaria S. 7. St: B j ö r n e b o r g H. Lags t röm. 
— C. pedata S. 6. Ks: O u l a n k a j o k i : Ta iva lköngäs 1926 
M. Koti lainen. — Centaurium pulcheilum S. 39. Ab: K i m i t o : 
S t r ö m m a 1926 B. Olsoni . — Convolvuliis arvensis S. 38. Ab: 
K i m i t o : S t r ö m m a 1926 B. Olsoni . — Crambe maritima S. 38. 
Ab: D r a g s f j ä r d : S a n d s k ä r 1926 B. Olsoni . — Equisetum scir-
poides S. 37. Al: J o m a 1 a : Ingby; F i n s t r ö m : B jä r s t röm; II a ni-
in a r l a n d : Drygsböle ; S a l t v i k : 2 F u n d e an der Landenge zwi-
schen Vandöf j ä rden und Ö d k a r b y v i k e n ; P. Pa lmgren . — Fraxinus 
exelcior S. 38. Ab: D r a g s f j ä r d : Söderlångvik 1926 B. Olson i .— 
Ilgdrocharis mor sus ranae S. 4. Ta: K a n g a s a l a A. W . Gado-
lin. — Geranium bohemicum S. 39. Ab: V e s t a n f j ä r d 1926 
B. Olsoni . — Impatiens noli längere S. 4. Ta: K a n g a s a l a 
A. W . Gadolin. — I. parviflora S. 4. Ab: Å b o : Käliäri 1926 A. W . 
Gadol in. — Lathyrus maritimus S. 38. Ab: D r a g s f j ä r d : Sand-
skär 1926 B. Olsoni . — Listera ovata S. 38. Ab: D r a g s f j ä r d : 
Söglö: E k u d d e n 1926 B. Olsoni . — Lonicera xylosteum S. 38. Ab: 
V e s t a n f j ä r d ; D r a g s f j ä r d : Söglö: L å n g h o l m e n ; 1926 B. Ol-
soni. — Melampyrum nemorosum S. 39. Ab: D r a g s f j ä r d : 
Söglö: E k u d d e n 1926 B. Olsoni. — Polygoniini Raiji S. 38. Ab: 
D r a g s f j ä r d : S a n d s k ä r 1926 B. Olsoni . — Primula veris S. 39. 
Ab: D r a g s f j ä r d : Söglö: E k u d d e n 1926 B. Olsoni . — Rum ex 
confertus S. 38. u. 39. Ab: K i m i t o : S t r ö m m a 1926 B. Olsoni. 
N: H e l s i n k i : S a n t a h a m i n a 1919 I. Hidén u. A. Ulvinen, Suo-
m e n l inna 1920 u. 1925 I. Hidén. Ka: V i i p u r i 1921 u. 1922. 
Ik: T e r i j o k i 1925 I. Hidén. — Salix pyrolifolia S. 4. 
Ks: P a a n a j ä r v i G. Stenius. — Salvia pratensis S. 38. Ab: K i -
m i t o : S t r ö m m a 1926 B. Olson i . — Saxifraga adstendens S. 39. 
Ab: V e s t a n f j ä r d : Bil lböle t r ä sk , S ö d e r s u n d v i k , 1926 B. Olsoni . 
— S. tridactglites S. 39. Ab: V e s t a n f j ä r d : S ö d e r s u n d v i k 1926 
B. Olsoni . — Sorlms suecica S. 38, Ab: V e s t a n f j ä r d : Söder-
s u n d v i k 1926 B. Olsoni . — Stratiotes aloides S. 4. Ta: K a n g a -
s a l a : H u u l j ä r v i A. W . Gadol in . — Thlaspi alpestre S. 38. Ab: 
K i m i t o : Ki rche E. S tenberg . — Ulmus scabra S. 38. Ab: V e s -
t a n f j ä r d : S t r ö m s vi k glo 1926 B. Olson i . — Verbascum lüg mm 
S. 38. Ab: K i m i l o : R ä k ä n u. allg. L a n d s t r a s s e 1.926 B. Olson i . 
Musci 
N e u für F inn land: Cephalozia Loitslesbevgii S. 44. AI: J o m a l a : 
Möcke lö ; S a l t v i k : B r ä n d b o l s t a d ; 1925 H. B u c h . — C. striatula 
S. 45. AI: J o m a l a : Möckelö 1925 H. Buch . - Timmia bava-
rica S. 6. Ob: T e r v o l a : L o u h i 1926 M. Kot i l a inen . Ks: Avento-
jok i 1926 M. Kot i l a inen . 
Wicht iger Fund: Reboulia hemisphaerica S. 45. N: L o j o E. af Häll-
s t r öm. Ta: H a 11 u 1 a G. Wege l ius . 
Hoe volumine continentur 
2. 10. 1926 
s. 
VALLE, K. -T.: Järvitutkimuksia Laatokan Karjalassa 3 
SUOMALAINEN, P . : Maallemme uusi perhonen, Calamia phragmitidis . . . 4 
STENIUS, G.: Förslag om fredning av Salix pvrolifolia 4 
PALMGREN, PONTUS: Bon av Regulus eristatus och Aegithalus caudatus . . 4 
VALLE, K. J.: Carex disticha Jääskestä 4 
GADOLIN, A . W . : Några sällsynta växtfynd 4 
KROGERUS, R O L F : Piesma salsolae Beck., ny för Fennoskandia 4 
HELLEN, W . : Mallophager från Tetrao urogallus 5 
KOTILAINEN, MAUNO J . : Huomattavia kasvilöytöjä Pohjois-Suomesta . . . 6 
27. 10. 1926 
M E L I N , DOUGLAS: Natur och folk på Andernas ostsluttningar 7 
6. 11. 1925 
HÄYRÉN, E R N S T : Naturförhållandena på Fiskarhalvön 7 
LAGSTRÖM, H U G O : Carex laevirostris X G. vesicaria från Björneborg . . . 7 
KROGERUS, R. och LEMBERG, B.: Berättelse över en sommaren 1926 företagen 
resa till utöarna i Finska viken samt Bottniska vikens kuster . . 7 
KROGERUS, R.: Anoncodes rufiventris Scop., en direkt invandrare frän 
Balticum . 1 3 
MONTELL, J . : Sedum villosum L . , ny för Finlands flora 14 
ODENWALL, E . : Asellus aquaticus L . v. abyssalis nov. var 1 6 
— •— Vid Lappajärvi sjö i mellersta Österbotten år 1907 inplanterade och 
ännu fortlevande växter 16 
4. 12. 1926 
LINDBERG, H A R A L D : Forskningsresa till Marocko . 1 7 
| — Alnus ineana f. laciniata från Iijoki 17 
BERGER, E L N A : Ciconia ciconia iakttagen mellan Ekenäs och Lappvik . . 1 7 
BÄCK, RAGNAR: En för landet ny myr form 1 8 
MIKKOLA, E.: Rubus humulifolius in Jyväskylä gefunden 1 8 
5. 2. 1927 
ELFVING, F R E D R . : Mimosans »nerver» 1 9 
SCHOULTZ, Å K E VON: Förstag om åtgärder för bevarandet av fågelvärlden i 
Äyräpäänjärvi 19 
KIERTONEN, A.: Tunturipöllö ammuttu Suomenlinnan linnoitusalueella . . 19 
EKLUND, O L E : Ett fall av utrotning av paddor och grodor genom igelkottar 2 0 
VÄLIKANGAS, ILMARI: Huomioita siilistä sammakonsyöjänä 2 0 
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Ab 
AI 
Ik 
Ka 
Kb 
Kk 
EH 
Koi 
Kon 
= Regic aboensis-
- Alandi a 
s Isthmas karelicus 
= Karelia australis 
-Karelia b o rea li s 
=Karelia keretma 
= Ksreiia ladogensis 
-Karel ia oionetserisis 
-Karelia onegensis 
Kpoc—Karel ia pomorica öccidentaiis 
X.por—Karelia pomorica orientaiis 
K t o n —Karelia transortegensis 
K s — Kuusamo 
K s v —Karelia svirensis 
L e —Lapponia enontekiensis 
i j i = Lapponia inarensis 
Xjim = Lapponia imandrae 
X-kem = Lapponia kemensis 
L m u r —Lapponia murmanie-a 
L p = Lapponia ponojensis 
I i t —Lapponia tuiorr.ensis 
L v = L a p p o n i a Varsugae 
K" = Nyiandia 
O a —Ostrobottnia australis 
O b ==Ostrobo1tnia borealis 
O k —Ostrobottnia kajansnsis 
O m —Ostrobottnia media 
S a — Savonia australis 
S b = Savonia borealis 
S t —Satakunta 
T a —Tavastia australis 
T b = T a v a s t i a borealis 
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